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El presente estudio se elaboró a solicitud del Ministerio de Planificación del Desarrollo 
(MPD) de Bolivia formulada a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). Esta cooperación se realiza en el marco del apoyo 
a evaluaciones nacionales de desastres del Global Facility for Disaster Risk Reduction, 
GFDRR (Unidad global para la reducción de riesgos de desastres), del Banco Mundial. 
La evaluación no habría sido posible sin la colaboración muy valiosa de distintas 
entidades, viceministerios y ministerios, fondos de desarrollo y otras agencias a nivel 
central, departamental y municipal. Se contó con el apoyo y cooperación del sistema de 
las Naciones Unidas en Bolivia y con el apoyo específico de varias agencias del sistema.
La misión de evaluación constó de tres etapas. En primer lugar se organizó un curso 
sobre evaluación de desastres con base en la metodología de CEPAL, con el apoyo del 
MPD, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD); visitas a los departamentos afectados por el evento del presente año, y la 
preparación de la evaluación propiamente dicha que se presenta al gobierno para su 
consideración.
En particular la misión expresa su agradecimiento a las prefecturas visitadas en que se 
contó con el apoyo de las mismas, a los funcionarios departamentales del Fondo de 
Inversión Productiva y Social (FPS), y del Viceministerio de Defensa Civil y 
Cooperación al Desarrollo Integral (VIDECICODI). No solo aportaron información 
invaluable y propuestas específicas para la rehabilitación y reconstrucción sino también 
apoyo operativo para las visitas a realizar y para la convocatoria de alcaldes, 
representantes y técnicos de numerosos municipios en las zonas visitadas. La misión 
agradece asimismo el apoyo prestado por María Elena Soria, en la representación del 
Banco Mundial en Bolivia y de Rocío Chaín, oficial de programas en gestión del riesgo 
del PNUD.
El equipo de evaluación se conformó con el apoyo de organismos internacionales del 
sistema de Naciones Unidas y técnicos nacionales de los ministerios de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente (MDRyMA) y de Planificación del Desarrollo. Participaron en la 
evaluación de manera directa las siguientes personas:
- Oscar Apodaca, Sectores económicos, GFDRR (Unidad global para la reducción de 
riesgos y desastres), Banco Mundial
- Celso, Bambarén, salud, agua y saneamiento, Organización Panamericana de la Salud 
(OPS)
- Jaime Baraqui, infraestructura y apoyo a revisión de perfiles de proyectos, Consultor 
para la misión por parte del Banco Mundial
- Omar Bello, Impacto macroeconómico, División de Desarrollo Económico (DDE), 
CEPAL
2- Eduardo Carvajal, sector agrícola y ganadero, Ministerio de Desarrollo Rural, 
Agropecuario y Medio Ambiente, Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 
(MDRyMA-VDRA)
- Franklin Condori Challco, rehabilitación inmediata y gestión del riesgo, Coordinador 
Técnico, Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral 
(VIDECICODI)
- José Javier Gómez, medio ambiente, División de Desarrollo sostenible y 
asentamientos humanos (DDSAH), CEPAL
- Jorge Félix Gutiérrez Valda, estrategia de reconstrucción y fondos de inversión 
pública, Analista de proyectos, FNDR, MPD
- Luís López Cordovez, Evaluación agrícola y pecuaria, Consultor para la misión por 
parte de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, FAO
- Omar Hurtado Achábal, Vivienda y asentamientos humanos, Unidad de Políticas de 
Vivienda, Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda
- Gerard Meier, Sectores de infraestructura e información, Gestión de Riesgo de 
Desastres, Banco Mundial
- Jhamil Murillo Cossío, aspectos sociales,Coordinador en Bolivia, Organización 
Internacional de las Migraciones (OIM)
- Liudmila Ortega, coordinación sectores sociales, Unidad de evaluación de desastres 
(CEPAL)
- Mónica Rodrigues, encuestas de hogares e impacto en medio rural, Unidad de 
desarrollo agrícola, División de Desarrollo Productivo (DDP), CEPAL
- Alejandra Silva, Evaluación georreferenciada medios de vida con base en encuestas de 
hogares, División de Población (CELADE), CEPAL
- Mónica Soria - Galvarro Peredo, Información estadística de base, Coordinadora 
departamental, Instituto Nacional de Estadística (INE)
- Raquel Szalachman, vivienda y asentamientos humanos, División de Desarrollo 
sostenible y asentamientos humanos (DDSAH), CEPAL
- Joseph Tapia, estrategia de reconstrucción y fondos de inversión pública, Ministerio 
de Planificación del Desarrollo, Viceministerio de Planificación Territorial y Ambiental 
(MPD-VPTA)
- Iván Vidaurre, Punto focal nacional para la misión de evaluación y asignación de 
fondos de inversión pública para la estrategia de rehabilitación y reconstrucción, Director 
General de Inversión Pública, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo, Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD-VIPFE)
- Nikolai Von Goihman, Sectores de infraestructura e información, Gestión de Riesgo 
de Desastres, Banco Mundial
- Ricardo Zapata-Marti, Coordinación general de la misión, Punto Focal de Evaluación 
de Desastres (CEPAL)
Dadas las diversas características de los eventos en los distintos departamentos, se 
procuró presentar una imagen que mostrara los efectos por regiones para evidenciar de 
esta forma los factores preexistentes de vulnerabilidad en cada una de ellas.
3S e espera  que esta  va lo ra c ió n  aporte, tanto al g ob iern o  central co m o  a la s  prefecturas de  
lo s  departam entos a fectad os y  sus m u n ic ip io s , e lem en to s  para fo ca liza r  la s  prioridades de  
im p lem en ta c ió n  del Program a N a c io n a l de R eh a b ilita c ió n  y  R eco n stru cc ió n  (P N R R )  
elaborado por el M P D , tom an d o  en  cuenta las n u m erosas fich a s de p ro y ecto s que fueron  
recop ilad os por el V IP F E  y  las n eces id a d es  presentadas por m u n ic ip io s  y  departam entos  
en lo s  program as lo c a le s  que varias prefecturas y  m u n ic ip io s  han preparado de m anera  
sim ultánea  al P N R R .
L a ev a lu a c ió n  constata  el aceleram ien to  de la  recurrencia de lo s  fen ó m en o s c lim á tico s  
a so c ia d o s a E l N iñ o  y  L a  N iñ a  y  la  ten d en cia  observada d e a lteración  en  lo s  c ic lo s  de  
llu v ia  y  seq u ía  con  c o n secu en c ia s  de a lteracion es en  lo s  patrones de m icro c lim a  en  
d iversas zo n a s del país. Se estim a im portante que en  el p ro ceso  de reh ab ilitación  y  
recon stru cción  se  incorporen  de m anera ex p líc ita  n o  so lam en te  criterios de red u cción  del 
r iesg o  - c o m o  se  apuntó en  la  ev a lu a c ió n  realizada co n  o ca sió n  de E l N iñ o  en  2 0 0 7 — sin o  
de incorporar el P N R R  en una estrategia  de adaptación  al cam b io  c lim á tico  que ten ga  
co m o  ejes prioritarios la  p reservación  de lo s  m ed io s  de v id a  de la  p o b la c ió n  m ás  
vu ln erab le y  la  recu p eración  so sten ib le  de la  capacidad  p roductiva  en  las zo n a s h oy  
afectadas.
L o s  resu ltad os del d ocu m en to  p on en  en  ev id en c ia  que a la  vu ln erab ilid ad  no atendida, 
que gen era  daños y  pérdidas ad ic io n a les  en  2 0 0 8  se sum an lo s  e fe c to s  de la  m u y  lim itada  
reh ab ilitación  y  m ín im a  recon stru cción  que pudo hacerse en  el p aís tras E l N iñ o  2 0 0 7 . 
E llo  agrava la  --y a  constatada tam b ién  en  2 0 0 7 — lim itad a  capacidad  de acom eter las  
tareas d e reh ab ilitación  y  recon stru cción  sin  a p o y o s  ad ic ion a les.
E l r ie sg o  lo ca l se e le v ó  por lo  tanto n o  so lo  a causa  de la  acelerada recurrencia de  
anom alías c lim áticas y  e v en to s  de gran in tensidad , s in o  por la  vu ln erab ilid ad  resultante  
de un p ro ceso  de reh ab ilitación  y  recon stru cción  m ín im o  en  un c ic lo  de d añ os y  pérdidas 
durante tres años seg u id o s. D a d o  que e llo  se da en  el m arco de un p ro ceso  de exp an sión  
pob lacion a l m u y alto  en  var ios de lo s  departam entos reiteradam ente a fectad os y  de  
patrones de desarrollo  de activ id ad es que presionan  la  sustentab ilidad  de zo n a s frágiles, 
se  p on e  en  r ie sg o  la  so sten ib ilid ad  de d ich o s p rocesos.
Si b ien  e sto s  e v en to s  rep etid os y a  por tercer año tien en  e fe c to s  n eg a tiv o s  m ín im o s sobre  
el n iv e l y  el ritm o de crec im ien to  del país que se  b en e fic ia  d e una tasa  d e crec im ien to  alta  
por tercer año co n secu tiv o  d eb id o  a factores extern os, sí sufre retrocesos en  sus m etas de 
desarrollo  socia l.
C o m o  se in d icó  en  la  ev a lu a c ió n  de 2 0 0 7  realizada por C E P A L  “ T a le s  e fe c to s  d i f ie re n  
se g ú n  lo s  g ru p o s  p o b la c io n a le s , y  a fe c ta n  c o n  m a y o r  fu e r z a  a  a q u e llo s  q u e  a n te s  de  lo s  
d e s a s tre s  p re s e n ta b a n  u n a  m a y o r  v u ln e ra b il id a d .  C a m b ia n te s  p a tr o n e s  de  a s e n ta m ie n to s  
h u m a n o s , m o v im ie n to s  p o b la c io n a le s  y  m ig ra c io n e s  c o n  e fe c to s  en  la s  d is t in ta s  e tn ia s  y  
c u ltu ra s  lo c a le s  a g ra v a n  ta le s  r ie s g o s . E n  m u c h o s  ca so s  la  m ig ra c ió n  a  n u e v o s  
te r r i t o r io s  y  la  a d o p c ió n  de  p a tro n e s  de  a s e n ta m ie n to  y  p ro d u c c ió n  c o n d u c e  a  la  p é r d id a  
de  v a lo re s  t r a d ic io n a le s  y  p a tro n e s  c u ltu ra le s  m u y  a p ro p ia d o s  c o n  re s p e c to  a l  m a n e jo  
d e l  e n to rn o  y  a l  m e d io  a m b ie n te , y  se p ie r d e  c a p a c id a d  de  e n fre n ta r  este t ip o  de
4f e n ó m e n o s .” D ad a  la  lim itad a  capacidad  de e jecu c ió n  y  u so  de lo s  recursos con  que el 
país cuenta para la  recon stru cción  — p ropios y  de aportes de la  co o p era ció n  financiera  
in ternacional n o  u tiliza d o s—  se  con sid era  de extrem a urgen cia  que se  adopten  
m eca n ism o s de aprobación , a sig n a ció n  y  e jecu c ió n  de p ro y ecto s con  d ichas fuentes.
A. El fenómeno de La Niña en 2008 -  Características e implicaciones
D e sd e  n ov iem b re de 2 0 0 7  hasta abril de 2 0 0 8  tien e  lugar un ep iso d io  de la  N iñ a  que ha  
afectad o  de m anera distin ta  a una p orción  con sid erab le  del territorio b o liv ia n o , 
su m án d ose  a lo s  e fe c to s  del p eríod o  de E l N iñ o  que a fectó  en  sim ilar p eríod o  en  2 0 0 6 ­
2 0 0 7 . Se presentaron fuertes p rec ip itac ion es p rincipalm ente sobre la  C ordillera O riental, 
Tierras B ajas del Sur, L lan os O rienta les y  en  la  h oya  am azón ica , en  el B en i y  Pando. 
C o m o  co n secu en c ia , estas áreas sufrieron d esliza m ien to s  y  a lu d es torren cia les en  las  
laderas, d esb ord es de r íos e in u n d acion es en  las p lan ic ies. Por otro lad o  en  las partes m ás  
e levad as, ocurrieron h elad as, granizadas, y  un d é fic it  in ic ia l de de p rec ip ita c io n es seg u id o  
de llu v ia s  in ten sas afectaron esp ec ia lm en te  a áreas de lo s  departam entos lo ca liza d o s  en  el 
A ltip lan o .
Recuadro 1 
La Oscilación Sur de E l N iño (ENSO)
Los episodios de La Niña, ju n to  con los de E l Niño, fo rm an parte de un cic lo  conocido como “E l N iño  
Oscilación S u r”  (ENSO) con periodos medios de duración de cuatro años. La N iña se caracteriza p o r una 
bajada de la  temperatura de la  superficie del m ar D EL Pacífico Ecuatoria l, lo que suele provocar en 
general un tiempo más seco y  fresco de lo  normal. P o r su parte, E l N iño se relaciona con una temperatura 
alta del agua que conduce a un ambiente más húmedo y  lluvioso. No obstante, estas condiciones varían 
también según las zonas del planeta. E l comportamiento histórico de ENSO se registra mediante un índice 
m ultivariado (M ultivaria te  ENSO index, M E I) que indica la  desviación respecto a condiciones normales.
Durante La  Niña, se produce una disminución de la presión a n ivel del océano en Oceania y  un aumento 
en el Pacífico Oriental. A  causa de esta diferencia positiva  en las presiones de ambos lados del océano 
Pacífico, los vientos A lis ios  se intensifican y  las surgencias de aguas son más frías, lo  que disminuye la 
temperatura prom edio de las aguas. A l ser más fuertes los vientos A lisios, e l n ive l del m ar disminuye en 
toda la  costa oriente del océano Pacífico y  aumenta en la  costa occidental, p o r lo  que en esa costa se 
presentan la  nubosidad y  precipitaciones más fuertes que lo  normal.
______ Indice multivariado de desviación de la media por efecto de EN SO  (1850-2010)_______
MULTIVARIATE ENSO INDEX
o( C o lorado a t B ou lder/C IR E S/C D C
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
http://www.cdc.noaa.sov/people/klaus.wolter/MEI/mei.html_
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.E l Niño La Niña
Débil Moderado Fuerte Débil Moderado Fuerte
1951 1963 1957 1956 1950 1955
1969 1968 1965 1961 1954 1973
1976 1986 1972 1967 1964 1975
1977 1987 1982 1971 1969 1988
2004 1994 1991 1974 1984 1998
2002 1997 1983 1999
2006 1995
2000
Fuente: http://ssweather.com/enso/oni.htm  
débil y  el resto, incluyendo el fenómeno actual, de intensidad media (ver g rá fico  2).
De acuerdo los registros E l N iño se produce 
con más frecuencia  que La N iña Ambos 
fenómenos varían en intensidad. O tro de los 
índices utilizados pa ra  iden tificar y  determ inar 
la  magnitud de los episodios de E l N iño y  La  
N iña es el O N I (Oceanic N iño Index). Cuando 
este índice es igua l o menor a -0.5 durante a l 
menos 5 meses seguidos se considera que se 
está bajo una fase de Niña. U tilizando este 
índice, desde 1950 habrían tenido lugar 13 
fenómenos de La Niña, de los cuales cuatro 
fueron de intensidad fuerte, 3 de intensidad
Indice Oceánico de N iño (ONI)
O ceanic Nino Index (ONI)
t  t  M  t  M  i  M  ï  i  M  t  t t  t  (  r  i  I  I  t  I  t  í  I  i  i  i  t  M  i  (  i  i  M
http://ggweather.com/enso/oni.gif
L as in u n d acion es, d es liza m ien to s  y  a ludes torren cia les son  el resu ltado de la  co m b in ación  
de un ev en to  extrem o a so c ia d o  a L a N iñ a  con  situ a c io n es de vu lnerabilidad: 
p rincipalm ente ocu p a ció n  de áreas de in u n d ación  en  lo s  lla n o s y  u so  in ad ecu ad o  del 
territorio en  las zo n a s m ed ias y  altas de las cu en cas (d efo resta c ió n , agricultura en  
p en d ien te  sin  prácticas d e co n serv a ció n  de su e lo s , con stru cción  de in fraestructuras). P e se  
a que se  trata de ev en to s  d istin tos, norm alm en te con  m a n ifesta c io n es tam b ién  d istintas, 
lo s  im p actos de E l N iñ o  2 0 0 6 -2 0 0 7  y  de L a  N iñ a  2 0 0 7 -2 0 0 8  han sid o  m u y sim ilares. 
B o liv ia  lle v a  tres años seg u id o s soportando ev en to s extrem os. C ada ev en to  in crem en ta  la  
vu ln erab ilid ad  y  torna m ás d ifíc il d ev o lv er  a la  p o b la c ió n  y  a lo s  eco s is tem a s  (y  su  
fu n ció n  protectora frente a ev en to s ex trem os y  reguladora de lo s  c ic lo s  h íd ricos) a 
co n d ic io n es  de norm alidad.
6E n el b reve lap so  entre lo s  d os ep iso d io s  E N S O  entre 2 0 0 6  y  2 0 0 8  fueron  p o ca s las  
a cc io n es  d estinadas a reducir la  vu ln erab ilid ad  frente a ev en to s extrem os. L a N iñ a  es un  
fen ó m en o  co m p le jo  c u y o s  e p iso d io s  nu n ca son  id én ticos. L a in teracción  entre la  
atm ósfera y  el O céa n o  cam b ia  y  aunque se  p u ed e predecir la  ocurrencia  de un ep iso d io  es  
m ás d ifíc il predecir sus im p a cto s lo ca les .
E n el ca so  e sp e c íf ic o  de B o liv ia , la  ten d en cia  se caracteriza  por n iv e le s  norm ales a 
d efic ien tes  de llu v ia s  en  lo s  lla n o s y  de norm ales a e x c e s iv o s  en  el A ltip la n o  b o liv ia n o , 
tom an d o  en  cuenta  que lo s  im p actos son  lo s  op u esto s  al fen ó m en o  d e E l N iñ o . En  
B o liv ia , L a N iñ a  su e le  traer llu v ia s  in ten sas al A ltip lan o  y  p u ed e causar in u n d acion es en  
lo s  a lrededores del la g o  T iticaca , m ientras que E l N iñ o  su e le  ser se c o  en  la  m ism a  región. 
Sin  em bargo, la  re lación  entre la s  anom alías d e la  su p erfic ie  del agua en  el P a c ífic o  
trop ical y  la s  an om alías de p recip itación  en  lo s  A n d es centrales n o  es  sim ple. Por  
ejem p lo , en  el A ltip lan o  se registraron co n d ic io n es  de hum edad durante E l N iñ o  1972 /73  
y  seq u ías durante L a N iñ a  1 9 8 8 /8 9 . C ada ev en to  de “L a N iñ a ” tien e  un e fec to  d iferente  
en el com p ortam ien to  de las p recip itacion es en  B o liv ia .1










G ráfico  1
C om paración  de la  fuerza  de L a N iñ a  en  le  tiem p o
Multivariate ENSO Index (MEI) for 6 strong 
La Niña events since 1949 vs. recent conditions
! Update: 8 April 2008






1 P a ra  u n a  p ersp ec tiv a  del im pacto  económ ico  de los períodos E l N iño  y  L a  N iñ a  en  B o liv ia  y  e n  la  reg ió n  
and ina  e n  general, v e r  las evaluaciones hechas desde  los años ochen ta  p o r  la  C EPA L .
7E ste  ep iso d io  de L a N iñ a , ca lifica b le  co m o  m od erad o  en una com p aración  h istórica  sobre  
sus características c lim á tica s (ver  grá fico ), m uestra en  B o liv ia  ciertas an om alías resp ecto  
al patrón general de com portam iento , y a  que llu v ia s  in ten sas han a fectad o  al oriente del 
país. Fuera d e B o liv ia  tam b ién  se  observan  com p ortam ien tos an óm alos (una gran sequ ía  
en A ustra lia  en  v e z  de p rec ita c io n es y  hum edad; llu v ia s  m ás in ten sas d e lo  esperado en  
Á frica  oriental). Se espera un d eb ilitam ien to  y  la  f in a liza c ió n  del ev en to  en  lo s  p róx im os  
m eses.
D e  acuerdo a la  in form ación  del S erv ic io  N a c io n a l de M eteo ro lo g ía  e H id ro log ía  
(S E N A M H I), L a A lta  de B o liv ia 2 tu v o  p o sic io n a m ien to  an óm alo , centrándose durante 
enero al sur del país y  norte argentino. D e sd e  n ov iem b re  de 2 0 0 7  se  produjeron llu v ia s  
in ten sas en  to d o  el país, lo  que con d u jo  a d esb ord am ien to  de ríos e in u n d acion es, s ien d o  
lo s  departam entos m ás a fectad os L a P az, C ochabam ba, C huquisaca , B en i y  Santa Cruz. 
E n lo s  s ig u ien tes  grá ficos, se  m uestran lo s  ríos cub iertos por la  red h id ro ló g ica  del 
S E N A M H I en lo s  que se  superaron lo s  n iv e le s  d e alerta durante el ev en to  d e L a N iñ a.
E n lo s  departam entos de B en i y  Santa C ruz son  d estacab les las crecid as y  
d esb ord am ien tos de lo s  r íos B en i y  M am oré, in c lu y en d o  sus tributarios Y acu m a, Ibare, 
Ich ilo , río  G rande y  Pirai. E n B en i lo s  prin cip a les ríos superaron lo s  n iv e le s  h istóricos.
Gráfico 2
Evolución de los niveles de los ríos en las diferentes cuencas de Bolivia (cms.)
C u en ca  del A ltip lan o
C u en ca  del Plata.
2 L a  A lta  de B o liv ia  es u n  an tic ic ló n  co n  núcleo  ca lien te  que se u b ica  e n  la  tro p o sfe ra  m ed ia  y  alta; es la  
p rinc ipa l tran sp o rtad o ra  de hum edad  desde e l A m azonas h asta  te rrito rio  bo liv iano  y  constituye  e l cen tro  de 
acc ió n  m ás im portan te  p a ra  la  fo rm ac ió n  de p rec ip itac iones e n  el te rrito rio  de B oliv ia .
8Gráfico 2
Evolución de los niveles de los ríos en las diferentes cuencas de Bolivia (cms.)
C u en ca  A m a zó n ica
Fuen te : SEN A IM .
E n el grá fico  se  m uestran im á g en es  sa te lita les antes del in ic io  de L a N iñ a  en  2 0 0 7  y  la  
situ ación  en  abril de 2 0 0 8 . E n  el m apa se p u ed en  apreciar las áreas afectadas por 
in u n d ación  en  parte de lo s  departam entos de B en i y  Santa Cruz al 6 de abril de 2 0 0 8 .
9G ra f ic o  3
I m á g e n e s  s a t e l i t a l e s  d e  B o l i v i a
(las áreas en color más oscuro m uestran la inundación)
Fuente: G erard  M eier, B anco  M undia l
G ráfico  4 
M odelo  d ig ita l de E lev ac ió n  
(R íos, cen tros pob lados, cub ierto  de agua, 
a l 6  de abril de 2008
F u en te : G erard  M eie r (B anco M undial), 
Satélite  M od is  A qua.
E n Tarija se  produjo el d esb ord am ien to  del 
río B erm ejo , tributario del P ilco m a y o  en  la  
C u en ca  del Plata. E n  Oruro se  desbordó el río 
D esagu ad ero  de la  C u en ca  E ndorreica. E n  
C ochabam ba se produjeron in u n d acion es por  
d esb ord e de lo s  r íos Ich ilo  y  Sajta en  C hapare 
y  el río R o ch a  en  el sureste y  n ord este  del 
D epartam ento.
E n departam entos del A ltip lan o , 
p rin cip alm en te L a P az, zo n a s altas de
C ochabam ba y  Oruro se  produjeron d é fic it  de 
p rec ip itac ion es en  p eriod os cr íticos de
a lgu n os cu ltiv o s, en  o ca s io n es  seg u id o s  de 
p eríod os de llu v ia s  in tensas. E n el g rá fico  de 
abajo se  p u ed e apreciar la  d iferen cia  de 
p rec ip itac ion es resp ecto  a un año norm al en  
n ov iem b re  y  d ic iem b re (en  enero la
p recip itación  norm al corresponde a tod o  el 
m es, m ientras que el total de 2 0 0 8  so lo  
con ta b iliza  la  llu v ia  hasta el 16 de enero). 
O tros fen ó m en o s c lim á tico s  que tu vieron  
lugar en  zo n a s a islad as del A ltip la n o  fueron  
h elad as y  granizo. E n C ochabam ba, 
C h uquisaca  y  Tarija se  registraron riadas.
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L a m ayoría  de lo s  r íos de la  cu en ca  del A m a zo n a s n acen  en  la  cord illera  andina y  en  el 
pied em on te . E sto s  ríos se  un en  aguas abajo gen eran d o la  crecid a  anual tip o  tropical 
p reced id a  de p eq u eñ as crecid as b ien  d iferenciadas. E n  el grá fico  se  m uestran las etapas 
de m áx im as crecid as de agua en  la  cu en ca  del Ich ilo -M am oré.
G ráfico  5
ETAPAS DE MAXIMAS CRECIDAS DE AGUA 
EN LA CUENCA D a  1C Hl LO MAMORE 
DEPARTAMENTO DEL BENI
E5CALA I: 3 JW.ttH
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C uando las llu v ia s  aguas arriba son  in ten sas lo s  g o lp e s  de agua pu ed en  e levar  el n iv e l del 
agua con sid erab lem en te . L a  ciudad de T rinidad y  otras lo ca lid a d es del D epartam ento  de
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B en i sufrieron  varios g o lp e s  de agu a de gran m agn itu d  durante e l fen ó m en o  de L a N iñ a . 
L as llu v ia s  en  e l p eríod o  actual m ostraron en  enero de 2 0 0 8  un  n iv e l por en c im a  de la  
m ed ia , co m o  se aprecia  en  e l gráfico  para las d istin tas reg io n es, co n  e x c e p c ió n  d el N orte  
de la  P rov in cia  de L a P az d on d e estu vo  por debajo.
Grafico 6
Com parativo de precipitaciones en los períodos 2006-2007 y 2007-2008 respecto la media normal
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Gráfico 7 Gráfico 8
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el centro y  sur de B o liv ia , así co m o  el centro y
A  n iv e l reg ional andino, con form e al 
a n á lisis  esta d ístico  de 173 esta c io n es  de  
lo s  S e r v ic io s  M e teo ro ló g ico s  de  
V en ezu e la , C o lo m b ia , E cuador, Perú, 
B o liv ia  y  C h ile  , junto a lo s  p ron ósticos  
o cea n o g rá fico s y  a tm o sfér ico s a esca la  
g lob a l, se e stim ó  que durante el p eríod o  
A b ril-Ju n io  2 0 0 8  continuarían s ien d o  
m ás probab les co n d ic io n es  co n  llu v ia s  
por en cim a  de lo s  p rom ed ios h istó r ico s  
en la  zo n a  central de V e n e z u e la  y  
C olom b ia , la  reg ión  oriental de E cuador, 
norte de C h ile .
P or otro lado, e l m ism o  a n á lisis  in d icab a  que ex isten  m ayores p robab ilidades de que las  
llu v ia s  perm anezcan  cercanas o  por debajo de lo s  p rom ed ios h istó r ico s en  la  franja  
costera  de la  vertien te  del P a c íf ic o  y  zo n a  oriental de C olom b ia , en  el norte de E cuador, 
en la  reg ión  oriental y  sur de V en ezu e la , norte de B o liv ia  y  sur de C hile.
D e  acuerdo a la  situ ación  al cierre del in form e se m an tien e la  tem peratura o ceá n ica  frente  
a las costas del P a c íf ic o  sur por debajo de lo  norm al (ver grá ficos).
3
E l C entro  In ternacional de Investigac iones p a ra  el F enóm eno  E l N iño  (C IIF E N ) se en cu en tra  e n  la  
c iudad  de G uayaqu il-E cuado r tiene  p o r  m isión  p rom over, co m p lem en ta r y  em prender, p royectos de 
in v estigac ión  c ien tíf ica  y  ap licada , necesarios p a ra  m ejo rar la  co m prensión  y  a le rta  tem p ran a  del E N O S y 
la  variab ilid ad  c lim ática  a  esca la  reg iona l a  f in  de co n trib u ir en  la  red u cc ió n  de sus im pac to s soc io ­
económ icos y  gen era r b ases  só lidas p a ra  la  generac ión  de po líticas de desarro llo  susten tab le , ante los 
nuevos escenarios c lim áticos existentes.
V e r h ttp ://w w w .c iifen -in t.o rg /m odu les.php?nam e= N ew s& new  top ic= 16
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Recuadro 2
______________________________Variabilidad climática y cambio climático______________________________
A menudo se confunden los términos variabilidad climática y  cambio climático. La Convención M arco de 
Naciones Unidas de Cambio Climático se refiere a este término como el cambio en el clima atribuible, directa 
o indirectamente, a las actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera g lobal de manera 
adicional a la variabilidad climática natural observada en periodos comparables de tiempo. Por otro lado, 
Bolivia (especialmente el A ltiplano) es un país donde la variabilidad climática siempre ha sido alta, 
independientemente de la  intervención humana en el clima.
En el capítulo sobre América Latina de la  contribución del Grupo de Trabajo I I  a l Cuarto Informe de 
Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC)4 se señala que la variabilidad  
climática y  eventos extremos han afectado de manera severa a la región en los últimos años.
Se mencionan como eventos extremos inusuales las lluvias intensas en Venezuela (1999, 2005), inundaciones en 
la  Pampa argentina (2000-2002), sequía en la  Amazonía (2005), tormentas de granizo en Boliv ia (2002) y  en el 
Gran Buenos Aires (2006), el Huracán Catarina en el Atlántico Sur (2004), evento nunca antes reportado en 
esa zona, y  la  estación de huracanes del año 2005 en la Cuenca del Caribe. También se señala como los 
incrementos en las lluvias en el sureste de Brasil, paraguay, Uruguay, la Pampa argentina y  algunas áreas de 
Bolivia han afectado a l uso de la  tierra y  a los rendimientos de los cultivos y  han incrementado la frecuencia e 
intensidad de las inundaciones.
Variabilidad cíclica e irregularidades en precipitación
De acuerdo con el estudio C limate, C lim ate V ariability and Clim ate Change in  the B olivian A ndes5 , el riesgo 
de tormentas de granizo en el A ltiplano en general alcanza más de 20 días en el año. En las regiones central y  
sur del A ltiplano la frecuencia es de menos de cinco días en el año. Otra información que menciona el estudio 
es que las irregularidades de precipitación y  de heladas incluso cerca del Lago Titicaca (que en alguna medida 
suaviza las temperaturas extremas) son causa de la pérdida total de cosechas cada cinco años. Es decir, el 
Altiplano boliviano es un área caracterizada p o r una alta variabilidad climática.
Cambio climático y  retroceso de glaciares
E l documento del Grupo I I  del IPCC aborda también el retroceso de los glaciares y  señala que se está 
acelerando como consecuencia de los incrementos de temperatura. Se trata de un problema crucial en Bolivia, 
Perú, Colombia y  Ecuador que afecta a la disponibilidad de agua para consumo, agricultura y  generación 
eléctrica. De acuerdo este informe en las próximas décadas los glaciares de los Andes inter-tropicales es muy 
probable que desparezcan.
La evolución de los glaciares en los Andes centrales depende en gran medida de las temperaturas superficiales 
del agua en el Pacífico tropical. E l aumento en l  frecuencia e intensidad de los episodios de E l Niño desde 1976 
y  la  menor duración de las fases frías (La Niña) han contribuido a la  dramática aceleración del retroceso 
g laciar en los Andes Centrales (Horstmann, B., 2006). Siguiendo este razonamiento, si los cambios en ENSO 
desde los años 70 están relacionados con el calentamiento global, éste sería el p rinc ipa l causante del retroceso 
de los glaciares. E llo teniendo en cuenta que las precipitaciones no han sufrido cambios significativos en las 
últimas décadas.
SENAM HI también alerta sobre el peligro de desaparición de los glaciares. Los Glaciares Tropicales han 
empezado a retroceder desde el f in a l de la  Pequeña Edad de Hielo (1850), acelerándose en fo rm a dramática a 
p a rt ir  de la década de los 80. Paradigmático es el caso del Chacaltaya, que ha perdido desde 1991 hasta el 
2006 cerca de 21 metros de espesor de hielo a razón de 1.3 metros p o r año. De acuerdo a esta institución, en 
los próximos 20 años, cerca del 80% de lo glaciares pequeños que existen en la Cordillera Real de los Andes 
desaparecerán a causa del calentamiento g lobal y  la  ocurrencia con mayor frecuencia del fenómeno de E l Niño 
En Bolivia se encuentran en estudio los glaciares de Zongo, Charquini y  Chacaltaya. E l Zongo ha perdido 7 
metros de espesor de hielo en 18 años, el Charquini 5 metro de espesor entre 2002 y  2006. Dramático ha sido 
el retroceso del Chacaltaya, que entre 1963 y 2000 ha perdido el 85% de su área y el 80% de su volumen.______
4
M agrin , G ., C. G ay G arcía, D . C ruz  C hoque, J.C . G im énez, A .R. M oreno , G .J. N agy, C. N obre  and  A. 
V illam izar, 2007: L a tin  A m erica. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. 
Contribution o f  Working Group I I  to the Fourth  Assessment Report o f  the Intergovernm ental Panel on 
Climate Change, M .L . P arry , O .F. C anzian i, J.P. P alu tiko f, P .J. v a n  d e r L in d en  an d  C .E. H anson , E ds., 
C am bridge U n ivers ity  P ress, C am bridge, U K , 581-615.
5 L a  au to ra  es B ritta  H o rstm an n  (L a Paz, agosto  2006); Institu to  Socio am b ien ta l- B o liv ia . E l docum ento  
hace u n a  ex tensa  rev is ió n  b ib liog ráfica . Se h an  om itido  las referencias a  lo s au to res concre to s que pu ed en  
consu ltarse  en  este  docum ento .
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Cambios esperados en los patrones climáticos de Bolivia e impactos en los recursos 
hídricos a causa del calentamiento global
A d em á s del retroceso  de lo s  g laciares, otras m o d ifica c io n es  de lo  patrones de 
p recip itación , tem peratura, torm entas, etc. a soc iad as al cam b io  c lim á tico  van  a afectar a 
la s d istin tas reg io n es de B o liv ia . E l sig u ien te  cuadro presenta e jem p lo s  de im p a cto s que  
podrían ocurrir en  B o liv ia , con  b ase  en  la  ex p er ien cia  de e v en to s  pasados.
Recuadro 3
Posibles impacto del cambio climático en Bolivia 6
REGIÓN POSIBLES CAMBIOS IMPACTOS ESPERADOS
A ltip lano M ay o r co n cen trac ió n  de la 
p rec ip itac ió n
M ay o r frecu en c ia  de to rm en tas con  
m en o r núm ero  de d ías de lluv ia  
M ay o r frecu en c ia  de gran izo  
R educc iones en  los caudales de  los 
ríos
M ay o r p resen c ia  de heladas 
Increm en to  de las necesidades de agua 
p a ra  riego p o r los largos periodos sin  
lluv ia
P rob lem as co n  la  g en erac ió n  de  energ ía  
R etroceso  de los g lac iares 
D estru cc ió n  de cu ltivos 
Inundaciones e n  épocas de lluv ia  
P o ca  d ispon ib ilidad  de agua p a ra  
consum o hum ano  y  an im al 
P o ca  recarga  de acu íferos, hum edales y  
b o feda les
C om petencia  p o r  el u so  del agua
V alles in terand inos M ay o r co n cen trac ió n  de la 
p rec ip itac ió n
M ay o r frecu en c ia  de to rm en tas con  
m en o r núm ero  de d ías de lluv ia  
M ay o r frecu en c ia  de gran izo
C om petencia  p o r  el u so  del agua 
P é rd id a  de la  b iod iversidad  
Increm en to  de las necesidades de agua 
p a ra  riego p o r los largos periodos sin  
lluv ia
R iesgos increm en tados de deslaves, 
m azam orras y  o tros
P rob lem as co n  la  g en erac ió n  de  energ ía  
E ro sió n  y  d esertif icac ió n  de suelos
C haco R ed u cc ió n  del núm ero  de d ías co n  
lluv ia
Increm en to  de periodos sin  lluv ia  
du ran te  la  ép o ca  de cultivo  
S equías recurren tes e in tensas 
B a jo s  caudales en  los ríos
C om petencia  p o r  el u so  del agua
P érd id a  de la  b iod iversidad
E ven to s de o las de ca lo r du ran te  el verano
E ro sió n  y  d esertif icac ió n  de suelos
M ay o r co n tam in ac ió n  de las fuen tes de
agua
L lanos y  A m azon ia Increm en to  e n  la  can tidad  de lluv ia  
rec ib id a  p o r evento  
M ay o r ta sa  de nubosidad  
E lev ad a  hum edad  a tm osfé rica  en  
verano  y  fu ertes  sequ ías e n  inv ierno
Inundaciones frecuen tes 
P é rd id a  de in fraestruc tu ra  v ia l 
P é rd id a  de cu ltivos de inv ierno  y  m uerte  
de ganado  p o r  fa lta  de agua 
M ay o r p resen c ia  de p lagas y 
en ferm edades p o r  la  e lev ad a  hum edad  
R ed u cc ió n  de la  b iod iv ersid ad  
B ro tes  de en ferm edades in fecciosas 
re lac ionadas co n  e l agua
Fuente: P ro g ram a N ac iona l de C am bios C lim áticos
6 E l C am bio clim ático  en  B o liv ia  (A nálisis , sín tesis de im pac to s y  adap tac ión) e laborado  en  2007  p o r E l 
P ro g ram a N acio n a l de C am bios C lim áticos, depend ien te  d e l V icem in isterio  de P lan ificac ió n  T errito ria l y  
A m bien ta l del M in isterio  de P lan ificac ió n  de l D esarro llo .
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D e  m o d o  general, y  ten ien d o  en  cuenta lo s  n iv e le s  de incertidum bre ex isten tes , lo s  
autores consideran  razon ab le predecir que las zo n a s áridas conservarán  e in c lu so  
in ten sificarán  su co n d ic ió n , m ientras que m u ch as de las zo n a s h ú m ed as elevarán  sus tasas  
de p recip itación  en  fu n c ió n  de su u b ica c ió n  y  fis iogra fía . E llo  parecería ser argum ento  
su fic ien te  para in iciar d e m anera en érg ica  program as de adaptación. E l argum ento a 
favor de e llo  se  h ace  m ás contundente con sid eran d o  que, in c lu so  en  au sen cia  de ta les  
cam b ios, la  vu ln erab ilid ad  ex isten te  en  B o liv ia  es su m am en te elevad a , in c lu so  frente a 
escen a rio s  ten d en cia les  d e variab ilidad  c lim ática  co m o  lo s  del pasado. L as co n secu en c ia s  
n egativas de e llo , en  lo s  d istin tos sectores y  en  particular en  lo s  m ed io s  de v id a  y  en  la  
calidad  de v id a  de la  p o b la c ió n  se h acen  ev id en tes  con  el an á lisis  rea lizad o  en  esta  
o ca sió n , con firm an d o lo  in d icad o  en  var ios estu d ios p rev io s  de d esastres en  el país.
I. La vulnerabilidad preexistente
E l o b jetiv o  de esta  secc ió n , le jo s  de cubrir to d o s  lo s  a sp ecto s de la  vu ln erab ilid ad 7, es  
concentrarse en  la  in form ación  de origen  so c io e c o n ó m ic a  d isp o n ib le  en  la s  en cu estas de  
hogares que p u ed e ayudar a aclarar e se  co n cep to  en  el ca so  b o liv ia n o . E n  el co n tex to  de  
la s in u n d acion es ocurridas en  el país en  lo s  ú ltim o s años, al analizar a lgu n os asp ectos  
relacion ad os con  la  activ idad  e c o n ó m ica  predom inante y  la s  co n d ic io n es  de la  v iv ien d a  
en lo s  departam entos m ás a fectad os se  constata  que p rev io  a e sto s  ev en to s hay una  
vu ln erab ilid ad  p reex isten te  que p o ten c ia  lo s  e fe c to s  n eg a tiv o s  d e lo s  m ism o s. A s im ism o  
se  eva lú a  el im p acto  real sobre lo s  grupos m ás vu ln erab les, corroborando la  re lación  entre 
vu ln erab ilid ad  y  r iesgo , m ás allá  de la  in ten sid ad  de la  am en aza  sufrida, para d e esa  
m anera acercarnos a una id ea  de vu ln erab ilid ad  que n o s ayude a exp licar  el im p acto  que  
han ten id o  e so s  ev en to s en  la  p o b la c ió n .8
7 E n tend iendo  que d ich a  v u ln e rab ilid ad  no sólo es parte  inev itab le  del concep to  de riesgo  sino que tam b ién  
constituye  el e lem en to  sobre e l cual se puede m ás fác ilm en te  ac tu a r a  trav és de p o líticas  pú b licas  co n  el 
ob jetivo  de red u c ir los daños y  pérd idas p rovocados p o r  lo s desastres. V er: C E P A L , Un tema de 
desarrollo: La  reducción de la  vu lnerab ilidad fren te  a los desastres, L C /M E X /L .428 /E , M arzo  de 2000. E n  
ese docum ento  p reparado  p o r C E P A L  co n  e l B anco  In teram ericano  de D esarro llo , com o an teceden te  p a ra  
su  p la n  de acc ió n  sobre reducc ión  de desastres d e l año 2000, argum en ta  que la  vu ln e rab ilid ad  de A m érica  
L a tin a  y  el C aribe a  las am enazas natu ra les h a  aum en tado  debido  a  lo s esquem as de desarro llo  y , m ás 
concre tam en te , a  la  pe rs is ten c ia  de la  pob reza  genera lizada , la  u rban izac ió n  ráp ida  y  no regu lada  y  la  
deg rad ac ió n  d e l am bien te . Se apun taba  y a  a llí que hay ind ic ios de que la  p ro p en s ió n  de la  reg ión  a  los 
daños y  sus d ificu ltades p a ra  recuperarse  de los desas tres v a  en  aum ento . V e r tam b ién  C ardona  (2001, La  
necesidad de repensar de manera holística los conceptos de vu lnerab ilidad y  riesgo: Una crítica  y  una 
revisión necesaria pa ra  la  gestión. P ap e r p resen tado  e n  la  In te rna tiona l W ork -C onference  o n  V ulnerab ility  
in  D isas te r T heory  and  P ractice . W ag en in g en  U n ivers ity  and  R esea rch  C entre .) donde se re ite ra  que la 
vu ln e rab ilid ad  puede se r de o rigen  físico , económ ico , po lítico  o social y  se encuen tra  necesariam en te  
v in cu lad a  a  las necesidades b ásicas  de desarro llo  la  in cap ac id ad  de res ilien c ia  o respuesta , inc luyendo  las 
lim itac iones p a ra  ab so rb e r el im pacto .
8 C on  base  en  u n  in fo rm e del P ro g ram a M u n d ia l de A lim en tos (PM A ) de m arzo  d e l 2008  sobre e l im pacto  
de L a  N iñ a  e n  B oliv ia .
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A l analizar a lgu n os in d icad ores gen era lm en te  a so c ia d o s al n iv e l de vu ln erab ilid ad 9 de la  
p o b la c ió n  a lo s  d esastres, se  parte del co n cep to  de r ie sg o  co m o  el p oten cia l de pérdida o  
daño que p u ed e ocurrirle a un in d iv id u o  o  com unidad  co m o  resu ltado de la  correlación  o  
co n d ic io n a m ien to  recíp roco  de la  am en aza  (e l factor de r ie sg o  externo, el desastre en  si) 
y  la  vu ln erab ilid ad  (e l factor de r ie sg o  interno, la  p red isp o sic ió n  a v erse  a fectad o  o  sufrir 
daños frente a una am en aza).
a) Condiciones de vulnerabilidad previas en los hogares de Bolivia
L a in form ación  de esta  se c c ió n  está  basada en  las en cu estas d e hogares llev a d a s a cab o  en  
B o liv ia  durante lo s  años 2 0 0 4  y  2 0 0 5 10. La naturaleza del fen ó m en o  natural ocurrido en  
el país en  lo s  ú ltim o s años, don d e se alternan p eríod os de in u n d acion es y  sequ ías  
in ten sas, tien d e a a fectar particularm ente la  activ idad  agropecuaria, al contrario, por 
ejem p lo , de lo  que ocurre en  el ca so  de un terrem oto, don d e las p rin cip ales co n secu en c ia s  
se  observan  en  la  zo n a  urbana, con  m ayor con cen tración  d em ográfica . E n  el C uadro 1 se  
ob serva  que a lgu n os de lo s  departam entos m ás a fectad os por las in u n d acion es de L a N iñ a  
2 0 0 7 /0 8  (en  destaq u e) presentan  adem ás lo s  m ayores porcentajes de hogares y /o  personas  
d ep en d ien tes d e la  activ idad  agropecuaria, co m o  es  el ca so  de B en i y  C huquisaca  (este  
ú ltim o  en  el ca so  de personas, aunque n o  de je fe s  de h ogares). T am bién  en  C h uquisaca  se  
encuentra la  m ayor proporción  de je fe s  de h ogares con  bajos estu d ios, m ientras en  L a P az  
y  Oruro se p u ed e destacar la  jefatura  fem en in a  del hogar, p rin cip alm en te en  el m ed io  
rural, co m o  u n o  de lo s  a sp ecto s de la  vu ln erab ilid ad .
C on relación  a las características de la  v iv ien d a , el ind icador de a cc e so  al agua p otab le  es  
esp ec ia lm en te  m alo  en  la  zo n a  rural de lo s  departam entos m ás a fectad os, así co m o  en la  
zo n a  urbana del B e n i. E ste  ú ltim o  departam ento presenta adem ás una situación  
extrem adam ente precaria en  cuanto a las características del p iso  de la  m ayor parte de las  
v iv ien d a s, tanto urbanas co m o  rurales, m ientras otros de lo s  departam entos m ás  
afectad os, L a P az y  Oruro, concentran  lo s  m ayores p orcentajes de v iv ien d a s  con  
d efic ien c ia s  en  cuanto a lo s  m ateria les de tech o  y  paredes. L o s  m apas 1.1 al 1.4 ilustran  
e so s  y  otros a sp ecto s de la  vu ln erab ilid ad  asoc iad a  a lo s  hogares en  lo s  departam entos  
b o liv ia n o s.
9 D eb ido  a  la  lim itada  p o sib ilidad  de in te rv en ir e n  e l ám bito  de la  am enaza  e n  u n  en foque de g es tió n  y 
reducc ión  del riesgo  es que se h an  desarro llado  ind icadores de vu ln erab ilid ad  sobre los cuales sí hay una  
m ay o r cap ac id ad  de ac tu ac ió n  de las po líticas púb licas (A costa, V irg in ia  (2005). E l riesgo como 
construcción social y  la  construcción social del riesgo. D esaca to s n° 19. M éxico  D F: C entro  de 
Investigac iones y  E stud io s Superio res en  A n tropo log ía  Social.).
10 E l d iseño de la  m uestra  e n  e l caso  de la  encuesta  del año 2004  perm ite  u n a  m ay o r d esag regac ión  reg ional 
de los datos, razó n  p o r  la  cual se tom ó esa  encuesta  e n  lo  que se refiere  a  las p reg u n tas  sobre ac tiv idad  
económ ica  y  v iv ienda, m ien tras en  el caso  del m ódulo  ag ropecuario  se consideró  la  del año 2005 p o r  no ser 
aconsejab le  n in g ú n  tipo  de d esag reg ac ió n  geog ráfica  (se p riv ileg ió , e n  este  caso, e l dato  m ás reciente).
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C uadro 1
Indicadores de vulnerabilidad en la  actividad económica, p o r departam ento
%  de hogares co n  
je fe  en  ac tiv idad  
p rincipal 
ag ropecuaria
%  de personas 
e n  ac tiv idad  
p rinc ipa l 
ag ropecuaria
%  hogares co n  
je fa tu ra  
fem en ina
%  hogares co n  
je fe  c o n  <  5 
años estud io
urbano rural U rbano rural U rbano rural urbano rural
C huqu isaca 3.0 45.6 10.3 80.0 35.8 26.4 24.1 72.7
L a  P az 2.5 55.2 3.5 65.9 33.3 31.1 20.9 52.1
C ochabam ba 4.7 55.9 13.1 79.8 33.6 29.0 2 0 .2 62.6
O ruro 2.4 58.0 5.0 74.7 37.1 30.4 19.7 46.8
Po to s í 2 .2 48.6 3.0 77.2 38.2 29.6 26.5 67.8
T arija 4.5 53.1 3.6 66.5 31.9 25.2 23.1 63.0
S anta  C ruz 6.4 59.1 5.4 61.7 29.8 19.0 18.0 45.7
B en i 10 .0 67.5 10.5 83.8 31.1 15.2 19.8 44.3
Pando 3.8 53.2 9.1 55.7 28.9 13.4 12.4 41.8
F uen te: E lab o rac ió n  p ro p ia  a  p a rtir  de la  E ncuesta  de H ogares  2004.
Cuadro 2
Indicadores de vulnerabilidad en las condiciones de la  vivienda, por departam entos
%  hogares sin  
acceso  a  agua 
po tab le
%  hogares co n  
p iso  de tie rra
%  hogares co n  
techo  no de te jas 
u  ho rm ig ó n
%  hogares co n  
p ared es no de 
ladrillo
urbano rural urbano rural urbano rural urbano rural
C huqu isaca 15.9 95.6 7.6 78.2 40.2 62.3 48.3 96.6
L a  P az 12 .6 75.3 17.5 83.3 84.4 98.7 55.1 96.8
C ochabam ba 30.2 51.2 8.0 71.9 63.5 73.7 36.9 87.2
O ruro 13.2 64.7 6 .2 75.2 84.7 95.6 76.4 98.4
Po to s í 11.6 55.9 8 .2 77.9 76.9 86.5 82.8 98.0
T arija 7.7 64.6 7.7 50.2 53.4 64.0 24.6 82.5
S anta  C ruz 6 .6 61.7 8.2 57.7 25.6 69.5 11 .6 65.7
B en i 64.5 92.1 51.1 86.3 49.9 8 8 .0 49.8 89.8
P ando 24.6 91.6 7.6 42.2 69.7 96.6 74.6 98.3
F uen te: E lab o rac ió n  p ro p ia  a  p a rtir  de la  E ncuesta  de H ogares  2004.
b) Condiciones de vulnerabilidad previas en la actividad agropecuaria
D ad a  la  im portancia  de la  activ id ad  agropecuaria en  B o liv ia  y  el im p acto  re lativam en te  
m ayor de las in u n d acion es sobre e se  sector, se  deb e analizar con  m ás deta lle  las  
co n d ic io n es  de vu ln erab ilid ad  de lo s  hogares productores. E l cuadro 2 .1  m uestra a lgunas  
variab les a sociad as a la  vu ln erab ilid ad  productiva  de lo s  prin cip a les c u ltiv o s  prod u cid os  
en lo s  departam entos a fectad os, co m o  la  su p erfic ie  cu ltivad a  y  el au tocon su m o. L os  
porcentajes corresp on d en  al total del país. V a le  d ecir que, al contrario de las en cu estas  
agríco las, en  las en cu estas de h ogares la  unidad  de referen cia  es el hogar y  n o  las  
e x p lo ta c io n es  agropecuarias, razón  por la  cual el u n iverso  an a lizad o  corresponde  
principalm ente a la  agricultura fam iliar. E l producto  que m ás aparece entre lo s  hogares  
productores en  B o liv ia  es  la  papa seg u id a  por el m aíz. Entre lo s  hogares productores,
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a q u ello s con  su p erfic ies  m en ores a 5 h ectáreas d ed icad as a cada cu ltiv o  se concentran  en  
la  quinua, el trigo, la  papa y  el m a íz  m ientras el au tocon su m o de la  m ayor parte de la  
p rod u cción  (m ás del 50% ) es m ás frecu en te en  la  quinua, el banano y  el fréjol. L o s  
productores a so c ia d o s a e so s  c u ltiv o s  tien en  m ayor probabilidad  de ver  sus m ed io s  de 
v id a  to ta lm en te  a fectad os por las in u n d acion es, dada la  su p erfic ie  reducida de lo s  cu ltiv o s  
y  la  d ep en d en cia  de la  p rod u cción  propia para el co n su m o  de a lim en tos d e la  fam ilia .
E n  el ca so  de la  pecuaria  (cuadro 4 ), se  in vestigaron  lo s  an im ales m ás co m u n es entre lo s  
hogares con  activ idad  agropecuaria  así co m o  el d estin o  principal de la  p rod u cción . L as  
a ves tien en  una m ayor im portancia  entre lo s  hogares productores de B o liv ia , segu id as por  
lo s  b o v in o s . E l au tocon su m o es  aún m ás e lev a d o  en  el ca so  d e lo s  an im ales que entre lo s  
cu ltiv o s  agríco las. A d em ás, su im portancia  co m o  reserva de v a lor  h ace  que su pérdida o  
daño oca sio n a d o s por las in u n d acion es ten gan  un fuerte im p acto  en  la  eco n o m ía  fam iliar.
c) La vulnerabilidad post desastre
L o s in d icad ores de vu ln erab ilid ad  presen tad os habrían e v o lu c io n a d o  n egativam en te  co m o  
co n secu en c ia  de las in u n d a c io n es11. E n  prim er lugar se  constata  la  alta d ep en d en cia  de la  
activ idad  agropecuaria  en  la  situ ación  p revia  a la  in u n d ación , lo  que da p aso  a un m ayor  
p e so  del trabajo eventual, de la  ayuda de fam iliares y  otras fu en tes, dado el fuerte daño  
sufrido por la  agricultura, el cual h ace  in v ia b le  para m u ch as fa m ilia s  segu ir generando  
in gresos a través de esa  activ idad . M u ch o s de lo s  in g reso s que sí s ig u en  gen erán d ose  en  
la  agropecuaria  d esp u és de la  in u n d ación  d ep en d en  fu ertem en te de la  v en ta  de an im ales, 
com p rom etien d o  la  gen erac ión  futura d e in g reso s en  el hogar.
E n  el ca so  de lo s  departam entos an a lizad os, casi la  tota lidad  d e lo s  h ogares a fectad os en  
C huquisaca, C ochabam ba y  el B en i se ded icaban  a la  agricultura, con  una su p erfic ie  
p rom ed io  bastante reducida en  C huquisaca  y  el B en i. E ste  ú ltim o  departam ento fu e  el que  
su frió  m ayores daños en  térm in os del p orcentaje de hogares con  pérdida total de lo s  
cu ltiv o s  co m o  resu ltado de las in u n d acion es, s ien d o  ese  daño m ás o  m en o s eq u iva len te  en  
lo s  d istin tos cu ltivos. F in a lm en te , en  cuanto a lo s  an im ales d e prop iedad  de lo s  hogares  
afectad os, la  m ayor in c id en c ia  era de av es segu id as por lo s  cerdos. E sas d os e sp e c ie s  
fueron  adem ás la s  m ás dañadas por el even to , lo  cual se  m id e  a través del núm ero  
p rom ed io  de an im ales por h ogar antes y  d esp u és de la  inundación .
11 C onform e a  u n  análisis  del P M A  (2008) cen trado  en  las com unidades a fec tadas de los departam en tos del 
B en i, S an ta  C ruz, C ochabam ba y  C huquisaca. L a  in v estig ac ió n  se rea lizó  entre 12 de feb rero  y  5 de m arzo 
de 2008  y  u tilizó  dos in strum en tos de reco lecc ió n  de datos de cam po: u n a  encuesta  a  hogares y  una  
en trev ista  g rupal a  líderes e n  cad a  com un idad  investigada . E sta  in fo rm ac ión  fue  com plem en tada  y 
con trastada  co n  fuen tes secundarias, las que in c luyeron  o tros repo rtes  desarro llados p o r  el P rog ram a 
M und ia l de A lim en tos así com o in fo rm ac ió n  de la  D efen sa  C ivil y  repo rtes de s ituac ión  de v a ria s  agencias 
del sistem a de N ac iones U n id as e n  B oliv ia .
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Gráfico 9: Mapas ilustrativos de las condiciones de Vulnerabilidad en los Hogares, por Departamento
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Hogares 2004
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C uadro 3
Indicadores de vulnerabilidad en la  ag ricu ltu ra , p o r
 ___________ departam entos__________________
%  de 
hogares 
que cu ltiva  
cada 
producto
%  de 
hogares 
p roducto res 
co n  
superfic ie  < 
5ha
%  de hogares 
p roduc to res  c o n  destino  
p rin c ip a l au toconsum o
P ap a 20 .60 76.1 32.7
M aíz 15.12 74.5 33.9
T rigo 6.40 79.4 40.6
A rroz 4.19 68.5 26.1
Y uca 3.16 50.3 38.6
Q u inua 2.93 93.0 63.4
P látano 3.35 54.9 40.7
F ré jo l 0 .62 50.0 46.7
Soya 0.37 16.7 11.1
B anano 0.23 36.4 54.5
Fuente: E lab o rac ió n  p ro p ia  a  p a rtir  de la  E n cu esta  de H ogares
2005.
Cuadro 4
Indicadores de vulnerabilidad en la  pecuaria, por 
_________________ departam entos_________________
%  de hogares 
que c rían  
cad a  an im al
%  de hogares 
p roduc to res  con  
destino  p rinc ipa l 
au toconsum o
B ov inos (toros, vacas, 
te rneras, bueyes) 2 0 .1 6 6 .6
P orc inos (cerdos, m arranos) 15.2 71.5
A ves (gallinas, patos , pavos) 26.3 87.0
Fuente: E lab o rac ió n  p ro p ia  a  p a rtir  de la  E n cu esta  de H ogares 2005.
Cuadro 5
Fuente principal de ingresos de los hogares afectados antes y  después de las 
_______________________ inundaciones (% de hogares)_______ _______________
A ntes de la  
in u ndac ión
D espués de la  
in u ndac ión
V en ta  de p ro d u cc ió n  ag ríco la  o p ecu aria 56.5 27.2
Jornalero , trabajo  eventua l 29.9 44.3
O fic ios p o r  cu en ta  p ro p ia 5.2 6 .1
A yuda de fam iliares 0 .8 4.3
O tras fuen tes 7.6 12.4




Im pacto de las inundaciones sobre la  agricu ltu ra , po r departam entos
%  hogares 
afec tados que se 
ded ican  a  la  
ag ricu ltu ra
%  hogares 
afec tados con  
p é rd id a  to ta l de 
cu ltivos
S uperficie 
sem brada en  los 
hogares 
afectados 
(p rom edio  e n  ha)
C huqu isaca 96.7 49.5 2.4
C ochabam ba 96.5 45.5 5.9
S anta  C ruz 56.1 69.4 9.6
B en i (rural) 91.8 62.3 3.7
T rin id ad  c iudad 13.8 95.1 5.8
T o ta l 76.5 56.6 5.1
F uen te : P M A  (2008).
Cuadro 7
Porcentaje de hogares afectados con pérdida total de los cultivos, por departam entos
A rroz M aíz P ap a Y uca P látano F réjo l M aní T rigo
C huqu isaca - 47.8 49.0 - - - 57.1 44.1
C ochabam ba 49.3 51.5 - 53.9 45.7 - - -
S anta  C ruz 68.9 71.3 - 73.7 - 63.6 56.6 -
B en i (rural) 61.9 61.2 - 64.2 67.2 - - -
T rin idad  c iudad 95.1 94.6 - 10 0 .0 100 .0 10 0 .0 - -
T o ta l 60.0 59.0 48.0 63.0 60.0 61.0 - 48.0
Fuen te : P M A  (2008).
Cuadro 8
Porcentaje de hogares afectados con animales antes de las inundaciones, por departam entos, y  
prom edio de anim ales por hogar antes y  después de las inundaciones





H ogares c o n  an im ales (% )
C huqu isaca 79.9 72.8 76.1 57.1 63.6
C ochabam ba 83.2 14.5 13.9 0 .6 0 .6
S anta  C ruz 89.7 48.2 27.7 13.4 0 .8
B en i (rural) 93.3 43.8 32 19.6 2.1
T rin idad  c iudad 62.5 6.3 0 1.3 1.3
N úm ero  p rom ed io  de an im ales p o r  hogar
A ntes de la  in u ndac ión 18.6 1.7 2.5 0.5 3.5
D espués de la  in u ndac ión 8 .6 0.9 1.9 0.4 3.3
Fuente: P M A  (2008).
U n o  de lo s  im p actos de lo s  desastres que com p rom eten  la  recuperación  de las fam ilia s  se  
refiere a la  pérdida de b ie n e s  prod u ctivos, en  esp ec ia l herram ientas agríco las, can ales de  
riego  y  otros b ien es  fu n d am en ta les para la  rea lizac ión  de la  activ idad  e c o n ó m ica  que da 
sustento  al h ogar. E l cuadro 9  m uestra de qué m anera lo s  b ien es  p rod u ctivos y  d o m éstico s  
de lo s  h ogares a fectad os fueron  dañados por la  inundación . L o s can a les de riego , a pesar de  
la  baja in c id en cia  entre lo s  hogares, fueron  lo s  m ás a fectad os, seg u id o s por lo s  d ep ósito s  
para sem illa s, m áquinas de coser  y  herram ientas a g r íco las. P or lo  general, lo s  b ien es
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p rod u ctivos han sid o  m ás a fectad os que lo s  d o m éstico s , con  claras im p lica c io n es  n egativas  
sobre las p o sib ilid a d es de recuperación  de la s  activ id ad es p roductivas en  el p eríod o  de  
recuperación .
Cuadro 9
Porcentaje de hogares afectados que poseen bienes, 
antes y  después de las inundaciones
A ntes de la 
in u ndac ión
D espués de la  
inundac ión
B ienes p roductivos
H erram ien tas ag ríco las 80.3 67.3
M áq u in a  de coser 10 .6 8.4
D epósito s p a ra  sem illas 17.3 13.1
C anoa o bo te 12.9 11.9
V ehícu lo  o m oto 8 .6 8 .2
M olino  de m ano 5.8 5.0
C anales de riego 3.7 2.1
B ienes dom ésticos
R adio 71.6 61.7
T elev iso r 2 2 .2 19.5
R efrig erad o r 7.3 6.1
C ocina 2.4 2 .2
B ic ic le ta 50.5 44.1
Fuente: P M A  (2008).
E n el ca so  de lo s  serv ic io s  b á s ic o s  en  m u ch o s ca so s  el a cc e so  a lo s  m ism o s  m ejora en  el 
p eríod o  p ost in u n d ación  por el h ech o  de que en  lo s  a lbergues don d e se  encuentran alojadas  
la s fam ilia s  afectad as tien en  a c c e so  a serv ic io s  que n o  estaban d isp o n ib les  en  sus prop ios  
hogares. A sí es co m o  el a cceso  a baño con  taza y  a fuentes seguras de agua tien d e a aum entar 
en varios departam entos en  la  situación  p ost desastre en  com paración  a la  situación  anterior. 
Sin  em bargo, hay  que tener en  cuenta que el a lo jam ien to  en  albergues n o  e s  so sten ib le  ni 
d esea b le  para esa s fam ilia s  en  el largo  p la zo  y  que por lo  tanto pasada la  situ ación  de  
em ergen cia  deberán regresar a sus h ogares p o sib lem en te  en  p eores co n d ic io n es  que antes  
del evento, deb ido  a lo s  daños ocurridos en  la  infraestructura de a lgunos serv ic ios b ásicos.
Cuadro 10
Porcentaje de hogares afectados con saneam iento básico y acceso a fuente de agua segura antes y  
después de las inundaciones, por departam entos
T iene baño  
co n  taza
T iene le trina  o 
pozo  ciego
A cceso  a  fuen te  
de agua  segura
A ntes D espués A ntes D espués A ntes D espués
C huqu isaca 8.2 8 .2 16.8 17.4 41.3 40.2
C ochabam ba 8.7 11.6 58.4 57.2 27.9 26.9
Santa C ruz 2.4 2 .8 84.2 80.6 79.8 75.4
B en i (rural) 8.8 22.7 67.5 38.1 36.1 49.5
T rin idad  c iudad 11.3 21.3 78.8 62.5 72.2 38.3
T o ta l 7 11.7 61 51.9 51.4 49.8
Fuente: PMA (2008).
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R esp ec to  a lo s  asp ectos de la  seguridad  alim entaria de lo s  hogares a fectad os y  en  qué  
m ed id a  esta  ha sid o  m erm ada por las in u n d acion es, a lgu n os a sp ecto s co n sid erad os son: 
fu en tes p rincipales de a lim en tos de lo s  hogares antes y  d esp u és de la s  in u n d acion es, 
im p acto  de la  red u cción  de la  oferta  sobre el p recio  de lo s  a lim en tos b á sico s , patrones de  
co n su m o  y  a cc e so  a lo s  a lim en tos. E n  el ca so  de la s  fu en tes d e a lim en tos de lo s  hogares, se  
con sid era  que la  com pra en  el m ercad o es la  form a m en o s vu ln erab le, si es  que está  basada  
en  una fu en te  de in g reso  estab le . C o m o  co n secu en c ia  de la s  in u n d acion es, lo s  hogares  
afectad os en  las com u n id ad es analizadas por el P M A  han p asad o de una situ ación  basada  
en la  com pra en  el m ercad o  y  el au tocon su m o a una m ás d ep en d ien te  de la  com pra y  la  
asisten c ia  a lim entaria  (C uadro 11). L as m ism a s fa m ilia s  encuentran p o c o  probable la  
recuperación  de la  capacidad  de au tocon su m o de a lim en tos en  el p la zo  de se is  m eses.
Cuadro 11
Fuentes de alim entos de los hogares afectados, antes y después de las inundaciones, en %
A ntes de la  
in u ndac ión
D espués de la  
in u ndac ión
P róx im os seis 
m eses
P ro d u cc ió n  p rop ia 47 22 24
Pesca , caza, reco lecc ió n 1 5 1
C om pra  en  e l m ercado 50 54 60
A sis tenc ia  a lim en taria 2 18 9
A yuda  fam ilia res /com un idad 1 2 2
O tros 0 1 0
Fuente: P M A  (2008).
C on  relación  al in crem en to  de p rec io s d e productos b á s ic o s  en  las com u n id ad es afectadas  
(C uadro 12), prácticam ente to d o s lo s  productos han sufrido au m en tos d e p recio , pero la  
situ ación  es particularm ente preocupante en  el ca so  del arroz, el m a íz  y  la  y u ca  en  el 
departam ento del B en i, e s  decir, don d e hay un m ayor núm ero de fa m ilia s  dam nificadas. En  
la s en trevistas rea lizadas por la  m is ió n  de C E P A L  en e se  departam ento, se  h izo  patente  
adem ás el im p acto  que p u ed e tener la  e sc a se z  de a lim en tos y  el co n secu en te  aum ento  de lo s  
p rec ios sobre la  rep rod u cción  de la  activ idad  agrícola , en  la  m ed id a  que m u ch os  
productores dejarán de guardar una parte de la  p rod u cción  para usar co m o  sem illa  en  la  
p róxim a tem porada.
Cuadro 12
Porcentaje de increm ento de precios de alim entos básicos en relación a la  situación antes de las
inundaciones
A rroz M aíz F ideo A ceite A zúcar P ap a Y uca
C huqu isaca 72 54 61 60 39 107
C ochabam ba 76 56 29 43 38 23 86
Santa C ruz 88 104 56 78 35 87
B en i 107 137 6 6 44 50 74 135
T ota l 85 87 54 58 41 75 108
Fuente: P M A  (2008).
U n a  grave co n secu en c ia  del aum ento  de lo s  p rec ios de a lim en tos b á sico s , a so c ia d o  a la  
red u cción  de la  activ id ad  productiva  o  su m ayor d ep en d en cia  d e fu en tes  de in greso
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in estab les, es  el deterioro del patrón de co n su m o  de a lim en tos. A lg u n a s de las p rin cip ales  
estrateg ias de su p erv iv en cia  de lo s  hogares en  ta les  situ a c io n es in c lu y en  la  red u cción  de la  
in g esta  de a lim en tos o  del núm ero de co m id as al d ía y  el reem p lazo  por a lim en tos m ás  
baratos y  por lo  general con  m en or v a lor  nutritivo. Entre lo s  hogares a fectad os, el in form e  
del P M A  encontró  un n iv e l de co n su m o  de a lim en tos pobre o  lím ite  en  35%  de lo s  casos, 
asoc ia d o  a una capacidad  de a cc e so  a a lim en tos pobre en  42%  y  a un n iv e l de inseguridad  
alim entaria  severa  o  m oderada en 57%  (C uadro 13). A quí es m u y  im portante resaltar que la  
situ ación  de la  p o b la c ió n  afectada n o  es peor d eb id o  a lo s  program as de asisten c ia  
alim entaria v ig en tes .
Cuadro 13
Porcentaje de hogares afectados con pérdida total de los cultivos, por departam entos
P a tró n  de consum o de 
a lim en tos /a
C apacidad  de acceso  a 
a lim en tos /b
N ivel de in segu ridad  
a lim en taria  /c
Pobre L ím ite A cep tab le Pobre P rom ed io B ueno Severa M o d erad a
C huqu isaca 13 33 54 42 44 14 26 39
C ochabam ba 8 17 76 35 21 44 12 30
S anta  C ruz 13 29 59 39 46 15 24 35
B en i (rural) 6 25 70 58 29 13 17 56
T rin idad
c iudad
10 11 79 26 25 49 13 24
T o ta l 10 25 65 42 35 23 19 38
F uen te : P M A  (2008)
Notas: /a Se preguntó sobre el número de veces que las familias consumieron determinados grupos de alimentos durante la 
semana previa a la entrevista. A  continuación, se valoró no solamente la frecuencia de consumo de cada grupo de 
alimentos, sino también el aporte nutricional de cada uno de ellos.
/b Toma en cuenta las fuentes de ingreso y las fuentes de consumo de las familias después de las inundaciones. Se 
consideraron fuentes sostenibles de alimentos e ingresos aquellas formas donde los hogares tienen control sobre las 
mismas, sin depender de terceros, y  que al mismo tiempo no hayan sido afectadas significativamente por las inundaciones. 
Por ejemplo, se consideraron “buenas” fuentes de ingreso y de alimentos: el trabajo asalariado, el comercio, la compra de 
alimentos, entre otros. Por otro lado, las donaciones, asistencia gubernamental o de instituciones se valoraron como 
fuentes no sostenibles.
/c Combina el patrón de consumo actual de las familias y los medios de acceso a los alimentos.
Conclusiones
L o s  datos de fam ilia s  afectadas por el fen ó m en o  d e L a N iñ a  en  2 0 0 7 /0 8  tien d en  a co in cid ir  
con  a lgu n os a sp ecto s que podrían asociarse  a la  increm entada vu ln erab ilid ad  de lo s  hogares  
frente a lo s  desastres, c o m o  es  e l ca so  de la  alta p articipación  en  la  gen era c ió n  de in gresos  
de una activ idad  eco n ó m ica  fu ertem en te d ep en d ien te  de las co n d ic io n es  naturales (c o m o  es  
la  agricultura) y  las d e fic ien c ia s  en  cuanto a infraestructura de las v iv ien d a s  y  a c c e so  a lo s  
serv ic io s  b á sico s. E stu d io s recien tes sobre el m an ejo  del r ie sg o  frente a lo s  desastres  
m uestran que d icha co in c id en c ia  es en  e fec to  una c o e v o lu c ió n  de lo s  a sp ecto s a so c ia d o s a 
la s am en azas y  la  vu ln erab ilid ad  de la  p ob lac ión . P aralelam ente, lo s  im p a cto s de las  
in u n d acion es m uestran igu a lm en te  una con cen tración  sobre lo s  grupos m ás vu ln erab les de  
la  p ob lac ión , tanto por el tip o  de activ idad  eco n ó m ica  co m o  por las características de lo s  
h ogares a fectados.
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L a  p o b l a c i ó n  d i r e c t a m e n t e  a f e c t a d a  p o r  e l  p r o l o n g a d o  p a s o  d e  L a  N i ñ a  e n t r e  2 0 0 7  y  2 0 0 8  
s e  e n c u e n t r a  r e p a r t i d a  e n t r e  l o s  9  d e p a r t a m e n t o s  q u e  c o m p o n e n  e l  p a ís .  E l  n ú m e r o  d e  
f a m i l i a s  d a m n i f i c a d a s  h a  s e g u i d o  e n  a u m e n t o  h a s t a  p o r  l o  m e n o s  e l  2 2  d e  a b r i l  a l c a n z a n d o  
l a  c i f r a  d e  1 2 3 ,7 4 8 .  A p l i c a n d o  l o s  p a r á m e t r o s  q u e  o f r e c e  e l  C e n s o  d e  p o b l a c i ó n ,  e l  n ú m e r o  
d e  p e r s o n a s  a f e c t a d a s  a l c a n z a r í a  a  m á s  d e  m e d i o  m i l l ó n .
II. Población afectada
C uadro  14
P o b lac ió n  a fec tada  p o r  L a  N iñ a  2007-2008
DEPTO
FA M IL IA S
A FE C T A D A S
T ota l personas 
e n  hogares 
particu la res
T o ta l hogares 
particu la res
T am año 
prom ed io  de la 
fam ilia
A prox im ación  a 
to ta l de personas 
a fec tadas (*5)
C huqu isaca 28,991 517,211 118,918 4.4 144,955
L a  P az 19,215 2 ,308,811 630,072 3.7 96,075
C ochabam ba 3,443 1,423,603 352,411 4.0 17,215
O ruro 22,433 384,713 104,123 3.7 112,165
P o to sí 2,584 700 ,242 180,323 3.9 12,920
T arija 11,484 377,048 87,157 4.3 57,420
S anta  C ruz 10,778 1,978,650 428,653 4.6 53,890
B en i 23,765 351,043 65,481 5.4 118,825
P ando 1,055 49,411 10,527 4.7 5,275
T O T A L 123,748 8,090 ,732 1,977,665 618,740
F u e n te :  C e n s o  d e  P o b l a c i ó n  y  V I D E C I C O D I
L a  d e s a g r e g a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  a f e c t a d a  p o r  s e x o  y  t r a m o s  d e  e d a d  a p l i c a n d o  l a  
e s t r u c t u r a  q u e  o f r e c e  e l  C e n s o  d e  P o b l a c i ó n  m u e s t r a  q u e  e l  d e s a s t r e  p u e d e  i n m o v i l i z a r  a  
u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  e d a d  d e  t r a b a j o  a c t i v o  y a  q u e  
m á s  d e  l a  m i t a d  e s t a r í a  e n  e l  t r a m o  d e  15  a  5 9  a ñ o s .
Cuadro 15
N U M E R O  D E  A F E C T A D O S  S E G U N  E S T R U C T U R A  D E  E D A D  Y  SEX O  
D epto . P ersonas a fec tadas H om bre  0 - 14 M u je r 0 - 14 H om bre  15 - 59 M u je r 15 - 59 H om bre  60 - 99 M u je r 60 - 99
Chuquisaca 144,955.0 31,312.1 30 ,204 .8 33,962.5 37 ,486 .6 5,339.3 6 ,649 .8
La Paz 96 ,075 .0 17,975.3 17,007.3 25 ,603 .9 27 ,832 .7 3,613 .2 4 ,042 .6
Cochabamba 17,215.0 3,396 .4 3,225 .4 4 ,464 .2 4,834.1 566.0 729.0
Oruro 112,165.0 21 ,076 .8 19,672.1 29 ,718.5 31 ,898 .4 4 ,463 .7 5,335 .5
Potosí 12,920.0 2 ,757 .4 2 ,616 .0 2 ,969 .7 3,325 .8 534.5 716.6
Tarija 57 ,420 .0 11,480.3 11,062.2 14,954.7 16,209.9 1,716.6 1,996.3
Santa Cruz 53 ,890 .0 11,157.6 1 0 ,6 6 6 .1 14,547.0 14,993.7 1,233.2 1,292.3
Beni 118,825.0 27,548.1 25 ,957 .9 30,383.3 29 ,085 .5 3,078 .9 2 ,771 .2
Pando 5,275 .0 1,186.2 1 , 122 .6 1,505.2 1,247.2 127.3 8 6 .6
Total 618 ,740 .0 127,890.1 121,534.3 158,109.0 166,913.9 20 ,672 .8 23 ,619 .9
Fuente: Censo de Población 2001 y VIDECICODI.
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L a  p o b l a c i ó n  a f e c t a d a  p o r  d e p a r t a m e n t o  s e  p r e s e n t a  e n  e l  c u a d r o  1 6  y  m u e s t r a  q u e  lo s  
m a y o r e s  p o r c e n t a j e s  c o n  r e s p e c t o  a  l a  p o b l a c i ó n  to t a l  s e  e n c u e n t r a n  e n  B e n i ,  O r u r o  y  
C h u q u i s a c a ,  c o n  2 6 .9  % , 2 4 .8  %  y  2 2 .8  % ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
Cuadro 16
Proporción de la población afectada con respecto a la  población total
P o b lac ió n P o b lac ió n P orcen ta je
D epartam en to p ro y ecc ió n  2008 afectada p o b lac ió n  a fec tada
C huqu isaca 631,062.1 144,955.0 2 2 .8
L a  Paz 2 ,756,989.1 96 ,075.0 3.4
C ochabam ba 1 ,786,040.2 17,215.0 1.0
O ruro 444 ,092 .7 112,165.0 24.8
P o to s í 780 ,391 .6 12,920.0 1.7
T arija 496 ,987 .6 57 ,420 .0 10 .8
S anta  C ruz 2 ,626 ,696 .7 53 ,890.0 2.1
B en i 430 ,048 .7 118,825.0 26.9
P ando 75,334 .9 5,275.0 6.5
100 .0
T ota l 10 ,027,643.6 618 ,740 .0 6 .2
F u e n te :  I N E  y  V I D E C I C O D I .
L a  d i n á m i c a  d e  a f e c t a c i ó n  a  l a  p o b l a c i ó n  t u v o  s u  m o m e n t o  m á s  á lg i d o  e n  e l  m e s  d e  f e b r e r o .  
D e  n o v i e m b r e  h a s t a  m e d i a d o s  d e  m a r z o ,  p o r  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  D e f e n s a s  y  A u x i l i o  
s e  h a b í a n  r e p o r t a d o  7 6  m u e r t o s  y  4  d e s a p a r e c i d o s .
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A u n q u e  e l  i m p a c t o  s o b r e  l a  p o b l a c i ó n  h a  s i d o  d e  c o n s i d e r a c i ó n  e n  to d o s  lo s  
d e p a r t a m e n t o s ,  d e b i d o  a  l a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  d i f e r e n t e s  f e n ó m e n o s  q u e  h a n  a c o m p a ñ a d o  a  
L a  N i ñ a ,  l a  i n t e r r u p c i ó n  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s  d e  v i d a  d e  l a s  f a m i l i a s  s e  h a c e  s e n t i r  
c o n  m á s  f u e r z a  e n  S ta .  C r u z  y  B e n i  a  c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  i n u n d a c i o n e s  q u e  s e  m a n t i e n e n  
d u r a n t e  u n  l a r g o  p e r í o d o  d e  t i e m p o  y  a  l a  n e c e s i d a d  d e  e v a c u a r  a  l a  p o b l a c i ó n  a  
c a m p a m e n t o s  y  a lb e r g u e s .  H a y  q u e  d e c i r  q u e  e l  p r e s e n t e  e v e n t o  a f e c t ó  a  m á s  c o m u n i d a d e s  
c o n  r e s p e c t o  a  E l  N i ñ o  e l  a ñ o  p a s a d o .
A s í ,  e n  B e n i ,  d o n d e  l a  i n u n d a c i ó n  a f e c t ó  a  c e r c a  d e  11 m i l l o n e s  d e  h e c t á r e a s ,  e n  lo s  
m o m e n t o s  m á s  c r í t i c o s  s e  t u v o  q u e  e v a c u a r  a  6 1 4 4  f a m i l i a s  a  5 3  c a m p a m e n t o s .  D e  e l l o s ,  
3 3  c a m p a m e n t o s  f u e r o n  u r b a n o s  y  5 f u e r o n  r u r a l e s  c o n  2 0 1 4 8  y  3 3 6 3  p e r s o n a s  
r e s p e c t i v a m e n t e .  S e  e s t i m a  q u e  p o r  l o  m e n o s  15  0 0 0  p e r s o n a s  d e s p l a z a d a s  n o  p o d r á n  
r e t o r n a r  p r o n t o  a  s u s  h o g a r e s .  E n  e l  r e p o r t e  d e  O I M  d e l  1 0  a l  2 2  d e  a b r i l  s e  i n f o r m a b a  q u e  
e l  t o t a l  d e  a l b e r g u e s  q u e  f u n c i o n a r o n  e n  t o d o  e l  p a í s  f u e r o n  6 9 .
E n  l a  f e c h a  d e l  p r e s e n t e  i n f o r m e  e n  S a n ta  C r u z  f u n c i o n a n  9  a l b e r g u e s  c o n  8 3 9  f a m i l i a s ,  
p e r o  e n  l o s  m o m e n t o s  m á s  c r í t i c o s  e n  e s e  d e p a r t a m e n t o  e s t u v i e r o n  f u n c i o n a n d o  2 3 .
A d e m á s  d e  l o s  a l b e r g u e s  m e n c i o n a d o s ,  s e  a c t i v a r o n  o t r o s  e n  L a  P a z  p a r a  d a r  a p o y o  a  
d a m n i f i c a d o s  d e  l o s  o t r o s  d e p a r t a m e n t o s  q u e  s u f r i e r o n  lo s  e m b a t e s  d e  r i a d a s ,  
d e s p r e n d i m i e n t o s  d e  t i e r r a  y  g r a n i z a d a s  ( V e r  c u a d r o  1 7 ) .
La población albergada
Cuadro 17
Población acogida en albergues habilitados por departamento. Bolivia, La Niña 2008
Categoría La Paz Beni Santa Cruz Total
Numero de familias 115 5454 734 6303
Número de personas femeninas 257 2945 833 4035
Número de personas masculinas 222 2509 863 3594
Niños (0 a 10 años) 162 6899 576 7637
Jovenes (11 a 25 años) 65 292 449 806
Adultos (26 a 40 años) 148 182 368 698
Adultos mayores (41 adelante) 111 637 272 1020
Total de Albergues 8 38 23 69
Familias asistidas 115 5400 5515
Fuente:Datos del 10 al 22 abril informe CERF, OIM, 2008
E l  t e r r i t o r i o  t a n  e x t e n s o  d e  l a s  i n u n d a c i o n e s  e n  B e n i  y  e l  p e r í o d o  p r o l o n g a d o  q u e  
p e r m a n e c e n  l a s  a g u a s  h a  p u e s t o  s e r i o s  o b s t á c u l o s  p a r a  l a  a s i s t e n c i a  d e  m u c h a s  
c o m u n i d a d e s  d i s p e r s a s  q u e  p u e d e n  v e r  p r o f u n d i z a d a  l a  i n s e g u r i d a d  a l i m e n t a r i a  y  l a s  
c o n d i c i o n e s  f a v o r a b l e s  p a r a  l a s  e n f e r m e d a d e s .  E s  n e c e s a r i o  d e c i r  q u e  g r a n  p a r t e  d e  l a  
p o b l a c i ó n  d e  B e n i  y  S a n ta  C r u z  h a  s u f r id o  y a  p o r  d o s  a ñ o s  c o n s e c u t i v o s  e l  i m p a c t o  d e
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e s t o s  e v e n to s ,  s i n  p o d e r  r e c u p e r a r  s u s  m e d i o s  d e  v i d a  y  l a  c a p a c i d a d  d e  m e j o r a r  s u s  
c o n d i c i o n e s  d e  p r o d u c c i ó n .  A s i m i s m o ,  s e  h a  r e d u c i d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  o b t e n e r  e m p l e o s  e n  
l a  a g r i c u l t u r a  y  o t r o s  s e c t o r e s  d e b i d o  a  l a  p a r a l i z a c i ó n  d e  d i c h a s  a c t i v i d a d e s  e n t r e  lo s  
e m p l e a d o r e s  d e  l a  r e g i ó n .  E n  u n  i n f o r m e  d e l  P r o g r a m a  M u n d i a l  d e  A l i m e n t o s  s e  e s t a b l e c e  
q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  h o g a r e s  q u e  d e p e n d í a n  d e  l a  v e n t a  d e  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  p e r d i ó  
s u  f u e n t e  p r i n c i p a l  d e  i n g r e s o s ,  l o  q u e  o b l i g a  a  l a s  p e r s o n a s  a  b u s c a r  e m p l e o  e v e n tu a l .  L a  
t e n d e n c i a  d e t e c t a d a  e n  d i c h o  i n f o r m e  e s  q u e  l a  p r o p o r c i ó n  d e  h o g a r e s  q u e  d e p e n d e  d e  u n a  
f u e n t e  d e  i n g r e s o s  m e n o s  e s t a b l e s  c o m o  e l j o r n a l e o  s e  i n c r e m e n t a  d e  2 9 %  a n te s  d e  l a s  
i n u n d a c i o n e s  a  4 4 %  d e s p u é s .  A s i m i s m o ,  s e  h a  d e t e c t a d o  q u e  l o s  s a l a r io s  e n  e l  c a m p o  s e  
h a n  r e d u c i d o  ( P M A ,  2 0 0 8 )
E l  p e r í o d o  p r o l o n g a d o  q u e  l a s  f a m i l i a s  d e b e n  p e r m a n e c e r  a lb e r g a d a s ,  e l  d e t e r i o r o  d e  s u s  
c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  y  l a  p é r d i d a  d e  m e d i o s  d e  s u s t e n t o  a c a r r e a  s e r io s  t r a u m a s  s i c o l ó g i c o s  y  
d e s e s p e r a n z a  e n t r e  a d u l t o s  y  n i ñ o s  q u e  p u e d e n  c o n d u c i r  a  s i t u a c i o n e s  i n s a n a s  d e  
c o m p o r t a m i e n t o .  E n  e n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  p o r  S a v e  t h e  C h i l d r e n s  ( q u e  h a  e s t a d o  t r a b a j a n d o  
e n  T r in i d a d ,  L o r e t o  y  S a n  I g n a c i o  d e  M o x o s )  e n  c o o r d i n a c i ó n  c o n  U N I C E F  s e  p u d o  
d e t e c t a r  l a  n e c e s i d a d  d e  u r g e n t e s  i n t e r v e n c i o n e s  d e  p r o t e c c i ó n  a  l o s  m e n o r e s ,  q u e  
c o m p r e n d a n  l a  p r e v e n c i ó n  d e l  a b u s o  s e x u a l  y  l a  v i o l e n c i a  d e  g é n e r o ;  a s i m i s m o ,  e l  a p o y o  
p s i c o ló g i c o .  E l  a p o r t e  d e  S a v e  t h e  C h i l d r e n  y  d e  U N I C E F  h a  c o m p r e n d i d o  p r e c i s a m e n t e  
e s t e  t i p o  d e  a c c i o n e s  d e n t r o  d e  l o s  p r o y e c t o s  q u e  t i e n e n  c o m o  f i n  a y u d a r  a  l a s  f a m i l i a s  a  
s u p e r a r  d e  l a  m e j o r  f o r m a  p o s i b l e  e s t e  d i f í c i l  p e r í o d o  y  a p r e n d e r  a  p r o t e g e r  y  a y u d a r  a  lo s  
n i ñ o s  e n  l a s  s i t u a c i o n e s  p o s t -  d e s a s t r e .
E s  i n t e r e s a n t e  a n o t a r  q u e  d e  a n t e m a n o  S a v e  t h e  C h i l d r e n  e s t a b a  d e s a r r o l l a n d o  d o s  
p r o y e c t o s  f i n a n c i a d o s  p o r  E C H O  y  l a  A g e n c i a  C a t a l a n a  d e  C o o p e r a c i ó n  c u y o  f i n  e r a  l a  
p r e v e n c i ó n ,  p r e p a r a c i ó n  y  m i t i g a c i ó n  d e  d e s a s t r e s  e n  l a  c u e n c a  d e l  R í o  M a m o r é  c o n  u n a  
c o n t r i b u c i ó n  to t a l  d e  m á s  d e  6 0 0  m i l  E u r o s  q u e  s e  h a n  v i s t o  c o m p r o m e t i d o s  p o r  lo s  e v e n to s  
c a t a s t r ó f i c o s .
La ayuda internacional
A d e m á s  d e l  a p o y o  d e  d i v e r s o s  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  h a n  e s t a d o  t r a b a j a n d o  e n  
t e r r e n o  c o n  l a  p o b l a c i ó n  a f e c t a d a  d u r a n t e  l a  e m e r g e n c i a  y  e n  l a  e t a p a  p o s t e r i o r  a t e n d i e n d o  
s u s  n e c e s i d a d e s  c o m o  h e m o s  s e ñ a l a d o  a n t e r i o r m e n t e  p a r a  e l  c a s o  d e  U N I C E F ,  S a v e  t h e  
C h i l d r e n ,  O I M  y  o t r o s ,  e l  p a í s  r e c i b i ó  l a  a y u d a  e n  f o r m a  d e  d o n a c i o n e s  e n  e f e c t i v o  y  e n  
e s p e c i e .  E l  s i g u i e n t e  c u a d r o  m u e s t r a  q u e  e l  m o n t o  r e c i b i d o  e n  e f e c t i v o  a l c a n z ó  a  m á s  d e  4  
m i l l o n e s  d e  d ó la r e s .  A  e l l o  d e b e  s u m a r s e  e l  m o n t o  d e  l a  a y u d a  r e c i b i d a  e n  e s p e c i e  q u e  
s u m a  U S  $  4 0 7 6 ,5 8 6 .  E l  m o n t o  t o t a l  e n  P e s o s  B o l i v i a n o s  d e  l a  a y u d a  r e c i b i d a  e n  e f e c t i v o  
y  e n  e s p e c i e  e s  d e  m á s  d e  5 7  m i l l o n e s .
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________________________________________________ C u a d r o  18_______________
Donaciones de la comunidad internacional por el impacto de los eventos de La Niña
No
PAIS/ ORGANISMOS DE 
COOPERACIÓN Detalle Monto USD Monto Bs
1 Corporacion Andina de Fomento Asistencia Human. 150,000 1,119,000
2 Comunidad Bol. en Alemania Asistencia Human. € 3,518.34 39,441
3 Gobierno de Corea del Sur Asistencia Human. 50,000 369,518
4 Residente Bol en Alemania Asistencia Human. 5,071 38,036
5 Residente Bol en Hamburgo Asistencia Human. 3,096 23,221
6 Accion Social de Colombia Asistencia Human. 10,000 75,000
7 B I D Apoyo logistico, transp. 200,000 1,500,000
TOTAL DONACIONES EN EFECTIVO 421,686 3,164,215
OTRAS DONACIONES DE LA GESTION 2007
PAIS/ ORGANISMOS DE
No COOPERACIÓN Detalle Monto USD Monto Bs
1 Residentes Bolivianos en Suecia Fletes y almacenamiento 4,589 36,066
2 Mexico - OEA Fondo de Coop. Alimentos, Combustibles 50,000 392,923
3 Sociedad Mex-boliviana Combustibles, Prod. Quim. 10,646 82,275
4 OEA Confeciones textiles 15,000 117,900
5 Empresa Minera TASNA Combustibles, Prod. Quim. 6,361 50,000
6 Asamblea Constituyente Confeciones textiles 15,630 122,850
7 Empresa Constructora OAS Ltda. Combustibles y equip. 50,000.00 393,500
8 Funcionarios de RR EE y cultos Alimentos varios 13,580 106,735
9 Funcionarios Ministerio Publico Alimentos varios 4,267 32,000
10 Contravalor Japon Vituallas, equipos, herram. 66,724 524,447
11 Contravalor Francia Vituallas, equipos, herram. 24,236 190,496
12 Contravalor Alemania Vituallas, equipos, herram. 33,413 262,626
13 Ruperto Alarcon Alimentos varios 100 786
14 Damas solidarias Colombia Alimentos varios 364 2,692
15 Accion Solidaria Colombia Vituallas, equipos, herram. 10000 77,500
TOTAL DONACIONES EN EFECTIVO 304,909 2,392,796
OTRAS DONACIONES EN EFECTIVO A TRAVES DE OTROS ORGANISMOS
PAIS/ ORGANISMOS DE
No COOPERACIÓN Detalle Monto USD Monto Bs
1 Cooperación Suiza Atención de emergencias 400,000 2,972,000
2 COSUDE Prog. reducción de riesgos 43,000 319,490
3 Gobierno de Suecia-Embajada Atención de emergencias 355,000 2,637,650
4 Gobierno Neerlandes Atención de emergencias 1,000,000 7,500,000
5 Gobierno de Dinamarca Atención de emergencias 388,000 2,910,000
6 Gobierno de Turquia Atención de emergencias 100,000 750,000
7 Cooperación Alemana en Bolivia Atención de emergencias 11,000 82,500
8 Gobierno de Gran Bretaña Atención de emergencias 200,000 1,500,000
9 Gobierno Aleman Atención de emergencias 787,040 5,902,800
TOTAL DONACIONES EN EFECTIVO 3,284,040 24,574,440




DE COOPERACIÓN Detalle Destino Monto USD Monto Bs
1 Argentina Carpas, frazadas, Pastillas Potab. Santa Cruz 70,000 522,200
2 Brazil Alimentos, Botes, Chalecos Scz-Beni 200,000 1,492,000
3 Brazil 6 TN Alimentos, canasta básica Trinidad 100,000 746,000
4 Chile Frazada, carpas y apoyo logistico La Paz 70,000 522,200
5 España Carpas, vituallas, kit higiene Santa Cruz 365,000 2,828,750
6 EEUU Carpas, ropa de niño, herramientas Cbba-Scz 50,000 387,500
7 Japcn Carpas, colchones, frazadas La Paz-SCZ 121,586 942,292
8 Peru Calaminas, frazadas, pañales,otros. Cbba 100,000 775,000
9 Uhiguay
Planta Pot., 13 TN Alimentos y 
Medicamentos. Santa Cruz 0 0
10 Italia Alimentos Nacional €  3,000,000.00 18,750,000
11 Colombia Alimentos y botiquines Nacional
TOTAL DONACIONES EN ESPECIE 4,076,586 26,965,942
B. LOS DAÑOS Y PÉRDIDAS OCASIONADOS EN 2008
I. Sectores económicos
Agricultura y ganadería
E l  f e n ó m e n o  d e  l a  N i ñ a  2 0 0 7 / 2 0 0 8  c o n  s u  s e c u e l a  d e  h e l a d a s  t e m p r a n a s ,  g r a n i z a d a s  d e  
g r a n  i n t e n s i d a d  y  t a m a ñ o ,  s e q u í a s  i n e s p e r a d a s ,  r i a d a s ,  d e s l i z a m i e n t o s  d e  t i e r r a s  e  
i n u n d a c i o n e s  d e  g r a n  m a g n i t u d ,  h a  i m p a c t a d o  n e g a t i v a m e n t e  a  u n a  g r a n  d i v e r s i d a d  d e  
z o n a s  a g r í c o l a s  d e l  p a í s .  S u s  i m p a c t o s  s e  h a n  t r a d u c i d o  e n  p é r d i d a s  d e  c u l t i v o s  y  
d i s m i n u c i ó n  d e  l o s  r e n d i m i e n t o s ,  e n  m u e r t e s  d e  a n i m a l e s  y  e n  a n e g a m i e n t o s  d e  p a s t o s  
c u l t i v a d o s  y  n a t u r a l e s ;  e s t o  ú l t i m o  h a  l i m i t a d o  l a  i n g e s t a  d e  a l i m e n t o s  f o r r a j e r o s  p o r  p a r t e  
d e  l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  d e  g a n a d o ,  l a s  q u e  h a n  p e r d i d o  p e s o  y  h a n  s i d o  m á s  v u l n e r a b l e s  a  
l a  i n c i d e n c i a  d e  e n f e r m e d a d e s .
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S e g ú n  i n f o r m a c i o n e s  p r o p o r c i o n a d a s  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  D e s a r r o l l o  R u r a l ,  A g r o p e c u a r i o  y  
M e d i o  A m b i e n t e  M D R A y M A  e n  l a s  t i e r r a s  d e l  a l t i p l a n o  d e  l o s  d e p a r t a m e n t o s  d e  L a  P a z  y  
d e  O r u r o ,  l a s  l l u v i a s  r e c i e n t e s  h a n  e s t a d o  d e n t r o  d e  lo s  p r o m e d i o s  n o r m a l e s ,  e n  t a n t o  q u e  e n  
P o t o s í  l a s  p r e c i p i t a c i o n e s  f u e r o n  i n f e r i o r e s  a  l a s  d e  F e b r e r o .  E n  e s t a s  z o n a s  a g r í c o l a s  s e  
r e g i s t r a r o n  t e m p e r a t u r a s  m í n i m a s  e x t r e m a s  m u y  l o c a l i z a d a s ,  l a s  q u e  a f e c t a r o n  
p r i n c i p a l m e n t e  a  l o s  c u l t i v o s  d e  p a p a ,  q u i n u a  y  h a b a ,  c u y o  c i c l o  p r o d u c t i v o  s e  e n c o n t r a b a  
p r ó x i m o  a  l a  m a d u r a c i ó n .  E n  l a  z o n a  a g r í c o l a  d e l  s u d e s t e  d e  P o t o s í ,  e n  M a r z o  s e  r e g i s t r a r o n  
t e m p e r a t u r a s  d e  - 6 ° C , h e l a d a s  q u e  n e c r o s a r o n  l a s  h o j a s  y  q u e m a r o n  l o s  t a l l o s  d e  c u l t i v o s ,  
q u e  c o m o  l a  p a p a ,  s o n  m u y  s u s c e p t i b l e s  a  l o s  e f e c t o s  d e  t e m p e r a t u r a s  t a n  b a j a s .  E n  l a s  
z o n a s  a g r í c o l a s  d e  d i c h o  d e p a r t a m e n t o ,  c o m o  l a s  t e m p e r a t u r a s  b a j a s  n o  h a n  s i d o  t a n  
e x t r e m a s ,  l o s  c u l t i v o s  h a n  c o n t i n u a d o  e n  b u e n  e s t a d o  d e  d e s a r r o l l o .
D u r a n te  m a r z o  e n  l a s  z o n a s  a g r í c o l a s  d e  l o s  V a l l e s  c a y ó  m a s  l l u v i a  q u e  d u r a n t e  F e b r e r o ,  a l 
p u n t o  q u e  c a u s a r o n  r i a d a s ,  p e r o  e s o  n o  i m p i d i ó  q u e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  a g r í c o l a s  s e  
d e s a r r o l l e n  c o n  r e l a t i v a  n o r m a l i d a d  y  q u e  l o s  c u l t i v o s  d e  s e c a n o  a l c a n c e n  s u  m a d u r e z  
f i s i o l ó g i c a .
E n  l a s  z o n a s  a g r í c o l a s  d e  S a n ta  C r u z  l a s  l l u v i a s  s u p e r a r o n  l o s  p r o m e d i o s  h i s t ó r i c o s ,  l o  q u e  
d i f i c u l t ó  e l  a c c e s o  a  c u l t i v o s  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  e c o n ó m i c a ,  c o m o  s o n  l a s  o l e a g i n o s a s ,  e l  
a r r o z  y  e l  m a í z .  L a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  l a s  l l u v i a s  e n  u n  c o r t o  p e r í o d o  d e  t i e m p o ,  t a n t o  e n  l a  
c o r d i l l e r a  c o m o  e n  l a s  z o n a s  d e  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  d e  e s t e  d e p a r t a m e n t o ,  a u m e n t ó  lo s  
c a u d a l e s  d e  d i f e r e n t e s  r í o s ,  e n  p a r t i c u l a r  d e l  r í o  G r a n d e  c u y a s  a g u a s  s e  e l e v a r o n .  C o m o  lo s
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c u l t i v o s  d e  s o y a ,  a r r o z  y  m a í z  h a n  e n t r a d o  e n  e t a p a  d e  m a d u r a c i ó n  y  d e  c o s e c h a ,  c a b e  
s u p o n e r  q u e  l a s  l l u v i a s  n o  i n c i d i r á n  d e s a s t r o s a m e n t e  s o b r e  d i c h a s  p r o d u c c i o n e s  y  n o  
p r o v o c a r á n  m e r m a s  s u s t a n c i a l e s  e n  s u s  r e n d i m i e n t o s  p o r  u n i d a d  d e  t i e r r a  c u l t i v a d a .
E n  M a r z o ,  e n  l a s  z o n a s  p r o d u c t o r a s  d e l  B e n i  l a s  l l u v i a s  t a m b i é n  f u e r o n  a b u n d a n t e s ,  l o  q u e  
o b s t a c u l i z ó  q u e  b a j e  e l  n i v e l  d e l  a g u a  q u e  i n u n d a  l a s  l l a n u r a s  d e  e s e  d e p a r t a m e n t o ;  e s t o  
d i f i c u l t a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  d a ñ o s  y  p é r d i d a s  o c a s i o n a d a s  a  l a  g a n a d e r í a  y  a  l o s  c u l t iv o s .  
S i n  e m b a r g o ,  s e  h a  p o d i d o  o b s e r v a r  q u e  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  m u n i c i p i o s  d e l  B e n i  
l o c a l i z a d o s  e n  l a  c u e n c a  a m a z ó n i c a ,  l a s  i n u n d a c i o n e s  h a n  d i s m i n u i d o  r e s p e c t o  a  l o s  n i v e l e s  
o b s e r v a d o s  e n  F e b r e r o .
S in  p e r j u i c i o  d e  l o  a n t e r io r ,  l a  h u m e d a d  r e l a t i v a  a s o c i a d a  a  l a s  i n u n d a c i o n e s  s i g u e  s i e n d o  
a b u n d a n te .  L a s  z o n a s  a g r í c o l a s  d e  e s e  d e p a r t a m e n t o  c o n t i n ú a n  b a j o  u n a  c a p a  d e  a g u a  q u e  
e n  d e t e r m i n a d o s  s i t i o s  a l c a n z ó  e n t r e  m e d i o  m e t r o  y  m á s  d e  u n  m e t r o  p o r  e n c i m a  d e l  n iv e l  
d e  l a s  i n u n d a c i o n e s  d e l  a ñ o  p a s a d o .  L a  p e r s i s t e n c i a  d e  i n u n d a c i o n e s  t a l  e l e v a d a s ,  p o r  si 
s o la ,  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d a  c o m o  u n  b u e n  i n d i c a d o r  d e  q u e  l a s  p é r d i d a s  a g r í c o l a s  y  
p e c u a r i a s  d e b e n  s e r  e l e v a d a s .
Daños y pérdidas en la agricultura
E n  c a d a  u n o  d e  l o s  c u l t i v o s  q u e  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  i n d i v i d u a l i z a n ,  s e  h a n  p e r d i d o  c o s e c h a s  
y / o  h a n  d i s m i n u i d o  l o s  r e n d i m i e n t o s  u n i t a r i o s ,  c o n s e c u e n c i a s  q u e  s e  h a n  t r a d u c i d o  e n  
m e n o r e s  v o l ú m e n e s  d e  p r o d u c c i ó n  r e s p e c t o  a  l o s  o b t e n i d o s  e n  a ñ o s  n o r m a l e s .  E l  c u a d r o  19  
c o n t i e n e  i n f o r m a c i ó n  c u a n t i t a t i v a  d e t a l l a d a  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  y  s o b r e  e l  á r e a  q u e  
n o  s e  p u d o  c o s e c h a r ,  y  p o r  l o  t a n t o  s e  p e r d i ó ,  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  p r o d u c t o s  e x a m i n a d o s ;  a  
d i c h a  á r e a  s e  a p l i c a r o n  l o s  r e n d i m i e n t o s  p r o m e d i o s  d e  l o s  ú l t i m o s  d i e z  a ñ o s  p a r a  e s t i m a r  
l o s  r e s p e c t i v o s  v o l ú m e n e s  d e  p r o d u c c i ó n  q u e  s e  p e r d i e r o n .
E l  c u a d r o  1 9  t a m b i é n  p r e s e n t a  l a  s u p e r f i c i e  r e s t a n t e  p o r  c o s e c h a r  o  q u e  h a  s i d o  c o s e c h a d a  
r e c i e n t e m e n t e ,  e n  l a  q u e  a  l a  q u e  s e  a p l i c a n  r e n d i m i e n t o s  p o r  h e c t á r e a  m e n o r e s  q u e  lo s  
p r o m e d i o s  d e  l o s  ú l t i m o s  1 0  a ñ o s .  L a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  r e n d i m i e n t o s  “ n o r m a l e s ”  y  
d i s m i n u i d o s ,  s e  m u l t i p l i c ó  p o r  l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  r e s t a n t e  ( s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  m e n o s  
s u p e r f i c i e  p e r d i d a )  p a r a  e s t i m a r  e l  v o l u m e n  p o r  c o s e c h a r  e n  l a s  á r e a s  a f e c t a d a s .
E l  c u a d r o  2 0  p r e s e n t a  s e p a r a d a m e n t e  e l  v a l o r  b r u t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  q u e  s e  p e r d i ó ,  p o r  n o  
h a b e r  s i d o  p o s i b l e  c o s e c h a r ,  a s í  c o m o  e l v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a  c o s e c h a r  o  r e c i e n t e m e n t e  
c o s e c h a d a  e n  l a s  r e s t a n t e s  t i e r r a s  a f e c t a d a s  p o r  l a s  a d v e r s i d a d e s  c l i m á t i c a s .  A  l o s  
v o l ú m e n e s  e s t i m a d o s  e n  e l  c u a d r o  1 s e  a p l i c a r o n  lo s  p r e c i o s  a c t u a l e s  a l  p r o d u c t o r  p a r a  
o b t e n e r  l o s  v a l o r e s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  c u y a  s u m a  c o n f i g u r a  e l  v a l o r  b r u t o  d e  l a s  p é r d i d a s  e n  
c a d a  c u l t i v o  a f e c t a d o ,  e x p r e s a d a  t a n t o  e n  b o l i v i a n o s  c o m o  e n  d ó la r e s .
F i n a l m e n t e ,  e n  e l  c u a d r o  2 0  s e  s u m ó  e l  v a l o r  b r u t o  d e  l a s  p é r d i d a s  e s t i m a d a s  e n  l a s  á r e a s  e n  
l a s  q u e  l o s  c u l t i v o s  s e  p e r d i e r o n  c o m p l e t a m e n t e ,  m á s  e l  v a l o r  b r u t o  d e  l a s  p é r d i d a s  
r e s u l t a n t e s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d i s m i n u i d a  c o m o  r e s u l t a d o  d e  m e n o r e s  r e n d i m i e n t o s  p o r  
h e c t á r e a .  D i c h a  s u m a  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  b r u t o  t o t a l  e s t i m a d o  d e  l a s  p é r d i d a s  e n  c a d a  u n o  
d e  l o s  c u l t i v o s  e v a l u a d o s  y  c o m o  to t a l  n a c io n a l .  E l  v a l o r  b r u t o  p e r d i d o  p o r  c u l t i v o s  y  t o t a l  
n a c i o n a l  e n  a g r i c u l t u r a ,  h a  s i d o  e s t i m a d o  e n  b o l i v i a n o s  y  e n  d ó la r e s .  L o s  c u a d r o s  1 9  y  2 0
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c o m p r e n d e n  2 1  c u l t i v o s  q u e  h a n  s i d o  a f e c t a d o s  p o r  l o s  d e s a s t r e s  a s o c i a d o s  y / o  d e r i v a d o s  
d e l  f e n ó m e n o  l a  N iñ a .
Cuadro 19
IMPACTO AGRÍCOLA DEL FENÓMENO LA NIÑA 2007/2008 








Diferencia del rendimiento esperado respecto al rendimiento histórico (Kg.)
Volumen de pérdidas por diferencia de rendimien­tos (TM  )
ARROZ 199,985 33,620 2,067 69,493 166,365 1,922 145 24,123CEBADAGRANO 87,325 84 685 57 87,241 649 36 3,097
M A ÍZ  GRANO 353,093 32,000 2,209 70,688 321,093 2,033 176 56,512
QUINUA 51,108 1,200 630 756 49,908 580 50 2,495
SORGO (*) 94,750 2,590 0 94,750 1,716 874 82,812
TRIGO 140,000 120 997 120 139,880 917 80 11,190
BANANO 29,910 1,215 9,958 12,099 28,695 9,560 398 11,421
PLÁTANO 38,794 2,860 10,426 29,818 35,934 9,592 834 29,969
NARANJA 14,390 0 7,422 0 14,390 7,200 222 3,195
ARVEJA 14,784 102 1,757 179 14,682 1,704 53 778
CEBOLLA 7,085 170 7,322 1,245 6,915 7,115 207 1,431
HABA 34,282 1,314 1,838 2,415 32,968 1,783 55 1,813
FRIJOL (*) 27,234 4,120 1,023 4,215 23,114 930 93 2,138
TOMATE 10,186 74 15,240 1,128 10,112 14,478 762 7,705
PAPA 135,000 2,150 6,320 13,588 132,850 6,004 316 41,981
YUCA 41,000 7,360 10,820 79,635 33,640 9,738 1,082 36,398CAÑA DE AZÚCAR 118,325 5,730 45,742 262,102 112,595 41,559 4,183 470,951
SOYA(**) 541,980 67,446 1,827 123,224 474,534 1,680 147 69,756
SÉSAMO 43,500 5,120 489 2,504 38,380 413 76 2,900
ALFALFA 27,055 97 6,611 641 26,958 5,945 666 17,954
CEBADA BERZA 76,055 181 2,178 394 75,874 2,090 88 6,677
T O T A L 2,085,841 164,963 1,920,878
FUENTE: VMDRA-MDRAyMA en base a datos de UIEPDRS, Defensa Civil, DRIPAD, SEDAG, Gobiernos Municipales, SEMENA y EMAPA. 2008
(*) Incluye campaña de invierno anterior 
(**) Corresponde solo a campaña de verano 
Elaborado por CEPAL
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IMPACTO AGRÍCOLA DEL FENÓMENO LA NIÑA 2007/2008 
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PERDIDA
Cuadro 20
Cultivos
Volumen de produc-ción perdida(TM  )
Precioproductor(Bs./TM.)
VBP Perdida (En Bs.)
Volumen de pérdidas por diferencia de rendimientos (TM  )
VBP de producción disminuida (En Bs.)
VBP total de pérdida por desastre (En Bs.)
VBP total de pérdida por desastre (En $us)
ARROZ 69,493 2,300 159,832,842 24,123 55,482,728 215,315,570 28,708,743CEBADAGRANO 57 795 45,711 3,097 2,462,159 2,507,870 334,383M A ÍZ  GRANO 70,688 1,901 134,377,888 56,512 107,430,012 241,807,900 32,241,053QUINUA 756 5,120 3,870,720 2,495 12,776,448 16,647,168 2,219,622SORGO (*) 0 360 0 82,812 29,812,140 29,812,140 3,974,952TRIGO 120 1,390 166,300 11,190 15,554,656 15,720,956 2,096,127BANANO 12,099 320 3,871,678 11,421 3,654,779 7,526,457 1,003,528PLÁTANO 29,818 480 14,312,813 29,969 14,385,099 28,697,912 3,826,388NARANJA 0 1,480 0 3,195 4,727,978 4,727,978 630,397ARVEJA 179 3,115 558,252 778 2,423,925 2,982,176 397,624CEBOLLA 1,245 2,472 3,076,997 1,431 3,538,433 6,615,430 882,057HABA 2,415 1,647 3,977,722 1,813 2,986,406 6,964,129 928,550FRIJOL (*) 4,215 5,100 21,495,276 2,138 10,904,383 32,399,659 4,319,955TOMATE 1,128 1,565 1,764,944 7,705 12,058,863 13,823,808 1,843,174PAPA 13,588 2,015 27,379,820 41,981 84,590,909 111,970,729 14,929,431YUCA 79,635 1,326 105,596,275 36,398 48,264,384 153,860,660 20,514,755CAÑA DE AZÚCAR 262,102 164 42,984,672 470,951 77,235,889 120,220,561 16,029,408SOYA(**) 123,224 2,900 357,349,142 69,756 202,293,844 559,642,986 74,619,065SÉSAMO 2,504 15,886 39,773,460 2,900 46,066,237 85,839,698 11,445,293ALFALFA 641 790 506,601 17,954 14,183,682 14,690,283 1,958,704CEBADABERZA 394 690 272,010 6,677 4,607,069 4,879,080 650,544T O T A L 921,213,124 755,440,024 1,676,653,149 223,553,753FUENTE: VMDRA-MDRAyMA en base a datos de UIEPDRS, Defensa Civil, DRIPAD, SEDAG, Gobiernos Municipales,SEMENA y EMAPA. 2008 (*) Incluye campaña de invierno anterior (**) Corresponde solo a campaña de verano Elaborada por la CEPAL
C o n c e n t r a n d o  l a  a t e n c i ó n  e n  lo s  r e s u l t a d o s  t o t a l e s  d e  d i c h o s  c u a d r o s ,  s e  t i e n e  q u e  l a  
s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  c o n  l o s  2 1  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  e v a l u a d o s  a l c a n z ó  l o s  2 ,0 8 5 ,8 4 1  
h e c t á r e a s  d e  l a  c u a l  n o  s e  c o s e c h ó  e l  7 ,9 %  ( 1 6 4 ,9 6 3  h a s )  y  q u e  e l  á r e a  r e s t a n t e  p o r  
c o s e c h a r ,  o  q u e  s e  e s t á  c o s e c h a n d o ,  s u m a  1 ,9 2 0 ,8 7 8  h a s .  E n  e s a s  t i e r r a s  l a  p r o d u c c i ó n  
h a b r í a  d i s m i n u i d o  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  u n  m e n o r  r e n d i m i e n t o  p o r  h e c t á r e a .
A m b o s  t i p o s  d e  p é r d i d a s ,  t a n t o  d e  t i e r r a s  n o  c o s e c h a d a s  c o m o  p o r  m e n o r e s  r e n d i m i e n t o s ,  
c o n f i g u r a n  e l  v a l o r  b r u t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  q u e  s e  h a  p e r d i d o  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l a s  
a l t e r a c i o n e s  c l i m á t i c a s ,  q u e  a l c a n z a  a  $ 1 ,6 7 6 ,6 5 3 ,1 4 9  b o l i v i a n o s  e q u i v a l e n t e s  a  
$ U S 2 2 3 ,5 5 3 ,7 5 3  d ó la r e s .  C a b e  d e s t a c a r  q u e  e l  v a l o r  d e  l a s  p é r d i d a s  r e s u l t a n t e s  d e  n o  h a b e r  
c o s e c h a d o  1 6 4 ,9 6 3  h e c t á r e a s  h a  s i d o  s u p e r i o r  e n  u n  2 1 ,9 %  a l v a l o r  b r u t o  d e  l a  d i s m i n u c i ó n  
d e  l a  p r o d u c c i ó n  p o r  m e n o r e s  r e n d i m i e n t o s  e n  1 ,9 2 0 ,8 7 8  h e c t á r e a s .
L a  p r o d u c c i ó n  d e  s o y a  q u e  s e  p e r d i ó  p o r  n o  h a b e r  c o s e c h a d o  r e p r e s e n t a  e l  3 8 ,8  %  d e l  v a l o r  
t o t a l  d e  e s t e  t i p o  d e  p é r d i d a s ;  l e  s i g u e n  e l  a r r o z  c o n  1 7 ,3 % , e l  m a í z  c o n  1 4 ,6 %  y  l a  y u c a  c o n  
1 1 ,4 % . A g r u p a d o s ,  e s t o s  c u a t r o  c u l t i v o s  r e p r e s e n t a n  e l  8 2 ,1 %  d e  l a s  p é r d i d a s  p o r  
i n t e r r u p c i ó n  d e l  c i c l o  p r o d u c t i v o  o  p o r  i m p o s i b i l i d a d  d e  c o s e c h a r  a  c a u s a  d e  l a s  
i n u n d a c i o n e s ,  d e b i d o  a  q u e  e l  g r u e s o  d e  s u  p r o d u c c i ó n  s e  l o c a l i z a  e n  l o s  l l a n o s  o r i e n t a l e s .
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L o s  d e p a r t a m e n t o s  m á s  a f e c t a d o s  c o n  e s t e  t i p o  d e  p é r d i d a s  a g r í c o l a s  h a n  s i d o  S a n ta  C r u z  y  
B e n i .
S i s e  c o n s i d e r a  a  l a  s u p e r f i c i e  p o r  c o s e c h a r ,  c u y o s  r e n d i m i e n t o s  h a n  d i s m i n u i d o  s e  t i e n e  
q u e  l a  s o y a  r e p r e s e n t a  e l  2 5 ,9 %  d e l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  m i s m a ,  l e  s i g u e n  e l  m a í z  
c o n  1 3 ,8 % , l a  p a p a  c o n  1 0 ,2 % ,  l a  c a ñ a  d e  a z ú c a r  c o n  9 ,9 % ,  e l  a r r o z  c o n  8 ,2 %  y  l a  y u c a  c o n  
6 ,2 % .  C o m o  g r u p o ,  e s t o s  6  c u l t i v o s  r e p r e s e n t a n  e l  7 4 ,2 %  d e l  v a l o r  d e  l a s  p é r d i d a s  p o r  
m e n o r  p r o d u c c i ó n  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  a l t e r a c i o n e s  c l i m á t i c a s  o c u r r id a s .  D e n t r o  d e  
e s t e  g r u p o  d e  c u l t i v o s ,  t a m b i é n  t i e n e n  p e s o  r e l a t i v o  m a y o r  l o s  d e  c l i m a  c á l i d o  h ú m e d o .
L a  s o y a ,  a r r o z ,  m a í z ,  t r i g o  y  p a p a  s o n  s e m b r a d o s  e n  l o s  l l a n o s  o r i e n t a l e s  d u r a n t e  l a  
“ s e g u n d a  t e m p o r a d a ”  o  c a m p a ñ a  d e  i n v i e r n o ,  l a  q u e  s e  c a r a c t e r i z a  p o r q u e  l a s  s i e m b r a s  s e  
r e a l i z a n  e n t r e  f e b r e r o  y  a b r i l  y  s e  c o s e c h a  e n t r e  j u l i o  y  s e p t i e m b r e .  E s t e  c a l e n d a r i o  d e  
s i e m b r a  y  d e  c o s e c h a  d e  l a  c a m p a ñ a  d e  i n v i e r n o  e x p l i c a  l a  a l t a  v u l n e r a b i l i d a d  d e l  c i c l o  
p r o d u c t i v o  d e  e s t o s  c u l t i v o s  a  l o s  i m p a c t o s  n e g a t i v o s  d e  l a s  i n u n d a c i o n e s ,  e s p e c i a l m e n t e  
c u a n d o  l a  g r a n  m a s a  d e  a g u a  e s  m u y  e l e v a d a  y  p e r s i s t e n t e ,  c o m o  e s t e  a ñ o  h a  s u c e d i d o .
R e s p e c t o  a  o t r o s  c u l t i v o s ,  e n  e l  I n f o r m e  E s p e c i a l  d e  l a  M i s i ó n  F A O / P M A  d e  E v a l u a c i ó n  d e  
C u l t i v o s  y  S u m i n i s t r o s  d e  A l i m e n t o s  e n  B o l i v i a ,  2 0 0 8  q u e  m u y  p r o n t o  s e r á  s o m e t i d o  a  
c o n s i d e r a c i ó n  d e l  M D R A y M A ,  s e  s e ñ a l a  q u e  p o r  d é c a d a s  l a  t e m p o r a d a  d e  s i e m b r a  s e  h a  
p l a n i f i c a d o  p a r a  e f e c t u a r  e n  l o s  m e s e s  d e  o c t u b r e / n o v i e m b r e  ( v e r a n o )  y  s e  e s p e r a  c o s e c h a r  
e n t r e  a b r i l  y  m a y o .  P e r o ,  d e b i d o  a  u n a  s e q u í a  q u e  s e  p r o l o n g ó  h a s t a  m e d i a d o s  d e  d i c i e m b r e  
d e  2 0 0 7 ,  q u e  f u e  r e s u l t a d o  d e l  a t r a s o  d e  l a s  p r i m e r a s  l l u v i a s ,  n o  f u e  p o s i b l e  s e m b r a r  e n  
s u e l o s  c o n  p o c a  h u m e d a d ,  d e b i d o  a  q u e  l a  a u s e n c i a  d e  é s t a  d i f i c u l t a  l a  g e r m i n a c i ó n  y  a l t e r a  
e l  d e s a r r o l l o  i n i c i a l  d e  l o s  c u l t i v o s .
L a  p o s t e r g a c i ó n  d e  l a  s i e m b r a  i m p l i c ó  r e t r a s a r  l a s  c o s e c h a s  h a s t a  q u e  m a d u r e n  l o s  c u l t i v o s  
t a r d í o s ,  e s p e r a  q u e  r e s u l t ó  a g r a v a d a  p o r  h e l a d a s  y  g r a n i z a d a s  q u e  c a y e r o n  s o b r e  l a s  
s e m e n te r a s ,  f e n ó m e n o s  c l i m á t i c o s  q u e  t a m b i é n  s e  p r e s e n t a r o n  t e m p r a n a m e n t e  ( a  m e d i a d o s  
d e  e n e r o /  f e b r e r o ,  e n  l u g a r  d e  m a y o / j u n i o ) .  E s t o  ú l t i m o  o b l i g ó  a  q u e  l o s  a g r i c u l t o r e s  
a d e l a n t a r a n  l a s  c o s e c h a s  p a r a  s a l v a r ,  a l  m e n o s  p a r t e  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  a  p e s a r  d e  q u e  lo s  
c u l t i v o s  n o  h a b í a n  c o m p l e t a d o  s u  c i c l o  p r o d u c t i v o .
D i c h o  i n f o r m e  t a m b i é n  d e s t a c a  q u e  e n  B o l i v i a  p r e d o m i n a  l a  a g r i c u l t u r a  d e  s e c a n o ,  c o n  
e x c e p c i ó n  d e  a l g u n a s  z o n a s  p r o d u c t o r a s  u b i c a d a s  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l o s  d e p a r t a m e n t o s  d e  
C o c h a b a m b a ,  T a r i j a  y  P o t o s í .  E l  r i e g o  s e  u t i l i z a  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  p r o d u c i r  t u b é r c u l o s ,  
c e r e a l e s  y  h o r t a l i z a s ;  l a  a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l  d e  l o s  l l a n o s  o r i e n t a l e s  n o  u t i l i z a  r i e g o ,  
d e b i d o  a  q u e  a q u e l l o s  t i e n e n  r e g í m e n e s  p l u v i a l e s  i n t e n s o s .  D e s t a c a  t a m b i é n  q u e  lo s  
a g r i c u l t o r e s  a d o p t a r o n  c o m o  e s t r a t e g i a  s e m b r a r  p e q u e ñ a s  s u p e r f i c i e s  d i s t r i b u i d a s  e n  
d i f e r e n t e s  s i t i o s ,  t a n t o  e n  p l a n i c i e s  c o m o  e n  l a d e r a s  c o n  m i r a s  a  d i s m i n u i r  l a s  p é r d i d a s  
c a u s a d a s  p o r  l a s  h e l a d a s .
E n  l a s  z o n a s  d e  t r a n s i c i ó n  h a c i a  l a s  t i e r r a s  b a j a s ,  c o m o  e n  C h a p a r e  ( C o c h a b a m b a )  y  
M o n t e a g u d o  ( C h u q u i s a c a )  l a s  i n t e n s a s  l l u v i a s  o c a s i o n a r o n  c r e c i d a s  y  d e s b o r d e s  d e  l o s  r í o s ,  
c u y a s  a g u a s  i n u n d a r o n  l a s  r i b e r a s  d e  s u s  c a u s e s  n a t u r a l e s  y  l a s  p a r c e l a s  a l e d a ñ a s  d e  c u l t i v o ,  
c u y o s  p r o d u c t o r e s  s u f r i e r o n  f u e r t e s  p é r d i d a s ,  e s p e c i a l m e n t e  d e  a r r o z  y  b a n a n o ;  a lg u n a s  
c a b e z a s  d e  g a n a d o  b o v i n o  y  p o r c i n o s  f u e r o n  a r r a s t r a d o s  p o r  l a s  i n e s p e r a d a s  r i a d a s .
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C o m o  e f e c t o  c o n t r a p u e s t o  c a b e  s e ñ a l a r  q u e  e n  a l g u n a s  á r e a s  a l  n o r t e  d e  S a n ta  C r u z ,  e n  e l 
C h a c o ,  e n  l o s  v a l l e s  m e s o t é r m i c o s  e  i n t e r a n d i n o s ,  l a s  m a y o r e s  p r e c i p i t a c i o n e s  f u e r o n  
f a v o r a b l e s  p a r a  a l g u n o s  c u l t i v o s  l o s  q u e  e l e v a r o n  s u s  r e n d i m i e n t o s ;  e s t o  o c u r r ió  
e s p e c i a l m e n t e  e n  a r r o z ,  m a í z  y  l a  m a y o r í a  d e  l o s  f r u t a l e s .  T a m b i é n  e s t i m u l a r o n  e l 
c r e c i m i e n t o  d e  l a s  p a s t u r a s  e n  l a s  p r a d e r a s  n a t i v a s .
L a  y u c a ,  u n o  d e  l o s  a l i m e n t o s  b á s i c o s  d e  l o s  h a b i t a n t e s  d e  l o s  l l a n o s  y  d e  l o s  v a l l e s ,  r e s u l t ó  
b a s t a n t e  a f e c t a d a  p o r  l a s  i n u n d a c i o n e s .  D e  l a s  4 1 ,0 0 0  h a s  p l a n t a d a s ,  l a  c o s e c h a  s e  p e r d i ó  
c o m p l e m e n t e  e n  7 .3 6 0  h a s  p r i n c i p a l m e n t e  a  c a u s a  d e  l a s  p e r s i s t e n t e s  i n u n d a c i o n e s ,  l a s  q u e  
e l e v a r o n  e l  n iv e l  d e  l a s  a g u a s  f r e á t i c a s  y  c a u s a r o n  q u e  s e  p u d r i e r a n  l a s  r a í c e s  d e  l a s  p l a n t a s .  
E n  l o s  L l a n o s  l a  s i e m b r a  d e  v e r a n o  s e  r e a l i z a  e n t r e  s e p t i e m b r e  y  o c tu b r e ,  p u d i e n d o  
e x t e n d e r s e  h a s t a  n o v i e m b r e ;  s e  s i e m b r a  a r r o z ,  m a í z  y  o c a s i o n a l m e n t e  f r é jo l .  E n  e s t e  
p e r í o d o  t a m b i é n  s e  p l a n t a  y u c a  y  p l á t a n o ,  c u l t i v o s  q u e  u s u a l m e n t e  r e s u l t a n  m u y  a f e c t a d o s  
c u a n d o  s e  i n u n d a n  l a s  t i e r r a s  b a j a s .
R e s p e c t o  a  l a  q u in u a ,  s e  c o n s i d e r a  a p r o p i a d o  r e c o g e r  e n  e s t e  i n f o r m e  l o  q u e  r e s p e c t o  a  e s t e  
c u l t i v o  s e  i n d i c a  e n  e l  m e n c i o n a d o  i n f o r m e  F A O / P M A ,  e l  c u a l  s e ñ a l a  q u e  e n  l a  z o n a  a l t o  
a n d i n a  l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  h a  a u m e n t a d o  e n  r e l a c i ó n  a  l a  d e l  a ñ o  p a s a d o ,  c o m o  r e a c c i ó n  
a  l o s  i n c e n t i v o s  d e r i v a d o s  d e  u n a  c r e c i e n t e  d e m a n d a  in t e r n a c i o n a l  p o r  q u i n u a  o r g á n i c a  
c e r t i f i c a d a .
A l r e d e d o r  d e l  8 5 %  d e l  t r i g o  e s  c u l t i v a d o  e n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  S a n ta  C r u z  d u r a n t e  l a  
c a m p a ñ a  d e  i n v i e r n o ,  p o r  l o  q u e  n o  e s  a f e c t a d o  p o r  l a s  a l t e r a c i o n e s  c l i m á t i c a s .  E l  1 5 %  
r e s t a n t e  e s  p r o d u c i d o  e n  l o s  v a l l e s  y  e n  e l  n o r t e  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  P o t o s í ,  d o n d e  l a s  
h e l a d a s  y  l a  s e q u í a  a f e c t a r o n  a l  c u l t i v o  y  d e t e r m i n a r o n  q u e  e n  e s a s  t i e r r a s  d i s m i n u y e r a  l a  
c o s e c h a  d e l  g r a n o .
Daños y pérdidas en la Ganadería
G a n a d o  v a c u n o  
G a n a d o  de  c a rn e
N u e v a m e n t e  e l  d e p a r t a m e n t o  d e l  B e n i  r e s u l t ó  c o m o  e l m á s  a f e c t a d o  p o r  l a s  i n u n d a c i o n e s  
d e r i v a d a s  d e  l a s  i n u s u a l e s  e  i n t e n s a s  p r e c i p i t a c i o n e s  a s o c i a d a s  a l  f e n ó m e n o  d e  l a  N i ñ a  
2 0 0 7 /2 0 0 8 .  E n  d i c h o  d e p a r t a m e n t o ,  l a s  i n u n d a c i o n e s  s u p e r a r o n  l o s  l í m i t e s  a  l o s  q u e  
l l e g a r o n  d u r a n t e  e l  N i ñ o  2 0 0 6 / 2 0 0 7 .  L a  c a p a  d e  a g u a ,  q u e  o s c i l ó  e n t r e  6 0  c e n t í m e t r o s  y  
m á s  d e  u n  m e t r o  d e  a l t u r a  s e g ú n  l a  t o p o g r a f í a  d e l  t e r r e n o ,  n o  s o l o  c u b r i ó  t o d a  l a  s u p e r f i c i e  
c o n  p a s t u r a s  n a t u r a l e s ,  d e f i n i d a  c o m o  á r e a  g a n a d e r a  y  q u e  c o m p r e n d e  1 1 .3 8 9 .1 8 0  
h e c t á r e a s ,  s i n o  q u e ,  s e g ú n  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  l a  F e d e r a c i ó n  d e  G a n a d e r o s  d e l  
B e n i  y  P a n d o  ( F E G A B E N I )  s e  e x t e n d i ó  a  l a s  á r e a s  q u e  l a  c i r c u n s c r i b e n  y  q u e  e s t á n  
c u b i e r t a s  c o n  a r b u s t o s  y  á r b o l e s .
I n i c i a l m e n t e  s e  i n u n d a r o n  l a s  p r o v i n c i a s  d e  C e r c a d o ,  M o x o s  y  M a r b á n ;  s i g u i e r o n  l a s  
p r o v i n c i a s  d e  Y a c u m a ,  M a m o r é  e  I t é n e s ;  e n  l a s  d e m á s  p r o v i n c i a s  d e l  d e p a r t a m e n t o  l a s  
i n u n d a c i o n e s  f u e r o n  d e  m e n o r  m a g n i t u d .  L a s  p o d e r o s a s  y  m u y  e x t e n d i d a s  i n u n d a c i o n e s  
c a u s a r o n  l a  m u e r t e  d e  a n i m a l e s  v a c u n o s  y  e q u in o s ,  a s í  c o m o  d e  o t r a s  e s p e c i e s  d e  g a n a d o
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m e n o r ,  c o m o  p o r c i n o s ,  c a b r a s  y  a v e s  d e  c o r r a l .  S u s  i m p a c t o s  h a n  i n c l u i d o  p é r d i d a s  e n  l a  
i n f r a e s t r u c t u r a  g a n a d e r a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  i n s t a l a c i o n e s ,  c o r r a l e s ,  a l a m b r a d a s ,  c o r r a lo n e s ,  
p o z a s ,  t e r r a p l e n e s  y  l o m a s  c o n s t r u i d a s ,  p r e c i s a m e n t e  p a r a  q u e  e n  e l l a s  s e  r e f u g i e  e l  g a n a d o  
d u r a n t e  l a s  i n u n d a c i o n e s  q u e  c o n  g r a n  f r e c u e n c i a  o c u r r e n  e n  e s a s  t i e r r a s ,  q u e  u s u a l m e n t e  
s o n  d e  m a g n i t u d  b a s t a n t e  i n f e r i o r  a  l a  r e g i s t r a d a  e n  e s t e  a ñ o .
L a s  c u a n t i o s a s  p é r d i d a s  q u e  o c u r r i e r o n  e n  e s t e  d e p a r t a m e n t o  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  
f e n ó m e n o  d e  E l  N i ñ o ,  i n d u j e r o n  a  q u e  s e  i n s t a l e  u n  s i s t e m a  o f i c i a l  d e  a l e r t a  t e m p r a n a ,  q u e  a  
p a r t i r  d e  d i c i e m b r e  d e l  2 0 0 7  i n f o r m ó ,  p a r t i c u l a r m e n t e  a  l o s  g a n a d e r o s  y  l a s  c o m u n i d a d e s ,  
s o b r e  l a s  p r e v i s i o n e s  m e t e o r o l ó g i c a s  y  a c o n s e j ó  q u e  s e  a d o p t a r a n  p r e c a u c i o n e s  p a r a  r e d u c i r  
l o s  p o s i b l e s  e f e c t o s  n e g a t i v o s ,  d e r i v a d o s  d e  n u e v a s  a d v e r s i d a d e s  c l i m á t i c a s .  E l  S e r v i c io  
N a c i o n a l  d e  S a n id a d  A g r o p e c u a r i a  e  I n o c u i d a d  A l i m e n t a r i a s  ( S E N A S A G )  h a  s e ñ a l a d o  q u e  
l a s  i n u n d a c i o n e s  t a r d a r o n  e n t r e  1 4  a  2 1  d í a s  e n  c u b r i r  g r a n  p a r t e  d e  l a s  t i e r r a s  c o m p r e n d i d a s  
d e n t r o  d e l  B e n i ;  r e c i e n t e m e n t e  l a s  a g u a s  s e  e s t á n  d e s p l a z a n d o  h a c i a  l a s  l l a n u r a s  
a m a z ó n ic a s .
L o s  g a n a d e r o s ,  l u e g o  d e  r e c i b i r  l a  i n f o r m a c i ó n  m e n c i o n a d a  t r a s l a d a r o n  g a n a d o ,  u n o s  a l 
d e p a r t a m e n t o  d e  S a n ta  C r u z  d o n d e  a r r e n d a r o n  t i e r r a s  ( p a g a r o n  e n t r e  2  y  4  b o l i v i a n o s  p o r  
c a b e z a  p o r  3 m e s e s )  o t r o s  h a c i a  z o n a s  p r ó x i m a s  m á s  a l t a s .  T a m b i é n  p r o c e d i e r o n  a  r e a l i z a r  
“ v e n t a s  o b l i g a d a s ”  d e  t o d o  o  p a r t e  d e  s u  g a n a d o ,  e s p e c i a l m e n t e  l o s  p r o d u c t o r e s  m e d i a n o s  y  
p e q u e ñ o s ,  q u i e n e s  d e  e s a  m a n e r a  d e c i d i e r o n  s a l v a r  p a r t e  d e l  v a l o r  d e  s u s  a c t i v o s  
p r o d u c t i v o s .  E s t e  c o n j u n t o  d e  e s t r a t e g i a s  d e  d e f e n s a  i m p l e m e n t a d a s  p o r  l o s  g a n a d e r o s  d e  
d i v e r s o  t a m a ñ o  p r o d u c t i v o ,  d i e r o n  c o m o  r e s u l t a d o  q u e  e l  n ú m e r o  d e  r e s e s  m u e r t a s  h a y a  
s i d o  b a s t a n t e  m e n o r  q u e  d u r a n t e  E l  N i ñ o  2 0 0 7 /2 0 0 8 .
L o s  a n i m a l e s  q u e  f u e r o n  l l e v a d o s  a  l a s  t i e r r a s  m á s  a l t a s  d e  l a s  á r e a s  i n u n d a d a s ,  
e s p e c i a l m e n t e  t e r n e r o s  y  v a c a s  f u e r o n  a t a c a d o s  p o r  p r e d a d o r e s  q u e  c o m p i t e n  p o r  e l  e s p a c i o  
p a r a  s o b r e v iv i r .  L a  i n f e r i o r  c a l i d a d  d e  l o s  p a s t o s  d e  l a s  t i e r r a s  a l t a s  ( s o n  m á s  l i g n i f i c a d o s )  
h a  r e p e r c u t i d o  n e g a t i v a m e n t e  s o b r e  e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e  l o s  a n im a le s ,  l o s  q u e  s e  h a n  
d e b i l i t a d o .  E s a  d e t e r i o r a d a  c o n d i c i ó n  f i s i o l ó g i c a  s e  m a n i f i e s t a  c o m o  p é r d i d a  d e  p e s o ,  
p r i n c i p a l m e n t e  e n  t e r n e r o s ,  v a q u i l l a s  y  v a c a s ,  a s í  c o m o  e n  m a y o r  v u l n e r a b i l i d a d  a  l a  
i n c i d e n c i a  d e  e n f e r m e d a d e s ,  i n t o x i c a c i o n e s  y  a l  a t a q u e  d e  p a r á s i t o s  i n t e r n o s  y  e x t e r n o s .
P o s t e r i o r m e n t e ,  e l  g a n a d o  d e b i l i t a d o  d e b e r á  s o p o r t a r  e l  e f e c t o  n e g a t i v o  d e  l o s  v i e n t o s  f r í o s  
q u e  v i e n e n  d e s d e  l a  P a t a g o n i a ,  c o n o c i d o s  c o m o  “ s u r a z o s ”  y  q u e  s o n  c a r a c t e r í s t i c o s  d e  l a  
t e m p o r a d a  d e  i n v i e r n o  d e l  h e m i s f e r i o  s u r ;  lo s  s u r a z o s  c a u s a n  r e p e n t i n a s  b a j a s  d e  
t e m p e r a t u r a s  y  u n a  s e n s a c i ó n  t é r m i c a ,  i n f l u i d a  p o r  l a  a l t a  h u m e d a d ,  q u e  e s  u n o s  g r a d o s  
m e n o s  q u e  l a  t e m p e r a t u r a  r e a l .  L a s  r e s e s  d e b i l i t a d a s  s o n  m u y  s e n s i b l e s  a  l o s  s u r a z o s  q u e  l e s  
c a u s a n  h i p o t e r m i a  y  n e u m o n í a ,  lo  q u e  a u m e n t a  e l  n ú m e r o  d e  g a n a d o  m u e r t o  p o r  l a s  
i n u n d a c i o n e s .
C a b e  d e s t a c a r  q u e  e l  g a n a d o  h e m b r a  d e b i l i t a d o ,  n o  s o l o  e s  m á s  v u l n e r a b l e  a  l a s  
e n f e r m e d a d e s  y  a t a q u e s  d e  p a r á s i t o s ,  s i n o  q u e  t a m b i é n  e s  m á s  p r o c l i v e  a l  a b o r t o ,  c u e s t i ó n  
é s t a  ú l t i m a  s o b r e  l a  q u e  s e  t r a t a  m á s  a d e l a n t e ,  a l  c o n s i d e r a r  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  q u e  e s t á n  
o c u r r i e n d o  e n  e l  c i c l o  g a n a d e r o  d e l  B e n i .
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E l  S E N A S A G  e s t a  c u m p l i e n d o  s u  p r o g r a m a  d e  v a c u n a c i ó n  d e l  g a n a d o ,  a c t i v i d a d  q u e  
i n c l u y e  e l  u s o  d e  r e g i s t r o s  d e t a l l a d o s  p o r  p r o v i n c i a s  y  m u n i c i p i o s ,  t a n t o  d e l  n ú m e r o  d e  l a s  
u n i d a d e s  d e  p r o d u c c i ó n  g a n a d e r a ,  t a n t o  p e q u e ñ a s ,  m e d i a n a s  y  g r a n d e s ,  c o m o  d e l  n ú m e r o  
d e  a n i m a l e s  q u e  t i e n e  c a d a  u n i d a d  d e  p r o d u c c i ó n .  P o r  o t r a  p a r t e ,  d i c h o  S e r v i c io  t i e n e  u n a  
p l a n t a  d e  2 3  V e t e r i n a r i o s  d i s e m i n a d o s  d e n t r o  d e l  t e r r i t o r i o  d e l  d e p a r t a m e n t o ,  l o s  q u e  l l e v a n  
r e g i s t r o s  d e  lo s  a n i m a l e s  v a c u n o s  q u e  m u e r e n  y  a n o t a n  l a  c a u s a  d e  m u e r t e .  M e n s u a l m e n t e  
i n f o r m a n  a  l a  o f i c i n a  d e p a r t a m e n t a l  d e l  S E N A S A G  l o  o c u r r i d o  c o n  e l  g a n a d o  d e  s u s  
r e s p e c t i v a s  j u r i s d i c c i o n e s .
C o n  b a s e  e n  d i c h o s  r e g i s t r o s  e l  S E N A S A G  p a r a  e l  B e n i ,  h a  e s t i m a d o  d e t e n i d a m e n t e  e l 
n ú m e ro  d e l  g a n a d o  v a c u n o  q u e  h a  m u e r to  e n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e s d e  c o m i e n z o s  d e  E n e r o  
h a s t a  e l  2 3  d e  A b r i l  d e l  2 0 0 8 ,  a  c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  i n u n d a c i o n e s  y  d e l  e x c e s o  d e  h u m e d a d ,  
a s í  c o m o  p o r  p i c a d u r a s  d e  v í b o r a s ,  i n t o x i c a c i o n e s  y  e n f e r m e d a d e s ,  c a u s a s  t o d a s  e l l a s  
a t r i b u i b l e s  o  a s o c i a d a s  a l  f e n ó m e n o  l a  N iñ a .  D i c h a s  e s t i m a c i o n e s  s e ñ a l a n  q u e  h a b r í a n  
m u e r t o  35,378 r e s e s .  E l  p r e c i o  p r o m e d i o  a l  p r o d u c t o r  p o r  c a b e z a  d e  g a n a d o  m u e r t o  h a  s id o  
e s t i m a d o  e n  $ 1 ,5 0 0  b o l i v i a n o s ,  p r e c i o  q u e  a p l i c a d o  a l  n ú m e r o  d e  c a b e z a s  m u e r t a s  p e r m i t e  
e s t i m a r  e l  v a l o r  d e l  g a n a d o  m u e r t o  e n  $ 5 3 ,0 6 7 ,0 0 0  b o l i v i a n o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  
$ U S 7 ,0 7 5 ,6 0 0  d ó la r e s .
P a r a  e s t i m a r  l a  d is m in u c ió n  de  la  p ro d u c c ió n  de  c a rn e  r e s u l t a n t e  d e l  f e n ó m e n o  d e  l a  N i ñ a  
e n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e l  B e n i ,  e s  n e c e s a r i o  c o n s i d e r a r  q u e  p o r  s e g u n d o  a ñ o  c o n s e c u t i v o  s u  
h a t o  g a n a d e r o  h a  s i d o  d u r a m e n t e  a f e c t a d o  p o r  l a s  a d v e r s i d a d e s  c l i m á t i c a s ,  l a s  q u e  h a n  
d e t e r m i n a d o  q u e  c o n  a l g u n a  s e v e r i d a d  s e  a l t e r e  e l  c i c l o  g a n a d e r o  d e  d i c h o  d e p a r t a m e n t o .  
L o s  c a m b i o s  h a n  i n c l u i d o  a l  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a  m a s a  g a n a d e r a ,  a  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  
l a  m i s m a  e n  t é r m i n o s  d e  p e s o  r e l a t i v o  d e l  g a n a d o  m a c h o  y  d e l  g a n a d o  h e m b r a ,  a s í  c o m o  a  
e s t r u c t u r a  p o r  e d a d e s  d e l  h a t o  d e  g a n a d o .
C u e s t i ó n  a p a r t e  y  d e  g r a n  r e l e v a n c i a  e s  e l  i m p a c t o  n e g a t i v o  q u e  e n  l o s  d o s  ú l t i m o s  a ñ o s  s e  
h a  a c u m u l a d o  s o b r e  e l  c i c l o  r e p r o d u c t i v o  d e l  g a n a d o  h e m b r a ;  e s a  a c u m u l a c i ó n  d e  i m p a c t o s  
s e  m a n i f i e s t a  c o m o  r e t r a s o s  e n  l a  o v u l a c i ó n  y  e n  e l  e s t r o  d e  v a c a s  y  v i e n t r e s  ( e n t r a d a  e n  
c e l o  p a r a  r e p r o d u c c i ó n )  a s í  c o m o  e n  e l  a u m e n t o  y  l a  f r e c u e n c i a  d e  l o s  a b o r t o s .  V é a s e  e l 
r e c u a d r o .
Recuadro 4
________________ Las inundaciones sucesivas y  su impacto sobre la ganadería del B eni________________
Las inundaciones y  otros desastres naturales repercuten negativamente sobre el n ive l de vu lnerab ilidad  
tanto de las comunidades, como de los animales que aquellas tienen, bien sea bajo sistemas de producción  
com ercial o como explotaciones fam iliares. Cuando las inundaciones se repiten año tras año, sus impactos 
se superponen y  acumulan e inevitablemente generan cambios estructurales negativos en la  activ idad  
ganadera. Las fo rm as de producción que son muy dependientes de las condiciones climáticas, como es el 
caso de la  ganadería extensiva basada en el aprovechamiento de las pasturas naturales pa ra  a lim entar a los 
animales, sin el suministro de suplementos alimenticios, como la  que predom ina en e l departamento del 
Beni, son particularm ente vulnerables a las consecuencias derivadas de cambio climáticos.
En lo alimentario, los efectos de las inundaciones sobre e l hato ganadero dependen tanto de la  
d isponib ilidad de pastos como de la ca lidad de los mismos. Las excesivas precipitaciones reducen la  
d isponib ilidad de forra jes, tanto p o r e l arrastre o lavado fís ico  de los nutrientes naturales del suelo, como 
p o r la  excesiva y  prolongada humedad que empapa los suelos y  deteriora la ca lidad nu tritiva  de las pasturas 
naturales (las hacen menores aportes de proteínas, minerales materia seca). Un efecto relativamente s im ila r 
ocurre durante las sequías. Cuando se reduce tanto la  d isponib ilidad de pastos como el aporte nu tric iona l
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de los mismos, deficiencias que no son compensadas mediante el suministro de otras fuentes alternativas de 
energía alim entaria y  de nutrientes, tanto la  masa corpora l del ganado (peso vivo) como su capacidad de 
reproducción resultan seriamente comprometidas.
En e l corto plazo, la desnutrición reduce el porcentaje de ganado hembra en celo y  p o r tanto el índice de 
preñez; en e l mediano y  largo plazo, el estado de la  condición corpora l del ganado hembra, variable  
fundam ental dentro de los índices de fe rtilidad , disminuye sensiblemente. D icho en otras palabras, las 
alteraciones clim áticas sucesivas comprometen y  hasta deterioran la  condición corpora l del ganado 
hembra, así como reducen la  tasa de reproducción del hato ganadero. E l efecto negativo de inundaciones 
sucesivas se observa con fa c ilid a d  en los niveles de producción de leche, la  que disminuye sensiblemente.
Los medianos y  pequeños ganaderos que progresivamente se han descapitalizado a causa de las 
inundaciones, han elevado sus niveles de vu lnerab ilidad fren te  a las situaciones de riesgo que han ocurrido  
en los últimos años y  pueden seguir presentándose en e l fu tu ro . Este es otro aspecto que debe ser 
considerado, dentro de los cambios relevantes del c ic lo  ganadero del Beni.
La  estrategia adoptada p o r los ganaderos pa ra  reducir las pérdidas que causan las inundaciones, que 
consiste en la  venta de los animales más susceptibles a los efectos negativos del exceso de agua, entre los 
cuales incluyen ganado hembra preñado y  terneras, es otro aspecto negativo que debe ser tenido en cuenta. 
Tales decisiones comerciales determinan cambios relevantes en la  composición del hato ganadero, los que 
im plican modificaciones tanto un mayor número re la tivo de ganado macho, como en la  edad prom edio del 
rebaño. Esos cambios disminuyen las posibilidades de mantener la  tasa de reproducción de la activ idad  
ganadera y  agravan seriamente los efectos negativos de las lim itaciones alim enticias y  nutricionales, que 
causan las inundaciones.
Las estrechas vinculaciones entre alteraciones climáticas, alimentación, estado nu tric iona l y  tasa de 
reproducción del ganado, usualmente son conocidas p o r los ganaderos y  los veterinarios, así como las 
in ic ia tivas que pueden ser adoptadas pa ra  contrarrestar sus efectos. Dentro de estas destacan el suministro 
de suplementos alimenticios, en p a rticu la r a l ganado hembra antes que in ic ie el proceso de reproducción y  
durante el post parto, la  reducción de la  carga anim al en zonas donde la oferta y /o  la  ca lidad del fo rra je  ha 
disminuido, y  m ejorar genéticamente a los animales con m iras a que sean más resistentes a condiciones 
clim áticas adversas.
Los problemas que enfrenta la  explotación ganadera en e l Beni, induce a p lan tear la  conveniencia de que se 
realice un estudio en pro fund idad y  específico sobre el tema, que incluya específicamente el análisis de las 
consecuencias que sobre el ciclo de reproducción del ganado tiene la  acumulación de los efectos negativos 
de inundaciones anuales sucesivas.
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l o s  m e n c i o n a d o s  c a m b i o s  e n  e l  c i c l o  g a n a d e r o ,  e l  p e s o  v i v o  
p r o m e d i o  d e l  g a n a d o  d e l  B e n i  h a b r í a  b a j a d o  h a s t a  u n  r a n g o  q u e  o s c i l a  e n t r e  3 2 0  y  l o s  2 6 0  
k i l o s ,  c u y o  p r o m e d i o  d e  2 9 0  k i l o s  e s  e q u i v a l e n t e  a  1 4 5  k i l o s / g a n c h o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  h a y  
q u e  c o n s i d e r a r  q u e  h a s t a  e l  2 0 0 6  l a  t a s a  a n u a l  d e  e x t r a c c i ó n  d e l  g a n a d o  e r a  d e l  1 2 %  y  q u e  
c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  s e ñ a l a d o  c a m b i o  e n  e l  c i c l o  g a n a d e r o  y  d e  l a s  v e n t a s  e x c e p c i o n a l e s  
q u e  r e a l i z a r o n  lo s  g a n a d e r o s  a n t e  e l  a n u n c i o  d e  u n a  n u e v a  i n u n d a c i ó n ,  l a  t a s a  d e  e x t r a c c i ó n  
e n  e s t e  a ñ o  p u e d e  s e r  s o l o  d e l  1 0 % .
L a  a c tu a l  p o b l a c i ó n  d e  g a n a d o  a f e c t a d o  p o r  l a s  i n u n d a c i o n e s  d e l  B e n i ,  h a  s i d o  e s t i m a d a  p o r  
F E G A B E N I  e n  1 .7 1 3 ,3 4 2  c a b e z a s .  S i s e  a p l i c a  a  d i c h a  p o b l a c i ó n  d e  g a n a d o  u n a  t a s a  d e l  
1 0 %  s e  o b t i e n e  u n a  e x t r a c c i ó n  p a r a  m a t a d e r o  d e  1 7 1 .3 3 4  a n im a le s ,  l o s  q u e  e n  c o n d i c i o n e s  
n o r m a l e s  d e  p e s o  h a b r í a n  p r o d u c i d o  2 7 4 .1 3 4 .4 0 0  k i l o s  p e s o / v iv o .
L a  d i s m i n u c i ó n  e n  e l  p e s o  v i v o  p r o m e d i o  e n t r e  e l  2 0 0 6  y  e l  2 0 0 8  h a  s i d o  e s t i m a d a  e n  7 0  
k i l o s  ( 3 6 0  m e n o s  2 9 0 ) ;  p o r  l o  t a n t o ,  l a  p é r d i d a  n e t a  d e  p r o d u c c i ó n  d e  c a r n e  s e r í a  d e l  o r d e n  
d e  lo s  1 1 .9 9 3 .3 8 0  k i l o s .  P a r a  v a l o r a r  d i c h a  p é r d i d a  d e  p r o d u c c i ó n  d e  c a r n e  s e  u t i l i z ó  e l
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a c tu a l  p r e c i o  p r o m e d i o  a l  p r o d u c t o r  d e  1 2  b o l i v i a n o s  p o r  k i l o  d e  p e s o  v iv o ,  l o  q u e  d a  c o m o  
r e s u l t a d o  $ 1 4 ,3 9 2 ,0 5 6  b o l i v i a n o s  e q u i v a l e n t e s  a  $ U S 1 9 ,1 8 9 ,4 0 8  d ó la r e s .
L a  p é r d i d a  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c a r n e  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l a  N i ñ a  s e r í a  l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r  
a l  v a l o r  d e  l a  d i s m i n u c i ó n  q u e  p o r  e s t e  c o n c e p t o  f u e  c a l c u l a d a  e n  e l  a ñ o  p a s a d o ,  c a m b i o  
q u e  s e  e x p l i c a  c o m o  r e s u l t a d o  d e l  e f e c t o  c o m b i n a d o  d e  m e n o r e s  r e n d i m i e n t o s  d e  c a r n e  
e s p e r a d o s  p o r  c a b e z a  y  p o r  e l  a u m e n t o  d e  l o s  p r e c i o s  a l  p r o d u c t o r  ( h a n  p a s a d o  d e  8  a  1 2  
b o l i v i a n o s  p o r  k i l o  d e  p e s o ) .
E n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  S a n ta  C r u z ,  l a s  i n u n d a c i o n e s  a s o c i a d a s  a l  f e n ó m e n o  d e  l a  N i ñ a  n o  
h a n  c a u s a d o  l a  m u e r t e  d e  a n i m a l e s  v a c u n o s  n i  e q u in o s ;  t a m p o c o  h a n  c a u s a d o  p é r d i d a s  a  l a  
a v i c u l t u r a  i n d u s t r i a l .  C a u s a r o n  p é r d i d a s  a  l o s  c u l t i v o s  f o r r a j e r o s ,  c o m o  s e  i n d i c a  m á s  
a d e l a n t e .
G a n a d o  de  le ch e
E n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  S a n ta  C r u z ,  a  p a r t i r  d e  e n e r o  d e l  2 0 0 8  e l  f e n ó m e n o  d e  L a  N i ñ a  
g e n e r ó  p é r d i d a s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l e c h e ,  s e g ú n  l a  F e d e r a c i ó n  D e p a r t a m e n t a l  d e  
P r o d u c t o r e s  d e  L e c h e  ( F E D E P L E ) .  L a  p r o d u c c i ó n  d i a r i a  d e  l e c h e  d e  l o s  r e b a ñ o s  d e l  
d e p a r t a m e n t o  d e  S a n ta  C r u z  e m p e z ó  a  d i s m i n u i r  a  p a r t i r  d e  c o m i e n z o s  d e  e n e r o  d e l  
p r e s e n t e  a ñ o ,  f u e  s u s t a n c i a l m e n t e  m a y o r  d u r a n t e  e l  m e s  d e  f e b r e r o  y  d e c l i n ó  t a m b i é n  
a c e n t u a d a m e n t e  e n  m a r z o ,  p a r a  t e r m i n a r  a  f i n e s  d e  d i c h o  m e s ,  c o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  
e l  c u a d r o  2 1 .  L a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l e c h e  e n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  S a n ta  C r u z  
h a  s i d o  e s t i m a d a  e n  $ 1 8 ,6 3 0 ,8 0 2  b o l i v i a n o s  e q u i v a l e n t e s  a  $ U S 2 ,4 8 4 ,1 0 6  d ó la r e s .
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Disminución de la producción de la entrega de leche a la p lan ta PIL en los meses de enero, 
febrero y m arzo del 2008 y valor de dicha pérdida

















D ic-07 4 ,588 ,650 148,021 2.15 9,865 ,598
E ne-08 4,437,141 143,133 2.15 9,539 ,842 3 ,30% 3,257 ,564
F eb-08 3,793,141 130,798 2.15 8,155,253 14.51% 13,845,893
M ar-08 3,722 ,102 120,068 2.15 8,002 ,519 1.87% 1,527,345
Total 18,630,802
E labo rado  p o r FE D E L E .
T a m b i é n  e n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e l  B e n i  d i s m i n u y ó  s u s t a n c i a l m e n t e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l e c h e ,  
t a n t o  p o r  l a s  c a r e n c i a s  a n t e s  m e n c i o n a d a s  e n  l a  a l i m e n t a c i ó n  d e l  g a n a d o ,  c o m o  d e b i d o  a  
q u e  l o s  c a m i n o s  h a n  e s t a d o  i n u n d a d o s  l o  q u e  h a  d i f i c u l t a d o  o  i m p e d i d o  e l  t r a n s p o r t e  d e l  
p r o d u c t o .  L a s  p r o v i n c i a s  d e  C e r c a d o ,  V a c a  D i e z  y  M a r b á n  r e p r e s e n t a n  e l  7 5 %  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  l e c h e  d e l  d e p a r t a m e n t o .
L a  p r o d u c c i ó n  d e  l e c h e  e n  e l  B e n i  h a  s i d o  d e l  o r d e n  d e  l o s  7 ,5 0 0  l i t r o s  d i a r io s ,  d e  l o s  c u a l e s  
e l  7 8 %  s e  d e s t i n a  a  l a s  i n d u s t r i a s  l e c h e r a s ;  s e  h a  e s t i m a d o  q u e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l e c h e  d e l  
d e p a r t a m e n t o  s e  r e d u j o  e n  4 0 % ,  p o r  t a n t o ,  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l e c h e  d e l  B e n i  h a b r í a
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d i s m i n u i d o  e n  2 7 0 .0 0 0  l i t r o s  e n t r e  p r i n c i p i o s  d e  e n e r o  y  c o m i e n z o s  d e  a b r i l ,  c i f r a  q u e  
m u l t i p l i c a d a  p o r  e l  p r e c i o  a l  p r o d u c t o r  d e  2 . 2 0  b o l i v i a n o s  p e r m i t e  e s t i m a r  u n a  p é r d i d a  e n  
l e c h e  d e l  o r d e n  d e  l o s  $ 5 9 4 .0 0 0  b o l i v i a n o s  e q u i v a l e n t e s  a  $ U S 7 ,9 2 0  d ó la r e s .
E n  r e s u m e n  l a s  p é r d i d a s  d e  p r o d u c c i ó n  e n  l e c h e  e n  l o s  d o s  d e p a r t a m e n t o s  h a  s i d o  e s t i m a d a  
e n  $ 1 9 ,2 2 4 ,8 0 2  b o l i v i a n o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  $ U S 2 ,4 9 2 ,0 2 6  d ó la r e s .
G a n a d o  e q u i n o
L a  e x p l o t a c i ó n  e x t e n s i v a  d e  g a n a d o  v a c u n o  p r o p i a  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e l  B e n i  r e q u i e r e  p a r a  
s u  m a n e j o  d e  u n a  m a s a  d e  g a n a d o  e q u i n o  q u e  s e g ú n  F E G A B E N I ,  o s c i l a  e n  a l r e d e d o r  d e  6 2  
m i l  c a b a l lo s .  D i c h a  F e d e r a c i ó n  h a  e s t i m a d o  q u e  3 .2 3 4  e q u i n o s  h a n  m u e r t o  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  e x c e s i v a  h u m e d a d  d e b i d o  a  q u e  c u a n d o  l o s  c a b a l l o s  p a s a n  m u c h o s  d ía s  
e n  e l  a g u a  s e  c o n t a m i n a  d e  h o n g o s  e n  l o s  c a s c o s ,  l o  q u e  l e s  d e b i l i t a  y  c a u s a  m u e r t e s  
r á p i d a s .
E l  p r e c i o  d e  c a d a  c a b a l l o  m u e r t o  h a  s i d o  e s t i m a d o  p o r  F E G A B E N I  e n  $ 1 .5 0 0  b o l i v i a n o s ,  
q u e  m u l t i p l i c a d o s  p o r  3 .2 3 4  c a b a l l o s  m u e r t o s  d a  c o m o  r e s u l t a d o  u n a  p é r d i d a  e n  e s t e  t i p o  d e  
g a n a d o  d e  $ 4 .8 5 1 .0 0 0  b o l i v i a n o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  $ U S 6 4 6 .8 0 0  d ó la r e s
G a n a d o  m e n o r
D e n t r o  d e  e s t a  d e n o m i n a c i ó n  s e  i n c l u y e  a  l o s  c a m é l i d o s ,  o v in o s ,  c a p r i n o s ,  p o r c i n o s  y  a v e s  
d e  c o r r a l .  P a r a  p r o p ó s i t o s  d e  e s t a  e v a l u a c i ó n  s e  d i f e r e n c i a  e l  g a n a d o  m e n o r  d e l  
d e p a r t a m e n t o  d e l  B e n i  d e l  g a n a d o  m e n o r  p r o p i o  d e l  a l t i p l a n o .
G a n a d o  d e  g r a n j a  d e l  B e n i
L a  C o m i s i ó n  A g r o p e c u a r i a  d e l  C O E  d e l  B e n i  h a  e s t i m a d o  e l  n ú m e r o  d e  C o m u n i d a d e s  
a f e c t a d a s  y  d e n t r o  d e  é s t a s  e l  n ú m e r o  d e  f a m i l i a s  t a m b i é n  a f e c t a d a s ,  y  p o s t e r i o r m e n t e  h a  
e s t i m a d o  l a s  u n i d a d e s  d e  g a l l i n a s ,  p a t o s  y  c e r d o s  p o r  f a m i l i a .  A d i c i o n a l m e n t e  h a  e s t i m a d o  
l o s  p r e c i o s  d e  c a d a  a n im a l  d e  g r a n j a ,  l o  q u e  l e  p e r m i t i ó  e s t i m a r  e l  v a l o r  d e  e s t e  t i p o  d e  
p é r d i d a s .
L a s  5 0 0  C o m u n i d a d e s  a f e c t a d a s  e n  e l  d e p a r t a m e n t o  c o m p r e n d e n  1 4 .5 0 0  f a m i l i a s .  E n  s u  
c o n j u n t o  h a b r í a n  p e r d i d o  e n  a n i m a l e s  d e  g r a n j a  $ 1 8 .4 3 4 .5 0 0  b o l i v i a n o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  
$ U S  2 4 5 .7 9 3  d ó la r e s
G a n a d o  m e n o r  d e l  A l t i p l a n o
L o s  c a m é l i d o s ,  o v i n o s  y  c a p r i n o s ,  s o n  e s p e c i e s  d e  g a n a d o  q u e  e s t á n  p l e n a m e n t e  
a c o s t u m b r a d a s  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  c l i m a  p r o p i a s  d e  l a s  t i e r r a s  a l t a s  d e l  p a í s ;  u s u a l m e n t e  s u  
c r í a  y  e x p l o t a c i ó n  s e  r e a l i z a  e n  b a s e  a  p a s t o r e o .  S o n  a n i m a l e s  m u y  a c o s t u m b r a d o s  a l  f r í o  y  
s o p o r t a n  e x i t o s a m e n t e  l a s  d i v e r s a s  a l t e r a c i o n e s  c l i m á t i c a s  d e  s u  h á b i t a t  n a tu r a l ,  
e s p e c i a l m e n t e  l o s  b r u s c o s  d e s c e n s o s  d e  t e m p e r a t u r a  y  l a s  l l u v i a s  i m p r e v i s t a s  e  i n t e n s a s .
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C o m o  t o d o  s e r  v i v o ,  s o n  s u s c e p t i b l e s  a  l a s  i n s u f i c i e n c i a s  a l i m e n t a r i a s ,  q u e  e n  e s t e  c a s o  
r e s u l t a n  d e  u n a  m e n o r  i n g e s t a  d e  p a s t o ,  c a r e n c i a  n u t r i c i o n a l  q u e  l e s  d e b i l i t a  
p r o g r e s i v a m e n t e ,  i n d u c e  p é r d i d a  d e  p e s o  y  c o m p r o m e t e  s u  e s t a d o  f i s i o l ó g i c o ;  e s t e  c o n j u n t o  
d e  d e f i c i e n c i a s  l o s  h a c e  m á s  v u l n e r a b l e s  a  l a  i n c i d e n c i a  d e  e n f e r m e d a d e s ,  e s p e c i a l m e n t e  
l o s  a n i m a l e s  v i e j o s  y  l o s  m u y  j ó v e n e s .  S e  e x p l i c a n  a s í  l a s  m u e r t e s  d e  a l g u n o s  a n im a le s ,  l a s  
q u e  d e b e n  s e r  c o n s i d e r a d a s  c o m o  “ n o r m a l e s ”  e n  l a s  r e s p e c t i v a s  e x p l o t a c i o n e s  p r o d u c t iv a s .
L a s  a l t e r a c i o n e s  c l i m á t i c a s  o c u r r i d a s  a  f i n e s  d e l  2 0 0 7 ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  s e q u í a  d e  
n o v i e m b r e  y  d i c i e m b r e  n o  f u e  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  l a r g a  c o m o  p a r a  a f e c t a r  s e v e r a m e n t e  a  lo s  
p a s t o s  n a t u r a l e s ;  e s t o s  s e  r e c u p e r a r o n  r á p i d a m e n t e  c o n  l a s  l l u v i a s  d e  e n e r o  y  f e b r e r o ,  l a s  
q u e  r e v e r d e c i e r o n  l a s  p a s t u r a s  n a t u r a l e s  d e  l a s  t i e r r a s  a l t a s .  L a  a b u n d a n t e  d i s p o n i b i l i d a d  d e  
p a s t o s  r e p e r c u t i ó  m u y  p o s i t i v a m e n t e  e n  e l  c i c l o  r e p r o d u c t i v o  t a n t o  d e  l o s  c a m é lid o s  c o m o  
d e  lo s  o v in o s ,  e s p e c i e s  e n  l a s  q u e  a u m e n t ó  l a  f e c u n d i d a d  y  l a s  p a r i c io n e s .
D i c h o  a u m e n t o  d e  l a  m a s a  g a n a d e r a  e n  e s t a s  e s p e c i e s ,  p u e d e  t r a d u c i r s e  e n  l a  e l e v a c i ó n  
p o s t e r i o r  d e  l a  c a r g a  a n im a l  s o b r e  l o s  p a s t o s  n a t u r a l e s  y  c u l t i v a d o s ,  s i e n d o  p o s i b l e  q u e  e n  
j u l i o / a g o s t o  d e l  2 0 0 8  s e  p r e s e n t e n  d i f i c u l t a d e s  p a r a  a l i m e n t a r  a  u n a  m a y o r  p o b l a c i ó n  d e  
e s t e  g a n a d o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  d e b i d o  u n a  m a y o r  d e m a n d a  d e  f o r r a j e s  c u l t i v a d o s ,  
e s p e c i a l m e n t e  d e  a l f a l f a ,  l o s  p r e c i o s  d e  e s t o s  c u l t i v o s  h a n  e m p e z a d o  a  a u m e n t a r ,  l o  q u e  
p o d r í a  d i f i c u l t a r  e l  u s o  d e  a l i m e n t a c i ó n  f o r r a j e r a  s u p l e m e n t a r i a  p a r a  l a  c r í a  d e  c a m é l i d o s  y  
o v in o s .
E n  c u a n d o  a  l o s  c a p r in o s ,  e s p e c i e  m á s  r e s i s t e n t e  a  l a  i n s e g u r i d a d  a l i m e n t a r i a  y  q u e  t i e n e  
h á b i t o s  a l i m e n t i c i o s  d i f e r e n t e s  q u e  g u a r d a n  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  c o n  l a  e x i s t e n c i a  d e  a r b u s t o s  
x e r o f í t i c o s ,  l a s  l l u v i a s  d e  p r i n c i p i o s  d e  a ñ o  p r o v o c a r o n  u n  n o t o r i o  r e v e r d e c i m i e n t o  d e  t a l e s  
a r b u s t o s  y  c o n  e l l o  u n a  a b u n d a n t e  p r o v i s i ó n  d e  a l i m e n t o s  p a r a  l a s  c a b r a s .
E n  r e s u m e n ,  n i n g u n a  d e  e s t a s  t r e s  e s p e c i e s  h a  s u f r id o  p é r d i d a s  a t r i b u i b l e s  a  l a s  a l t e r a c i o n e s  
c l i m á t i c a s ;  d e b i e r o n  s í s o p o r t a r  f u e r t e s  g o l p e s  d e  g r a n i z o s  d e l  t a m a ñ o  d e  h u e v o s  d e  
c o d o r n i z ,  l o s  q u e  t a l v e z  e n  c a s o s  e x c e p c i o n a l e s  p u e d e n  h a b e r  i m p l i c a d o  m u e r t e  d e  a lg u n o s  
p o c o s  e j e m p la r e s .
U n a  e l e v a d a  p r o p o r c i ó n  d e  l a s  f a m i l i a s  q u e  i n t e g r a n  l a s  C o m u n i d a d e s  r u r a l e s  a n d i n a s  y  d e  
v a l l e s  m e s o t é r m i c o s  p o s e e n  a v e s  y  p o r c i n o s  ( e c o n o m í a  d e  p a t i o ) .  S e  e s t i m a  q u e  u n  4 0 %  d e  
t a l e s  h o g a r e s  c r í a n  c e r d o s ,  l o s  q u e  j u n t o  c o n  l a s  a v e s  c o n s t i t u y e n  f u e n t e  i m p o r t a n t e  d e  
a l i m e n t o s  p r o t e i c o s  y , c o n  a l g u n a  f r e c u e n c i a ,  s o n  f u e n t e  a d i c i o n a l  d e  i n g r e s o s .  E s t e  t i p o  
d e  p é r d i d a s  h a n  s i d o  i n c l u i d a s  e n  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  i m p a c t o s  d e l  d e s a s t r e  e n  l a s  m u j e r e s ,  p o r  
l o  q u e  n o  s e  l a s  i n c l u y e  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o ,  p a r a  e v i t a r  d o b le  
c o n t a b i l i d a d .
C u l t i v o s  f o r r a j e r o s
S e g ú n  i n f o r m a c i o n e s  p r o p o r c i o n a d a s  t a n t o  p o r  l a  C á m a r a  A g r o p e c u a r i a  d e l  O r i e n t e  ( C A O )  
c o m o  p o r  l a  F e d e r a c i ó n  d e  G a n a d e r o s  d e  S a n ta  C r u z  ( F E G A S A C R U Z )  s e  i n u n d a r o n
6 0 .0 0 0  h e c t á r e a s  d e  p a s to s  c u lt iv a d o s  d e d i c a d o s  b á s i c a m e n t e  a  g a n a d e r í a  d e  c a r n e ,  
l o c a l i z a d a s  e n  l a s  p r o x i m i d a d e s  d e l  r í o  G r a n d e ,  c i f r a  e s t i m a d a  p o r  F E G A S A C R U Z  e n  b a s e  
a  l o s  r e p o r t e s  q u e  a l  r e s p e c t o  h a n  h e c h o  s u  d i f e r e n t e s  f i l i a l e s .
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E l  c o s t o  d e  i m p l a n t a c i ó n  d e  u n a  h e c t á r e a  d e  p a s t o s  c u l t i v a d o s  e n  l a s  t i e r r a s  a f e c t a d a s  h a  
s i d o  e s t i m a d o  p o r  F E G A S A C R U Z  e n  $ 2 2 5 0 0  b o l i v i a n o s  e q u i v a l e n t e s  a  $ U S 3 .0 0 0  p o r  
h e c t á r e a ,  p o r  t a n t o  l a  p é r d i d a  t o t a l  e n  p a s t o s  c u l t i v a d o s  p u e d e  s e r  e s t i m a d a  e n  $ 1 3 5 .0 0 0 .0 0 0  
d e  b o l i v i a n o s  e q u i v a l e n t e s  a  $ U S 1 8 ,0 0 0 ,0 0 0  d e  d ó la r e s .
N o  s e  i n c l u y e  d e n t r o  d e  e s t a  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  c u l t i v o s  f o r r a j e r o s  a l  s o r g o ,  c e b a d a  b e r z a  y  
a l f a l f a ,  d e b i d o  a  q u e  y a  f u e r o n  c o m p r e n d i d o s  d e n t r o  d e l  c á l c u l o  d e  l a s  p é r d i d a s  a g r í c o l a s .  
D e  l o  c o n t r a r i o  s e  i n c u r r i r í a  e n  d o b l e  c o n t a b i l i d a d .
Infraestructura ganadera del Beni
S e g ú n  i n f o r m a c i o n e s  d i s p o n i b l e s ,  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  y  e q u i p o s  d e  l a  g a n a d e r í a  d e l  
d e p a r t a m e n t o  d e l  B e n i  h a n  s u f r i d o  p é r d i d a s  d e  d i v e r s a  n a tu r a l e z a .  S e  h a  e s t i m a d o  q u e  s e r á  
n e c e s a r i o  r e h a b i l i t a r  u n o s  7 0 0  k i l ó m e t r o s  l i n e a l e s  d e  c a m i n o s  d e  p e n e t r a c i ó n  e  i n t e r i o r e s  e n  
l o s  p r e d i o s  g a n a d e r o s ,  c o n  u n  c o s t o  e s t i m a d o  d e  $ 3 7 ,5 0 0  b o l i v i a n o s  p o r  k i l ó m e t r o ,  
e q u i v a l e n t e s  a  $ U S 5 ,0 0 0 .  P o r  t a n t o ,  l a  p é r d i d a  e n  7 0 0  k i l ó m e t r o s  d e  c a m i n o s  a f e c t a d o s  p o r  
l a s  i n u n d a c i o n e s  p u e d e  s e r  e s t i m a d a  e n  $ 2 6 ,2 5 0 ,0 0 0  b o l i v i a n o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  $ U S 3 5 0 ,0 0 0  
d ó la r e s .
L a s  p é r d i d a s  d e  e q u i p o s  e  i n s t a l a c i o n e s  g a n a d e r a s  ( c o r r a l e s ,  a l a m b r a d a s ,  c e r c o s ,  p o z a s ,  
c o r r a l o n e s )  h a n  s i d o  e s t i m a d o s  e n  $ U S 4 ,  2 6 4 .0 0 0  d ó la r e s .  S u m a n d o  l a s  p é r d i d a s  e n  
c a m i n o s  c o n  l a s  d e  i n s t a l a c i o n e s  y  e q u i p o s  g a n a d e r o s ,  e n  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  g a n a d e r a  d e l  
B e n i  s e  h a b r í a n  p e r d i d o  $ U S 4 ,6 1 4 ,0 0 0
Daños en los canales de riego
S e g ú n  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  M i n i s t e r i o  d e l  A g u a ,  V i c e m i n i s t e r i o  d e  R i e g o ,  2 5  
c a n a l e s  d e  r i e g o  h a n  s i d o  a f e c t a d o s  p o r  l o s  d e s a s t r e s  n a t u r a l e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  r i a d a s  
q u e  c a u s a r o n  d a ñ o s  t a n t o  a  l o s  c a n a l e s  r e v e s t i d o s  c o n  h o r m i g ó n ,  c o m o  a  l o s  c a n a l e s  d e  
t i e r r a ,  a s í  c o m o  a  l a s  t o m a s  d e  a g u a  d e  a l g u n o s  s i s t e m a s  d e  r i e g o .  P o r  e j e m p lo ,  e n  e l 
d e p a r t a m e n t o  d e  O r u r o  18  k i l ó m e t r o s  d e l  c a n a l  d e  t i e r r a ,  E l  C h o r o ,  f u e r o n  c a s i  t o t a l m e n t e  
t a p o n a d o s  p o r  l o s  s e d i m e n t o s  q u e  t r a n s p o r t ó  e l  r í o  D e s a g u a d e r o ,  l o  q u e  a f e c t ó  a  1 ,5 0 0  
f a m i l i a s  d e d i c a d a s  a  p r o d u c i r  l e c h e .
L o s  d e p a r t a m e n t o s  d e  O r u r o ,  C h u q u i s a c a ,  P o t o s í ,  L a  P a z  y  C o c h a b a m b a  h a n  s i d o  l o s  m á s  
a f e c t a d o s  y  d e n t r o  d e  e s t o s ,  a d e m á s  d e l  c a n a l  e l  C h o r o  h a n  s i d o  a f e c t a d o s  l o s  s i g u i e n t e s  
c a n a l e s :  T o r r e ,  P r e s t o  P o r v e n i r ,  C h a r o b a m b a ,  P u n a t a ,  V ic h a c l a ,  C o t a g a i t i l l a ,  S a lo ,  U r i f a y a ,  
P u l c h i r i ,  R e t a m a n i ,  M a y u t a m b o ,  L a m a n i  B a ja ,  L a g u n i l l a s ,  T o r o c o m a ,  V iñ a ,  P a c a y ,  S o r a t a  
C h a c a m b a y a ,  S a n  J u a n  y  B e r q u e .  E l  v a l o r  e s t i m a d o  d e  l a s  p é r d i d a s  e n  e s t a  i n f r a e s t r u c t u r a  
d e  r i e g o  h a  s i d o  e s t i m a d a  e n  $ 5 ,0 5 8 ,3 4 5  b o l i v i a n o s ,  e q u i v a l e n t e s  a  $ U S 6 7 4 ,4 4 6  d ó la r e s .
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C u a d ro  22
R e su m e n  d e  d a ñ o s  y p é rd id a s  e n  g a n a d e r ía
Com ponentes del sector ganadero En $Bs. En $US
G a n a d o  d e  c a rn e  en  el B en i
Reses muertas (1) 53,067,000 7,075,600
Menor producción de carne (2) 14,392,056 19,189,408
P ro d u c c ió n  d e  leche
Disminución de la producción de leche en Santa Cruz (3) 18,630,802 2,484,106
Disminución de la producción de leche en el Beni (4) 594,000 7,920
G a n a d o  e q u in o
Caballos muertos en el Beni (5) 4,851,000 646,800
G a n a d o  d e  g r a n j a  e n  e l B en i (6) 18,434,500 245,793
C u ltiv o s  fo r r a je r o s
Pastos cultivados en Santa Cruz (7) 135,000,000 18,000,000
I n f r a e s t r u c tu r a  g a n a d e ra
Caminos interiores de predios ganaderos (8) 26,250,000 350,000
Instalaciones y equipos ganaderos afectados 31,980,000 4,264,000
T o ta le s 303 ,199 ,358 52 ,263 ,627
1. 35,378 según SENASAG; precio por animal $1,500 Bs.
2. Disminución de peso vivo estimado en 11,993,380 kilos; precio por kilo vivo $12 Bs.
3. Entre enero y marzo 2008
4. 270.000 litros entre enero y abril 2008
5. 3,234 caballos muertos; precio por caballo $1,500 Bs.
6. gallinas, patos y cerdos pertenecientes a 14,500 familias
7. Pérdida de 60,000 has; costo de implantación por ha $225.000 $Bs. No se incluyen sorgo, cebada berza, 
ni alfalfa porque fueron valorados como cultivos agrícolas; si se los incluyera en este cuadro se incurriría en 
doble contabilidad
8. 700 kilómetros de caminos; costo de rehabilitación estimado $37,500 Bs. por Kilómetro lineal
9. Corrales, alambradas, cercos, pozas, corralones, lomas, etc.
Cuadro 23
Resumen de daños y perdidas en el sector agrícola y ganadero
(en dólares)
S u b se c to re s T o ta l D añ o s P e rd id a s Exportación Importación
T o ta l  g e n e ra l 276 ,491 ,826 13,256 ,639 263 ,235 ,187
1. Total ganadería 52,263,627 12,582,193 39,681,434
Pérdidas de capita l 12,582,193
Muerte de ganado vacuno 7,075,600
Muerte de ganado equino 646,800
Infraestructura ganadera 4,614,000
Perdidas de producción 39,681,434
Ganado vacuno de carne 37,189,408
Ganado vacuno de leche 2,492,026
Ganado menor 245,793







Resumen de daños y perdidas en el sector agrícola y ganadero
(en dólares)
Subsectores Total Daños Perdidas E x p o rtac ió n Im portac ión
Sorgo (*) 3,974,952
T rigo 2,096,127 628,838
B anano 1,003,528
P látano 3,826,388
N aran ja 630,397
A rveja 397,624
C ebolla 882,057
H ab a 928,550
F rijo l (*) 4,319,955
T om ate 1,843,174
P ap a 14,929,431
Y uca 20,514,755




C ebada B erza 650,544
3. In fraestruc tu ra  de R iego 674,446 674,446FUENTE: VMDRA-MDRAyMA en base a datos de UIEPDRS, Defensa Civil, DRIPAD, SEDAG, Gobiernos Municipales, SEMENA, Ministerio del Agua, Viceministerio de Riego y EMAPA. 2008(*) Incluye campaña de invierno anterior (**) Corresponde solo a campaña de verano Elaborado por CEPAL
Diferencias en los efectos sobre los cultivos y la ganadería generados por la Niña y el 
Niño
P a r a  p o d e r  o b s e r v a r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  e f e c t o s  c a u s a d o s  p o r  l o s  f e n ó m e n o s  c l i m á t i c o s  
a d v e r s o s  o c u r r i d o s  e n  l o s  d o s  ú l t i m o s  a ñ o s  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c u l t i v o s ,  s e  h a  e l a b o r a d o  
e l  c u a d r o  2 4  q u e  p r e s e n t a  l a s  p é r d i d a s  e n  l o s  v o l ú m e n e s  d e  p r o d u c c i ó n  y  e n  e l  v a l o r  b r u t o  
e s t i m a d o  e x p r e s a d o  e n  d ó la r e s .  V e r  g r á f i c o  11 .
Cuadro 24
Diferencias entre los efectos causados en cultivos por la Niña y el Niño
Cultivos V olum en perdido (Tm ) V alor Producción Perdida ($us) V ariación (%)
L a Niña El Niño La Niña El Niño Física M onetaria
Arroz 93,615 1 1 2 ,0 0 0 28,708 ,743 17,136,000 -16.4 67.5
Cebada grano 3,155 1,287 334,383 119,037 145.1 180.9
Maíz grano 127,200 24 ,168 32,241 ,053 3,323 ,138 426.3 870.2
Quinua 3,251 600 2,219 ,622 268,825 441 .9 725.7
Trigo 11,310 2,453 2 ,096 ,127 348,569 361.1 501.4
Banano 23 ,520 37,083 1,003,528 1,204,800 -36.6 -16.7
Plátano 59,787 58,430 3 ,826 ,388 2,118,013 2.3 80.7
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Cuadro 24
Diferencias entre los efectos causados en cultivos por la Niña y el Niño
Cultivos Volum en perdido (Tm ) V alor Producción Perdida ($us) V ariación (%)
L a Niña El Niño La Niña El Niño Física M onetaria
Arveja 957 1,364 397,624 452,000 -29.8 - 12.0
Cebolla 2 ,676 1,640 882,057 391,900 63.2 125.1
Haba 4 ,228 1,580 928,550 221,227 167.6 319.7
Fréjol 6,353 1,678 4 ,319 ,955 839,000 278 .6 414.9
Papa 55,569 40,371 14,929,431 8,225 ,630 37.6 81.5
Yuca 116,034 7 ,858 20 ,514 ,755 835,560 1,376.6 2,355 .2
Soya 192,980 2 2 0 ,0 0 0 74,619 ,065 44 ,000 ,000 -12.3 69.6
Alfalfa 18,595 1,556 1,958,704 90,950 1,095.1 2,053 .6
Cebada berza 7,071 3,487 650,544 209,570 1 0 2 .8 210.4
T O T A L 189,630,528 79,784,219
E labo rado  p o r C EPA L.
E n  e s t a  c o m p a r a c i ó n  s e  h a n  i n c l u i d o  s o l o  l o s  16  c u l t i v o s  q u e  r e s u l t a r o n  a f e c t a d o s  e n  e l 
2 0 0 6 / 2 0 0 7 .  Q u e d a r o n  f u e r a  d e l  e x a m e n  e l  s o r g o ,  l a  n a r a n j a ,  e l  t o m a t e ,  l a  c a ñ a  d e  a z ú c a r  y  
e l  s é s a m o .
E l  c u a d r o  2 4  e s  m u y  e x p l i c i t o  y  d e t a l l a d o  p o r  l o  q u e  n o  r e q u i e r e  d e  u n  a n á l i s i s  
p o r m e n o r i z a d o  d e  s u  c o n te n i d o .  S in  p e r j u i c i o  d e  e l l o ,  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a n  a lg u n o s  
c o m e n t a r i o s  e x p l i c a t i v o s ,  e n  p a r t i c u l a r  e n  l o  r e l a c i o n a d o  c o n  e l  v a l o r  t o t a l  d e  l a s  p é r d i d a s  
o c a s i o n a d a s  p o r  l a  N i ñ a  q u e  e s  1 3 7 ,6 %  s u p e r i o r  a  lo  q u e  s e  c o m o  p e r d i d a  p o r  e f e c t o  d e l  
N i ñ o .
S i s e  e x a m i n a  e n  p r i m e r  l u g a r  l o s  v o l ú m e n e s  s e  t i e n e  q u e  l a s  p e r d i d a s  e s t i m a d a s  h a n  s i d o  
m a y o r e s  e n  y u c a ,  a l f a l f a ,  m a í z ,  q u in u a ,  t r i g o ,  f r é jo l ,  h a b a ,  c e b a d a  g r a n o  y  c e b a d a  b e r z a .  A  
s u  v e z  l a s  p é r d i d a s  e n  v o l u m e n  h a n  s i d o  m a y o r e s  d u r a n t e  e l  N i ñ o  q u e  l a  N i ñ a  e n  a r r o z ,  
b a n a n o ,  a r v e j a  y  s o y a .
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E n  t é r m i n o s  d e  v a l o r  l a s  p é r d i d a s  e s t i m a d a s  p o r  e f e c t o  d e  l a  N i ñ a  h a n  s i d o  2 ,4  v e c e s  
m a y o r e s  q u e  l a s  c a u s a d a s  p o r  e l  N i ñ o ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  q u e  l o s  p r e c i o s  a l  p r o d u c t o r  d e  
e s t o s  ú l t i m o s  m e s e s  s o n  s u p e r i o r e s  a  lo s  d e l  a ñ o ,  a u m e n t o s  q u e  d i f i e r e n  p o r  c u l t i v o s .  A s í  s e  
t i e n e  q u e  l a s  p é r d i d a s  e s t i m a d a s  p o r  e f e c t o  d e  l a  N i ñ a  e n  e l  c a s o  d e  l a  y u c a  h a n  s i d o  2 3 .5  
v e c e s  a  l a s  p é r d i d a s  o r i g i n a d a s  e n  e s t e  c u l t i v o  p o r  e l  f e n ó m e n o  d e  E l  N i ñ o ;  e n  a l f a l f a  e l 
a u m e n t o  e s  d e  2 .5  v e c e s ,  e n  m a í z  g r a n o  8 .7  v e c e s  y  e n  q u i n u a  7 .2  v e c e s .
E s t o s  a u m e n t o s  s e  e x p l i c a n  b á s i c a m e n t e  p o r  l a  e l e v a c i ó n  d e  l o s  p r e c i o s  a l  p r o d u c t o r  d e  lo s  
ú l t i m o s  m e s e s ,  p e r o  t a m b i é n  h a  i n f l u i d o  e n  d i c h o s  a u m e n t o s  l o s  m a y o r e s  v o l ú m e n e s  
p e r d i d o s .  A  e s t o s  e f e c t o s  c o m b i n a d o s  s e  h a n  a ñ a d i d o  t a n t o  e l  i m p a c t o  d e  l a  e l e v a c i ó n  d e  lo s  
p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  c u y o  c r e c i m i e n t o  h a  r e p e r c u t i d o  e n  e l  a u m e n t o  d e  l o s  p r e c i o s  
i n t e r n o s ,  a s í  c o m o  t a m b i é n  l a  a p r e c i a c i ó n  d e  l a  m o n e d a  b o l i v i a n a  r e s p e c t o  a l  d ó la r .
E n  b a n a n o  y  a r v e j a  l o s  v a l o r e s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  p e r d i d a  e s t i m a d o s ,  s o n  r e l a t i v a m e n t e  
i n f e r i o r e s  a  l o s  c a l c u l a d o s  p a r a  E l  N i ñ o .  A  s u  v e z ,  e n t r e  lo s  c u l t i v o s  a l i m e n t a r i o s  c o m o  
a r r o z ,  c e b o l l a ,  h a b a ,  f r é j o l  y  p a p a ,  l a  c o m p a r a c i ó n  m u e s t r a  v a r i a c i o n e s  d e l  v a l o r  d e  
p r o d u c c i ó n  p é r d i d a  q u e  e s t á n  e n  n i v e l e s  i n f e r i o r e s  a  lo s  s e ñ a l a d o s  e n  e l  p á r r a f o  a n t e r io r ,  
e x c e p t o  e n  f r é j o l  c u l t i v o  e n  q u e  l a  p é r d i d a  e s t i m a d a  e n  l a  N i ñ a  h a  s i d o  4 .1  v e c e s  m a y o r  
r e s p e c t o  a  l o  c a l c u l a d o  p a r a  e l  N i ñ o .  E n  e l  a r r o z  l a  v a r i a c i ó n  d e l  v a l o r  p e r d i d o  e s  d e  a p e n a s
0 .6  v e c e s  r e s p e c t o  a  lo  q u e  s e  p e r d i ó  d u r a n t e  e l  N i ñ o ;  e n  e l  h a b a  e s  d e  3 .1  v e c e s  y  e n  l a  
p a p a  d e  0 .8  v e c e s .
Cuadro 25
Diferencias entre los efectos causados en la ganadería 
por la Niña y el Niño
C o n c e p t o
V a lo r perd ido  (E n  dólares)
V ariac ión
(% )L a  N iñ a E l N iño
P erd idas de s tock  de ganado  (1) 7 ,075 ,600 13,780,048 -48.7
P erd idas p ro d u cc ió n  de carne 19,189,408 16,693,750 14.9
P erd idas p ro d u cc ió n  de leche 2 ,492 ,026 2 ,718 ,530 -8.3
P erd id as de pasto s  cu ltivados 18,000,000 4,950 ,000 263.6
P erd idas de stock  de caballo s (2) 646 ,800 1,404,400 -53.9
P erd idas en  in fraestruc tu ra  ganadera 4 ,614 ,000 3,921 ,000 17.7
T o ta les 52 ,017 ,834 43 ,467 ,728 19.7
(1) En la Niña han muerto 35.378 reses; en El Niño 137.800. El precio al productor ha subido del 8 a 12 Bs/kg. de peso vivo.(2) En la Niña han muerto 3.234 caballos y en el Niño 7.000. El precio productor no ha cambiado.
E labo rado  p o r  la  C E PA L .
E l  c u a d r o  2 5  m u e s t r a  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  l a s  p é r d i d a s  e s t i m a d a s  e n  l a  g a n a d e r í a  p o r  e f e c t o  d e  
l a  N i ñ a  y  e l  N i ñ o .  L a  p r i n c i p a l  d i f e r e n c i a  r a d i c a  e n  l a  m e n o r  m o r t a n d a d  d e  g a n a d o  v a c u n o  
y  e q u in o .  S e  e s t i m a  q u e  h a n  m u e r t o  s o l o  3 5 ,3 7 8  c a b e z a s  d e  g a n a d o  v a c u n o  f r e n t e  a  1 3 7 ,8 0 0  
c a l c u l a d a s  e n  e l  a ñ o  p a s a d o ;  e l  n ú m e r o  d e  c a b e z a s  m u e r t a s  e n  e l  2 0 0 7  h a  s i d o  3 ,9  v e c e s  
m á s  g r a n d e  q u e  e n  e s t e  a ñ o ,  p e r o  c o m o  e l p r e c i o  p o r  c a b e z a  h a  a u m e n t a d o  d e  $ 1 0 0  a  $ 2 0 0  
p o r  c a b e z a ,  e n  t é r m i n o s  d e  v a l o r  l a  d i s t a n c i a  e n t r e  l o s  r e s p e c t i v o s  v a l o r e s  s e  h a  a c o r t a d o .
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E n  c u a n t o  a  c a b a l l o s  e l  p r e c i o  s e  h a  m a n t e n i d o  e  $ 2 0 0  d ó l a r e s  p e r o  h a  b a j a d o  
s u s t a n c i a l m e n t e  e l  n ú m e r o  d e  e j e m p l a r e s  m u e r to s .
L a s  p é r d i d a s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  
d e  c a r n e  y  d e  l e c h e  s o n  
r e l a t i v a m e n t e  p r ó x i m a s  e n t r e  u n  
a ñ o  y  o t r o ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  
l o s  i n c r e m e n t o s  e n  l o s  p r e c i o s  
i n t e r n o s .  L a  p é r d i d a  e s t i m a d a  
e n  p a s t o s  c u l t i v a d o s  h a  s i d o  
n o t o r i a m e n t e  m á s  g r a n d e  e n  l a  
N i ñ a  d e b i d o  a  q u e  e n  e s t a  
o c a s i ó n  e l  r í o  G r a n d e  in u n d ó
6 0 .0 0 0  h a s  e n  S a n ta  C r u z ,  
f r e n t e  a  s o l o  3 .0 0 0  h a s  
i n u n d a d a s  p o r  e l  N iñ o .
L o s  d a ñ o s  y  p é r d i d a s  t o t a l e s  e s t i m a d a s  h a n  s i d o  d e s a g r e g a d o s  p o r  d e p a r t a m e n t o s .  E l  c u a d r o  
2 6  m u e s t r a  q u e  l o s  d e p a r t a m e n t o s  d e  S a n ta  C r u z  y  e l  B e n i  r e p r e s e n t a n  e l  8 7 ,5 %  d e  l a s  
p é r d i d a s  t o t a l e s  e s t im a d a s .  S ig u e n  e n  o r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  C o c h a b a m b a ,  L a  P a z  y  P o to s í .  
E n  l o s  r e s t a n t e s  d e p a r t a m e n t o s  l a s  p é r d i d a s  h a n  s i d o  b a s t a n t e  i n f e r i o r e s  e n  t é r m i n o s  
r e l a t i v o s ,  p e r o  d e  t o d a s  m a n e r a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s  e n  d e t e r m i n a d o s  
c u l t i v o s .
Cuadro 26
BOLIVIA: ESTIM A CIÓ N  DE PERDIDAS SECTO R  
A G RO PECUARIO  PO R  DEPARTAM ENTO S
D epartam en to T o ta l (B s) T o ta l ($us) %
C huqu isaca 66 ,358 ,038 8,847 ,738 3.2
L a  P az 55,989,595 7 ,465 ,279 2.7
C ochabam ba 93,315,991 12,442,132 4.5
O ruro 29 ,031 ,642 3,870 ,886 1.4
Po to s í 60 ,136 ,972 8,018,263 2.9
T arija 12,442,132 1,658,951 0 .6
S anta  C ruz 1 ,132,234,028 150,964,537 54.6
B en i 624 ,180 ,298 83 ,224 ,040 30.1
P ando 0 0 0 .0
T ota l naciona l 2 ,073 ,688 ,696 276 ,491 ,826 10 0 .0
E l a b o r a d o  p o r a  C E P A L .
G ráfico  12
Diferencias de impacto en La Ganadería entre 2007 y
2008
2 5 .0 0 0 .0 0 0
2 0 .0 0 0 .0 0 0
1 5 .0 0 0 .0 0 0
1 0 .0 0 0 .0 0 0  
5 ,0 0 0 ,0 0 0
0
□  V a lo r perdido (E n  dó lares) La N iña
□  V a lo r perdido (E n  dó lares) El Niño
Pérdidas por Departamentos
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G rá fic o  13
B o liv ia : E s tim ac ió n  d e  p érd id a s  s e c to r a g ro p e c u a rio  p o r D e p a rta m e n to
■  C huquisaca
■  La Paz
■  C ochabam ba
■  O ruro
■  P otos í
■  T a rija
■  S an ta  Cruz
■  Beni
■  Pando
Número de familias agrícolas afectadas por departamentos
F i n a l m e n t e ,  e l  c u a d r o  2 7  p r e s e n t a  u n a  e s t i m a c i ó n  d e l  n ú m e r o  d e  f a m i l i a s  a g r í c o l a s  
a f e c t a d a s  p o r  d e p a r t a m e n t o s  y  m u e s t r a  q u e  l a s  f a m i l i a s  a g r í c o l a s  d e l  B e n i ,  P o t o s í ,  S a n ta  
C r u z  y  C o c h a b a m b a  h a n  s i d o  l a s  m á s  a f e c t a d a s .  E s t o s  d e p a r t a m e n t o s  e n  c o n j u n t o  s u m a n  e l  
7 9 ,4 %  d e l  t o t a l  d e  f a m i l i a s  a f e c t a d a s .
Cuadro 27






C h u q u i s a c a 3 ,9 3 3 7 .7
L a  P a z 3 ,8 9 8 7 .6
C o c h a b a m b a 7 ,3 1 6 1 4 .3
O r u r o 2 ,1 3 6 4 .2
P o t o s í 1 0 ,4 2 3 2 0 .4
T a r i j a 1 1 3 0 .2
S a n ta  C r u z 9 ,7 3 4 1 9 .0
B e n i 1 3 ,6 0 8 2 6 .6
P a n d o 0 0 . 0
T o ta l  n a c io n a l 5 1 ,1 6 1 1 0 0 .0
E la b o ra d o  p o r  C E P A L .
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G ráfico  14
F am ilias  ag ríco las  a fe c ta d a s  por D e p a rta m e n to
■  C huquisaca
■  La Paz
■  C ochabam ba
■  O ruro
■  Potosí
■  T a rija
■  S an ta  Cruz
■  Beni
■  Pando
E n  S a n ta  C r u z ,  l o s  c u l t i v o s  a f e c t a d o s  c o r r e s p o n d e n  a l  a r r o z ,  m a í z ,  s o y a ,  y u c a ,  c a ñ a  d e  
a z ú c a r ,  f r é jo l ,  h o r t a l i z a s ,  e n t r e  o t r o s ;  e n  t a n t o  q u e  e n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e l  B e n i  f u e r o n  e l 
m a í z ,  a r r o z ,  f r é jo l ,  y u c a  y  p l á t a n o .  E n  a m b o s  d e p a r t a m e n t o s ,  l o s  p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s  
f u e r o n  l o s  q u e  s u f r i e r o n  m a y o r e s  p é r d i d a s ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l a s  i n u n d a c i o n e s  y  r i a d a s .
E n  e l  r e s t o  d e  l o s  d e p a r t a m e n t o s ,  l a s  p e r d i d a s  s e  c o n c e n t r a r o n  e n  c u l t i v o s  p r o p i o s  d e  c a d a  
r e g i ó n ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  r i a d a s ,  g r a n i z a d a s ,  s e q u í a s ,  h e l a d a s  e  
i n u n d a c i o n e s ,  q u e  f u e r o n  l o s  p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  q u e  a f e c t a r o n  l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  y  
n i v e l e s  d e  r e n d i m i e n t o .
Otras actividades productivas
A l ig u a l  q u e  e n  e l  c a s o  d e  E l  N i ñ o  e n  2 0 0 7 ,  n o  h u b o  a f e c t a c i ó n  n o t a b l e  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  
i n d u s t r i a l e s ,  m i n e r a s  o  d e l  c o m e r c io .  E n  c a m b i o  e n  e l  p e q u e ñ o  c o m e r c i o  a m b u l a n t e  e  
i n f o r m a l  y  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a s  m u j e r e s ,  a s o c i a d o  a  s u s  p é r d i d a s  d e  v i v i e n d a  s í h u b o  
d a ñ o s  y  p é r d i d a s  q u e  i n c i d e n  n e g a t i v a m e n t e  e n  s u s  m e d i o s  d e  v i d a  y  e n  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  
t a n t o  d e  e l l a s  c o m o  d e  s u s  f a m i l i a s .
El impacto en las mujeres 
Número estimado de mujeres afectadas
L a  i n f o r m a c i ó n  q u e  s e  o b t i e n e  d e  d i v e r s o s  o r g a n i s m o s  s o b r e  l a  p o b l a c i ó n  a f e c t a d a  p o r  lo s  
e v e n to s  o c a s i o n a d o s  p o r  L a  N i ñ a  n o  s e  e n c u e n t r a  d e s a g r e g a d a  p o r  s e x o .  E n  e s t a  o c a s i ó n ,  
l o s  d a to s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  D e f e n s a  C iv i l  c o n t i e n e n  e l  n ú m e r o  d e  f a m i l i a s  a f e c t a d a s ,  p o r  
l o  c u a l  s e  t u v o  q u e  a p l i c a r  l a  e s t r u c t u r a  q u e  p r o p o r c i o n a  e l  C e n s o  d e l  2 0 0 1  c o n  e l  f i n  d e
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h a c e r  u n a  a p r o x i m a c i ó n  a l  n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  a f e c t a d a s  y  a  p a r t i r  d e  a h í ,  c o n  e l  m i s m o  
c r i t e r io ,  h a c e r  u n a  d e s a g r e g a c i ó n  p o r  s e x o  y  p o r  e s t r u c t u r a  d e  e d a d e s .  D i c h a  i n f o r m a c i ó n  y  
o t r o s  d a to s  s o c i o e c o n ó m i c o s  d e  l o s  a f e c t a d o s  e s  d e  s u m a  u t i l i d a d  p a r a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  
p o l í t i c a s ,  p r o g r a m a s  y  p r o y e c t o s  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  y  r e c o n s t r u c c i ó n  y  d e b e r í a  s e r  r e c o g i d a  
c o m o  d a to  f i r m e  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  in m e d i a t o  a  l a  e m e r g e n c i a .  P o r  e j e m p lo ,  e l 
c o n o c i m i e n t o  d e l  p o r c e n t a j e  y  e l  n ú m e r o  d e  m u j e r e s  j e f a s  d e  h o g a r  a f e c t a d a s ,  a s í  c o m o  lo s  
m e d i o s  d e  v i d a  c o n  q u e  e l l a s  c u e n t a n  p a r a  e n f r e n t a r  s u  s i t u a c i ó n  o  l a s  a c t i v i d a d e s  
g e n e r a d o r a s  d e  i n g r e s o s  a  q u e  e l l a s  s e  d e d ic a b a n ,  p e r m i t e  p r e v e r  c o n  m a y o r  e x a c t i t u d  l a s  
a c c i o n e s  p r e c i s a s  p a r a  e v i t a r  l a  a g u d i z a c i ó n  d e  l a  p o b r e z a  e n  s u s  f a m i l i a s  e n  g e n e r a l  y  e l 
d e t e r i o r o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  d e  l o s  n i ñ o s  e n  p a r t i c u l a r .
C o m o  s e  o b s e r v a  e n  e l  c u a d r o  2 8 ,  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e l  C e n s o  m u e s t r a  q u e  l a s  
m u j e r e s  a f e c t a d a s  a l c a n z a n  u n  n ú m e r o  m a y o r  a  3 0 0  m i l .  E s t a  c i f r a  i n c l u y e  t a m b i é n  n iñ a s .  
S i e l  n ú m e r o  d e  m u j e r e s  e n  e d a d  a c t i v a  d e  t r a b a j o  l o  t o m a m o s  e n  e l  t r a m o  d e  15  a  6 0  a ñ o s ,  
é s t a s  a l c a n z a n  c a s i  1 6 7  m i l  p e r s o n a s ,  l o  q u e  c o n s t i t u y e  e l  2 7  %  d e  l a  p o b l a c i ó n  a f e c t a d a .
Cuadro 28
Mujeres afectadas por eventos de La Niña, Bolivia, 2008
Departamento Personas afectadas (*5) Muj eres 0-14 Muj eres 15-59 Mujeres 60 99 Total Mujeres
Ch uquisaca 144 955,0 30 205 37 487 6 650 74 341
La Paz 96 075,0 17 007 27 833 4 043 48 883
Cochabamba 17 215,0 3 225 4 834 729 8 788
Oruro 112 165,0 19 672 31 898 5 335 56 906
Potosí 12 920,0 2 616 3 326 717 6 658
Tarij a 57 420,0 11 062 16 210 1 996 29 268
Santa Cruz 53 890,0 10 666 14 994 1 292 26 952
Be ni 118 825,0 25 958 29 086 2 771 57 815
Pando 5 275,0 1 123 1 247 87 2 456
Total 618 740,0 121 534 166 914 23 620 312 068
R e s p e c t o  a  l a  s i t u a c i ó n  e n  l o s  a l b e r g u e s  n o  s e  p u d o  o b t e n e r  m a y o r  i n f o r m a c i ó n  e s c r i t a  
s o b r e  a p l i c a c i ó n  d e  p o l í t i c a  d e  g é n e r o  e n  e s t o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  ( d o t a c i o n e s  d i f e r e n t e s  d e  
a r t í c u l o s  p e r s o n a l e s  q u e  c o n s i d e r e n  l a s  n e c e s i d a d e s  e s p e c í f i c a s  d e  l a s  m u j e r e s ;  n iv e l  
a d e c u a d o  d e  s e g u r i d a d  p e r s o n a l  p a r a  n i ñ a s  y  m u j e r e s ;  s e r v i c i o s  s a n i t a r i o s  p a r a  a m b o s  s e x o s  
e n  d i f e r e n t e s  l u g a r e s  y  o t r o s ) .  S in  e m b a r g o ,  s e  p u d o  s a b e r  e n  v i s i t a s  a  t e r r e n o  q u e  p o r  p a r t e  
d e  l a s  P r e f e c t u r a s  d e  S a n t a  C r u z  y  T r i n i d a d ,  a s i m i s m o ,  p o r  p a r t e  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  e s t á n  o p e r a n d o  e n  e s o s  d e p a r t a m e n t o s ,  s e  e s t á  d a n d o  a t e n c i ó n  a  l a  
h i g i e n e ,  e l  a p o y o  p s i c o l ó g i c o  y  e l  c u i d a d o  d e  l o s  n i ñ o s  y  n iñ a s .  A d e m á s ,  q u e  l a  a y u d a  e n  
g r a n  p a r t e  s e  e s t á  e n t r e g a n d o  a  l a s  m u j e r e s .
Impacto en medios de vida de las mujeres
E l  i m p a c t o  d e  l o s  e v e n t o s  d e  L a  N i ñ a  f u e  d i v e r s o  e n  l a s  d i f e r e n t e s  r e g i o n e s  d e l  p a í s .  P o r  e s a  
r a z ó n  e l  e f e c t o  e n  l a  e c o n o m í a  d e  p a t i o ,  q u e  e s  u n a  a c t i v i d a d  e n  q u e  l a s  m u j e r e s  t i e n e n  u n
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g r a n  p e s o  s e  d i v i d i ó  e n t r e  a q u e l l a  a f e c t a d a  p o r  e l  á r e a  d e  l a s  i n u n d a c i o n e s  q u e  s u f r i e r o n  
S a n ta  C r u z ,  B e n i  y  u n a  p a r t e  d e  C o c h a b a m b a  y  l o s  d e p a r t a m e n t o s  q u e  f u e r o n  a f e c t a d o s  p o r  
r i a d a s  y  g r a n i z a d a s .  P a r a  l o s  t r e s  p r i m e r o s  d e p a r t a m e n t o s  m e n c i o n a d o s  s e  u t i l i z a r o n  lo s  
m a p a s  d e  l o s  t e r r i t o r i o s  i n u n d a d o s  c o n  l a  c a p a  S I G  d e  l o s  c e n t r o s  p o b l a d o s  y  m u n i c i p i o s  
d e l  s i s t e m a  S I G  n a c i o n a l  d e  B o l i v i a ,  c o n  l o  q u e  s e  p u d o  i d e n t i f i c a r  l o s  m u n i c i p i o s  
a f e c t a d o s .  A  p a r t i r  d e  a h í ,  s e  d e f i n i e r o n  l o s  h o g a r e s  u r b a n o s  y  r u r a l e s  c o n  a l  m e n o s  u n a  
m u j e r  m a y o r  d e  15  a ñ o s .  I d e n t i f i c a n d o  l a s  m u j e r e s  a g r i c u l t o r a s  s in  s a l a r io  ( E n c u e s t a  d e  
H o g a r e s ,  2 0 0 5 )  d e  e n t r e  l a s  m u j e r e s  r u r a l e s  d e  l o s  m u n i c i p i o s  i n u n d a d o s  y  e l  v a l o r  d e  u n  
c o n j u n t o  d e  c u l t i v o s  y  a n i m a l e s  d e  g r a n j a  q u e  h a b r í a n  s i d o  d e s t r u i d o s  s e  e s t i m ó  q u e  e l 
c o n j u n t o  d e  p é r d i d a s  y  d a ñ o s  q u e  s u f r i e r o n  l a s  m u j e r e s  c o n  e c o n o m í a  d e  p a t i o  d e  lo s  
t e r r i t o r i o s  i n u n d a d o s  a s c e n d i ó  a  2 3 .1  M i l l o n e s  d e  B o l i v i a n o s  ( c u a d r o  2 9 ) .
Cuadro 29
Im pacto económico en mujeres de áreas inundadas por eventos de La Niña
Depto. hogares * Urbanos Rurales % ** Agricultoras Pérdida cultivos Daño animales Total
Cobba. 9 839,0 837,0 9 002,0
Sta Cruz 20 456,0 10 501,0 9 955,0













12 896 265 
3 117 906 
2 669 404
15 955 348 
3 857 495 
3 302 605
18 683 575 23 115 448
Fuente: Elaborado con datos del INE (Encuesta de Hogares 2005)
* Hogares urbanos y rurales en área inundada con al menos una mujer mayor de 15 años 
** % de agricultoras no asalariadas en llano y valle (Encuesta de hogares,2005, INE)
Nota: El monto de daños a cultivos y animales de patio se determinó sobre la base de precios al productor. 
Va lor: animales =2900 Bol.; cultivos = 687.9 Bol.
S e  i d e n t i f i c ó  e l  n ú m e r o  d e  m u j e r e s  r u r a l e s  y  d e  e n t r e  e l l a s  e l  p o r c e n t a j e  d e  m u j e r e s  c o n  
e c o n o m í a  d e  p a t i o  d e l  r e s t o  d e  d e p a r t a m e n t o s  a f e c t a d o s  p o r  r i a d a s  y  g r a n i z a d a s  a p l i c a n d o  
l o s  p o r c e n t a j e s  d e  m u j e r e s  r u r a l e s  y  d e  a g r i c u l t o r a s  s i n  s a l a r io  d e  l a  E n c u e s t a  d e  H o g a r e s  
2 0 0 5  d e l  I N E .  E l  r e s u l t a d o  d e  l a  e s t i m a c i ó n  s e  o b s e r v a  e n  e l  c u a d r o  3 0 .
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r ,  l a s  p é r d i d a s  d e  l a  e c o n o m í a  d e  p a t i o  e n  e l  c o n j u n t o  d e  lo s
d e p a r t a m e n t o s  a l c a n z a n  m á s  d e  1 1 6 .7  M i l l o n e s  d e  B o l i v i a n o s .
D e  e s t a  m a n e r a  l a s  p é r d i d a s  e n  c u l t i v o s  p o r  i n u n d a c i o n e s  y  o t r o s  t i p o  d e  e v e n t o s  a l c a n z a  l a  
s u m a  d e  1 2 1 .1 3  M i l l o n e s  y  l o s  d a ñ o s  1 8 .6 8  M i l l o n e s  d e  B o l i v i a n o s .  J u n t o s ,  d a ñ o s  y
p é r d i d a s  a l c a n z a n  e l  m o n t o  d e  1 3 9 . 8  M i l l o n e s  d e  B o l i v i a n o s .
L a  e v a l u a c i ó n  d e  l a s  p é r d i d a s  e n  a r t e s a n í a s  s e  h i z o  s o b r e  l a  b a s e  d e  i n f o r m a c i ó n  
p r o p o r c i o n a d a  p o r  i n f o r m a n t e s  c l a v e  e n  t e r r e n o  q u i e n e s  t e s t i m o n i a r o n  q u e  l a  i n u n d a c i ó n  
d e s t r u y ó  e l  i n v e n t a r i o  d e  d i v e r s o s  a r t í c u l o s  d e s t i n a d o s  a  l a  v e n t a  y  lo s  t e l a r e s  a r t e s a n a l e s  
q u e  s e  u t i l i z a n  e n  l a  p r o d u c c i ó n .  P a r a  l a  c u a n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  p é r d i d a s  s e  c o n s i d e r ó  e l 
p o r c e n t a j e  d e  m u j e r e s  d e d i c a d a s  a  l a  m a n u f a c t u r a ,  n o  a s a l a r i a d a s ,  e n  l a  r e g i ó n  L la n o ,  q u e  
p r e s e n t a  l a  e n c u e s t a  d e  h o g a r e s  d e  2 0 0 5 ,  s o b r e  e l  t o t a l  d e  m u j e r e s  a f e c t a d a s  e n  lo s  
t e r r i t o r i o s  i n u n d a d o s  y  e l  i n v e n t a r i o  p r o m e d i o  q u e  c a d a  a r t e s a n a  t e n í a  a l  m o m e n t o  d e l
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d e s a s t r e .  E n  lo s  c u a d r o s  3 1  y  3 2  s e  p r e s e n t a n  e l  n ú m e r o  d e  a r t e s a n a s  p r e s e n t e s  e n  lo s  
t e r r i t o r i o s  i n u n d a d o s  y  l o s  d a ñ o s  e n  e s t e  r u b r o .
C uadro  30
Im pacto  económ ico  e n  m ujeres c o n  econom ía  de patio  p o r  riadas, he ladas y  g ran izadas ocasionados p o r  L a  N iña, 2008
D ep to . M ujeres afectadas %  R urales
M ujeres
rurales %  ag ríco las
M ujeres ag ríco las
* D año a  p ro d u cc ió n
C huqu isaca 74,341 57.9 43 ,028 .5 49.4 21 ,256 50 ,483 ,234 .7
L a  P az 48,883 32.9 16,062.3 53.7 8,625 20 ,485 ,515 .7
O ruro 56,906 38.4 21 ,830 .4 53.7 11,723 27 ,841 ,986 .3
P o to sí 6 ,658 65.7 4 ,373 .8 53.7 2,349 5 ,578 ,238 .4
T arija 29,268 34.8 10,187.3 49.4 5,033 11 ,952,230.6
Pando 2,456 57.7 1,418.0 10.8 153 363,718 .8
T o ta l 312,068 96 ,900 .4 49 ,139 116,704,924.4
* M ujeres  ag ríco las sin  salario  según  E n cu esta  de hogares, 2005 , IN E.
** S on  cu ltivos y  an im ales de patio . Incluye p ro d u cc ió n  m ercan til y  de au toconsum o destru id a  p o r  riadas, heladas y 
g ran izadas.
Se ca lcu la  2375 B ol. P o r  cad a  m u jer
agricu lto ra__________________________________________________________________________________________________________
C u ad ro  31
Artesanas en Areas inundadas por eventos de La Niña
Departamento Total hogares * Urbanos Rurales %  artesanas ** Artesanas
S taC ruz 20 456,0 10 501,0 9 955,0 15,7 3 2 1 2
Beni 28 005,0 19 482,0 8 523,0 15,7 4  397
Total 58 300,0 30 820,0 27 480,0 7 608
* Hogares urbanos y  rurales en  área inundada con  al menos una m ujer mayor de 15 años
** D e Encuesta de Hogares 2005, ocupado en  artesanía en  Llano
D e  e x i s t i r  i n f o r m a c i ó n  d e s a g r e g a d a  p o r  s e x o  d e  l a  p r o p i e d a d  d e  l a s  v i v i e n d a s  d e s t r u i d a s  y  
d a ñ a d a s ,  s e  p o d r í a  c o n o c e r  c o n  m a y o r  p r e c i s i ó n  l a  f o r m a  d e  a b o r d a r  e l  d é f i c i t  h a b i t a c i o n a l  
d e  t a l  m a n e r a  q u e  e n  p a r a l e l o  s e  c o a d y u v e  a l  m e j o r a m i e n t o  d e l  n iv e l  d e  v i d a  d e  l a s  f a m i l i a s  
q u e  d e p e n d e n  d e  u n a  m u j e r ,  p u e s  e s  s a b i d o  q u e  e n  l o s  e s t r a t o s  p o b r e s  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  lo s  
m á s  s e n s i b l e s  a l  i m p a c t o  d e  l o s  d e s a s t r e s ,  p a r a  l a s  m u j e r e s  l a  v i v i e n d a  n o  e s  s ó l o  u n  l u g a r  
d e  h a b i t a c i ó n ,  s i n o  t a m b i é n  u n a  b a s e  i m p o r t a n t e  d e  s u s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  c o n  e l  f i n  
d e  g e n e r a r  i n g r e s o s .  A  f a l t a  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  m e n c i o n a d a ,  a l  n ú m e r o  d e  v i v i e n d a s  
d e s t r u i d a s  s e  a p l i c ó  e l  p o r c e n t a j e  d e  j e f a t u r a  f e m e n i n a  d e  l o s  h o g a r e s  e n  l o s  d i s t i n t o s
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d e p a r t a m e n t o s .  E l  m o n t o  d e l  d a ñ o  d e  l a s  v i v i e n d a s  d e  m u j e r e s  a l c a n z a  l o s  7 7 .9  M i l l o n e s  d e  
B o l i v i a n o s  y  c o m p r e n d e  e l  v a l o r  d e  l a  d e s t r u c c i ó n  d e  l a s  v i v i e n d a s  y  d e  lo s  e n s e r e s  
( C u a d r o  3 3 ) .
Cuadro 32
Impacto en actividad artesanal de mujeres en areas inundadas
Bienes en inventario de mujeres artesanas en los departamentos inundados
Dpto. hamacas cántaros mantas cubrecamas telares alforjas
Sta Cruz 16 058,0 9 634,8 6 423,2 6 423,2 3 211,6 16 058,0
Beni 21 983,9 13 190,4 8 793,6 8 793,6 4 396,8 21 983,9
Total 38 041,9 22 825,1 15 216,8 15 216,8 7 608,4 38 041,9
Daños (Bolivianos)*
Dpto. hamacas cántaros mantas cubrecamas telares alforjas Total
Sta cruz 8 028 980,0 1 445 216,4 3 211 592,0 2 569 273,6 963 477,6 1 605 796,0 17 824 335,6
Beni 10 991 962,5 1 978 553,3 4 396 785,0 3 517 428,0 1 319 035,5 2 198 392,5 24 402 156,8
Total 19 020 942,5 3 423 769,7 7 608 377,0 6 086 701,6 2 282 513,1 3 804 188,5 42 226 492,4
* Destrucción de inventario
Cuadro 33
Valor de viviendas y enseres destruidos de mujeres según jefatura femenina de departamentos /a
Departamento Destruidas Jef. femenina % viviendas mujer Valor unitario Valor total Viv. Valor enseres *
Chuquisaca 208.0 27.5 57.2 25,760.0 1,473,472.0 572,000.0
La Paz 948.0 32.5 308.1 28,000.0 8,626,800.0 3,081,000.0
Cochabamba 164.0 31.7 52.0 23,125.0 1,202,222.5 519,880.0
Oruro 20.0 34.2 6.8 17,820.0 121,888.8 68,400.0
Potosí 12.0 32.4 3.9 17,820.0 69,284.2 38,880.0
Santa Cruz 689.0 27.5 189.5 27,560.0 5,221,931.0 1,894,750.0
Beni 6,144.0 26.3 1,615.9 24,050.0 38,861,721.6 16,158,720.0
Pando 1.0 20.2 0.2 24,050.0
Total 8,186.0 2,233.6 55,577,320.1 22,333,630.0
/a Se utilizan las cifras del sector de vivienda del presente informe 
* El valor de los enseres se calcula en 10 Mil Bolivianos
El trabajo reproductivo de las mujeres
U n a  d e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l o s  d e s a s t r e s  q u e  m á s  a f e c t a n  a  l a s  m u j e r e s  e s  e l  i n c r e m e n t o  d e  
l a s  h o r a s  q u e  d e b e n  d e d i c a r  a l  t r a b a j o  r e p r o d u c t i v o ,  e s  d e c i r ,  a  a q u e l l a s  t a r e a s  o r i e n t a d a s  a l 
c u i d a d o  d e  l o s  n i ñ o s  q u e  d e b i e r o n  a b a n d o n a r  l a  e s c u e l a ;  l a  a t e n c i ó n  a  a n c i a n o s ,  e n f e r m o s  y
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l o s  p r o b l e m a s  d e  l a  c o m u n i d a d ;  l a  p r e s e n c i a  e n  p u n t o s  d e  a y u d a  p a r a  s o l i c i t a r l a  y  e l  t i e m p o  
d e d i c a d o  a  h a c e r  f i l a s ;  e l  m a y o r  t i e m p o  n e c e s a r i o  p a r a  b u s c a r  a g u a  e tc .  L a  e v a l u a c i ó n  d e  
e s e  i n c r e m e n t o ,  q u e  p o r  e x p e r i e n c i a  d e  n u m e r o s o s  d e s a s t r e s  e n  o t r o s  p a í s e s  y  B o l i v i a ,  
a l c a n z a  e n t r e  5 y  7  h o r a s ,  s e  m u e s t r a  e n  e l  c u a d r o  3 4 .  E l  v a l o r  s e  o b t u v o  a p l i c a n d o  a l 
r e s u l t a d o  d e  m u l t i p l i c a r  e l  v a l o r  d e  u n a  h o r a  d e  t r a b a j o  e n  l o s  s e r v i c i o s  c o m u n i t a r i o s  y  
p e r s o n a l e s  d e  c a d a  r e g i ó n  d e l  p a í s  ( I n f o r m a c i ó n  d e  I N E )  p o r  l a s  5 h o r a s  d e  i n c r e m e n t o  
d i a r i o  d e  c a d a  m u j e r  a f e c t a d a  d u r a n t e  d o s  m e s e s  d e  e m e r g e n c i a .  C o m o  s e  o b s e r v a  e l  m o n t o  
t o t a l  a l c a n z a  9 4 .4  M i l l o n e s  d e  B o l i v i a n o s .  S e  d e b e  h a c e r  n o t a r  q u e  e s t e  e s  u n  a p o r t e  n o  
r e m u n e r a d o  d e  l a s  m u j e r e s  q u e  e s t á  s u b s i d i a n d o  e l  a p o y o  q u e  e l  E s t a d o  y  l a  s o c i e d a d  
d e b e r í a  p r e s t a r  a  l o s  d a m n i f i c a d o s .
Cuadro 34
Valor del incremento del trabajo reproductivo de las mujeres por eventos de La Niña
Departamento Mujeres afectadas * Incremento ** Valor del incremento ***
C huquisaca 10,121 3,036,410.6 12,145,642.2
La Paz 8,906 2,671,934.9 21,375,479.1
C ochabam ba 1,499 449,567.6 1,798,270.3
Oruro 10,845 3,253,641.9 26,029,135.0
Potosí 1,064 319,275.6 2,554,204.5
Tarija 4,701 1,410,258.8 5,641,035.3
S an ta  Cruz 4,048 1,214,492.8 8,501,449.9
Beni 7,562 2,268,672.2 15,880,705.7
Pando 249 74,834.9 523,844.6
Total 48,997 14,699,089.3 94,449,766.7
* Je fa s  de  hogar (entre 15 y 59 años)
** 5 horas diarias durante 2 m eses
*** Producto con el valor de la hora de trabajo en  servicios comunitarios y personales según  región del país 
(E ncuesta de Hogares, 2005, INE)
II. Sectores de infraestructura
1. Transporte y comunicaciones
L o s  d a ñ o s  o c a s i o n a d o s  p o r  e l  f e n ó m e n o  L a  N i ñ a  e n  e s t u d i o  a f e c t a r o n  a l  s u b s e c t o r  d e  
c a r r e t e r a s  y  c a m i n o s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o s  D e p a r t a m e n t o s  d e  S a n ta  C r u z  y  B e n i  y  e n  m e n o r  
m e d i d a  a  L a  P a z ,  P a n d o ,  C h u q u i s a c a  y  C o c h a b a m b a .
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Nota metodológica
Se estimar dos tipo de afectación:
■ E l va lo r de los daños fís icos ocasionados p o r los desastres en la infraestructura vial, y
■ Las pérdidas que derivan de los incrementos en los costos de operación vehicular -  en que incurren  
usuarios y  empresas del subsector -  como consecuencia de la  ind ispon ib ilidad del acervo v ia l afectado e 
inu tilizab le  to ta l o parcialmente, durante e l período en que no estarán en servicio.
L  daños se estimarán de acuerdo a l costo de reposición de las vías afectadas, de acuerdo a la  Metodología  
de la  CEPAL y  las pérdidas se cuantifican en el va lo r de servicios de transporte ya  sea incrementados p o r la  
operación o reducidos p o r e l menor flu jo .
Antecedentes
L a  i n s t i t u c i o n a l i d a d  q u e  r i g e  l a  v i a l i d a d  b o l i v i a n a  e s t á  d e s a g r e g a d a  s e g ú n  l a s  s i g u i e n t e s  
r e d e s :
■ F u n d a m e n t a l  ( o  t r o n c a l  o  p r i n c i p a l ) ,  q u e  e s t á  a  c a r g o  d e  l a  A d m i n i s t r a d o r a  
B o l i v i a n a  d e  C a r r e t e r a s  ( A B C ) ,  y  q u e  a d e m á s  e s  l a  i n s t i t u c i ó n  r e c t o r a  e n  l a  m a t e r i a ;
■ D e p a r t a m e n t a l  ( o  s e c u n d a r i a  o  a l i m e n t a d o r a ) ,  q u e  e s t á  b a j o  l a  t u i c i ó n  d e  l a s  
p r e f e c t u r a s ,  c a d a  u n a  d e  e l l a s  d i s p o n e  d e  s u  r e s p e c t i v o  S e r v i c io  D e p a r t a m e n t a l  d e  C a m i n o s  
( S E D C A M  o  S E D E C A ) ,  e n t i d a d e s  t é c n i c a s  e n c a r g a d a s  d e  l a  r e d ;  y
■ T e r c i a r i a  ( o  v e c i n a l ) ,  d e p e n d i e n t e  d e  l o s  m u n i c ip i o s .
T o d a s  l a s  e n t i d a d e s  v i a l e s  m e n c i o n a d a s  s o n  i n d e p e n d i e n t e s  e n t r e  s i y  n o  s i e m p r e  a c t ú a n  d e  
m a n e r a  c o o r d i n a d a .
L a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  a n t e c e d e n t e s  u t i l i z a d o s  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  e s t e  i n f o r m e  p r o v i n i e r o n  
d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  b o l i v i a n a s ,  e n  e s p e c i a l  d e  l o s  p e r f i l e s  d e  p r o y e c t o s  e x i s t e n t e s  y  
d e  l o s  p l a n e s  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  y  r e c o n s t r u c c i ó n .
T a m b i é n  s e  c o n s i d e r a r o n  l o s  a n t e c e d e n t e s  p r o v e n i e n t e s  d e :
a )  O b s e r v a c i o n e s  i n  s i tu  d e  a l g u n a s  á r e a s  a f e c t a d a s  y  p u n t o s  v i a l e s  s i n g u la r e s ;
b )  C o n s u l t a s  c o n  p r o f e s i o n a l e s  e x p e r i m e n t a d o s  q u e  e s t á n  a c t u a l m e n t e  s i t u a d o s  e n  l a s  á r e a s  
g e o g r á f i c a s  a f e c t a d a s ,  o  b i e n  q u e  h a n  p a r t i c i p a d o  e n  p r o c e s o s  d e  a n á l i s i s ;  y
c )  O p e r a d o r e s  d e l  t r a n s p o r t e  m a s i v o  d e  b i e n e s  y  d e  p e r s o n a s ,
L o s  d a ñ o s  c o r r e s p o n d e n  a  c o l a p s o s  d e  p l a t a f o r m a s ,  p u e n te s ,  t e r r a p l e n e s  y  o b r a s  d e  a r t e  e n  
g e n e r a l ;  d e s e s t a b i l i z a c i o n e s  d e  t a l u d e s ,  d e s l a v e s ,  d e s l i z a m i e n t o s ,  d e r r u m b e s ,  h u n d i m i e n t o s  
y  a s e n t a m i e n t o s  d e  c a l z a d a s ,  e n t r e  l a s  p r i n c i p a l e s  c o n s e c u e n c i a s  a d v e r s a s .
Costo de Reposición de los Daños
A  l o s  f i n e s  d e  l o g r a r  u n a  a d e c u a d a  e s t i m a c i ó n  d e  l o s  d a ñ o s  f u e  n e c e s a r i o  s o m e t e r  l a s  
i n f o r m a c i o n e s  r e c i b i d a s  y  o b s e r v a d a s  a  a l g u n o s  p r o c e s o s  d e  v a l i d a c i ó n .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  
f u e  n e c e s a r i o  d i s t i n g u i r  e n t r e  l a  v a l o r i z a c i ó n  d e  l o s  d a ñ o s  f í s i c o s  r e s p e c t o  d e  lo s
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r e q u e r i m i e n t o s  d e  r e h a b i l i t a c i ó n ,  q u e  s o n  m a y o r e s  o b v i a m e n t e .  A l  r e s p e c t o  c a b e  d e s t a c a r  
q u e ,  e n  a q u e l l o s  c a s o s  -  l a  m a y o r í a  -  e n  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  p r o v i n o  d e  p l a n e s  d e  
r e h a b i l i t a c i ó n  y  r e c o n s t r u c c i ó n  y  d e  p e r f i l e s  d e  p r o y e c t o s ,  f u e  n e c e s a r i o  r e d u c i r  d i c h a s  
c i f r a s  p a r a  h a c e r l a s  r e p r e s e n t a t i v a s  d e  l o s  c o s t o s  d e  r e p o s i c ió n .
T a m b i é n  s e  t u v o  q u e  a d i c i o n a r  e s t i m a c i o n e s  d e  d a ñ o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  a q u e l l a s  v í a s  q u e  
a ú n  n o  h a n  s i d o  e v a l u a d a s  p o r  l a  a u to r id a d .  F i n a l m e n t e ,  s e  e s t i m a r o n  d a ñ o s  e n  l a s  r e d e s  
s e c u n d a r i a  y  t e r c i a r i a ,  q u e  e n  s u  g r a n  m a y o r í a  n o  f u e r o n  r e p o r t a d a s  h a s t a  l a  f e c h a  d e  c i e r r e  
d e l  p r e s e n t e  d o c u m e n t o ,  c o n  e x c e p c i ó n  d e  S a n ta  C r u z .
C uadro 35 
Costos de Reposición en la 
Red Troncal
(En millones de jolivianos)











Fuente: ABC y CEPAL.
E l  t o t a l  a l c a n z a d o  c o r r e s p o n d e  a l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  y  7 0 ,9  m i l l o n e s  d e  b o l i v i a n o s  
c o r r e s p o n d e n  a  l a  c o m p o n e n t e  e x t r a n j e r a .
E l  m o n t o  r e s u l t a n t e  d e  2 2 1 ,1  m i l l o n e s  d e  b o l i v i a n o s  p u e d e  p a r e c e r  b a jo ,  e s p e c i a l m e n t e  s i s e  
l e  c o m p a r a  c o n  l o s  d a ñ o s  q u e  s u f r ió  e s t a  m i s m a  r e d  a  r a í z  d e  l a s  i n u n d a c i o n e s  p r o v o c a d a s  
p o r  e l  f e n ó m e n o  d e  E l  N i ñ o  e n  2 0 0 7 .
C a b e  d e s t a c a r  q u e  c o n  l a  e x p e r i e n c i a  d e  l o s  a ñ o s  p r e v i o s  e n  e l  p r e s e n t e  c a s o  s e  h a b í a n  
t o m a d o  m u c h a s  p r e c a u c i o n e s  p o r  p a r t e  d e  A B C  p a r a  e v i t a r  q u e  s e  r e p i t i e r a n  a q u e l l o s  d a ñ o s  
d e l  2 0 0 7 .  A s í ,  d e s p u é s  d e  E l  N i ñ o  2 0 0 7  e n  l a  r e d  t r o n c a l  s e  c o n s t r u y e r o n  a l c a n t a r i l l a s ,  s e  
m e j o r a r o n  t a l u d e s ,  s e  d e s v i a r o n  c u r s o s  d e  a g u a s ,  y  e n  g e n e r a l ,  s e  h i c i e r o n  d i v e r s o s  t i p o s  d e  
o b r a s  m e n o r e s  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  r e d u c i r  l a  v u l n e r a b i l i d a d ,  c o n  r e s u l t a d o s  e x i t o s o s .  E l l o  
f u e  u n a  m u e s t r a  d e  e f i c a c i a  y  o p o r t u n i d a d  e n  l a  p r á c t i c a  e n  u n a  n o t o r i a  d i s m i n u c i ó n  d e  
c o s t o s  y  p é r d i d a s  e n  l a  r e d  n a c io n a l .
E l l o  n o  o b s t a n t e ,  h a y  u n  m o n t o  s i g n i f i c a t i v o  d e  r e q u e r i m i e n t o s  d e  i n v e r s i ó n  p l a n t e a d o s  p o r  
e l  m i n i s t e r i o  d e  o b r a s  p ú b l i c a s  e n  e s t a  o c a s i ó n  p a r a  r e h a b i l i t a r  y  r e c o n s t r u i r  v í a s  d a ñ a d a s  y  
d e s t r u id a s .  A l  r e s p e c t o ,  e s  m u y  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  q u e  b u e n a  p a r t e  d e  l o s  p r o y e c t o s  y  
p l a n e s  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  y  r e c o n s t r u c c i ó n  y a  p r e v i s t o s  y  o t r o s  e n  e s t u d io ,  s o n  c l a r a m e n t e  
v i a b l e s .  A s í ,  s e  r e q u i e r e n  i n v e r s i o n e s  p o r  m o n t o s  q u e  s u p e r a n  d e  m a n e r a  c o n s i d e r a b l e  e l
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v a l o r  d e  l a  r e p o s i c i ó n  d e  d a ñ o s .  E l l o  s e  e x p l i c a  p o r q u e  e n  l o s  p l a n e s  e s t á  p r e v i s t o  s e g u i r  
d i s m i n u y e n d o  v u l n e r a b i l i d a d e s  f í s i c a s ,  l o  q u e  i m p l i c a  m e j o r a r  o  c a m b i a r  t r a z a d o s ,  s u s t i t u i r  
t e r r a p l e n e s  p o r  p u e n t e s ,  m e j o r a r  l a s  c a r p e t a s  d e  r o d a d u r a ,  e tc .
E l  d a ñ o  m a y o r  e n  e s t a  o c a s i ó n  s e  p r e s e n t a  e n  l a s  r e d e s  s e c u n d a r i a  y  t e r c i a r i a  - 
d e p a r t a m e n t a l  y  m u n i c i p a l ,  r e s p e c t i v a m e n t e  -  q u e  t u v i e r o n  i m p o r t a n t e s  d a ñ o s  d e  
s i g n i f i c a c ió n .  E l l o  s e  e x p l i c a ,  e n  b u e n a  m e d i d a ,  p o r q u e  l a  m a y o r í a  d e  l o s  d e t e r i o r o s  
o c a s i o n a d o s  p o r  E l  N i ñ o  e l  2 0 0 7  n o  f u e r o n  r e p a r a d o s ,  y  a s í ,  l a s  n u e v a s  c o n d i c i o n e s  d e  L a  
N i ñ a  e n  2 0 0 8  g e n e r a r o n  n u e v o s  d a ñ o s  y  a g r a v a r o n  l a s  c o n d i c i o n e  p r e v i a s  s i n  r e p a r a r  p o r  lo  
q u e  e s t a s  r e d e s  - f u n d a m e n t a l e s  p a r a  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  a g r í c o l a  y  v í n c u l o  e s e n c i a l  d e  
c o m u n i d a d e s  m u y  d i s t a n t e s  e n t r e  s í - -  t u v i e r o n  i m p a c t o s  s e v e r o s .  E n  e l  C u a d r o  3 6  s e  
i n d i c a n  l o s  m o n t o s  d e  d a ñ o s  p o r  r e p o s i c i ó n  e n  a m b a s  r e d e s .
C uadro  36
Costos de reposición de las redes troncal, departam ental y 
m unicipal.
(E n  m illones de B o liv ianos)
Departam entos Troncal Dep y M un Total
Pando 14,4 58,2 72,6
B en i 102,8 201,9 304,7
L a  Paz 14,2 55,3 69,5
O ruro 7,8 17,9 25,7
P o to s í 1,6 3,5 5,1
C huqu isaca 7,2 16,2 23,4
C ochabam ba 4,2 17,4 21,6
S anta C ruz 65,7 131,7 197,4
T arija 3,2 6,6 9,8
Total 221,1 508,7 729,8
Fuente: A B C , SE D C A M S y  C EPA L .
L o s  m o n t o s  d e  l a s  c i f r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s  c o s t o s  e n  l a s  r e d e s  s e c u n d a r i a  y  t e r c i a r i a  
h a n  d e  a n a l i z a r s e  t o m a n d o  e n  c u e n t a  q u e  : 1 )  l o s  d a ñ o s  e s t i m a d o s  c o r r e s p o n d e n  a  
r e p o s i c i ó n ,  y  n o  a  r e h a b i l i t a c i ó n  n i  r e c o n s t r u c c i ó n ,  p o r  l a s  m i s m a s  r a z o n e s  d a d a s  e n  e l  c a s o  
d e  l a  r e d  t r o n c a l ;  y  2 )  lo s  v a l o r e s  s e ñ a l a d o s  c o r r e s p o n d e n  a  e s t i m a c i o n e s  d e  l o s  d a ñ o s  
a t r i b u i b l e s  a l  f e n ó m e n o  d e  L a  N i ñ a  s o l a m e n t e ,  o  d e  o t r a  m a n e r a ,  a  l o s  d a ñ o s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  2 0 0 8 ,  e s  d e c i r  q u e  s e  s u m a n ,  s e  a c u m u l a n  s o b r e  l o s  q u e  l a  C E P A L  y a  
e s t i m ó  e n  2 0 0 7  c o m o  l o s  d a ñ o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  e s e  a ñ o .
E l  m o n t o  to t a l  d e  c o s t o s  d e  r e p o s i c i ó n  a s c i e n d e  a  7 2 9 ,8  m i l l o n e s  d e  b o l i v i a n o s ,  q u e  
c o r r e s p o n d e n  e n  s u  t o t a l i d a d  a l  s e c t o r  p ú b l i c o  y  d e  l o s  c u a l e s ,  u n o s  2 4 0  m i l l o n e s  d e  
b o l i v i a n o s  a  l a  c o m p o n e n t e  e x t r a n j e r a .
E s  m u y  i m p o r t a n t e  c o n s i d e r a r  q u e  e s t a  c i f r a  n o  t o m a  e n  c u e n t a  l a  n e c e s i d a d  - e s p e c i a l m e n t e  
e n  l a s  r e d e s  s e c u n d a r i a  y  t e r c i a r i a  y  c o n  m a y o r  r a z ó n  a ú n  q u e  l o  p r o p u e s t o  p a r a  l a  r e d  
t r o n c a l — d e  i n v e r s i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  r e c u p e r a r  l a  p l e n a  c a p a c i d a d  d e  t r á n s i t o  d e  l a s  
r e d e s  s e c u n d a r i a s  y  t e r c i a r i a s  y  r e d u c i r  s u s  v u l n e r a b i l i d a d e s .  E s  d e c i r  q u e  m á s  a l l á  d e  l a
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r e h a b i l i t a c i ó n  o  r e p o s i c i ó n  d e  l o  d a ñ a d o ,  s e  h a c e n  n e c e s a r i o s  p r o g r a m a s  d e  m e d i a n o  p l a z o  
q u e  r e q u i e r e n  i n v e r s i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s ,  s o b r e  t o d o  s i s e  d e s e a  i n c r e m e n t a r  s u  c a p a c i d a d  d e  
r e s i l i e n c i a  f r e n t e  a  c o n d i c i o n e s  i n c r e m e n t a d a s  d e  a m e n a z a s ,  s u p e r i o r e s  a  l o s  p r o m e d i o s  
h i s t ó r i c o s  d e  i n u n d a c i ó n  p o r  e j e m p l o  o  d e  p r e c i p i t a c i ó n ,  h e l a d a s  y  g r a n i z a d a s .  D o s  b u e n o s  
e j e m p l o s  s o n  l a s  r e d e s  d e  S a n ta  C r u z  y  B e n i  q u e  r e q u i e r e n  p r o g r a m a s  d e  m e d i a n o  p l a z o  p o r  
n o  m e n o s  d e  7 5 0  m i l l o n e s  d e  b o l i v i a n o s  ( a l r e d e d o r  d e  1 0 0  m i l l o n e s  d ó l a r e s )  e n t r e  l a s  d o s .
Pérdidas
E s t o s  c o s t o s  o c u r r e n  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  n e c e s i d a d  q u e  o b l i g a  a  l o s  f l u j o s  v e h i c u l a r e s  
d e  r e c u r r i r  a  v í a s  a l t e r n a t i v a s ,  e n  s u s t i t u c i ó n  d e  a q u e l l a s  d e  u s o  r e g u l a r  c u y o  t r á n s i t o  q u e d ó  
i n t e r r u m p i d o  u  o b s t r u i d o  a  r a í z  d e  l o s  d a ñ o s  q u e  s u f r i ó  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  v ia l .  E s  d e l  c a s o  
d e s t a c a r  q u e  l a s  p é r d i d a s  m e n c i o n a d a s  s e  d a n  e n  l a s  s i g u i e n t e s  s i t u a c i o n e s :
■ D e s v í o s  d e  f l u j o s  q u e  o p t a n  p o r  v í a s  a l t e r n a t i v a s ,  y
■ S u p r e s i ó n  d e  t r á n s i t o s .
E n  e l  p r e s e n t e  c a s o  n o  s e  c o n s t a t ó  q u e  h u b i e r a  g r a v e s  d e s v í o s  d e  t r á n s i t o ,  s a l v o  l e v e s  
o b s t r u c c i o n e s  p o r  c o r t o  t i e m p o  e n  l a  r e d  t r o n c a l .  C a b e  r e c o r d a r ,  e n  c a m b i o ,  e l  c a s o  d e  E l  
S i l l a r  e n  2 0 0 7  c u y a  o b s t r u c c i ó n  d u r ó  t r e s  m e s e s ,  g e n e r á n d o s e  a s í  f l u j o s  d e s v i a d o s  q u e  
o c a s i o n a r o n  p é r d i d a s  e c o n ó m i c a s  d e  s i g n i f i c a c ió n .  L o s  d e s l i z a m i e n t o s  d e  m a t e r i a l e s  
s ó l id o s  e n  a q u e l l a  o p o r t u n i d a d  c o n d u j e r o n  a  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  u n o s  t r e s  m i l l o n e s  d e  
t o n e l a d a s  e n  e l  s e c t o r  r e f e r id o .  E n  e l  c a s o  a c tu a l  n o  s e  o b s e r v a r o n  n i  s e  r e c i b i e r o n  
i n f o r m a c i o n e s  p o r  d e s l i z a m i e n t o s  s u p e r i o r e s  a  2 .5 0 0  m e t r o s  c ú b i c o s  q u e  n o  s e  t r a d u c e n  e n  
p é r d i d a s  c u a n t i f i c a b l e s ,  p o r  s u  p e q u e ñ e z .
S in  e m b a r g o  e n  l a s  r e d e s  s e c u n d a r i a  y  t e r c i a r i a  h u b i e r o n  s u p r e s i o n e s  c o n s i d e r a b l e s  d e  
f l u j o s  e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  o r i e n t e  d e l  p a í s  - q u e  e n  a l g u n o s  c a s o s  a ú n  c o n t i n ú a n - -  c u y o  
e f e c t o  e c o n ó m i c o  e s t á  i n c l u i d o  e n  l a s  p é r d i d a s  e s t i m a d a s  p o r  l a  C E P A L  e n  l o s  r e s p e c t i v o s  
s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s  y  s o c i a l e s .  E n  e s t e  c o n t e x t o  r e s u l t a  n e c e s a r i o  e n f a t i z a r  q u e  l a  
“ c o n e c t i v i d a d ”  e n  e l  p a í s  e s  a ú n  l i m i t a d a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  l a s  p l a n i c i e s  d o n d e  i n c l u s o  e n  
c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s  e l  t r á n s i t o  c a r r e t e r o  e s  e s t a c i o n a l  y  t o m a  u n  t i e m p o  q u e  n o  
c o r r e s p o n d e  p o r  s u s  p r o p o r c i o n e s  a  l a  d i s t a n c i a  f í s i c a  q u e  s e p a r a  l a s  l o c a l i d a d e s .  E s e  
d é f i c i t  s e  v e  a h o r a  a g r a v a d o  p o r  l o s  d a ñ o s  n o  r e p a r a d o s  y  l a  i n c r e m e n t a d a  r e c u r r e n c i a  d e  
f e n ó m e n o s  c l i m á t i c o s  a d v e r s o s .
H a y  c l a r o  r e c o n o c i m i e n t o  d e  e l l o  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  y  t é c n i c o s  b o l i v i a n o s  d e  r e d u c i r  l a s  
v u l n e r a b i l i d a d e s  d e  q u e  a d o l e c e n  l a s  r e d e s  v i a l e s .  E s t o  y a  s e  c o n s t a t ó  e n  l a s  o b r a s  p r e v i a s  
q u e  e n  e l  a ñ o  2 0 0 7  r e a l i z ó  A B C  p a r a  m i t i g a r  l o s  i n d e s e a d o s  e f e c t o s  q u e  o c a s i o n a n  lo s  
d e s a s t r e s  n a t u r a l e s ,  y  a h o r a  s e  n o t a  e n  l a s  f i c h a s  d e  p r o y e c t o s  p r e s e n t a d a s  a l  p l a n  d e  
r e h a b i l i t a c i ó n  y  r e c o n s t r u c c i ó n  q u e  p r o p o n e n  d e p a r t a m e n t o s  y  m u n i c i p i o s .  E s  c l a r a m e n t e  
c o n v e n i e n t e  e n t o n c e s  d e d i c a r  m u c h a  a t e n c i ó n  y  r e c u r s o s  a  l a  c o n c r e c i ó n  d e  d i c h a s  
i n i c i a t i v a s ,  t o d a  v e z  q u e  c o n  e l l o  s e  r e d u c i r í a n  l a s  v u l n e r a b i l i d a d e s  f í s i c a s ,  e c o n ó m i c a s  y  
s o c i a l e s  q u e  d e r i v a n  d e  l a s  i n s u f i c i e n c i a s  d e  l a s  r e d e s  v i a l e s  b o l i v i a n a s ,  a h o r a  a g r a v a d a s  p o r
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s u c e s i v o s  i m p a c t o s  d e  l o s  c u a l e s  n o  s e  h a n  r e h a b i l i t a d o  l a s  r e d e s  s e c u n d a r i a  y  t e r c i a r i a  y  
p o r  l a  a p a r e n t e  t e n d e n c i a  a l  i n c r e m e n t o  d e  l o s  e v e n t o s  c l i m á t i c o s  d e  g r a n  m a g n i tu d .
2. Energía
L o s  d a ñ o s  s u f r id o s  e n  e l  s e c t o r  d e  e n e r g í a  a  c o n s e c u e n c i a  d e l  f e n ó m e n o  d e  L a  N i ñ a  2 0 0 8  
f u e r o n  l i m i t a d o s  y  s i n  m a y o r e s  c o n s e c u e n c i a s  p a r a  l a  g e n e r a c i ó n  o  e l  s u m i n i s t r o  a  l a  
p o b l a c i ó n .  L a  c a p a c i d a d  d e  g e n e r a c i ó n  n o  f u e  a f e c t a d a  y  l a  t r a n s m i s i ó n  s u f r ió  d a ñ o s  
m e n o r e s  e n  l a  r e g i ó n  d e  L a  P a z ,  d o n d e  s í s e  e x p e r i m e n t ó  u n a  f a l t a  d e l  s e r v i c i o  p o r  u n  
p e r í o d o  b r e v e .
L o s  p o c o s  d a ñ o s  q u e  t u v i e r o n  l u g a r  e n  a l g u n o s  d e p a r t a m e n t o s  f u e r o n  c a u s a d o s  p o r  f u e r t e s  
t e m p e s t a d e s  c o n  e l  c o n s e c u e n t e  c o r t e  d e  l í n e a s  d e  d i s t r i b u c i ó n  y  c a í d a  d e  p o s t e s ,  y  p o r  l a s  
i n u n d a c i o n e s  e l  d e t e r i o r o  d e  p o s t e s  a  l o s  q u e  n o  s e  h a  p o d i d o  r e p a r a r  p o r  l a  f a l t a  d e  a c c e s o .  
C o m o  c o n s e c u e n c i a  a s i m i s m o  h u b o  d a ñ o s  e n  t r a n s f o r m a d o r e s  y  f u s ib l e s .  L a  v a l o r a c i ó n  
h e c h a  s o b r e  l a  b a s e  d e  d a to s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  U D A P E  c o r r o b o r a  e s t a s  o b s e r v a c i o n e s .
L a s  e n t r e v i s t a s  e n  c a m p o ,  s i n  e m b a r g o ,  i n d i c a r o n  q u e  e l  s e c t o r  e s  v u l n e r a b l e .  E n  l a  m a y o r í a  
d e  m u n i c i p i o s  d e l  p a í s ,  l a  e n e r g í a  s e  p r o d u c e  a  p a r t i r  d e  c o m b u s t i b l e  ( p r i n c i p a l m e n t e  
d i e s e l ) .  S in  e m b a r g o  e n  á r e a s  s u j e t a s  a  i n u n d a c i o n e s ,  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  g e n e r a c i ó n  e s t á n  
g e n e r a l m e n t e  l o c a l i z a d a s  e n  á r e a s  p r o t e g i d a s  o  s o n  p r o t e g i d a s  p o r  m é t o d o s  d e f e n s i v o s  y  
m u r o s  d e  c o n te n c ió n .  A u n q u e  l a  p l a n t a  f í s i c a  e s t á  p r o t e g i d a ,  e l  a l m a c e n a m i e n t o  d e  
c o m b u s t i b l e  e s  l i m i t a d o .  E n  c a s o s  d o n d e  l a s  c o m u n i d a d e s  p u e d e n  s e r  a i s l a d a s  a  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  i n u n d a c i ó n ,  l a s  r e s e r v a s  d e  c o m b u s t i b l e  p u e d e n  e s t a r  a g o t a d a s  a n t e s  d e  
q u e  l a s  a g u a s  r e t r o c e d a n .  U n  e j e m p lo ,  e s  e l  c a s o  d e  T r in i d a d ,  e n  d o n d e  l a  c a p a c i d a d  d e  
a l m a c e n a m i e n t o  d e  c o m b u s t i b l e  e s t a  l i m i t a d o  a  u n  m e s  d e  o p e r a c i ó n .  E l  a c c e s o  p a r a  
a b a s t e c e r  d e  c o m b u s t i b l e  e s t a  r e s t r i n g i d o  a  u n  s o l o  c a m i n o  e n t r e  T r i n i d a d  y  S a n ta  C r u z ,  ( u n  
t i e m p o  d e  v i a j e  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  c i n c o  h o r a s  s o b r e  u n  t r a m o  v u l n e r a b l e  a  la  
i n u n d a c i ó n ) ,  e l  c u a l  e s t u v o  c e r r a d o  p o r  u n  p e r i o d o  d e  t r e s  m e s e s  d e b i d o  a  l a  i n u n d a c i ó n  
r e c i e n t e .
M i e n t r a s  l o s  d a ñ o s  e n  e l  s e c t o r  f u e r o n  m í n im o s ,  l a  i n u n d a c i ó n  a  c o n s e c u e n c i a  d e  L a  N i ñ a  
h a  s e r v i d o  p a r a  d e s t a c a r  l a  n e c e s i d a d  d e  e v a l u a r  l a  c a p a c i d a d  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  
c o m b u s t i b l e  e n  c o m u n i d a d e s  v u l n e r a b l e s ,  c o m o  p r e p a r a c i ó n  p a r a  f u t u r o s  e v e n to s .  E n  e l 
s i g u i e n t e  c u a d r o  s e  m u e s t r a  e l  m o n t o  t o t a l  d e  d a ñ o s  y  p é r d i d a s  p o r  d e p a r t a m e n t o  i n f o r m a d o  
p o r  U D A P E .
E n  S a n ta  C r u z  l a s  p é r d i d a s  s e  d e b e n  a l  p a g o  d e  m a n o  d e  o b r a  n e c e s a r i a  p a r a  r e s o l v e r  l a s  
i n t e r r u p c i o n e s  d e  e n e r g í a  o r i g i n a d a s  p o r  e l  f e n ó m e n o ;  lo  m i s m a  c a u s a  s e  p u e d e  i n f o r m a r  
p a r a  C o c h a b a m b a .  E n  c a m b i o  e n  S u c r e  e l  c o s t o  s e  r e f i e r e  a  r e p a r a c i ó n  d e  d a ñ o s  e n  l a  
i n f r a e s t r u c t u r a  e n  l a s  r e d e s  d e  d i s t r i b u c i ó n  a  l o  q u e  s e  s u m a  u n a  f u e r t e  i n v e r s i ó n  d e  
$ 2 ,2 2 9 ,0 0 0  B o l i v i a n o s  p a r a  r e h a b i l i t a r  e l  d u c t o  c o n  e l  f i n  d e  q u e  c u m p l a  c o n  l a s  
c o n d i c i o n e s  m í n i m a s  d e  s e g u r id a d .  E n  T a r i j a  y  B e n i  n o  s e  s u f r i e r o n  d a ñ o s  e n  l a  
i n f r a e s t r u c t u r a ,  n i  d e  g e n e r a c i ó n ,  n i  d e  r e d e s  e l é c t r i c a s  d e  m e d i a  y  b a j a  t e n s ió n .
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Cuadro 37




en Bolivianos en Bolivianos
P o tos í 862,000 -
S anta  C ruz - 54,888 ,156
C ochabam ba - 10,605
Sucre 2 ,284 ,900
L a  Paz 2 ,144 ,867
T arija 70 ,124 203,285
P o tos í 58,379
O ruro 42 ,048
T O T A L 5,403 ,939 55,160 ,425
F uen te : In fo rm es de em presas e léc tricas dados a  U D A P E
3. Agua y saneamiento
E n  e l  s e c t o r  d e  a g u a  p o ta b l e ,  a l c a n t a r i l l a d o  y  s a n e a m i e n t o ,  l o s  e f e c t o s  m á s  i m p o r t a n t e s  s e  
h a n  r e p o r t a d o  e n  lo s  d e p a r t a m e n t o s  d e  B e n i ,  C o c h a b a m b a ,  C h u q u i s a c a  y  S a n ta  C r u z .  S e  
e s t i m a  e n  b a s e  a  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  y  a  l o s  s u p u e s t o s  e n  f u n c i ó n  d e  l a s  a é r e a s  
a f e c t a d a s  q u e  lo s  p r i n c i p a l e s  e f e c t o s  n e g a t i v o s  s e  p o d r í a n  h a b e r  p r o d u c i d o  e n  l o s  s i s t e m a s  
d e  a g u a  y  s a n i t a r i o  d e  l a s  z o n a s  p e r i  - u r b a n a s  y  r u r a l e s .
E s t a  s i t u a c i ó n  s e  v i o  a g r a v a d a  d a d o  q u e  p o r  lo s  
e v e n t o s  c l i m a t o l ó g i c o s  a s o c i a d o s  a l  f e n ó m e n o  
m á s  d e  1 0 6  m i l  f a m i l i a s  b u s c a r o n  r e f u g i o  e n  
a l b e r g u e s .  P a r t i c u l a r m e n t e  a l t a  f u e  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  d e  a l b e r g u e s  e n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  
S a n ta  C r u z  ( 2 6 0 0  f a m i l i a s  f u e r o n  a f e c t a d a s  p o r  e l 
d e s a s t r e ,  d e  l a s  c u a l e s  1 0 2 4  f a m i l i a s  e s t u v i e r o n  e n  
a l b e r g u e s  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l o s  m u n i c i p i o s  d e  
S a n  J u l i á n ,  P a i l o n  y  E l  P u e n t e 1)  y  e l  B e n i  ( l o s  
d a m n i f i c a d o s  p r o c e d í a n  p r i n c i p a l m e n t e  d e l  
m u n i c i p i o  d e  T r i n i d a d  c o n  e l  2 6 %  d e l  t o t a l  
s e g u i d o  d e  l o s  m u n i c i p i o s  d e  S a n  I g n a c i o  d e  
M o x o s  ( 1 4 % )  y  S a n  A n d r é s  ( 1 3 % ) .
1 Situation Report # 14. Marzo 14, 2008. OCHA.
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E n  e l  B e n i  s e  a b r i e r o n  3 3  a l b e r g u e s  u r b a n o s  ( e n  l a  c i u d a d  d e  T r i n i d a d )  y  s e i s  a l b e r g u e s  
r u r a l e s ,  e s t o s  ú l t i m o s  u b i c a d o s  e n  B a l l i v i a n ,  L o m a  S u á r e z ,  A l m a c é n  C u r i s a l ,  V a r a d o r ,  
P u e r t o  G e r a l d a  y  L o s  P u e n te s .  E n  to t a l ,  5 2 3 4  f a m i l i a s  e s t u v i e r o n  e n  c o n d i c i ó n  d e  
a l b e r g a d a s ,  d e  l a s  c u a l e s  4 4 1 6  f a m i l i a s  e s t u v i e r o n  e n  a l b e r g u e s  u r b a n o s  y  8 1 8  e n  r u r a l e s .
L a  s i t u a c i ó n  d e  v i d a  d e  l a  p o b l a c i ó n  q u e  v i v i ó  e n  l o s  a l b e r g u e s  f u e  m e n o s  d i f í c i l  a  p e s a r  d e  
l a s  d e f i c i e n c i a s  d e  s e r v i c i o s  b á s i c o s  y a  q u e  v a r i a s  O N G s  c o m o  O X F A M ,  V i s i ó n  M u n d i a l ,  
S a v e  T h e  C h i l d r e n  y  A D R A  t u v i e r o n  a  s u  c a r g o  l a  a s i s t e n c i a  d e  c a m p a m e n t o s ,  l o s  c u a l e s  
f u e r o n  i m p l e m e n t a d o s  c o n  s i s t e m a s  d e  a g u a  y  s a n e a m i e n t o .  P o r  e j e m p l o ,  O X F A M  t u v o  
b a j o  s u  r e s p o n s a b i l i d a d  e l  a p o y o  a  o c h o  c a m p a m e n t o s  lo  c u a l  s i g n i f i c o  l a  a t e n c i ó n  d e  4 0 0 0  
f a m i l i a s ,  5 0 %  u b i c a d a s  e n  l a  z o n a  p e r i  u r b a n a  d e  T r i n i d a d  y  e l  o t r o  5 0 %  e n  S a n ta  A n a ,  
R i b e r a l t a  y  G u a y a m e r i n .
Situación del sistema de agua y saneamiento antes del desastre
E l  p a í s  c u e n t a  c o n  6 6 %  d e  l o s  h o g a r e s  a b a s t e c i d o s  c o n  a g u a  p o r  c a ñ e r í a  d e  r e d ,  1 2 %  d e  r ío ,  
v e r t i e n t e  o  a c e q u i a ,  1 0 %  d e  p o z o  s in  b o m b a ,  6 %  d e  p i l e t a  p ú b l i c a ,  3 %  d e  p o z o  c o n  b o m b a  
y  e l  r e s t a n t e  3 %  d e  c a r r o ,  l a g o  u  o t r a  f u e n t e  d e  p r o v i s ió n .  S i b i e n  e n  e l  á r e a  u r b a n a ,  8 6 %  d e  
l a  p o b l a c i ó n  s e  a b a s t e c e  d e  a g u a  m e d i a n t e  c a ñ e r í a  d e  r e d ,  e n  l a  r u r a l ,  s o l o  e l  3 4 %  d e  lo s  
h o g a r e s  c u e n t a  c o n  c a ñ e r í a  d e  r e d ,  e l  2 9 %  d e  r í o ,  v e r t i e n t e  o  a c e q u i a  y  2 0 %  d e  p o z o  s in  
b o m b a .  3
A u n  c u a n d o  l a  m a y o r í a  d e  l o s  h o g a r e s  s e  a b a s t e c e n  d e  a g u a  p o t a b l e  a  t r a v é s  d e  l a  c o n e x i ó n  
d e  r e d e s ,  e l l o  n o  n e c e s a r i a m e n t e  s i g n i f i c a  q u e  o b t e n g a n  u n  s e r v i c i o  a d e c u a d o  e n  c u a n t o  a  
c o n t i n u i d a d  d e l  s e r v i c io .  E n  e l  á r e a  u r b a n a  y  r u r a l ,  e l  7 4 %  d e  l o s  h o g a r e s  q u e  s e  a b a s t e c e n  
p o r  r e d  p ú b l i c a  o b t i e n e n  u n  s e r v i c io  c o n t i n u o  d e  1 9  a  2 4  h o r a s  a l  d í a  y  d e  b u e n a  c a l i d a d .  
S in  e m b a r g o ,  e l  1 7 %  t i e n e n  u n a  p r o v i s i ó n  d e  s o l o  0  a  6  h o r a s .  4
R e s p e c t o  a l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  a g u a  e n  l o s  d e p a r t a m e n t o s  m a s  a f e c t a d o s ,  s e  t i e n e  q u e  e l 
B e n i  c u e n t a  p r i n c i p a l m e n t e  c o n  a b a s t e c i m i e n t o  d e  a g u a  p o r  c a ñ e r í a  d e  r e d  ( 3 5 % )  y  p o z o  s in  
b o m b a  ( 3 2 % ) .  M i e n t r a s  q u e  e l  7 8 %  d e l  a b a s t e c i m i e n t o  e n  S a n ta  C r u z  p r o v i e n e  d e  l a  
c a ñ e r í a  d e  r e d  y  1 2 %  d e  l o s  p o z o s  c o n  y  s i n  b o m b a 5.
L a s  p r i n c i p a l e s  c i u d a d e s  d e l  p a í s  c u e n t a n  c o n  s i s t e m a s  d e  a b a s t e c i m i e n t o  d e  a g u a  p o t a b l e  
a l i m e n t a d o s  p o r  f u e n t e s  s u p e r f i c i a l e s  ( L a  P a z ,  C o c h a b a m b a ,  P o t o s í ,  S u c r e ,  T a r i j a ,  C a m i r i ,  
B e r m e j o )  l a s  c u a l e s  s o n  c o m p l e m e n t a d a s  c o n  a g u a  p r o v e n i e n t e  d e  p o z o s ,  l a g u n a s ,  
e m b a l s e s ,  e tc .  O t r a s  c i u d a d e s  c o m o  S a n ta  C r u z ,  T r in i d a d ,  M o n t e r o  y  O r u r o  t i e n e n  c o m o  
f u e n t e  p r i n c i p a l  l a s  a g u a s  s u b t e r r á n e a s  c o m p l e m e n t a d a s  c o n  a g u a s  s u p e r f i c i a l e s .
U n o  d e  lo s  c o m p o n e n t e s  d e  s a n e a m i e n t o  e s  e l  s i s t e m a  a  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  e x c r e t a s ,  e l  c u a l  
a  n iv e l  n a c i o n a l  r e g i s t r a  q u e  e l  2 8 %  d e  l o s  h o g a r e s  n o  c u e n t a n  c o n  s i s t e m a  s a n i t a r i o  ( b a ñ o ,  
w a t e r  o  l e t r i n a )  y  7 2 %  c u e n t a n  c o n  e s t e  s i s t e m a ,  d e  l o s  c u a l e s  e l  3 6 %  d e  l a s  v i v i e n d a s
2 In form e de situación . D epartam en to  d e l B eni. 20 de m arzo  2008. U N E T E .
3 E n cu esta  C on tinua  de H ogares. 2003 - 2004.
4 B o liv ia: hogares p o r  con tinu idad  d ia ria  e n  la  p ro v isió n  de agua según  á rea  geográfica . 2000  -  2002. Institu to  
N ac io n a l de E stad ística .
5 C enso 2001. Institu to  N ac io n a l de E stad ística .
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c u e n t a n  c o n  a l c a n t a r i l l a d o  s a n i t a r i o  y  2 5 %  c o n  p o z o  c ie g o .  C a b e  d e s t a c a r  q u e  n o  c u e n ta n  
c o n  s i s t e m a  s a n i t a r i o ,  e l  1 2 %  d e  l a s  v i v i e n d a s  u r b a n a s  y  e l  5 8 %  d e  l a s  r u r a l e s .
E n  l a s  z o n a s  u r b a n a s  q u e  t i e n e n  s i s t e m a  s a n i t a r i o ,  e l  5 5 %  d e  l o s  h o g a r e s  c u e n t a n  c o n  
a l c a n t a r i l l a d o  y  2 0 %  p o z o  c i e g o ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l a s  z o n a s  r u r a l e s  e l  3 4 %  t i e n e n  p o z o  
c i e g o  y  s o l o  u n  2 %  e s t á n  c o n e c t a d o s  a  l a  r e d  d e  a l c a n t a r i l l a d o .  6
E l  8 7 %  d e  l a s  v i v i e n d a s  e n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  S a n ta  C r u z  c u e n t a  c o n  s i s t e m a  s a n i t a r i o  y  
8 2 %  e n  e l  B e n i .  L a s  v i v i e n d a s  q u e  c u e n t a n  c o n  s i s t e m a  s a n i t a r i o  e n  S a n ta  C r u z ,  u s a n  
p r i n c i p a l m e n t e  p o z o  c i e g o  ( 5 0 % )  s e g u i d o  d e  l a  c á m a r a  s é p t i c a  ( 2 8 % ) ,  a l c a n t a r i l l a d o  ( 2 0 % )  
y  s u p e r f i c i e  ( 2 % ) .  M i e n t r a s  q u e  e n  e l  B e n i ,  e l  6 6 %  c u e n t a  c o n  p o z o  c ie g o ,  2 7 %  c á m a r a  
s é p t i c a ,  2 %  a l c a n t a r i l l a d o  y  5 %  u s a n  l a  s u p e r f i c i e 7.
R e s p e c t o  a l  t r a t a m i e n t o  d e  l o s  d e s e c h o s  s ó l id o s ,  e l  4 5 %  d e  l o s  h o g a r e s  a  n iv e l  n a c i o n a l  
u s a n  e l  s e r v i c i o  p ú b l i c o  d e  r e c o l e c c i ó n ,  1 8 %  l a  q u e m a n  y  1 3 %  l a  t i r a n  e n  u n  t e r r e n o .  E n  l a s  
z o n a s  u r b a n a s ,  e l  6 8 %  u s a n  e l  s e r v i c i o  p ú b l i c o ,  e l  1 4 %  l a  d e p o s i t a n  e n  e l  b a s u r e r o  y  8 %  la  
q u e m a n .  M i e n t r a s  q u e  e n  l a s  z o n a s  r u r a l e s ,  3 5 %  l a  q u e m a ,  3 0 %  l a  t i r a n  e n  u n  t e r r e n o ,  2 1 %  
l a  t i r a n  a l  r í o  y  s o l o  u n  3 %  c u e n t a  c o n  s e r v i c i o s  p u b l i c o  d e  r e c o l e c c i ó n .8
Efectos del desastre en el sistema de agua
L o s  e f e c t o s  d e l  F e n ó m e n o  L a  N i ñ a  s o b r e  e l  s i s t e m a  d e  a g u a  s e  c o n c e n t r a r o n  e n  lo s  
d e p a r t a m e n t o s  d e  B e n i ,  C o c h a b a m b a  y  S a n t a  C r u z .  E n  n in g u n o  d e  l o s  d e p a r t a m e n t o s  s e  h a  
r e g i s t r a d o ,  h a s t a  l a  f e c h a  d e  e l a b o r a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  i n f o r m e ,  a l g ú n  t i p o  d e  d a ñ o  a  lo s  
s i s t e m a s  d e  a b a s t e c i m i e n t o  d e  a g u a  e n  l a s  z o n a s  u r b a n a s .  L o s  e f e c t o s  d i r e c t o s  s e  h a n  
p r e s e n t a d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  lo s  s i s t e m a s  d e  p o z o s  u b i c a d o s  e n  l a s  z o n a s  p e r i  -  u r b a n a s  
y  r u r a l e s .
Santa Cruz
L a s  á r e a s  r u r a l e s  d e  l a s  p r o v i n c i a s  d e  I c h i lo ,  O b i s p o  S a n t i s t e b a n ,  G u a r a y o s  y  Ñ u f l o  d e  
C h á v e z  f u e r o n  l a s  m á s  a f e c t a d a s  p o r  l a s  i n u n d a c i o n e s .  P r o b a b l e m e n t e ,  s e  h a n  p r o d u c i d o  
a l g u n o s  d a ñ o s  m e n o r e s  e n  l a s  f u e n t e s  d e  a g u a ,  p e r o  n o  s e  c u e n t a  c o n  e l e m e n t o s  p a r a  l a  
c u a n t i f i c a c i ó n  d e  e s to s .  S in  e m b a r g o ,  u n  e f e c t o  i n d i r e c t o  d e l  d e s a s t r e  n a t u r a l  f u e  l a  
i n t e r r u p c i ó n  d e l  s e r v i c i o  d e  a g u a  e n  p o r  l o  m e n o s  5 0  C o m i t é s  d e  A g u a  P o t a b l e  y  
S a n e a m i e n t o  ( C A P I S ) ,  9 l o  c u a l  e n  a l g u n o s  c a s o s  s e  p r o l o n g ó  d u r a n t e  t r e s  m e s e s .  10
6 B oliv ia: H ogares  p o r  d ispon ib ilidad , uso  y  desagüe d e l baño  de la  v iv ien d a  seg ú n  á rea  geográfica , 
1 9 9 6 - 2005. Institu to  N ac iona l de E stad ística .
7 Íd em  6.
8 B oliv ia: H ogares p o r  á rea  geog ráfica  según  tra tam ien to  de desechos sólidos, 2003 -2005 .Institu to  N ac iona l 
de E stad ística .
9 C ada C A PIS  en  p rom ed io  sirve a  c ien  fam ilias. C ada fam ilia  p ag a  $ 2 p o r  8 m 3 de agua  p o r  m es. E ste  pago 
se u tiliza  p a ra  los gastos de op e rac ió n  y  m anten im ien to .
10 In fo rm ac ió n  p ro p o rc io n ad a  p o r func ionario s de la  C om isión  de A gua y  S aneam iento  -  P R O A S U /JIC A  de 
la P refec tu ra  de Santa C ruz.
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P a r a r  a t e n d e r  l a  e m e r g e n c i a ,  l a  P r e f e c t u r a  i m p l e m e n t o  s i s t e m a s  d e  e m e r g e n c i a  p a r a  e l 
a b a s t e c i m i e n t o  d e  a g u a  e n  l o s  a l b e r g u e s  y  a l q u i l ó  4 2  c a m i o n e s  c i s t e r n a  p o r  t r e s  m e s e s .  A  l a  
f e c h a ,  t o d a v í a  s e  e n c u e n t r a  e n  o p e r a c i ó n  u n  c a m i ó n  c i s t e r n a  q u e  a b a s t e c e  p r i n c i p a l m e n t e  a l 
c a m p a m e n t o  L o s  T r o n c o s .  A d e m á s ,  s e  a p o y ó  c o n  i n s u m o s  q u í m i c o s  p a r a  a s e g u r a r  l a  
b u e n a  c a l i d a d  d e l  a g u a .  D i v e r s a s  o r g a n i z a c i o n e s  n o  p ú b l i c a s  a p o y a r o n  t a m b i é n  e n  l a s  
a c c i o n e s  d e  c o n t r o l  d e  l a  c a l i d a d  y  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  a g u a  e n  l o s  a l b e r g u e s  t e m p o r a l e s ,  
e n t r e  e l l a s  V i s i ó n  M u n d i a l  q u e  p r o p o r c i o n ó  8 5 0  b i d o n e s  d e  2 0  l i t r o s  d e  c a p a c i d a d .
Cuadro 38
IMPACTO DEL FENÓMENO LA NIÑA 2008 EN EL SECTOR DE 
AGUA Y SANEAMIENTO 
_____________________  Por departamento_____ ___________________






























Sector Público 4,756No Publico 18,085
Fuente: Elaboración de CEPAL.
Beni
E n  l a  c i u d a d  d e  T r in i d a d ,  e l  s i s t e m a  d e  a g u a  p o t a b l e  y  s a n e a m i e n t o  e s t á  a  c a r g o  d e  l a  
C o o p e r a t i v a  d e  A g u a  d e  T r i n i d a d  ( C O A T R I ) .  E s t e  s e r v i c i o  c u b r e  a p r o x i m a d a m e n t e  a l  4 7 %  
d e  l a  p o b la c i ó n .  E l  s e r v i c i o  d e  a g u a  p o t a b l e  n o  c u b r e  a  l a s  c o m u n i d a d e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  
f u e r a  d e l  a n i l l o  d e  p r o t e c c i ó n  y  e l  a l c a n t a r i l l a d o  s a n i t a r i o  a b a r c a  s ó l o  u n a  p a r t e  d e  l a  
c iu d a d .  C a b e  d e s t a c a r  q u e  e x i s t e n  p r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  a l  s e r v i c io ,  d e b i d o  a  q u e  a lg u n a s  
p a r t e s  d e  l a  c i u d a d  n o  t i e n e n  u n a  b u e n a  c a l i d a d  d e  a g u a  p o r q u e  c u e n t a n  c o n  c o n e x i o n e s  
a n t i g u a s  q u e  n o  e s t á n  e n  b u e n  e s t a d o ,  a d e m á s  l a  p r e s i ó n  d e l  a g u a  n o  e s  l a  ó p t i m a  p a r a  
a s e g u r a r lo .
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S e g ú n  l o  i n f o r m a d o  p o r  p e r s o n a l  d e  C O A T R I ,  e l  d e s a s t r e  n o  h a  p r o d u c i d o  d a ñ o s  e n  l a  
p l a n t a  d e  t r a t a m i e n t o  d e  a g u a  p o t a b l e  i n a u g u r a d a  e n  2 0 0 6  y  c o n  u n a  c a p a c i d a d  d e  6 0 0  
m 3/h o r a .  T a m p o c o  h a n  r e p o r t a d o  l a  a f e c t a c i ó n  d e  l a s  c o n e x i o n e s  e x i s t e n t e s  e n  l a  c i u d a d  q u e  
b r i n d a n  u n a  d o t a c i ó n  p r o m e d i o  a p r o x i m a d a  a  l o s  9 6  l / p / d  ( l i t r o s  p o r  p e r s o n a  p o r  d í a ) 11. 
C o m o  m e d i d a  d e  p r e c a u c i ó n  a n t e  l a  i n u n d a c i ó n ,  s e  d e s m o n t a r o n  t r e s  e q u i p o s  d e  b o m b e o  y  
f u e r o n  t r a s l a d a d o s  a  z o n a s  s e g u r a s .  E l  s i s t e m a  n o  h a  d e j a d o  d e  p r o d u c i r  n i  s e  h a  
i n t e r r u m p i d o  e l  s e r v i c io .  S e  e s t á n  p r o d u c i e n d o  2 5 0  m 3/ d í a  d e  a g u a  y  s e  e s t á  a b a s t e c i e n d o  
c o n  a g u a  a  l o s  c a m i o n e s  c i s t e r n a s  a l q u i l a d o s  p o r  e l  m u n i c i p i o  p a r a  a t e n d e r  a  l o s  a lb e r g u e s ,  
l o  c u a l  h a  g e n e r a d o  u n  e x c e s o  d e  d e m a n d a  d e  p r o d u c c i ó n  p a r a  a b a s t e c e r  a  l a s  z o n a s  r u r a l e s  
u  o t r a s  q u e  n o  e s t á n  b a j o  s u  á m b i t o  d e  c o b e r t u r a  e n  s i t u a c i o n e s  d e  n o r m a l i d a d .
O t r a s  d e  l a s  m e d i d a s  i m p l e m e n t a d a s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a  h a  s i d o  l a  d o t a c i ó n  d e  c lo r o  p a r a  l a  
p u r i f i c a c i ó n  d e l  a g u a  q u e  l o s  c a m i o n e s  c i s t e r n a s  r e p a r t e n  a  l o s  c a m p a m e n t o s .  C a b e  d e s t a c a r  
q u e  d e b i d o  a  l a  i n u n d a c i ó n  d e  t r e s  b a r r i o s  d e  l a  c iu d a d ,  C O A T R I  e s t a  d e j a n d o  d e  f a c t u r a r  a  
a p r o x i m a d a m e n t e  3 0 0  f a m i l i a s ,  l o  q u e  r e p r e s e n t a  u n  p r o m e d i o  d e  3 2  m i l  d ó l a r e s  p o r  lo s  
t r e s  m e s e s  q u e  h a  d u r a d o  l a  e m e r g e n c i a .
N o  s e  h a  e n c o n t r a d o  d i s p o n i b l e  a l g u n a  
c u a n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  d a ñ o s  e n  l o s  s i s t e m a s  d e  a g u a  
d e  l a s  z o n a s  p e r i  -  u r b a n a s  y  r u r a l e s .  E n  t a l  s e n t id o ,  
e n  b a s e  a  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  y  s u p u e s t o s  
c o n s t r u i d o s  e n  b a s e  a  r e u n i o n e s  d e  t r a b a j o  c o n  
r e p r e s e n t a n t e s  d e l  V i c e  M i n i s t e r i o  d e  S e r v i c io s  
B á s i c o s ,  O X F A M  y  U N I C E F ,  s e  h a  c o n s t r u i d o  u n a  
a p r o x i m a c i ó n  a l  d a ñ o  q u e  p o d r í a  h a b e r s e  r e g i s t r a d o ,  
e n  l a  c u a l  s e  t i e n e n  1 7  p o z o s  p e r f o r a d o s ,  2 0 9  n o r i a s  
( p o z o  d e  d i á m e t r o  a n c h o )  y  2 6 2  p o z o s  e x c a v a d o s  
m a n u a l m e n t e  ( d i á m e t r o  p e q u e ñ o )  a f e c t a d o s  q u e  
r e q u i e r e n  l i m p i e z a  y  r e h a b i l i t a c i ó n  e n  l a  z o n a  p e r i  - 
u r b a n a .  E n  l a s  z o n a s  r u r a l e s ,  s e  e s t i m a n  q u e  s e r í a n  a l 
m e n o s  8 8 0  p o z o s  q u e  t a m b i é n  n e c e s i t a n  s e r  
r e h a b i l i t a d o s .
L a s  a c c i o n e s  d e  a y u d a  in t e r n a c i o n a l  f u e r o n  l i d e r a d a s  p o r  U N I C E F  e n  c o o r d i n a c i ó n  c o n  l a s  
a u t o r i d a d e s  d e l  d e p a r t a m e n t o  y  l o s  m u n i c i p i o s ,  O N G s  y  o t r a s  a g e n c i a s  d e  c o o p e r a c i ó n .  
C o m o  p a r t e  d e  l a  r e s p u e s t a  a  l a  e m e r g e n c i a ,  s e  m o v i l i z a r o n  r e c u r s o s  p a r a  a s e g u r a r  l a  
p r o v i s i ó n ,  a l m a c e n a m i e n t o  y  c o n d i c i o n e s  b á s i c a s  d e l  a g u a  p a r a  e l  c o n s u m o  h u m a n o .  A  
c o n t i n u a c i ó n  s e  l i s t a n  a l g u n o s  d e  l a s  d o n a c i o n e s  e f e c t u a d a s :
•  U N I C E F :  3 9 0 0  l i t r o s  d e  2 0  l i t r o s ,  15  0 0 0  v e l a s  d e  f i l t r a c i ó n ,  s o b r e s  d e  h i p o c l o r i t o  d e  
s o d i o  y  5 0 0 0  f i l t r o s  p a r a  a g u a .  A d e m á s ,  a  t r a v é s  d e  l a  O N G  S u m a j  H u a s i  e n t r e g o  2 0 0 0  
f i l t r o s  d e  v e la .
•  O P S :  2 5  t a n q u e s  d e  2 5 0 0  l i t r o s ,  3 0 0  b i d o n e s  d e  2 0  l i t r o s  y  k i t s  p a r a  a n á l i s i s  d e  a g u a
Tanque de alm acenam iento de agua
11 Informe Misión CEPAL. Evaluación socioeconómica y ambiental del Fenómeno El Niño 2007.
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•  O X F A M :  2 5  t a n q u e s  d e  2 5 0 0  l i t r o s ,  1 0  r e s e r v o r i o s  d e  a g u a  d e  1 0  m  y  l a b o r a t o r i o  p a r a  
a n á l i s i s  d e  a g u a .
•  S a v e  T h e  C h i l d r e n :  1 0  t a n q u e s  d e  1 1 0 0  l i t r o s .
•  V i s i ó n  M u n d i a l :  1 0 5 0  b i d o n e s  d e  2 0  l i t r o s ,  5 t a n q u e s  d e  2 5 0 0  l i t r o s  y  4  p u r i f i c a d o r e s  d e  
2 0  0 0 0  l i t r o s .
A d e m á s ,  s e  c o n t ó  c o n  s e i s  b o m b a s  p o t a b i l i z a d o r a s  d e  a g u a  q u e  f u e r o n  d o n a d a s  e n  e l  2 0 0 7  
p o r  e l  g o b i e r n o  M e x i c a n o  y  S a m a r i t a n a s .  E s t a s  b o m b a s  s e  i n s t a l a r o n  e n  S a n  I g n a c i o  d e  
M o x o s ,  L o m a  S u á r e z ,  S a n  R a m ó n ,  S a n  J o a q u í n ,  R í o  A p e r e  y  S a n ta  A n a  d e  Y a c u m a .  
A d i c i o n a l m e n t e  a  e l l o  e l  V i c e  m i n i s t e r i o  d e  S e r v i c io s  B á s i c o s  m o v i l i z ó  d e s d e  L a  P a z ,  o t r a s  
d o s  b o m b a s  p o t a b i l i z a d o r a s  c o n  c a p a c i d a d  d e  1 0 0  m 3  p o r  d í a  q u e  t a m b i é n  f u e r o n  d o n a d o s  
e n  2 0 0 7 .  E s t a  e n t i d a d  p ú b l i c a  c u b r i ó  e l  g a s t o  d e  m o v i l i z a c i ó n  y  l o s  i n s u m o s  q u í m i c o s  p a r a  
l a  p u r i f i c a c i ó n  d e l  a g u a ,  a s í  c o m o  l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  p a r a  l a  o p e r a c i ó n  d e  l o s  e q u ip o s .
D u r a n t e  l a  e m e r g e n c i a ,  l o s  a s p e c t o s  c r í t i c o s  d e l  m a n e j o  d e l  a g u a  f u e r o n :
•  I n s u f i c i e n t e  d o t a c i ó n  d e  a g u a  e n  l o s  c a m p a m e n t o s .  L a  c a n t i d a d  ó p t i m a  d e  a g u a  p a r a  
a t e n d e r  a  l a s  4 6 7 5  f a m i l i a s  e r a  d e  1 9 8  m 3  p e r o  s o l o  s e  d i s p o n í a n  p o r  d í a  d e  4 5  m 3 12. E n  
lo s  p r i m e r o s  d í a s  d e l  m e s  d e  e n e r o ,  e n  a lg u n o s  c a m p a m e n t o s  s o l o  s e  d i s p o n í a  d e  0 ,5 0  a
1 ,0 0  l i t r o s  /  p e r s o n a  /  d ía .
•  F a l t a  d e  m e d i o s  p a r a  a l m a c e n a m i e n t o  y  d i s p o s i c i ó n  o p t i m a  d e l  a g u a .  L a  b r e c h a  
i d e n t i f i c a d a  f u e  d e  6 7  t a n q u e s  d e  2 5 0 0  l i t r o s .
•  S e  d e t e c t a r o n  p r o b l e m a s  c o n  l a  c a l i d a d  d e l  a g u a .  M e d i a n t e  e l  a n á l i s i s  d e l  a g u a  a  l a  
s a l i d a  d e l  c a m i ó n  c i s t e r n a  y  d e  l a  c o n t e n i d a  e n  lo s  t a n q u e s ,  s e  e n c o n t r a r o n  d o s  m u e s t r a s  
p o s i t i v a s  a l  e x a m e n  b a c t e r i o l ó g i c o  d e  s i e te  a n a l i z a d o s ,  p o r  l o  c u a l  s e  o p t ó  p o r  g r i f o s  a  
l o s  t a n q u e s  y  e d u c a r  a  l a  p o b l a c i ó n  d e  l o s  c a m p a m e n t o s .
Cochabamba
E n  l a  z o n a  d e l  C h a p a r e ,  s e  r e p o r t ó  l a  d e s t r u c c i ó n  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  5 0 0  m e t r o s  l í n e a s  d e  
c o n e x i ó n  d e  a g u a  3. N o  s e  c u e n t a  c o n  i n f o r m a c i ó n  a d i c i o n a l  s o b r e  o t r o s  e f e c t o s  d e l  
d e s a s t r e .
3
Efectos del desastre en el sistema de saneamiento 
Santa Cruz
N o  s e  h a  o b t e n i d o  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  d a ñ o s  a l  s i s t e m a  s a n i t a r i o  d e  l a s  a r e s  r u r a l e s  a f e c t a d a s  
p o r  e l  d e s a s t r e ,  s i n  e m b a r g o  l a s  a u t o r i d a d e s  d e p a r t a m e n t a l e s  c o n s i d e r a n  q u e  e s  n e c e s a r i o  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  a l  m e n o s  5 0 0  n u e v a s  l e t r i n a s  e n  l o s  m u n i c i p i o s  q u e  e s t á n  e n  r i e s g o  a n t e  
d e s a s t r e s ,  e n t r e  lo s  c u a l e s  s e  e s t á n :  Y a p a n i ,  S a a v e d r a ,  M o n t e r o ,  O k in a w a ,  P a i l ó n ,  M i n e r o  y  
S a n  P e d r o .
12 Se h a  considerado  15 litros /  p e rso n a  /  día.
13 E n trev is ta  c o n  func ionario s de la  D irecc ió n  G enera l de S erv icios B ásicos. V ice M in iste rio  de Servicios 
B ásico s . M in isterio  del A gua.
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C o m o  p a r t e  d e  l a  r e s p u e s t a  a  l a  e m e r g e n c i a ,  s e  i m p l e m e n t a r o n  l e t r i n a s  e n  l o s  a l b e r g u e s ,  
m u c h a s  d e  l a s  c u a l e s  q u e d a b a n  d e l  F e n ó m e n o  E l  N i ñ o  2 0 0 7 .  L a  p r e f e c t u r a  y  l o s  m u n i c i p i o s  
a s u m i e r o n  lo s  g a s t o s  d e  s u  m a n t e n i m i e n t o .  S in  e m b a r g o ,  e x i s t i ó  u n a  b r e c h a  e n  e l 
r e q u e r i m i e n t o  d e  l e t r i n a s  p a r a  l o s  c a m p a m e n t o s ,  a s í  c o m o  l a  n e c e s i d a d  d e  i n c r e m e n t a r  l a  
e v a c u a c i ó n  d e  l o s  t a n q u e s  s é p t i c o s ,  a l  m e n o s  d e  u n a  a  d o s  v e c e s  p o r  s e m a n a .  D i v e r s a s  
o r g a n i z a c i o n e s  c o m o  V i s i ó n  M u n d i a l  c o n t r i b u y e r o n  c o n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l e t r i n a s .
N o  s e  h a n  r e g i s t r a d o  e f e c t o s  e n  l o s  m e d i o s  d e  d i s p o s i c i ó n  y  r e c o j o  d e  r e s i d u o s  s ó l id o s .  E n  
l o s  a l b e r g u e s ,  s e  u t i l i z a r o n  f o s a s  p a r a  l a  d i s p o s i c i ó n  f i n a l  d e  l a  b a s u r a  g e n e r a d a  p o r  l a s  
f a m i l i a s  q u e  h a b i t a b a n  e s t a s  i n s t a l a c i o n e s  t e m p o r a l e s .
Beni
D e b i d o  a l  d e s a s t r e  n a t u r a l ,  f u e r a  d e l  a n i l l o  d e  c i r c u n v a l a c i ó n  d e  l a  c i u d a d  d e  T r in i d a d ,  s e  
p r o d u j o  l a  i n u n d a c i ó n  y  c o n t a m i n a c i ó n  d e  l o s  p o z o s  s é p t i c o s ,  l o s  c u a l e s  f u e r o n  c o n s t r u i d o s  
p o r  l a s  f a m i l i a s  q u e  h a b i t a n  e s t a  z o n a .  E n  b a s e  a  s u p u e s t o s  d e  l a  d i s p o n i b i l i d a d  y  u s o  d e  
l e t r i n a s  d e  l a  z o n a  p e r i  -  u r b a n a  s e  e s t i m a  q u e  s e  r e q u i e r e n  r e h a b i l i t a r  1 5 7 0  p o z o s  s é p t i c o s .  
E n  c u a n t o  a l  a l c a n t a r i l l a d o  s a n i t a r i o ,  é s t e  n o  h a  s u f r id o  d a ñ o  a l g u n o  e n  l a  i n f r a e s t r u c t u r a .
E l  m a n e j o  d e  e x c r e t a s  f u e  u n  p u n t o  c r í t i c o  d u r a n t e  l a  f a s e  d e  l a  e m e r g e n c i a ,  d e b i d o  a  l a  
g r a n  c a n t i d a d  d e  p e r s o n a s  q u e  v i v í a n  e n  c a m p a m e n t o  l o  q u e  g e n e r ó  u n  d é f i c i t  d e  l e t r i n a s  y  
p r o b l e m a s  e n  s u  m a n e j o .  S e g ú n  u n  e s t u d i o  r e a l i z a d o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  S a lu d  y  
D e p o r t e s 14, e n  lo s  a l b e r g u e s  i n s t a l a d o s  e n  l a  c i u d a d  d e  T r i n i d a d  ( 1 5 9 1  c a r p a s  o  8 6 2 2  
p e r s o n a s )  s e  e n c o n t r ó  q u e  e x i s t í a  u n a  l e t r i n a  p o r  c a d a  1 6 0  p e r s o n a s ,  s i e n d o  l a  e l i m i n a c i ó n  
d i a r i a  d e  4  t o n e l a d a s  d e  h e c e s  p o r  d í a 15. A d e m á s ,  s e  e n c o n t r ó  q u e  s o l o  e x i s t í a  u n  t i e m p o  d e  
t r e s  m i n u t o s  p a r a  e l  r e c a m b i o  e n  e l  u s o  d e  l a s  l e t r i n a s .
D i v e r s a s  m i s i o n e s  y  e v a l u a c i o n e s  d e  l a  c o m i s i ó n  d e  a g u a  y  s a n e a m i e n t o  i d e n t i f i c a r o n  u n  
d é f i c i t  d e  m á s  d e  3 0  l e t r i n a s  e n  l o s  c a m p a m e n t o s  d e  l a  c i u d a d  d e  T r in i d a d ,  a s í  c o m o  l a  
c o n t a m i n a c i ó n  d e  a l g u n a s  z o n a s  d e  l o s  c a m p a m e n t o s  p o r  e f e c t o  d e  l a s  a g u a s  d e  l a s  
i n u n d a c i o n e s  y  l o s  r e s i d u o s  s ó l id o s .
A l g u n a s  o r g a n i z a c i o n e s  c o m o  U N I C E F  c o n  a p o y o  d e  S u m a j  H u a s i  d i s t r i b u y e r o n  e  
i m p l e m e n t a r o n  3 0 0  l e t r i n a s ,  a d e m á s  q u e  t a m b i é n  s e  u t i l i z a r o n  a lg u n o s  b a ñ o s  s e c o s  d o n a d o s  
e n  e l  F e n ó m e n o  E l  N i ñ o  2 0 0 7 .  E l  m u n i c i p i o  d e  T r i n i d a d  s e  e n c a r g ó  a  t r a v é s  d e  m i c r o  
e m p r e s a s  d e  s u  l i m p i e z a  y  m a n t e n i m i e n t o .
14 S ituac ión  socio  ep idem io lóg ica  de los evacuados e n  los cam pam entos d e l desastre  tipo  topo lóg ico  en  la 
c iudad  de T rin idad . U n idad  N ac iona l de E p idem io log ía . M in isterio  de Salud  y  D eportes. F ebrero  2008.
15 B asado  e n  500 gram os/persona/d ía .
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O t r o  d e  l o s  p u n t o s  c r í t i c o s  f u e  e l  m a n e j o  
d e  l o s  r e s i d u o s  s ó l id o s ,  l o s  c u a l e s  e r a n  
r e c o g i d o s  d e  l o s  c a m p a m e n t o s  p o r  e l 
m u n i c i p i o  y  e r a n  l l e v a d o s  a l  b o t a d e r o  
u b i c a d o  a  q u i n c e  m i n u t o s  d e  l a  c iu d a d .
E s t e  b o t a d e r o  n o  r e ú n e  c o n d i c i o n e s  d e  
p r o t e c c i ó n  p o r  l o  q u e  e s  v u l n e r a b l e  a  l a s  
l l u v i a s  e  i n u n d a c i o n e s .  S e  r e q u i e r e  l a  
r e u b i c a c i ó n  o  a d o p t a r  m e d i d a s  p a r a  e l e v a r  
e l  b o t a d e r o  e n  r e l a c i ó n  a l  n iv e l  d e l  s u e lo .
Impacto socioeconómico en el sector 
agua y saneamiento
D e l  i m p a c t o  d e l  F e n ó m e n o  L a  N i ñ a  ( v e r  
c u a d r o  3 9 )  2 0 %  c o r r e s p o n d i e r o n  a  lo s  
d a ñ o s  y  8 0 %  a  l a s  p é r d i d a s .  E l  e f e c t o  
s o b r e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s  s e  h a  e s t i m a d o  
e n  1 0 7 8  m i l e s  d e  d ó la r e s .  E l  v a l o r  d e  
i m p a c t o  e s t i m a d o  d e  d i s t r i b u y e  e n  B e n i  
c o r r e s p o n d e  a  C o c h a b a m b a  y  C h u q u i s a c a .
E l  r e s u l t a d o  e s t i m a d o  d e  lo s  e f e c t o s  d e l  d e s a s t r e  t i e n e  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  2 0 %  d e l  s e c t o r  
p ú b l i c o  y  8 0 %  d e l  n o  p ú b l i c o .  C a b e  d e s t a c a r  q u e  e n  e l  s e c t o r  n o  p ú b l i c o  e s t á n  i n c o r p o r a d o s  
l a s  f o n d o s  d e  e m e r g e n c i a  g e s t i o n a d o s  p o r  l a s  a g e n c i a s  d e  l a  c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l ,  l a s  
d o n a c i o n e s  d e  O N G s  y  g o b i e r n o s  e x t r a n j e r o s ,  lo s  i n g r e s o s  d e j a d o s  d e  p e r c i b i r  p o r  l a s  
c o o p e r a t i v a s  d e  a g u a  y  s a n e a m i e n t o ,  a s í  c o m o  lo s  c o s t o s  p o r  r e h a b i l i t a c i ó n  d e  l o s  s i s t e m a s  
d e  a g u a  y  s a n i t a r i o s  d e  l o s  p o z o s  p r o p i e d a d  d e  l a s  f a m i l i a s  q u e  v i v e n  e n  l a s  z o n a s  p e r i  - 
u r b a n a  y  r u r a l e s  d e  l o s  d e p a r t a m e n t o s  a f e c t a d o s .
R e s p e c t o  a  l a s  p é r d i d a s ,  e l  3 %  c o r r e s p o n d i ó  a  l o s  i n g r e s o s  n o  p e r c i b i d o s  y  e l  9 7 %  a  lo s  
g a s t o s  n o  p r e v i s to s .  E l  m a y o r  g a s t o  n o  p r e v i s t o  f u e  p a r a  a g u a  d e  c o n s u m o  h u m a n o  ( 7 5 % ) ,  
s a n e a m i e n t o  ( 1 0 % )  y  o t r a s  a c c i o n e s  ( 1 5 % ) .  L a s  a c c i o n e s  p a r a  a s e g u r a r  a g u a  d e  c o n s u m o  a  
l o s  d a m n i f i c a d o s  y  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o s  a l b e r g u e s  i n c l u y e r o n  l a s  m e d i d a s  p a r a  c o n t a r  y  
v i g i l a r  l a  c a l i d a d  d e l  a g u a  ( 4 8 % ) ,  4 3 %  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  a c c i o n e s  p a r a  l a  d o t a c i ó n  
d e  a g u a ,  e n t r e  l a s  c u a l e s  e s t u v i e r o n  e l  a l q u i l e r  d e  c a m i o n e s  c i s t e r n a s  y  e q u i p o s  p a r a  
p r o d u c c i ó n  d e  a g u a  p o t a b l e ;  y  .e l r e s t a n t e  9 %  d e  l a  i n v e r s i ó n  f u e  p a r a  a s e g u r a r  u n  a d e c u a d o  
a l m a c e n a m i e n t o  d e l  a g u a .
E l  m a y o r  g a s t o  d e  s a n e a m i e n t o  t u v o  c o m o  f i n a l i d a d  c o n t a r  c o n  u n a  a d e c u a d a  d i s p o s i c i ó n  
d e  e x c r e t a s  e n  l o s  c a m p a m e n t o s .
Conclusiones y recomendaciones
1. E l  i m p a c t o  d e l  F e n ó m e n o  L a  N i ñ a  h a  s i d o  m a y o r  q u e  e l  r e g i s t r a d o  e n  e l  e v e n t o  E l  N i ñ o
2 0 0 7 .  L a  m a y o r  i n v e r s i ó n  c o r r e s p o n d i ó  a  l a s  a c c i o n e s  p a r a  a s e g u r a r  a g u a  c o n  
c o n d i c i o n e s  m í n i m a s  d e  c a l i d a d  a  l a  p o b l a c i ó n  d a m n i f i c a d a  e s p e c i a l m e n t e  a  l a  q u e
Contam inación en las aguas inundadas cerca de 
albergues. Beni. Foto: Vice m inisterio de Servicios 
Básicos. M inisterio del Agua.
( 8 0 % ) ,  S a n ta  C r u z  ( 1 7 % )  y  e l  r e s t a n t e  3 %
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v i v í a  e n  l o s  c a m p a m e n t o s ,  y  a  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  d e  s a n e a m i e n t o  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  l a  
d i s p o s i c i ó n  a d e c u a d a  d e  e x c r e t a s .
S in  e m b a r g o ,  a  p e s a r  d e  l a  g r a n  i n v e r s i ó n  r e a l i z a d a  e x i s t i e r o n  d e f i c i e n c i a s  e n  c u a n t o  a  
l a  c a n t i d a d  d e  a g u a  y  l e t r i n a s  d i s p o n i b l e s  p a r a  a t e n d e r  l a s  n e c e s i d a d e s  m í n i m a s  e n  lo s  
c a m p a m e n to s .  E s t a  s i t u a c i ó n  h a  s i d o  p a r t i c u l a r m e n t e  c r í t i c a  e n  l a s  p o b l a c i o n e s  r u r a l e s  
a f e c t a d a s  p o r  e l  d e s a s t r e .  O t r o  a s p e c t o  q u e  r e q u i e r e  s e r  a b o r d a d o  m e j o r  e s  l a  
d i s p o s i c i ó n  d e  r e s i d u o s  s ó l id o s  d u r a n t e  l a  f a s e  d e  i m p a c t o  d e l  d e s a s t r e ,  a s í  c o m o  e s  
u r g e n t e  c o n s i d e r a r  a c c i o n e s  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  o  r e u b i c a c i ó n  d e l  b o t a d e r o  m u n i c i p a l  y  
a s e g u r a r  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  d e  o p e r a c i ó n  d e  e s t e  s e r v i c i o  b á s i c o .
2 . L o s  e f e c t o s  d e l  d e s a s t r e  h a n  p u e s t o  e n  e v i d e n c i a  l a  f r a g i l i d a d  y  l a s  d e f i c i e n c i a s  
p r e e x i s t e n t e s  e n  l o s  s i s t e m a s  d e  a g u a  y  s a n e a m i e n t o  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e l  B e n i ,  
e s p e c i a l m e n t e  d e  l a  c iu d a d .  U n a  c a n t i d a d  d e  f a m i l i a s  n o  t i e n e  a c c e s o  a  u n  s e r v i c i o  d e  
a g u a  y  s a n e a m i e n t o  f o r m a l m e n t e  e s t a b l e c i d o  q u e  t e n g a  c o n d i c i o n e s  i d ó n e a s  d e  
o p e r a c i ó n  y  c a l i d a d .
E n  t a l  s e n t id o ,  a  e s t a  d e m a n d a  i n s a t i s f e c h a  p r e v i a  s e  s u m a  l a  s o b r e d e m a n d a  e n  
s i t u a c i o n e s  d e  d e s a s t r e s .  S e  r e c o m i e n d a  i n c o r p o r a r  e n  l o s  p r o y e c t o s  d e  d e s a r r o l l o  a  l a s  
p o b l a c i o n e s  d e  l a s  z o n a s  p e r i  -  u r b a n a s  y  r u r a l e s  q u e  n o  t i e n e n  a c c e s o  a  l o s  s e r v i c io s  
b á s i c o s ,  a s í  c o m o  l a s  p o b l a c i o n e s  q u e  t i e n e  s i s t e m a s  p r o p i o s  o  a r t e s a n a l e s  d e  p o z o s  d e  
a g u a  y  s é p t i c o s  e n  lo s  p l a n e s  y  p r o g r a m a s  d e  c o n t i n g e n c i a  e n  c a s o s  d e  d e s a s t r e s  c o n  l a  
f i n a l i d a d  d e  q u e  s u s  s i s t e m a s  s e a n  t a m b i é n  p r o t e g i d o s  y  r e s i s t a n  e l  i m p a c t o  d e  lo s  
e v e n t o s  n a tu r a l e s .
3 . N o  s e  h a n  r e g i s t r a d o  d a ñ o s  e n  e l  s i s t e m a  d e  a g u a  y  s a n e a m i e n t o  d e  l a  c i u d a d  d e  
T r i n i d a d  ( u b i c a d a  d e n t r o  d e l  a n i l l o  d e  p r o t e c c i ó n ) .  S in  e m b a r g o ,  a  p e s a r  q u e  l a  p l a n t a  
d e  a g u a  n o  f u e  a f e c t a d a ,  s í e s t u v o  e n  u n  a l t o  r i e s g o  d e  s e r  i n u n d a d a  y  c o l a p s a r ,  lo  c u a l  
p o d r í a  o c u r r i r  e n  u n  e v e n t o  d e  m a y o r  i n t e n s i d a d .  E n  t a l  s e n t i d o  e s  n e c e s a r i o  a d o p t a r  l a s  
a c c i o n e s  n o  s o l o  p a r a  q u e  e l  s e r v i c i o  d e  a g u a  p o t a b l e  s e a  e x t e n d i d o  a  m a y o r  n ú m e r o  d e  
f a m i l i a s ,  s i n o  q u e  p a r a  q u e  e s t a s  i n s t a l a c i o n e s  s e  p r o t e j a n ,  p u e s  d e b e n  s e r  c o n s i d e r a d a s  
c o m o  e s e n c i a l e s  e n  c a s o s  d e  e m e r g e n c i a s .
4 . H a  s i d o  i m p o r t a n t e  l a  a c t u a c i ó n  e n  f o r m a  c o o r d i n a d a  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  p ú b l i c a s ,  
c o o p e r a c i ó n  in t e r n a c i o n a l  y  O N G s  e n  l a  a t e n c i ó n  d e  l a  e m e r g e n c i a ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  
l a  d o t a c i ó n  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  d e  e m e r g e n c i a  y  m a t e r i a l e s .  S e  r e c o m i e n d a  t a m b i é n  u n a  
m a y o r  i n c i d e n c i a  e n  l a s  a c c i o n e s  d e  c o m u n i c a c i ó n  s o c i a l ,  e d u c a c i ó n  y  c a p a c i t a c i ó n  a  l a  
p o b l a c i ó n  s o b r e  l a s  m e d i d a s  b á s i c a s  p a r a  r e d u c i r  l o s  r i e s g o s  a  l a  s a l u d  a s o c i a d o s  a  l a  
i n t e r r u p c i ó n  o  c o l a p s o  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  a g u a  y  s a n e a m ie n t o .
5 . S e  r e c o m i e n d a  l a  f o r m u l a c i ó n  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n  P l a n  N a c i o n a l  d e  G e s t i ó n  d e l  
R i e s g o  e n  A g u a  y  S a n e a m i e n t o  d e  á m b i t o  n a c i o n a l  q u e  i d e n t i f i q u e  c l a r a m e n t e  l a s  
a c c i o n e s  d e  p r e v e n c i ó n  a  r e a l i z a r s e  a n t e  l a  o c u r r e n c i a  p e r i ó d i c a  d e  e v e n t o s  n a t u r a l e s ,  y  
q u e  i n v o l u c r e  e n  s u  d i s e ñ o  y  d e s a r r o l l o  a  t o d o s  lo s  a c t o r e s  s o c i a l e s  y  p o l í t i c o s  d e  lo s  
d i f e r e n t e s  á m b i t o s  d e l  g o b i e r n o  n a c i o n a l ,  d e p a r t a m e n t a l  y  m u n i c ip a l .
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Cuadro 39IM PACTO DEL FENÓMENO LA  NINA 2008 EN EL SECTOR DE AGUA Y  SANEAMIENTO
____________________________ (en miles de bolivianos)__________________ _____________________
Efectos Sector Efectos sobre la balanza de pagos
Componente Total Daños Pérdidas Público No Publicoh/
SISTEMAS DE AGUA
Rehabilitación a/
Zona periurbana 283.48 283.48 93.75 189.73
Zona rural 329.81 329.81 329.81
SISTEMA SANITARIO
Rehabilitación b/
Zona peri urbana 3,886.25 3,886.25 3,886.25
GASTOS NO PREVISTOS
AGUA PARA CONSUMO HUMANODotación de agua para la población damnificada c/ 5,808.02 5,808.02 3,851.67 1,956.36 1,401.79
Medidas para asegurar la calidad del agua d/ 6,414.63 6,414.63 613.77 5,800.86 5,879.63
Almacenamiento de agua e/ 1,162.67 1,162.67 1,162.67 802.13
SANEAMIENTO 0.00 0.00
Disposición de excretas 1,734.74 1,734.74 121.50 1,613.24
Disposición de residuos sólidos 56.25 56.25 56.25
OTRAS ACCIONES f 2,700.00 2,700.00 75.00 2,625.00
INGRESOS NO PERCIBIDOSSistema de agua en zonas peri urbanas o rurales
g/ 465.00 465.00 465.00
TO TAL 22,840.84 4,499.53 18,341.31 4,661.94 13,679.37 8,083.55
Elaboración en base a la información del Ministerio del Agua, COATRI, Prefecturas de los departamentos de Beni y Santa Cruz, ONGs y Agencias de Cooperación Internacional
a/ Se han considerado principalmente la rehabilitación de pozos perforados, norias y pozos excavados manual en el departamento del Beni.
d/ Incluye las medidas y equipos de desinfección y purificación de agua para consumo de la población damnificada.
e/ Se ha considerado la entrega de bidones, tanques y otros medios para almacenamiento adecuado de agua en los albergues.
f/ Corresponde a gastos de movilización de equipos, apoyo a la operación de los sistemas de agua, donación de bombas para la extracción de agua en las zonas inundadas, y la entrega de módulos sanitarios.
g/ Principalmente están referidos a los ingresos que las cooperativas que administran el servicio de agua han dejado de percibir. 
h/ Incluye los recursos de la Cooperación Internacional (CERF, Flash Appeal, otras fuentes) y ONGs.
I I I .  Sectores sociales
1. Educación
A u n q u e  s e  c o n s i d e r a  q u e  l o s  e v e n t o s  d e  L a  N i ñ a  n o  h a n  p r o d u c i d o  u n  i m p a c t o  m u y  f u e r t e  
e n  e l  s e c t o r  d e  e d u c a c i ó n ,  e l  n ú m e r o  d e  e s c u e l a s  a f e c t a d a s  y  e l  r e t r a s o  c o n  q u e  c o m e n z a r o n  
l a s  c l a s e s  i n d i c a n  q u e  e s  n e c e s a r i o  m o n i t o r e a r  l a  s i t u a c i ó n  a c tu a l  y  l a s  c o n s e c u e n c i a s  p a r a  
l o s  p r ó x i m o s  m e s e s .  A f o r t u n a d a m e n t e ,  p o r  p a r t e  d e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  s e  e s t á  
i m p l e m e n t a n d o  e l  S u b s i s t e m a  d e  I n f o r m a c i ó n  d e  G e s t i ó n  d e  R i e s g o s  d e  E d u c a c i ó n  d e l  
c u a l  s e  e s p e r a  t a m b i é n  d e r i v e  u n  p r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  y  g e s t i ó n  d e  r i e s g o s .  D i c h o
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s i s t e m a ,  q u e  e s t á  e n  u n a  f a s e  p i l o to ,  s e r í a  a l i m e n t a d o  p o r  l o s  S E D U C A S  d e p a r t a m e n t a l e s .  
A  l a  f e c h a ,  l a  h e r r a m i e n t a  m á s  u t i l i z a d a  h a  s i d o  l a  r e c o l e c c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  
i n f r a e s t r u c t u r a ,  q u e  e s t á  s i e n d o  u t i l i z a d a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n  p r o g r a m a  d e  r e p a r a c i ó n  
d e  l o s  d a ñ o s  p o r  l a  e m e r g e n c i a ,  e l  c u a l  e s t á  p r i o r i z a n d o  l o s  p l a n t e l e s  d e  l a s  á r e a s  r u r a l e s  a  
p a r t i r  d e  l o s  p r o y e c t o s  p r e s e n t a d o s .
D e  l a  i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  p o r  e s t e  s u b s i s t e m a  s e  h a  p o d i d o  d e t e r m i n a r  q u e  l o s  a l u m n o s  
a f e c t a d o s  p o r  l a  e m e r g e n c i a  l l e g a n  a  3 3 ,1 4 0  e n  c i n c o  d e p a r t a m e n t o s  d e l  p a í s  ( L a  P a z ,  
C o c h a b a m b a ,  B e n i ,  P a n d o  y  P o t o s í )  d e  3 7 7  e s c u e l a s  a f e c t a d a s  e n  e s o s  d e p a r t a m e n t o s .  
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  p o r  e l  c u a d r o  4 1 ,  e l  9 3 %  d e  l a s  e s c u e l a s  s o n  r u r a l e s .
C uadro  40
A lum nos afec tados p o r  even tos de L a  N iña, B oliv ia , 2008
D epartam en tos In icial P rim aria S ecundaria T o ta l alum nos
L A  PA Z 161 2,493 591 3,245
C O C H A B A M B A 253 3,526 270 4 ,049
B E N I 1,093 14,186 1,599 17084
P A N D O 50 368 13 431
PO T O S Í 858 6,144 1,329 8,331
T O T A L E S 2,415 26,717 3,802 33,140
Fuen te : S is tem a de In fo rm ac ió n  E duca tiva  (SIE).
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C uadro  41
E scuelas afec tadas p o r  L a  N iña , B o liv ia , 2008
D epartam en to R ural U rbana T O T A L
L A  P A Z 9 5 14
C O C H A B A M B A 56 0 56
B E N I 239 14 253
P A N D O 15 0 15
P O T O S Í 32 7 39
T O T A L E S 351 26 377
F uen te : S is tem a de In fo rm ació n  E d u ca tiv a  (SIE).
E l m o n to  d e  lo s  d a ñ o s  e n  la  in f r a e s t ru c tu ra  d e  la s  e s c u e la s  a lc a n z a  5 6 .6  M i l lo n e s  d e  B o liv ia n o s . S i a  
e l lo  se  s u m a  e l  v a lo r  d e l m o b i l ia r io  d e s t ru id o  p a rc ia lm e n te ,  e l  to ta l  d e  d a ñ o s  a s c ie n d e  a  6 6 .6  
M illo n e s  d e  B o liv ia n o s
Cuadro 42
Daños a escuelas por el impacto de los eventos de La Niña, 2008
Deptos. Características de escuelas Monto inversión Monto daños
M2 Aulas Otros Total ambientes Bolivianos % daño Bolivianos
La Paz 179,668.8 114.0 27.0 139.0 9,132,075.0 58.2 5,317,893.8
Cochabamba 592,966.0 194.0 13.0 207.0 12,588,712.5 54.2 6,829,303.9
Beni 5,387,335.0 717.0 60.0 777.0 52,111,800.0 61.2 31,885,149.0
Pando 70,672.0 23.0 7.0 30.0 2,152,200.0 67.3 1,448,527.5
Potosí 126,134.3 280.0 25.0 305.0 19,266,000.0 57.8 11,131,884.0
Totales 6,356,776.1 1,328.0 132.0 1,458.0 95,250,787.5 59.4 56,612,758.1
Fuente: S is tem a de In fo rm ación  E d u ca tiv a  (SIE).
Cuadro 43Daño a equipamiento y materiales de escuelas afectadas por eventos provocados por La Niña, Bolivia, 2008
Equipos y materiales Valor total Daño Total daño
DEPARTAMENTO asientos mesas escritorios estantes pizarras computa­doras impresoras libros Bolivianos % Bolivianos
La Paz 3,011 125 0 62 202 26 27 16 1068922 58.9 629785.8
Cochabamba 2,171 1,366 0 46 263 167 11 193 3102185 54.2 1679846.53
Beni 13,559 3,772 1 409 1,199 375 5 6 8891435 61.8 5494123.09
Pando 327 109 0 3 42 20 0 0 322212 67.0 215907.75
Potosí 4,561 2,383 50 134 574 82 88 13 3412087 59.5 2031149.68
TOTAL 23,629 7,755 51 654 2,280 670 131 228 16796841 59.8 10050812.9
F u en te : S istem a de In fo rm ación  E ducativa  (S IE ).
L a  r e c u r r e n c i a  d e  l o s  d e s a s t r e s  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l o s  e v e n t o s  c l i m a t o l ó g i c o s  y  l a  a l t a  
v u l n e r a b i l i d a d  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  e d u c a t i v o s  p e r m i t e  p e n s a r  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  
d e s a r r o l l a r  u n  s i s t e m a  d e  p r e v e n c i ó n  y  g e s t i ó n  q u e  c o m p r e n d a  u n  a n á l i s i s  d e  l a s  z o n a s  d e  
r i e s g o s  y  u n a  m e j o r  c a l e n d a r i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  e d u c a t i v o  a  b a s e  d e  e s e  a n á l i s i s  p o r  
d e p a r t a m e n t o ,  c o n  e l  f i n  e v i t a r  l a  r u p t u r a  o  e l  r e z a g o  d e l  p r o c e s o  e s c o l a r .
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R e s p e c t o  a  l a  c o n t i n g e n c i a  a c tu a l  s e  h a c e  n e c e s a r i o  m o n i t o r e a r  l a  s i t u a c i ó n  d e  m i l e s  d e  
f a m i l i a s  p o b r e s  q u e  p e r d i e r o n  s u s  h a b e r e s ,  e n t r e  e l l o s  r o p a ,  u n i f o r m e s ,  c a l z a d o  y  ú t i l e s  
e s c o l a r e s  d e  l o s  n iñ o s ,  l o  q u e  s e  c o n s t i t u y e  t a m b i é n  e n  c a u s a  d e  d e s e r c i ó n  e s c o l a r .  E l  a p o y o  
a  e s t a s  f a m i l i a s  c o n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  b i e n e s  m e n c i o n a d o s  p u e d e  e v i t a r  q u e  l o s  n i ñ o s  
a b a n d o n e n  e l  p r o c e s o  e s c o l a r .
El impacto en los bienes culturales
L a  U n i d a d  N a c i o n a l  d e  A r q u e o l o g í a  ( U N A R )  d e  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  P a t r i m o n i o  
C u l t u r a l  i n f o r m ó  q u e  h a s t a  m a r z o  d e l  p r e s e n t e  a ñ o  s e  h a b í a n  d e t e c t a d o  d a ñ o s  e n  l a  z o n a  d e  
l o s  l l a n o s  d e  M o j o s  e n  e l  D e p a r t a m e n t o  d e l  B e n i  y  e n  I n k a l l a j t a  e n  l o s  v a l l e s  d e l  
D e p a r t a m e n t o  d e  C o c h a b a m b a .
U n  s o b r e v u e l o  r e a l i z a d o  p o r  u n  i n v e s t i g a d o r  
d e  l a  U N A R  y  u n  c i e n t í f i c o  j a p o n é s  e n  e l 
D e p a r t a m e n t o  d e l  B e n i  p e r m i t i ó  c o n s t a t a r  
q u e  s o n  m u c h a s  l a s  z o n a s  c o n  
i n f r a e s t r u c t u r a  a r q u e o l ó g i c a  p r e h i s p á n i c a  
q u e  h a n  q u e d a d o  a n e g a d a s .  S in  e m b a r g o ,  
e s t a  l a m e n t a b l e  c i r c u n s t a n c i a  t a m b i é n  h a  
p e r m i t i d o  a p r e c i a r  q u e  e s o s  s i s t e m a s  q u e  
a u n  n o  f u e r o n  e s t u d i a d o s  a  p r o f u n d i d a d ,  
s i r v e n  p e r f e c t a m e n t e  c o m o  u n  c o m p l e j o  
s i s t e m a  d e  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  l a s  
i n u n d a c i o n e s  l o  q u e  s u g i e r e  l a  n e c e s i d a d  d e  s u  m i n u c i o s o  e s t u d i o  y  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e
e s e  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p u e b l o s  q u e  h a n  h a b i t a d o  e s e  t e r r i t o r i o  y  q u e  h a n  s a b i d o
m a n e j a r l a s .
E l  s e g u n d o  c o m p l e j o  a r q u e o l ó g i c o  m e n c i o n a d o  e s  u n o  d e  l o s  s i t i o s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e  
o r i g e n  i n c a  y  h a  s u f r i d o  d a ñ o s  d e b i d o  a  l a s  l l u v i a s .  A s í ,  s e  p r o d u j o  l a  c a í d a  d e  l o s  m u r o s  
d e l  á r e a  d e  v i v i e n d a s ,  p o r  l o  c u a l  s e  h a  p r e v i s t o  r e a l i z a r  t r a b a j o s  d e  c o n s e r v a c i ó n  p o r  e l 
M u s e o  A r q u e o l ó g i c o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  M a y o r  d e  S a n  S im ó n .
C u a d ro  4 4
D a ñ o s  y  p é rd id a s  e n  lo s  b ie n e s  c u l tu ra le s  p o r  e fe c to  d e  L a  N iñ a
B ie n  a fe c ta d o U b ic a c ió n D a ñ o s P é rd id a s
I g le s ia  d e  S a n  A g u s t ín  d e  T o le d o D p to . d e  O ru ro 1 5 ,0 0 0 .0 8 ,0 0 0 .0
T e m p lo  d e  Iñ a k  U y u , I s la  d e  la  L u n a D p to . d e  L a  P a z 3 5 ,0 0 0 .0 2 2 ,0 0 0 .0
R u in a s  d e  la  C iu d a d e la  d e  I s k a n w a y a D p to . d e  L a  P a z 1 0 5 ,0 0 0 .0 6 9 ,0 0 0 .0
I g le s ia  d e  S a n tia g o  d e  I la b a y a D p to . d e  L a  P a z 5 6 2 ,0 0 0 .0 1 2 8 ,0 0 0 .0
I g le s ia  d e  T o m a v e D p to . d e  P o to s í 1 0 5 ,0 0 0 .0 5 7 ,0 0 0 .0
Ig le s ia  d e  C a q u in g o ra D p to . d e  L a  P a z 1 0 5 ,0 0 0 .0 4 0 ,0 0 0 .0
T o ta l 9 2 7 ,0 0 0 .0 3 2 4 ,0 0 0 .0
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N o  s e  h a  p o d i d o  h a c e r  u n a  e v a l u a c i ó n  e x h a u s t i v a  d e  l o s  d a ñ o s  y  l a s  p é r d i d a s  o c a s i o n a d o s  
p o r  e l  e v e n t o  e n  e s t o s  s i t io s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  U n i d a d  d e  C o n s e r v a c i ó n  d e  M o n u m e n t o s  y  S i t i o s  H i s t ó r i c o s  d e  l a  
d i r e c c i ó n  a r r i b a  m e n c i o n a d a  h a  c o n s t a t a d o  a f e c t a c i o n e s  e n  i n m u e b l e s  c u l t u r a l e s  d e  
d i v e r s o s  d e p a r t a m e n t o s  y  p r o v i n c i a s .  L o s  d a ñ o s  y  p é r d i d a s  q u e  s e  h a n  p o d i d o  e v a l u a r  
a s c i e n d e n  a  9 2 7  m i l  B o l i v i a n o s  y  3 2 4  m i l  B o l i v i a n o s  r e s p e c t i v a m e n t e  ( c u a d r o  4 4 ) .
2. Salud
L o s  e v e n t o s  c l i m a t o l ó g i c o s  a s o c i a d o s  a l  F e n ó m e n o  L a  N i ñ a  q u e  s e  p r e s e n t a r o n  e n  B o l i v i a  
d e s d e  e l  m e s  d e  n o v i e m b r e  2 0 0 7  h a s t a  e l  m a r z o  d e  2 0 0 8  p r o d u j e r o n  i n t e n s a s  l l u v ia s ,  
i n u n d a c i o n e s  y  d e s l i z a m i e n t o s  q u e  a f e c t a r o n  e n  f o r m a  n e g a t i v a ,  e s p e c i a l m e n t e  a  l a s  
c o m u n i d a d e s  m á s  v u l n e r a b l e s ,  a l g u n a s  d e  l a s  c u a l e s  h a n  s u f r i d o  e l  i m p a c t o  d e  d e s a s t r e s  
n a t u r a l e s  p o r  t e r c e r  a ñ o  c o n s e c u t iv o .
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  F e n ó m e n o  d e  l a  N i ñ a ,  e l  p a í s  s o p o r t o  u n a  s e r i e  d e  c o n t i n g e n c i a s  
q u e  p u s i e r o n  e n  p e l i g r o  l a  s a l u d  d e  s u s  h a b i t a n t e s  d e b i d o  p r i n c i p a l m e n t e  a  c a m b i o s  m e d i o  
a m b i e n t a l e s ,  d e t e r i o r o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  s a n e a m i e n t o  b á s i c o  y  a l  d e s p l a z a m i e n t o  d e  l a  
p o b l a c i ó n  a  a l b e r g u e s  i m p r o v i s a d o s  y  e n  m u c h o s  c a s o s  s in  c o n d i c i o n e s  b á s i c a s  p a r a  
s u s t e n t a r  a  f a m i l i a s  p o r  s e m a n a s .  E s t a  s i t u a c i ó n  f u e  e s p e c i a l m e n t e  c r í t i c a  e n  e l 
d e p a r t a m e n t o  d e  B e n i ,  d o n d e  s e  i n s t a l a r o n  c a m p a m e n t o s  p r o v i s i o n a l e s ,  e n  a l g u n o s  d e  lo s  
c u a l e s  s e g ú n  l o  e n c o n t r a d o  p o r  u n  e s t u d i o 16 e x i s t í a n  r i e s g o s  p a r a  l a  s a l u d ,  c o m o  l a  
p r e s e n c i a  d e  r o e d o r e s  c o n  u n a  d e n s i d a d  d e  i n f e s t a c i ó n  p o r  e n c i m a  d e l  5 0 % ,  s i t u a c i ó n  d e  
r i e s g o  p a r a  l a  t r a n s m i s i ó n  d e  l a  l e p t o s p i r o s i s ,  h a n t a  v i r u s  y  f i e b r e  h e m o r r á g i c a  B o l i v i a n a
A  p e s a r  d e l  g r a n  i m p a c t o  d e l  e v e n t o  n a tu r a l  h a s t a  l a  f e c h a  d e l  p r e s e n t e  i n f o r m e ,  n o  s e  h a n  
r e g i s t r a d o  g r a n d e s  b r o t e s  e p i d é m i c o s  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  c o n s i d e r a d a s  c o m o  t r a z a d o r e s  e n  
s i t u a c i o n e s  d e  d e s a s t r e s .  A l  r e a l i z a r  u n  e x a m e n  c o m p a r a d o  d e l  n ú m e r o  a c u m u l a d o  d e  c a s o s  
d e  i n f e c c i o n e s  r e s p i r a t o r i a s  a g u d a s  ( I R A s ) ,  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  a g u d a s  ( E D A s ) ,  
l e p t o s p i r o s i s  y  c a s o s  c o n f i r m a d o s  d e  d e n g u e  d e  l a s  t r e c e  p r i m e r a s  s e m a n a s  e p i d e m i o l ó g i c a s  
d e  l o s  a ñ o s  2 0 0 6  a l  2 0 0 8  e n  lo s  d e p a r t a m e n t o s  d e  B e n i ,  C o c h a b a m b a ,  C h u q u i s a c a ,  L a  P a z  y  
S a n ta  C r u z ,  s e  o b s e r v ó  q u e  e n  e l  2 0 0 8  s e  p r o d u j o  u n  in c r e m e n t o  d e  6 , 8 8 %  d e  c a s o s  d e  
I R A s  y  7 ,4 8 %  d e  E D A s ,  r e s p e c t o  a l  2 0 0 7 ,  s i b i e n  f u e r o n  m e n o r e s  a  l a s  r e g i s t r a d a s  e n  e l 
2 0 0 6 .  T a m b i é n ,  s e  e v i d e n c i o  u n a  r e d u c c i ó n  d e  6 4 %  y  2 5 %  d e  l o s  c a s o s  d e  d e n g u e  
c o n f i r m a d o  y  l e p t o s p i r o s i s  e n  r e l a c i ó n  a l  2 0 0 7 .
L a s  a c c i o n e s  d e  v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l  d e  e n f e r m e d a d e s  c o n t r i b u y e r o n  a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  
b r o t e s  e p id é m i c o s ,  p o r  e j e m p l o  e n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  B e n i ,  s e  o b s e r v ó  q u e  e l  í n d i c e17
e p i d é m i c o  p a r a  e l  d e n g u e  f u e  b a j o  y  e n  r a n g o s  e s p e r a d o s  p a r a  l a  f i e b r e  h e m o r r á g i c a  
b o l i v i a n a .  S in  e m b a r g o ,  a  p e s a r  d e  l a s  a c c i o n e s  d e  c o n t r o l ,  s e  p r e s e n t ó  u n  b r o t e  e p i d é m i c o
16 M in isterio  de S alud  y  D epo rtes  Situación socio epidemiológica de los evacuados en los campamentos del 
desastre tipo topológico en la ciudad de Trinidad. U n idad  N ac iona l de E p idem io log ía . F ebrero  2008.
17 R e lac ió n  en tre  los casos p resen tados y  la  m ed ian a  de l ú ltim o  quinquenio . E n tre  0 ,76  -  1,24 son  
considerados com o v a lo res  esperados.
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d e  d e n g u e  c l á s i c o  e n  e l  C h a p a r e  ( C h a p a r e )  d u r a n t e  l o s  m e s e s  d e  d i c i e m b r e  2 0 0 7  y  e n e r o  
2 0 0 8  e n  l a s  l o c a l i d a d e s  d e  P u e r t o  V i l l a r r o e l ,  E n t r e  R ío s ,  V i l l a  T u n a r i ,  C h i m o r e  y  S h in a h o ta .  
H u b o  a s i m i s m o  u n  i n c r e m e n t o  im p o r t a n t e  d e  c a s o s  d e  l e p t o s p i r o s i s  e n  e l  B e n i .  E l  3 9 %  d e  lo s  
c a s o s  d e l  p a í s  r e p o r t a d o s  e n  e l  p e r í o d o  d e  l a  e m e r g e n c i a  f u e r o n  e n  e s t e  d e p a r t a m e n t o ,  
s e g u i d o  p o r  3 2 %  e n  C o c h a b a m b a ,  1 9 %  e n  S a n ta  C r u z  y  1 0 %  e n  C h u q u is a c a .  O t r a s  
e n f e r m e d a d e s  t u v i e r o n  c o m p o r t a m ie n t o s  i g u a l e s  o  m e n o r e s  a  lo  e s p e r a d o ,  s o lo  s e  r e g i s t r a r o n  
d o s  c a s o s  d e  F i e b r e  H e m o r r á g i c a  B o l i v i a n a  e n  e l  m u n i c ip i o  d e  S a n  R a m ó n  d e l  d e p a r t a m e n t o  
d e  B e n i  y  3 c a s o s  d e  H a n t a v i r u s  e n  lo s  m u n i c i p i o s  d e  V i l l a  T u n a r i  y  P u e r t o  V i l l a r r o e l  e n  e l 
d e p a r t a m e n t o  d e  C o c h a b a m b a  y  e n  e l  m u n i c ip i o  d e  P o r t a c h u e l o  e n  S a n ta  C r u z .
G ráfico  15
INCIDENCIA DE TRAZADORES DE IMPACTO EN 
SALUD
1 pnn nnn
E l  e v e n t o  c l i m a t o l ó g i c o  t a m b i é n  d a ñ ó  y  a f e c t ó  l a  o p e r a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  s a lu d ,  y  
e x i g i ó  a  d i c h o  s e c t o r  l a  i n v e r s i ó n  d e  r e c u r s o s  a d i c i o n a l e s  p a r a  m a n t e n e r  y  a m p l i a r  l a  
c o b e r t u r a  d e  a t e n c i ó n  a  l a  p o b l a c i ó n  d a m n i f i c a d a ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  q u e  e s t u v o  e n  s i t u a c i ó n  
d e  a lb e r g a d a .  E l  e s f u e r z o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  y  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  d e p a r t a m e n t a l e s  y  
m u n i c i p a l e s  p a r a  a t e n d e r  l a  e m e r g e n c i a  e n  s a lu d ,  f u e  a p o y a d o  p o r  l a s  a g e n c i a s  d e  
c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  l i d e r a d a s  p o r  l a  O P S / O M S  y  c o n t a n d o  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  
U N F P A ,  V i s i ó n  M u n d i a l ,  C A R E  y  o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s  c u y o  a c c i o n a r  c o n t r i b u y o  a  l a  
d i s m i n u c i ó n  d e  r i e s g o s  y  d a ñ o s  a  l a  s a lu d .
S e  e s t i m a  q u e  d e l  i m p a c t o  s o c i o e c o n ó m i c o  d e l  F e n ó m e n o  L a  N i ñ a  e n  e l  S e c t o r  S a lu d  e s  
u n a  p a r t e  m í n i m a  ( 1 ,1 7 % )  l a  q u e  c o r r e s p o n d i ó  a  d a ñ o s ,  e n  t a n t o  e l  9 8 ,8 3 %  a  p é r d i d a s .  D e  
é s t a s ,  e l  7 3 %  s e  a s o c i ó  a l  s e c t o r  n o  p ú b l i c o  y  2 7 %  a l s e c t o r  p ú b l i c o .
E l  e f e c t o  s o b r e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s  s e  h a  c a l c u l a d o  e n  1 ,6 4 7  m i l e s  d e  d ó l a r e s  a s o c i a d o  
p r i n c i p a l m e n t e  a l  f l u j o  g e n e r a d o  p o r  c o m p o n e n t e  d e  c o m p r a  y  d o n a c i o n e s  d e  
m e d i c a m e n t o s ,  m a t e r i a l e s  e  i n s u m o s  m é d i c o s ;  e s t e  c o m p o n e n t e  a b s o r b e  e l  6 7 %  d e l  i m p a c t o  
d e l  e v e n to ,  l o  q u e  h a c e  e v i d e n t e  q u e  e s  n e c e s a r i o  u n  m e j o r  a n á l i s i s  d e  e s t a s  n e c e s i d a d e s  e n  
r e l a c i ó n  a  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  t a l e s  p r o d u c t o s  a n t e s  d e  l a  e m e r g e n c i a .
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Gráfico 16
Incidencia de enfermedades por departamentos
Chuquisaca Cochabamba
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IMPACTO DEL FENÓMENO LA NINA 2008 EN EL 




B E N I D años 2,381.3
P érd idas 13,225.2
T o ta l 3 ,771.9
SA N T A  C R U Z D años 30.0
P érd idas 3,741.9
T o ta l 682 .6
C O C H A B A M B A D años 0 .0
P érd idas 682 .6
T o ta l 112.4
L A  PA Z D años 0 .0
P érd idas 112.4
T o ta l 0 .0
C H U Q U IS A C A D años 0 .0
P érd idas 0
T otal 20 ,173 .4
T O T A L D años 2,411.3
P érd idas 17,762.2
Fuente: Ministerio de Salud.
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Cuadro 46
IMPACTO DEL FENÓMENO LA NINA 2008 EN EL SECTOR SALUD 
_____________________ (en miles de Bolivianos)_____________________
Efectos Sector Efectos
Componente
T otal D años P érd idas P úb lico






ESTABLECIMIENTOS DE SALUD a /
Infraestructura Física Afectada
R eparac iones m enores 202.5 202.5 202.5
Infraestructura Física No Afectada en
Riesgo
M itig ac ió n 37.5 37.5 37.5
C o n strucc ión  nu ev a  y /o  reu b icac ión 2,250 .0 2 ,250 .0 2 ,250 .0
Equipos y mobiliario clínico
R eem plazo 33.8 33.8 33.8 33.8
GASTOS NO PREVISTOS
Atenciones de emergencia 276 .0 276 .0 276.0
Fortalecimiento de la capacidad de
atención b /
M o v ilizac ió n  de b rig ad as de a ten c ió n  de
400 .0
salud 400 .0 268.8 131.3
D o tac ió n  de m edicam en tos, m ateria les e 11,304.8
insum os m éd icos 11,304.8 714 .8 10,590.0 11,304.8
O tros acciones de fo rta lec im ien to  de la 2 ,052 .9
atenc ión  de salud 2 ,052 .9 476.8 1,576.1
Vigilancia y control de la salud publica c /
V ig ilanc ia  ep idem io lóg ica  y  con tro l vec to ria l 1,215.9 1,215.9 1,065.9 150.0 1,020.7
P rom oción , co m u n icac ió n  socia l y  salud
2,400.1
m en ta l 2,400.1 7.5 2 ,392 .6
TOTAL 20,173.4 236.3 19,937.2 5,333.4 14,840.0 12,359.2
F uen te . E lab o rac ió n  en  base  a  la  in fo rm ación  d e l M in isterio  de S a lu d  y  D ep o rtes , P re fec tu ras de los departam en tos de B en i y  
S an ta  C ruz, O N G s y  A gencias de C ooperación  In ternacional 
a / Incluye a  los estab lec im ien to s del M in isterio  de S a lu d  y  D eportes
b /  A cciones que h an  con tribu ido  a  las ac tiv idades p rev en c ió n  y  a ten c ió n  de en ferm edades e n  la  p o b lac ió n  dam n ificada  
c / In tervenciones p a ra  la  p revenc ión  y  con tro l de riesgos y  danos a  la  sa lud  de la  p o b lac ión  de las zonas a fec tadas p o r  el 
desastre .
d / C orresponde a  los gastos e fec tuados p o r  las agencias de co o p erac ió n  in ternacional y  O N G s.
E l  r e s u l t a d o  d e l  i m p a c t o  s o c i o e c o n ó m i c o  s e  d i s t r i b u y e  e n  7 7 %  p a r a  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  
B e n i ,  1 9 %  p a r a  S a n ta  C r u z ,  3 %  e n  C o c h a b a m b a  y  1 %  e n  L a  P a z .  E s t a  v a l o r i z a c i ó n  d e l  
i m p a c t o  s e  h a  b a s a d o  e n  l a  r e v i s i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  e p i d e m i o l ó g i c a ,  r e p o r t e s  d i s p o n i b l e s ,  
v i s i t a s  d e  c a m p o  y  e n t r e v i s t a s  a  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a s  d i f e r e n t e s  d e p e n d e n c i a s  d e l  s e c t o r  
p ú b l i c o  y  n o  p ú b l i c o .
Efectos en los establecimientos de salud
E n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  S a n ta  C r u z  s e  r e g i s t r a r o n  d a ñ o s  e n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  E l  C a r m e n  
c o r r e s p o n d i e n t e  a l  p r i m e r  n iv e l  d e  a t e n c i ó n ,  u b i c a d o  e n  e l  m u n i c i p i o  d e  S a n  J u l i á n  d e  l a
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p r o v i n c i a  d e  Ñ u f l o  D e  C h á v e z .  E l  a g u a  a l c a n z ó  0 ,8 0  m e t r o s  d e  a l t u r a  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  
e s t a b l e c i m i e n t o ,  l o  q u e  o c a s i o n ó  d a ñ o s  r e p a r a b l e s  y  l a  p é r d i d a  d e  u n  e q u i p o  o d o n to l ó g ic o .
A  p e s a r  d e  l a  i n u n d a c i ó n  e l  p e r s o n a l  p u d o  p o n e r  a  s a l v o  e q u ip o s ,  m o b i l i a r i o ,  m e d i c a m e n t o s18
y  m a t e r i a l e s  m é d i c o s  . S e  r e q u i e r e n  r e p a r a c i o n e s  m e n o r e s  y  r e e m p l a z o  d e l  e q u ip o  
d e s t r u id o .
R e s p e c t o  a l  d e p a r t a m e n t o  d e  B e n i ,  u n  i n f o r m e  d e  s i t u a c i ó n  e l a b o r a d o  p o r  l a  O P S /O M S  
r e f i e r e  q u e  a p r o x i m a d a m e n t e  3 0  e s t a b l e c i m i e n t o s  e n t r e  p u e s t o s  y  c e n t r o s  d e  s a l u d  e s t a r í a n  
a f e c t a d o s  d e b i d o  a  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a s  á r e a s  i n u n d a d a s ,  l o  c u a l  r e p r e s e n t a r í a  e l  2 0 %  
d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  s a n i t a r i a 19. E n  e l  P l a n  N a c i o n a l  d e  R e c o n s t r u c c i ó n  y  R e h a b i l i t a c i ó n ,  
l o s  m u n i c i p i o s  y  l a  p r e f e c t u r a  r e p o r t a r o n  q u e  3 1  p u e s t o s  d e  s a l u d  y  4  h o s p i t a l e s  f u e r o n  
a f e c t a d o s .  N o  s e  h a  c o n t a d o  c o n  i n f o r m a c i ó n  a d i c i o n a l  q u e  in d i q u e  e l  n o m b r e ,  u b i c a c i ó n  y  
e l  t i p o  d e  d a ñ o s  q u e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  h a n  s u f r id o .
S in  e m b a r g o ,  s e  o b t u v o  d e  l a  U n i d a d  N a c i o n a l  d e  E p i d e m i o l o g í a  d e l  M i n i s t e r i o  d e  S a lu d  y  
D e p o r t e s ,  u n  i n f o r m e  c o m p l e m e n t a r i o  d e  d a ñ o s  e n  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  s a l u d  q u e  i n d i c a b a  
q u e  s o l o  o c h o  f u e r o n  a f e c t a d o s ,  d e  l o s  c u a l e s  3 n o  f u e r o n  d a ñ a d o s .  L o s  o t r o s  c in c o  
e x p e r i m e n t a r o n  d i v e r s a s  a f e c t a c i o n e s .  A s í ,  e l  C e n t r o  S ip r i a n o  B a r a c e  r e q u i e r e  d e  
r e p a r a c i o n e s  m e n o r e s ,  e l  c e n t r o  P u e r t o  B a l l i v i a n  n e c e s i t a  d e  r e p a r a c i o n e s  m e n o r e s ,  o b r a s  
d e  m i t i g a c i ó n  y  r e e m p l a z o  d e  e q u i p o  d a ñ a d o ,  y  lo s  t r e s  r e s t a n t e s  ( P l a t a f o r m a ,  P u e r t o  
B a r a d o r  y  V i l l a  M o n a s t e r i o s )  d e b e n  s e r  r e u b i c a d o s  y / o  r e c o n s t r u i d o s  c o n  m e d i d a s  d e  
p r o t e c c i ó n  q u e  e v i t e  q u e  s e a n  in u n d a d o s  e n  a l g ú n  p r ó x i m o  e v e n t o  n a tu r a l .
Gastos No Previstos
E s t o s  g a s t o s  c o r r e s p o n d i e r o n  a  l a s  a c c i o n e s  d e s a r r o l l a d a s  p o r  l a s  d e p e n d e n c i a s  d e l  g o b i e r n o  
n a c i o n a l ,  d e p a r t a m e n t a l  y  l o c a l ,  a s í  c o m o  l a s  a g e n c i a s  d e  c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l ,  
g o b i e r n o s  e x t r a n j e r o s  y  l a s  O N G s  p a r a :  ( 1 )  a t e n c i ó n  d e  e m e r g e n c i a  a  l o s  h e r i d o s ,  ( 2 )  
f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  a t e n c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  s a l u d  y  ( 3 )  v i g i l a n c i a  y  
c o n t r o l  d e  l a  s a l u d  p ú b l i c a .
Atenciones de emergencia
E n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  S a n ta  C r u z  s e  r e g i s t r a r o n  s e i s  a t e n d i d o s  d e b i d o  a  l e s i o n e s  
t r a u m á t i c a s  p r o d u c i d a s  p o r  d e s l i z a m i e n t o s  e n  l o s  m u n i c i p i o s  d e  E l  T o r n o  y  L a  G u a r d i a  e n  
l a  p r o v i n c i a  d e  A n d r é s  I b á ñ e z .  L o s  h e r i d o s  f u e r o n  r e f e r i d o s  a  l a  c i u d a d  d e  S a n ta  C r u z  p a r a  
r e c i b i r  a t e n c i ó n  d e  m a y o r  c o m p l e j i d a d  e n  l o s  h o s p i t a l e s  j a p o n é s  y  S a n  J u a n  d e  D io s .  C a b e  
d e s t a c a r  q u e  d u r a n t e  e l  i m p a c t o  d e l  e v e n t o  l a s  a u t o r i d a d e s  d e c l a r a r o n  l a  a t e n c i ó n  g r a t u i t a  
e n  lo s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  s a l u d  d e l  á r e a  a f e c t a d a ,  s i e n d o  l o s  g a s t o s  d e  a t e n c i ó n  d e  m a y o r  
c o m p l e j i d a d  a s u m i d o s  p o r  l a  p r e f e c t u r a  y  m u n i c ip i o s .
18 In fo rm ación  p ropo rc ionada  p o r la  C om isión  de S a lud . C O E  D epartam en ta l de Santa C ruz.
19 R eporte  de s ituación . O P S /O M S . 27 de feb rero  de 2008 .
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U n a  d e  l a s  a c c i o n e s  p a r a  f o r t a l e c e r  l a  a t e n c i ó n  d e  s a l u d  e n  l a s  z o n a s  a f e c t a d a s  p o r  e l 
d e s a s t r e  f u e  l a  m o v i l i z a c i ó n  d e  b r i g a d a s  d e  m é d i c o s  r e s i d e n t e s  d e  S a lu d  F a m i l i a r  
C o m u n i t a r i a  I n t e r c u l t u r a l  ( S A F C I )  p r o c e d e n t e s  d e  d i f e r e n t e s  d e p a r t a m e n t o s  d e l  o c c i d e n t e  
d e l  p a í s  q u i e n e s  a t e n d i e r o n  e n  l a s  l o c a l i d a d e s  d e  C h a p a r e  ( C o c h a b a m b a )  y  T r i n i d a d  ( B e n i ) .  
E s t a s  b r i g a d a s  p e r m a n e c i e r o n  p o r  s e s e n t a  d ía s  a t e n d i e n d o  a  l a s  p e r s o n a s  a l b e r g a d a s  y
d e s p l a z á n d o s e  a  c o m u n i d a d e s  a l e j a d a s ,  d e n t r o  d e l  e s q u e m a  d e  a t e n c i ó n  i n t e g r a l  d e  l a
p e r s o n a  t o m a n d o  e n  c o n s i d e r a c i ó n  e l  e n t o r n o  f a m i l i a r ,  s o c i a l  y  m e d i o a m b i e n t a l .  L a s  
p r e f e c t u r a s  d e  B e n i  y  S a n ta  C r u z ,  a s í  c o m o  l o s  m u n i c i p i o s ,  a p o y a r o n  y  p a r t i c i p a r o n  e n  l a  
e s t r a t e g i a  d e  a t e n c i ó n  m e d i a n t e  b r i g a d a s .  A d e m á s ,  s e  c o n t ó  c o n  e l  a p o y o  d e  b r i g a d a s  
p r o c e d e n t e s  d e  B r a s i l ,  C u b a  y  V e n e z u e l a ,  l a s  c u a l e s  e n f o c a r o n  s u  a c c i o n a r  e n  e l 
d e p a r t a m e n t o  d e l  B e n i .
E n  l a  c i u d a d  d e  T r i n i d a d ,  s e  c o n t ó  c o n  2 9  
b r i g a d a s  m é d i c a s  d e  a t e n c i ó n  e n  c a m p a m e n t o s  y  
a lb e r g u e s .  E l  g r u p o  d e  m u j e r e s  e n t r e  l o s  15  y  5 9  
a ñ o s  f u e  q u e  m á s  d e m a n d ó  a t e n c ió n .  E n  e l
p e r í o d o  d e l  2 3  d e  e n e r o  a  5 d e  m a r z o  s e
r e g i s t r a r o n  m a s  d e  2 3  a t e n c i o n e s ,  l a s  c u a l e s
f u e r o n  p r i n c i p a l m e n t e  I R A s  s in  n e u m o n í a  ( 1 7 % ) ,  
a f e c c i o n e s  d e  l a  p i e l  ( 1 6 % ) ,  p a r a s i t o s i s  ( 1 1 % )  y  
e n f e r m e d a d e s  o s t e o m u s c u l a r e s  ( 1 0 % ) .  E n  l a s  
p r o v i n c i a s  y  m u n i c i p i o s  d e l  B e n i ,  l a s  b r i g a d a s  
a t e n d i e r o n  a  l o s  d a m n i f i c a d o s  e n  S a n ta  A n a ,  S a n  
I g n a c i o ,  E x a l t a c i ó n  y  P u e r t o  S i l e s .
E n  T r in i d a d ,  s e  i m p l e m e n t a r o n  p u e s t o s  d e  s a l u d  
e n  15  a l b e r g u e s ,  l o s  c u a l e s  c o n t a b a n  c o n  m é d i c o ,  
e n f e r m e r a  y  d o t a c i ó n  d e  m e d i c a m e n t o s .  C a b e  
d e s t a c a r  q u e  a  t r a v é s  d e  l o s  m e c a n i s m o s  d e  c o o r d i n a c i ó n  ( C O E - S a l u d )  s e  l o g r ó  l a
in t e g r a c i ó n  d e  t o d a s  l a s  b r i g a d a s  m é d i c a s  q u e  a t e n d i e r o n  e l  á r e a  u r b a n a  y  r u r a l ,  l a s  c u a l e s
20
e s t u v i e r o n  c o m p u e s t a s  p o r  p e r s o n a l  d e l  S E D E S  , M é d i c o s  S A F C I ,  C o o p e r a c i ó n  C u b a n a ,  
V e n e z o l a n a ,  E s p a ñ o l a  y  d e  o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s .
U n a  e s t r a t e g i a  d e  l a  p r e f e c t u r a  d e l  B e n i  p u e s t a  e n  p r á c t i c a  p a r a  a t e n d e r  a  l a s  c o m u n i d a d e s  
m á s  a l e j a d a s ,  f u e  l a  m o v i l i z a c i ó n  d e l  B a r c o  H o s p i t a l ,  e l  q u e  s e  d e s p l a z ó  p a r a  a t e n d e r  a l 
T I P N I S  ( T e r r i t o r i o  I n d í g e n a  P a r q u e  N a c i o n a l  d e  I s i b o r o  S e c u r e )  y  a  l a s  c o m u n i d a d e s  d e l  
r í o  I t e n e z .  L a s  b r i g a d a s  q u e  s e  m o v i l i z a r o n  b r i n d a r o n  a t e n c i ó n  m é d i c a  y  o d o n t o l ó g i c a ,  
i n f o r m a c i ó n  a  l a  p o b l a c i ó n ,  e n t r e g a  d e  m e d i c a m e n t o s ,  p o t a b i l i z a d o r e s  d e  a g u a ,  a l i m e n t o s  y  
v i t u a l l a s .  A l  4  d e  m a r z o  d e  2 0 0 8 ,  e l  B a r c o  H o s p i t a l  h a b í a  p r e s t a d o  m á s  d e  2 3  m i l  
a t e n c io n e s .
Fortalecimiento de la capacidad de atención de salud
20 Servicio Departamental de Salud.
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O t r a s  a c c i o n e s  q u e  c o n t r i b u y e r o n  a  m e j o r a r  
l a  c a p a c i d a d  d e  a t e n c i ó n  e n  l a s  z o n a s  
a f e c t a d a s  f u e r o n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  
m e d i c a m e n t o s ,  l o s  c u a l e s  c o m p l e m e n t a r o n  
l a s  a c c i o n e s  d e  c o n t e n c i ó n  y  p r e v e n c i ó n  
q u e  d e s a r r o l l a b a n  l a s  b r i g a d a s  d e  s a lu d .  L a  
i n v e r s i ó n  e n  m e d i c a m e n t o s  f u e  r e a l i z a d a  
p o r  e l  n iv e l  n a c i o n a l  d e l  M i n i s t e r i o  d e  
S a lu d ,  l a s  p r e f e c t u r a s  y  a l g u n o s  
m u n i c i p i o s ,  y  s e  r e c i b i e r o n  i m p o r t a n t e s  
d o n a c i o n e s  d e  l a s  O N G s  y  o r g a n i s m o s  d e  
c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l .
C a b e  d e s t a c a r  l a  d o n a c i ó n  d e  
m e d i c a m e n t o s ,  v a c u n a s  y  m a t e r i a l e s
m é d i c o s  r e a l i z a d a  p o r  V i s i ó n  M u n d i a l  a  l a  
P r e f e c t u r a  d e l  B e n i  p o r  u n  v a l o r
a p r o x i m a d o  d e  u n  m i l l ó n  d e  d ó la r e s .  O t r a s  
o r g a n i z a c i o n e s  c o m o  O P S / O M S  y  U S A I D  h i c i e r o n  e n t r e g a  d e  b o t i q u i n e s  d e  
m e d i c a m e n t o s .  A d e m á s ,  e l  M i n i s t e r i o  d e  S a lu d  y  D e p o r t e s  e n t r e g ó  e m b a r c a c i o n e s  f l u v i a l e s  
1 8  H p  a  l o s  m u n i c i p i o s  d e  R i b e r a l t a ,  L o r e t o  y  M a g d a l e n a  e n  e l  B e n i  y  e n  I x i a m a s  d e  L a  
P a z .
Vigilancia y control de la salud pública
E n  l a s  z o n a s  a f e c t a d a s  p o r  e l  d e s a s t r e ,  s e  f o r t a l e c i ó  e l  s i s t e m a  d e  v i g i l a n c i a  e p i d e m i o l ó g i c a  
p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  r i e s g o s  y  l a  d e t e c c i ó n  o p o r t u n a  d e  b r o t e s  e p i d é m i c o s  c o n  é n f a s i s  
e n  e l  m o n i t o r e o  d e  l o s  d a ñ o s  t r a z a d o r e s  y  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  p o b l a c i ó n  a lb e r g a d a .  E l l o
p e r m i t i ó  d e t e c t a r  e n  l a  s e m a n a  1 4 , u n  b r o t e  d e  l e p t o s p i r o s i s  e n  e l  c a m p a m e n t o  L o s  T r o n c o s
( m u n i c i p i o  d e  S a n  J u l i á n  -  P r o v i n c i a  d e  Ñ u f l o  d e  C h á v e z )  c o n  d o s  c a s o s  c o n f i r m a d o s  y  d o s  
s o s p e c h o s o s .  E s t a  s i t u a c i ó n  s e  g e n e r ó  p o r  e l  g r a n  d e s p l a z a m i e n t o  d e  r o e d o r e s  d e s d e  u n  
c a m p o  d e  c u l t i v o  h a c i a  e l  c a m p a m e n t o  d e  2 0 0 0  p e r s o n a s ,  s i e n d o  l a  s i t u a c i ó n  c o n t r o l a d a  
r á p i d a m e n t e .
E n  e l  B e n i ,  l a  s a l a  d e  s i t u a c i ó n  f u n c i o n ó  c o m o  e s p a c i o  p a r a  c o n c e n t r a r  y  a n a l i z a r  l a  
i n f o r m a c i ó n  e p i d e m i o l ó g i c a  y  p a r a  l a  c o n c e r t a c i ó n  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  i n s t i t u c i o n e s  
c o m p r o m e t i d a s  e n  l a  a t e n c i ó n  d e  l a  e m e r g e n c i a  d e  s a l u d ,  l o g r a n d o  r e u n i r  a l  p e r s o n a l  d e l  
S E D E S  c o n  O P S /O M S ,  U S A I D ,  C I E S ,  M i n i s t e r i o  d e  S a lu d  y  D e p o r t e s ,  C o o p e r a c i ó n  d e  l a  
U n i ó n  E u r o p e a ,  C o o p e r a c i ó n  C a n a r i a  y  U N I C E F .
D e s d e  e l  n iv e l  n a c i o n a l ,  e n t r e  l o s  m e s e s  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 7  a  f e b r e r o  d e  2 0 0 8 ,  e l 
M i n i s t e r i o  d e  S a lu d  y  D e p o r t e s  e j e c u t ó  u n  c o n j u n t o  d e  a c c i o n e s  o r i e n t a d a s  a  p r e v e n i r  e l 
i n c r e m e n t o  d e  c a s o s  d e  e n f e r m e d a d e s  t r a n s m i s i b l e s  e n  l a s  z o n a s  a f e c t a d a s  p o r  l a s  l l u v i a s  e  
i n u n d a c i o n e s ,  t o m a n d o  e n  c o n s i d e r a c i ó n  e l  p o t e n c i a l  r i e s g o  e p i d é m i c o  o b s e r v a d o  e n  l a  f a s e  
d e  i m p a c t o  d e l  F e n ó m e n o  E l  N i ñ o  2 0 0 7 .  L a s  a c c i o n e s  d e  c o n t r o l  f u e r o n  e j e c u t a d a s  p o r  lo s  
e q u i p o s  d e  c o n t e n c i ó n  y  r e s p u e s t a  d e l  M i n i s t e r i o  e n  c o o r d i n a c i ó n  c o n  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e  
s a l u d  d e  l a s  p r e f e c t u r a s  y  m u n i c i p i o s  y  c o n  e l  a p o y o  d e  l a s  f u e r z a s  a r m a d a s .  E s t a s  a c c i o n e s  
s e  o r i e n t a r o n  a  v i g i l a n c i a  d e  c a s o s ,  c o n t r o l  v e c t o r i a l ,  d o t a c i ó n  d e  m e d i c a m e n t o s  y
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c a p a c i t a c i ó n  d e l  r e c u r s o  h u m a n o  d e  s a l u d  p a r a  e l  d i a g n ó s t i c o  p r e c o z  y  t r a t a m i e n t o  o p o r t u n o  
d e  l o s  p a c i e n t e s .
L a  m e t o d o l o g í a  u t i l i z a d a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
d e  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  e n  l a s  z o n a s  a f e c t a d a s  
i n c l u y ó  a c c i o n e s  d e  s a n e a m i e n t o  d e l  m e d i o  
p a r a  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e l  a m b i e n t e  d o n d e  
h a b i t a b a n  l o s  v e c t o r e s ,  e l  c o n t r o l  q u í m i c o  
m e d i a n t e  t r a t a m i e n t o  f o c a l  y  p e r i f o c a l ,  y  
a p l i c a c i ó n  e s p a c i a l ;  a s i m i s m o ,  l a  
m o d i f i c a c i ó n  d e  c o n d u c t a s  d e  l a  p o b l a c i ó n
p a r a  p r e v e n i r  l a  a p a r i c i ó n  y  l a  p r o p a g a c i ó n  
d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  t r a n s m i s i b l e s ,  
e s p e c i a l m e n t e  e n  l o s  a l b e r g u e s  t e m p o r a l e s .
U n  c o n j u n t o  i m p o r t a n t e  d e  i n t e r v e n c i o n e s  
e s t u v o  d e s t i n a d o  a l  c o n t r o l  d e  l a  p o b l a c i ó n  
d e  r o e d o r e s  m e d i a n t e  e l  u s o  d e  
r o d e n t i c i d a s  p a r a  e v i t a r  b r o t e s  e p i d é m i c o s  
d e  H a n t a v i r u s ,  F i e b r e  H e m o r r á g i c a  B o l i v i a n a  y  L e p t o s p i r o s i s .  E s t a s  a c c i o n e s  s e  e f e c t u a r o n  
p a r a  e l  c o n t r o l  d e  h a n t a v i r u s ,  f i e b r e  h e m o r r á g i c a  b o l i v i a n a  y  l e p t o s p i r o s i s  e n  l a  c i u d a d  d e
T r i n i d a d  ( B e n i ) ,  Y a p a n i ,  S a n ta  F e  y  S a n  C a r l o s  ( S a n t a  C r u z )  y  e n  e l  C h a p a r e
( C o c h a b a m b a ) .
O t r a s  a c c i o n e s  s e  e n f o c a r o n  e n  e l  c o n t r o l  d e  l a  a p a r i c i ó n  y  t r a n s m i s i ó n  d e l  d e n g u e  e n  lo s  
d e p a r t a m e n t o s  d e  C o c h a b a m b a ,  S a n ta  C r u z  y  B e n i .  L o s  e q u i p o s  d e  c o n t e n c i ó n  y  r e s p u e s t a  
d e  l a  U n i d a d  N a c i o n a l  d e  E p i d e m i o l o g í a  d e l  M i n i s t e r i o  d e  S a lu d  y  D e p o r t e s  i n t e r v i n i e r o n  
e n  l a s  l o c a l i d a d e s  d e  V i l l a  T u n a r i ,  C h im o r e ,  E n t r e  R í o s  y  P u e r t o  V i l l a r r o e l  y  o t r a s  d e l  
d e p a r t a m e n t o  d e  C o c h a b a m b a ,  e n  Y a p a c a n i ,  S a n  C a r l o s  y  S a n ta  F e  e n  S a n ta  C r u z ,  y  e n  l a  
c i u d a d  d e  T r i n i d a d  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  B e n i .  E n  T r in i d a d ,  s e  r e a l i z a r o n  i n t e r v e n c i o n e s  e n  
l a s  c a s a s  d e  l a  c i u d a d  y  l o s  a l b e r g u e s  m e d i a n t e  l a  f u m i g a c i ó n  d o m i c i l i a r i a  y  l a  e s p a c i a l  c o n  
t e r m o n e b u l i z a d o r e s .
L o s  e q u i p o s  d e  t r a b a j o  e s t u v i e r o n  c o n f o r m a d o s  p o r  e n t o m ó l o g o s ,  e p i d e m i ó l o g o s  y  t é c n i c o s  
d e  s a n e a m ie n t o .  L a s  a c t i v i d a d e s  c o m p r e n d i e r o n  l a  e l  r e c o g i d a  d e  i n s e r v i b l e s  p a r a  e l i m i n a r  
l o s  c r i a d e r o s  p o t e n c i a l e s ,  c o n t r o l  f o c a l  m e d i a n t e  a b a t i z a c i ó n  y  l a  f u m i g a c i ó n  p a r a  d e s t r u i r  
l o s  c r i a d e r o s  y  a  l o s  m o s q u i t o s  c o n t a g i a d o s  c o n  e l  d e n g u e .  L a s  a c c i o n e s  d e  c o n t r o l  
e s t u v i e r o n  a c o m p a ñ a d a s  d e  p r o m o c i ó n  d e  s a l u d  y  c o m u n i c a c i ó n  a  l a  p o b l a c i ó n  s o b r e  
m e d i d a s  p a r a  e v i t a r  l a  r e p r o d u c c i ó n  d e l  v e c t o r  d e l  d e n g u e .  T a m b i é n ,  e n  e l  B e n i  s e  r e a l i z ó  
u n a  c a m p a ñ a  d e  c o n t r o l  d e  l a  r a b i a ,  a  t r a v é s  d e l  C o m i t é  R e g i o n a l  d e  Z o o n o s i s  c o n f o r m a d o  
p o r  e l  S E D E S ,  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e l  B e n i ;  G o b i e r n o  M u n i c i p a l  d e  T r in i d a d ,  
S o c i e d a d e s  P r o t e c t o r a s  d e  a n i m a l e s  y  l a s  f u e r z a s  a r m a d a s .
O t r a s  i n t e r v e n c i o n e s  d e  s a l u d  p ú b l i c a  e s t u v i e r o n  o r i e n t a d a s  a  l a  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d  p a r a  
d e s a r r o l l a r  c o n d u c t a s  a d e c u a d a s  e n  l a  p o b l a c i ó n ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  a l b e r g a d a  y  a  q u e  
c u e n t e n  c o n  m a t e r i a l e s  b á s i c o s  p a r a  l a  h i g i e n e  p e r s o n a l ,  l o s  c u a l e s  f u e r o n  p r o p o r c i o n a d o s
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p o r  O N G s .  S e  t r a b a j ó  t a m b i é n  s o b r e  l o s  p r o b l e m a s  d e  s a l u d  m e n t a l ,  c o n  e l  l i d e r a z g o  d e  l a  
O P S / O M S  q u e  t r a s l a d ó  a l  B e n i ,  a l  p e r s o n a l  d e  l a  U n i d a d  d e  A t e n c i ó n  e n  C r i s i s  d e  l a  P o l i c í a
N a c i o n a l ,  e q u i p o  c o n f o r m a d o  a  i n i c i a t i v a  d e  l a  O P S  p a r a  a t e n d e r  a  l a  p o b l a c i ó n
21
d a m n i f i c a d a  e n  c a s o s  d e  d e s a s t r e s .  L a  a p l i c a c i ó n  d e l  f o r m u l a r i o  E D A N  S a lu d  M e n t a l  e n  
c i n c o  a l b e r g u e s  e n c o n t r ó  s í n t o m a s  d e  d e p r e s ió n ,  p r o b l e m a s  d e  o r g a n i z a c i ó n  c o m u n i t a r i a  y  
d e  c a n a l e s  d e  i n f o r m a c i ó n  h a c i a  l a  p o b l a c i ó n  a lb e r g a d a .  E n  b a s e  a  e l l o ,  l a  O P S / O M S ,  e n  
c o o r d i n a c i ó n  c o n  l a  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e l  B e n i ,  E s c u e l a  d e  A u x i l i a r e s  d e  E n f e r m e r í a ,  
C I E S ,  C r u z  R o j a ,  E s c u e l a  d e  S a r g e n t o s  N a v a l ,  P o l i c í a ,  D i r e c c i ó n  D i s t r i t a l  d e  E d u c a c i ó n  y  
P r e n s a  r e a l i z o  l a  i n t e r v e n c i ó n  e n  s a l u d  m e n t a l  a  t r a v é s  d e  c h a r l a s  e d u c a t i v a s  y  c a p a c i t a c i ó n  
e n  l o s  c a m p a m e n t o s  y  a l b e r g u e s .
Conclusiones y recomendaciones
1. D a d o  e l  e l e v a d o  m o n t o  d e l  g a s t o  e n  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  m e d i c a m e n t o s ,  m a t e r i a l e s  e  
i n s u m o s  m é d i c o s  ( 6 7 % )  s e  r e c o m i e n d a  q u e  e n  s i t u a c i o n e s  f u t u r a s ,  s e  e v a l ú e  l a  
c o r r e l a c i ó n  e n t r e  e l  v o l u m e n  d e  m e d i c a m e n t o s  r e p a r t i d o s  e n  l a  z o n a  d e l  d e s a s t r e ,  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  a t e n c i ó n  y  l a s  a c c i o n e s  d e  p r e v e n c i ó n  y  a t e n c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s  
t r a z a d o r a s  d e s a r r o l l a d a s  p o r  l a s  d i v e r s a s  o r g a n i z a c i o n e s  q u e  p a r t i c i p a n  e n  l a  a t e n c i ó n  d e  
l a  e m e r g e n c i a .
2 . E l  d e p a r t a m e n t o  d e l  B e n i  h a  s i d o  e l  m a s  a f e c t a d o  y  m a s  v u l n e r a b l e  a  l o s  r i e s g o s  y  
d a ñ o s  a  l a  s a l u d  d e  l a  p o b l a c i ó n  f r e n t e  a  e v e n t o s  n a t u r a l e s  p o r  s e g u n d o  a ñ o  c o n s e c u t i v o  
p o r  l o  q u e  s e  r e c o m i e n d a  d e s a r r o l l a r  u n a  e s t r a t e g i a  d e  g e s t i ó n  d e l  r i e s g o  a n t e  d e s a s t r e s  
e n  e l  s e c t o r  s a lu d .  E s t a  d e b e  a s e g u r a r  a c c i o n e s  d e  p r e v e n c i ó n  y  r e s p u e s t a  c o o r d i n a d a  
e n t r e  l a s  d i v e r s a s  o r g a n i z a c i o n e s  p ú b l i c a s  y  n o  p ú b l i c a s  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  
c o m p l e m e n t a r  a c c i o n e s .
3 . S e  h a  e v i d e n c i a d o  u n a  m e j o r  p r e p a r a c i ó n  p a r a  l a  v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l  d e  e n f e r m e d a d e s  
t r a z a d o r a s  a s o c i a d a s  a  f e n ó m e n o s  n a t u r a l e s  c o m o  e l  F e n ó m e n o  L a  N iñ a ,  l o  c u a l  s e  h a  
r e f l e j a d o  e n  e l  m e n o r  n ú m e r o  d e  c a s o s  d e  d a ñ o s  t r a z a d o r e s  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  p e r í o d o s  
2 0 0 6  y  2 0 0 7 ,  y  e n  u n  m e n o r  n ú m e r o ,  d e  b r o t e s  e p i d é m i c o s  d e  i m p o r t a n c i a .  A l  r e s p e c t o ,  
s e  r e c o m i e n d a  m a n t e n e r  l a s  a c c i o n e s  d e  v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l  d u r a n t e  l a  e t a p a  d e  
r e h a b i l i t a c i ó n  y  r e c o n s t r u c c i ó n ,  a s í  c o m o  d e s a r r o l l a r  p r o y e c t o s  d e  f o r t a l e c i m i e n t o  d e l  
p r o g r a m a  d e  e p i d e m i o l o g í a  y  c o n t r o l  v e c t o r i a l  o r i e n t a d o s  a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  
c a p a c i d a d e s  d e s c e n t r a l i z a d a s ,  y  d a r  s o s t e n i b i l i d a d  a  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  r e a l i z a d a s  
d u r a n t e  l a  e t a p a  d e  l a  e m e r g e n c i a .
4 . N o  s e  c u e n t a  c o n  i n f o r m a c i ó n  c o m p l e t a  y  e s p e c í f i c a  s o b r e  l o s  d a ñ o s  a  lo s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  s a l u d  e n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e l  B e n i ,  s i n  e m b a r g o  s e  p r e s u m e  q u e  
e s t o s  e s t a r í a n  v i n c u l a d o s  p r i n c i p a l m e n t e  a l  a i s l a m i e n t o  o  i n g r e s o  d e  a g u a  a  l o s  l o c a l e s  
s in  d a ñ o s  m o d e r a d o s  o  s e v e r o s .  P r o b a b l e m e n t e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  a f e c t a d o s  s e r á n  lo s  
m i s m o s  q u e  l o s  r e g i s t r a d o s  e n  e l  F e n ó m e n o  E l  N iñ o .  E n  t a l  s e n t id o ,  s e  r e c o m i e n d a  
m e j o r a r  l o s  p r o c e s o s  d e  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  s a l u d  p a r a  q u e  s e  c u e n t e  c o n  
i n f o r m a c i ó n  o p o r t u n a  p a r a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  d e  r e c u p e r a c i ó n  y  
r e c o n s t r u c c i ó n .  A d e m á s ,  e s  i n d i s p e n s a b l e  d e s a r r o l l a r  l a  e s t r a t e g i a  d e  H o s p i t a l e s
21 Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.
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S e g u r o s  p a r a  e v i t a r  q u e  l o s  n u e v o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  y  l o s  q u e  e s t á n  f u n c i o n a n d o  s e a n  
a f e c t a d o s  p o r  f u t u r o s  d e s a s t r e s  y  d e j e n  d e  o p e r a r  c u a n d o  l a  p o b l a c i ó n  m á s  l o  n e c e s i t a .
5 . L a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  m e c a n i s m o s  d e  c o o r d i n a c i ó n  p a r a  l a  r e s p u e s t a  a n t e  d e s a s t r e s ,  lo s  
C o m i t é s  O p e r a t i v o s  d e  E m e r g e n c i a ,  h a n  c o n t r i b u i d o  a  u n a  m a y o r  a r t i c u l a c i ó n  e n t r e  l a s  
o r g a n i z a c i o n e s  p a r t i c i p a n t e s  l o  q u e  h a  a y u d a d o  a  l a  m e j o r  i d e n t i f i c a c i ó n  y  a t e n c i ó n  d e  
l a s  n e c e s i d a d e s .  S e  r e c o m i e n d a  p r o m o v e r  l a  c o o r d i n a c i ó n  i n t r a  e  i n t e r s e c t o r i a l  d u r a n t e  
l a  p r e v e n c i ó n  y  a t e n c i ó n  d e  l a s  e m e r g e n c i a s ,  d e t e r m i n a n d o  o  r a t i f i c a n d o  l a s  f u n c i o n e s ,  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  y  c o m p e t e n c i a s  d e  l o s  n i v e l e s  n a c i o n a l ,  d e p a r t a m e n t a l  y  m u n i c ip a l .
3. Vivienda
S u p e r a r  l o s  d a ñ o s  p r o d u c i d o s  e n  e l  á r e a  d e  a s e n t a m i e n t o s  h u m a n o s ,  r e q u i e r e  d e  u n a  
a d e c u a d a  a r t i c u l a c i ó n  e n t r e  l a  p l u r a l i d a d  d e  m e d i d a s  q u e  s e  r e q u i e r e n  e n  á r e a s  a n e x a s  t a l e s  
c o m o  i n f r a e s t r u c t u r a  y  o t r a s  y  q u e  a b a r c a n  d e s d e  a s p e c t o s  n e t a m e n t e  t é c n i c o s ,  e c o n ó m i c o s ,  
s o c i a l e s ,  i n s t i t u c i o n a l e s ,  e  i n c l u s o  n o r m a t i v o s .  E n  e s t e  c o n t e x t o  a d q u i e r e  e s p e c i a l  
i m p o r t a n c i a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  c iu d a d a n ía .
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N u e v a m e n t e  - c o m o  s e  i n d i c ó  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e  E l  N i ñ o  e n  2 0 0 7 - -  e s  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  
q u e  l a  m i t i g a c i ó n  d e  l o s  e f e c t o s  p r o d u c i d o s  p o r  l o s  d e s a s t r e s  n a t u r a l e s  r e c u r r e n t e s  l l e v a  a  
i n s i s t i r  e n  l a  a d o p c i ó n  d e  m e d i d a s  d e  p r e v e n c i ó n  d e  e s t a s  s i t u a c i o n e s .  E n  e l  t e m a  
h a b i t a c i o n a l  e s t o  i m p l i c a  t a n t o  e l  i m p e d i r  l a  f o r m a c i ó n  d e  a s e n t a m i e n t o s  p r e c a r i o s ,  c o m o  
r e a l i z a r  e s f u e r z o s  y a  s e a  p a r a  t r a s l a d a r  a  a l g u n o s  g r u p o s  p o b l a c i o n a l e s  h a c i a  z o n a s  m á s
s e g u r a s ,  o  e n  c a s o  q u e  e l l o  n o  s e a  p o s i b l e  r e f o r z a r  l a s  m e d i d a s  d e  s e g u r id a d ,  d e  t a l  f o r m a  d e
22
i m p e d i r  o  m i t i g a r  l o s  f u e r t e s  i m p a c t o s  n e g a t i v o s  f r e n t e  a  e s t e  t i p o  d e  d e s a s t r e s .
P a r a  t e n e r  u n a  i d e a  d e  l a  s i t u a c i ó n  in i c i a l  e n  e l  p a í s  e n  e l  á r e a  d e  v i v i e n d a ,  s e  c o m p a r a n  l a s  
c i f r a s  d e  d é f i c i t  h a b i t a c i o n a l  b a s a d a s  e n  e l  ú l t i m o  C e n s o  d e  P o b l a c i ó n  y  V iv i e n d a ,  q u e  
c o r r e s p o n d e  a  2 0 0 1 , c o n s i d e r a n d o  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  p r o m e d i o  p a r a  e l  p a í s ,  t a n t o  e n  e l 
á r e a  u r b a n a  c o m o  r u r a l ,  s i n  e l  i n c r e m e n t o  q u e  h a n  s i g n i f i c a d o  l a s  v i v i e n d a s  d e s t r u i d a s  e n  
2 0 0 7  y  2 0 0 8 ,  c o n  l a  s i t u a c i ó n  r e s u l t a n t e  t r a s  a m b o s  e v e n to s .
L a  i n f o r m a c i ó n  a n t e r i o r  d e j a  e n  e v i d e n c i a  q u e  l o s  d a ñ o s  y  p é r d i d a s  p r o v o c a d o s  p o r  e s t e  
ú l t i m o  f e n ó m e n o  c l i m á t i c o  s ó l o  a g u d i z a n  u n a  s i t u a c i ó n  d e  p o r  s í y a  d r a m á t i c a  e n  r e l a c i ó n  
c o n  l o s  d é f i c i t  h a b i t a c i o n a l e s .  C o m o  s e  o b s e r v a ,  e l  d é f i c i t  c u a n t i t a t i v o  h a  a u m e n t a d o  m á s  
a l l á  d e  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  a  p a r t i r  d e l  2 0 0 1 , e n  p a r t e  p o r  l a  s e r i e  d e
22 E n  este  sen tido  es p rec iso  to m ar en  cu en ta  que de acuerdo  co n  estim aciones rea lizadas, la  in v ersió n  
necesaria  p a ra  m ejo ra r la  s ituac ión  de las asen tam ien to s irregu la res ha  sido estim ad a  p a ra  la  reg ió n  en  
prom ed io  e n  U S$ 1.200 p o r  v iv ienda, en  tan to  que las a lternativas a  la  fo rm ac ió n  de esto s asen tam ien tos se 
e stim a  en  U S $  780  p o r  v iv ien d a  (U N -H áb ita t 2002).
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f e n ó m e n o s  c l i m á t i c o s  a d v e r s o s  q u e  s e  h a n  s u c e d i d o  d e s d e  e n to n c e s .  S i c o n s i d e r a m o s  q u e  
e n  l a  a c t u a l i d a d  e l  n ú m e r o  to t a l  d e  f a m i l i a s  e n  B o l i v i a  e s  d e  2 .2  m i l l o n e s ,  e s o  s i g n i f i c a  q u e  
m á s  d e  u n  1 5 %  d e  l a s  f a m i l i a s  c a r e c e n  d e  u n a  v i v i e n d a .  E n  c u a n t o  a l  d é f i c i t  c u a l i t a t i v o ,  e s  
m u y  p r o b a b l e  q u e  e n  b u e n a  p a r t e  s e  t r a t e  d e  v i v i e n d a s  t a n  d e t e r i o r a d a s  q u e  f o r m a r í a n  p a r t e  
d e  l o  q u e  s e  d e n o m i n a  “ v i v i e n d a s  i r r e c u p e r a b l e s ” . T a l  e s  a s í ,  q u e  a lg u n o s  d e  l o s  p o b l a d o r e s  
q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  h a b i t a n  e n  c a m p a m e n t o s  d e  e m e r g e n c i a  p r e f e r i r í a n  c o n t i n u a r  e n  e s t a  
s i t u a c i ó n  a n t e s  d e  r e g r e s a r  a  l a  c o n d i c i ó n  o r i g i n a l  d e  l a  q u e  p a r t i e r o n .
P a r a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  d a ñ o s  d e  l o s  e f e c t o s  p r o d u c i d o s  p o r  L a  N i ñ a  e n  e l  á r e a  d e  v i v i e n d a ,  l a  
r e c o p i l a c i ó n  d e  d a t o s  s e  d i f i c u l t ó  p o r  c u a n t o  h u b o  q u e  t r a t a r  d e  c o m p a t i b i l i z a r  l a23
i n f o r m a c i ó n  d e  l a s  d i s t i n t a s  f u e n t e s .  O t r a  d i f i c u l t a d  e s t á  r e l a c i o n a d a  c o n  e l  p e r í o d o  e n  q u e  
s e  e s t á  r e a l i z a n d o  e s t a  e v a lu a c ió n .  A s í  p o r  e j e m p lo ,  e n  m u c h a s  d e  l a s  á r e a s  a f e c t a d a s  d e l  
d e p a r t a m e n t o  d e l  B e n i ,  n o  h a  s i d o  p o s i b l e  r e a l i z a r  u n  l e v a n t a m i e n t o  d e b i d o  a  q u e  a ú n  s e  
e n c u e n t r a n  e n  c o n d i c i o n e s  d e  i n a c c e s i b i l i d a d  y a  q u e  l a s  a g u a s  a ú n  c o n t i n ú a n  s u b i e n d o  d e  
n iv e l  e n  a lg u n a s  l o c a l i d a d e s .  E n  l a  z o n a  d e l  C h a p a r e  s e  p r o d u j e r o n  n u e v a s  i n u n d a c i o n e s ,  
c o m o  p r o d u c t o  d e  f u e r t e s  l l u v i a s  e n  l a  t e r c e r a  s e m a n a  d e  a b r i l ,  p o r  lo  q u e  t a m b i é n  r e s u l t a  
d i f i c u l t o s o  t e n e r  u n a  e s t i m a c i ó n  d e  l a s  p é r d i d a s  e n  v i v i e n d a .  T o d o  e l l o  s in  c o n s i d e r a r  l a  
e n o r m e  c a n t i d a d  d e  p u e b l o s  o r i g i n a r i o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  d i s p e r s o s  a  lo  l a r g o  d e l  t e r r i t o r i o  
n a c i o n a l  e n  z o n a s  m u y  a l e j a d a s  y  q u e  a l  q u e d a r  a i s l a d a s  c o m o  p r o d u c t o  d e  l a s  
i n u n d a c i o n e s ,  d i f i c u l t a n  e l  p o d e r  r e p o r t a r  l a s  p é r d i d a s  y  d a ñ o s  e n  l a s  v i v i e n d a s .
E n  a d i c i ó n  a  l o  a n t e r io r ,  e l  h e c h o  d e  q u e  e l  t e m a  d e  v i v i e n d a  n o  s e a  d e  c o m p e t e n c i a  
m u n i c i p a l ,  n i  d e p a r t a m e n t a l  s i n o  e x c l u s i v a m e n t e  d e l  G o b i e r n o  N a c i o n a l ,  h a c e  q u e  m u c h a s  
v e c e s  n o  s e  d i s p o n g a  d e  i n f o r m a c i ó n  l o c a l  s o b r e  l a  v i v i e n d a .  A d e m á s  f r e n t e  a  s i t u a c i o n e s  
d e  d e s a s t r e ,  l a  p r e o c u p a c i ó n  i n i c i a l  s e  c e n t r a  p r i n c i p a l m e n t e  e n  a t e n d e r  l a s  n e c e s i d a d e s  
a l i m e n t i c i a s ,  d e  s a l u d  y  d e  r e f u g i o  d e  l a  p o b l a c i ó n  a f e c t a d a ,  q u e d a n d o  r e l e g a d a  c u a l q u i e r  
i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t o  a  l o s  d a ñ o s  h a b i t a c i o n a l e s  p a r a  u n a  e v a l u a c i ó n  p o s t e r i o r ,  q u e  e n  
g e n e r a l  d e m o r a  m u c h o  e n  r e a l i z a r s e .
U n a  e s t r a t e g i a  d e  l a  p r e f e c t u r a  d e l  B e n i  p u e s t a  e n  p r á c t i c a  p a r a  a t e n d e r  a  l a s  c o m u n i d a d e s  
m á s  a l e j a d a s ,  f u e  l a  m o v i l i z a c i ó n  d e l  B a r c o  H o s p i t a l ,  e l  q u e  s e  d e s p l a z ó  p a r a  a t e n d e r  a l 
T I P N I S  ( T e r r i t o r i o  I n d í g e n a  P a r q u e  N a c i o n a l  d e  I s i b o r o  S e c u r e )  y  a  l a s  c o m u n i d a d e s  d e l  
r í o  I t e n e z .  L a s  b r i g a d a s  q u e  s e  m o v i l i z a r o n  b r i n d a r o n  a t e n c i ó n  m é d i c a  y  o d o n t o l ó g i c a ,  
i n f o r m a c i ó n  a  l a  p o b l a c i ó n ,  e n t r e g a  d e  m e d i c a m e n t o s ,  p o t a b i l i z a d o r e s  d e  a g u a ,  a l i m e n t o s  y  
v i t u a l l a s .  A l  4  d e  m a r z o  d e  2 0 0 8 ,  e l  B a r c o  H o s p i t a l  h a b í a  p r e s t a d o  m á s  d e  2 3  m i l  
a t e n c io n e s .
L a  i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t o  d e  l a s  v i v i e n d a s  a f e c t a d a s  s e  b a s a  e n  l o s  d a t o s  e n t r e g a d o s  p o r  e l 
C O E  N a c i o n a l ,  p e r o  h a n  s i d o  a j u s t a d o s  s e g ú n  s e  i n d i c a  e n  c a d a  c a s o ,  c o n  i n f o r m a c i ó n  
a d i c i o n a l  d i s p o n i b l e  y /o  c o n  e s t i m a c i o n e s  r e a l i z a d a s  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a s
23 E x is ten  e n  el pa ís  d iferen tes m ecan ism os de co o rd inac ión  in te rin stituc iona l que se ac tiv an  en  casos de 
em ergenc ia  ta les com o los C om ités de O rg an izac ió n  de E m erg en c ia  M un ic ipa les  (C O E ) o D epartam en ta les 
(C O E D ), el C om ité  de O rg an izac ió n  de E m erg en c ia  N ac iona l (C O E N ), lo s C om andos Ú nicos T errito ria les 
(C U T ), etc. la  reco p ilac ió n  de datos p a ra  la  ev a luac ión  de daños no se encuen tra  estandarizada , a l m enos en  el 
á rea  de v iv ienda. C om o consecuencia , cad a  in s titu c ió n  p rocede a l levan tam ien to  de datos de la  m ejo r m anera  
posib le , u tilizando  crite rios p rop ios. E ste  enorm e d isp e rsió n  de la  in fo rm ac ió n  en tre  las d is tin tas fuen tes 
d ificu lta  enorm em ente  la  lab o r de reco p ilac ió n  de datos y  p o r  lo tan to  la  eva luac ión  de daños.
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v i v i e n d a s  d a ñ a d a s  y  d e s t r u i d a s  e l  a ñ o  2 0 0 7  y  l a  c o m p a r a c i ó n  d e  l a s  z o n a s  i n u n d a d a s  e n  
2 2 0 7  y  2 0 0 8 .  E s  i l u s t r a t i v o  v e r  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  lo s  m a p a s  d e  l a s  z o n a s  i n u n d a d a s  c o n  e l 
f e n ó m e n o  d e l  N i ñ o  y  d e  l a  N iñ a .
R e c u a d r o  5
R e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  u n  m e j o r  l e v a n t a m i e n t o  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  v i v i e n d a  t r a s
l o s  d e s a s t r e s
Por todas estas razones, se reiteran a continuación algunas de las recomendaciones 
basadas en las observaciones realizadas en las visitas de campo:
a) La preparación de formatos sencillos por parte del Viceministerio de Vivienda, 
asegurándose que sean distribuidos a tiempo a los agentes que operan a nivel 
local en casos de emergencia,
b) La captura de información con la adecuada diferenciación urbano/rural, jefatura 
de hogar masculina /  femenina, número de hogares por vivienda, características 
constructivas y  tipo de daño,
c) El establecimiento de mecanismos de colaboración entre las autoridades 
nacionales, departamentales y  locales y  la sociedad (sectores privado, social y  
académico) para la captación y  canalización expedita de datos sobre daños y




E l  n ú m e r o  y  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  d a ñ o  s u f r i d o  p o r  d e p a r t a m e n t o s  ( v e r  c u a d r o )  v a r í a  t a n t o  
p o r  l a  n a t u r a l e z a  d e l  e v e n t o  c o m o  p o r  l a  v u l n e r a b i l i d a d  y  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  v i v i e n d a .  E n  
e s t e  s e n t id o  e s  n e c e s a r i o  r e s a l t a r  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  a d q u i e r e  u n a  P o l í t i c a  d e  V i v i e n d a  
e n f o c a d a  e n  s o l u c i o n a r  l o s  p r o b l e m a s  d e  d é f i c i t  h a b i t a c i o n a l  q u e  a q u e j a n  a  u n  a l t o  
p o r c e n t a j e  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  m e n o r e s  i n g r e s o s .  D e  h e c h o ,  u n a  p o l í t i c a  e n c a m i n a d a  a  t r a t a r  
d e  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  l o s  m a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a s  v i v i e n d a s  d e  lo s  s e c t o r e s  d e  
m e n o r e s  i n g r e s o s  e v i t a r í a  l a  d e s t r u c c i ó n  d e  b u e n a  p a r t e  d e l  p a r q u e  h a b i t a c i o n a l  a n t e  e s t o s  
e m b a t e s  d e  l a  n a tu r a l e z a .
Cuadro 47
ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LOS DAÑOS EN VIVIENDA POR DEPARTAMENTO
I f
DEPARTAMENTO NÚMERO DE VIVIENDAS AFECTADASDESTRUIDAS DAÑADAS TOTAL
C huqu isaca  (a) 208 412 620
L a  P az  (b) 948 174 1 ,1 2 2
C ochabam ba ( c) 164 233 397
O ruro  (d) 20 20
P o to sí (d) 12 66 78
T arija  (d)
S anta C ruz ( e) 689 217 906
B en i ( f) 6 ,144 13,933 20,077
P ando  (d) 1 84 85
TOTAL NACIONAL 8,186 15,119 23,305
a. In fo rm ación  de v iv iendas destru idas del C O E N , y  estim ac ió n  de v iv iendas dañadas.
b. In fo rm ació n  del C O E N
c. In fo rm ación  del C O E D  que no incluye lo s  ú ltim os daños de la  zona  d e l C hapare
d. In fo rm ació n  del C O E N
e. C an tidad  de v iv iendas destru idas ca lcu lada  sobre la  base  de inundaciones e n  la  zona
f. In fo rm ación  del C O E D
E s  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  q u e  e x i s t e  u n a  a l t a  p r o b a b i l i d a d  d e  q u e  e s t a s  c i f r a s  a u m e n t e n  u n a  v e z  
q u e  s e  t e r m i n e n  l a s  e v a l u a c i o n e s  d a d o  q u e  e n  p r i m e r  l u g a r  e x i s t e n  m u c h o s  s e c t o r e s  d o n d e  
a ú n  n o  h a  s i d o  p o s i b l e  e v a l u a r  l o s  d a ñ o s  d e b i d o  a  q u e  l a  c a n t i d a d  d e  a g u a  q u e  c u b r e  l a  z o n a  
a ú n  n o  l o  p e r m i t e  ( c o m o  p o r  e j e m p l o  a l g u n a s  z o n a s  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e l  B e n i ) .  D e  o t r a  
p a r t e ,  e n  m u c h a s  d e  l a s  v i v i e n d a s  q u e  f i g u r a n  c o m o  d a ñ a d a s ,  l a  h u m e d a d  d e  l o s  m u r o s  a  
c a u s a  d e  l a s  i n u n d a c i o n e s  h a  d e b i l i t a d o  l o s  c i m i e n t o s  d e  t a l  f o r m a  q u e  e x i s t e  u n a  a l t a  
p r o b a b i l i d a d  q u e  s e  d e r r u m b e n  t o t a l m e n t e  u n a  v e z  q u e  d e s c i e n d a n  l a s  a g u a s .  E l  c o s t o  
e c o n ó m i c o  d e  t a l e s  d a ñ o s  y  p é r d i d a s  e s  s u s t a n c i a l .  L o s  c o s t o s  u n i t a r i o s  v a r í a n  s e g ú n  e l  t i p o  
d e  v i v i e n d a  y  d e p a r t a m e n t o  ( v e r  c u a d r o ) ,  d a n d o  c o m o  r e s u l t a d o  u n  m o n t o  t o t a l  d e  d a ñ o s  y  
p é r d i d a s  c o n s i d e r a b l e  q u e ,  c o m o  y a  s e  i n d i c ó ,  s e  s u m a  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  r e c o n s t r u c c i ó n  
n o  a t e n d i d a s  d e  l o s  d o s  a ñ o s  a n t e r io r e s .
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CALCULO DEL COSTO DE RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS DESTRUIDAS Y DAÑADAS 
















Chuquisaca 208 25,760 5,358,080 412 8,587 3,537,707 8,895,787
La Paz 948 28,000 26,544,000 174 9,333 1,624,000 28,168,000
Cochabamba 164 23,125 3,792,500 233 7,708 1,796,042 5,588,542
Oruro 20 17,820 356,400 5,940 0 356,400
Potosí 12 17,820 213,840 66 5,940 392,040 605,880
Tarija
Santa Cruz 689 27,560 18,988,840 217 9,187 1,993,507 20,982,347
Beni 6,144 24,050 147,763,200 13,933 8,017 111,696,217 259,459,417
Pando 1 17,820 17,820 84 5,940 498,960 516,780
TOTAL NACIONAL 8,186 22,744 186,185,454 15,119 7,581 114,624,069 300,809,522
Fuente: CEPAL.
Nota: El costo unitario de las viviendas destruidas fue estimado en base a la información respecto del valor de la vivienda tipo que había sido 
afectada en cada departamento. El costo unitario para las viviendas dañadas se estimó como un 30% de las viviendas destruidas.
Cuadro 49
CONSOLIDADO DE DAÑOS Y PERDIDAS EN VIVIENDA POR DEPARTAMENTO
(cifras en pesos bolivianos)_______________________
DEPARTAMENTO ESTIMACIÓN DE COSTOS (en Bolivianos)
TOTAL DAÑOS PERDIDAS
Chuquisaca 16,087,787 8,895,787 7,192,000
La Paz 41,632,000 28,168,000 13,464,000
Cochabamba 10,273,142 5,588,542 4,684,600
Oruro 586,400 356,400 230,000
Potosí 1,502,880 605,880 897,000
Tarija 0 0
Santa Cruz 32,216,747 20,982,347 11,234,400








E l  Marco estratégico para la planificación de la recuperación y  transición al desarrollo, s e  
e l a b o r ó  e n  e l  a ñ o  2 0 0 6  p o r  e l  S i s t e m a  d e  N a c i o n e s  U n i d a s  y  e l  G o b i e r n o  d e  B o l i v i a  c o m o  
r e s p u e s t a  a  lo s  d e s a s t r e s  r e c u r r e n t e s  y  e n  e l  c o n t e x t o  d e  l a s  i n u n d a c i o n e s  y  g r a n i z a d a s  
o c u r r i d a s  e n  2 0 0 6 .  E l  i n f o r m e ,  q u e  m a n t i e n e  s u  v i g e n c i a  e n  e l  m o m e n t o  a c tu a l ,  e s  m u y  
c l a r o  a l  i d e n t i f i c a r  l a s  p r i n c i p a l e s  c a u s a s  d e  l o s  d e s a s t r e s :  i )  l o s  p r o c e s o s  d e  m i g r a c i ó n  y  l a s  
f o r m a s  i n a d e c u a d a s  d e  o c u p a c i ó n  d e l  t e r r i t o r i o ;  i i )  e l  d e t e r i o r o  d e  l a s  c u e n c a s ;  i i i )  l a  m a l a  
c a l i d a d  y /o  e l  d é b i l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  b á s i c a ;  i v )  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  
p o b r e z a  d e  l a  p o b l a c i ó n ;  y  v )  d e b i l i d a d e s  i n s t i t u c i o n a l e s  y  e n  l a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s .  E n  
2 0 0 7  e l  g o b i e r n o  d e  B o l i v i a  e l a b o r ó  f r e n t e  a  E l  N i ñ o  2 0 0 7  e l  P l a n  d e  R e h a b i l i t a c i ó n  y  
R e c u p e r a c i ó n  E c o n ó m i c a  S o s t e n i b l e  ( P R R E S )  q u e  r e i t e r a b a  a s p e c t o s  d e l  m a r c o  e s t r a t é g i c o  
y , c o n  l a  v a l u a c i ó n  h e c h a  p o r  p a r t e  d e  C E P A L ,  s e  t e n í a  u n a  a m p l i a  c a r t e r a  d e  p r o y e c t o s  
p a r a ,  a  l a  v e z  q u e  r e p o n e r  l o  d a ñ a d o ,  p l a n t e a b a  u n a  m e j o r  g e s t i ó n  d e l  r i e s g o  e n  e l  m a r c o  d e  
u n  p r o c e s o  d e  g e s t i ó n  a m b i e n t a l  s o s t e n ib l e .
E l  P l a n  N a c i o n a l  d e  R e c o n s t r u c c i ó n  y  R e h a b i l i t a c i ó n  ( P N R R ) ,  e l a b o r a d o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  
d e  P l a n i f i c a c i ó n  y  D e s a r r o l l o ,  m a n t i e n e  l o s  f a c t o r e s  m e n c i o n a d o s  a n t e s  e  i n c l u y e  e l  e m p l e o  
d e  t e c n o l o g í a  a p r o p i a d a  p a r a  l a s  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s  l o c a l e s  y  e l  d e t e r i o r o  a m b i e n ta l .  
A d e m á s  d e  r e c o n o c e r  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  c u i d a d o  a m b i e n t a l ,  e l  P N R R  e n m a r c a  l a  
o c u r r e n c i a  d e  l o s  d e s a s t r e s  e n  e l  á m b i t o  d e l  c a m b i o  c l i m á t i c o ,  l o  q u e  c o n s t i t u y e  u n  
r e c o n o c i m i e n t o  s i g n i f i c a t i v o  q u e  d e b e  t e n e r  e x p r e s i ó n  e n  l a s  p o l í t i c a s  p a r a  r e d u c i r  
v u l n e r a b i l i d a d .
E s  p a r a  e l l o  d e  i n t e r é s  r e v i s a r  l o s  f a c t o r e s  d e  v u l n e r a b i l i d a d  q u e  s e  v i e r o n  e v i d e n c i a d o s  p o r  
e l  e p i s o d i o  d e  L a  N i ñ a  ( v e r  g r á f i c o ) .
E n t r e  e s t o s  f a c t o r e s  s e  e n c u e n t r a n  a l g u n o s  r e l a c i o n a d o s  d i r e c t a m e n t e  c o n  a s p e c t o s  
a m b i e n t a l e s ,  e s p e c i a l m e n t e
i )  l o s  p r o c e s o s  m i g r a t o r i o s  a  z o n a s  c o n  l i m i t a c i o n e s  y  r e s t r i c c i o n e s  g e o g r á f i c a s  y  
a m b i e n t a l e s  d e  u s o  d e  s u e l o s  n o  c o n s i d e r a d a s ,
i i )  e l  d e t e r i o r o  d e  c u e n c a s  y  d i n á m i c a  d e  c o l m a t a c i ó n  o  l l e n a d o  d e l  c a u c e  d e  l o s  r í o s  c o n  
m a t e r i a l  d e  a r r a s t r e ,  q u e  h a n  s i g n i f i c a d o  l a  p é r d i d a  d e  c a p a c i d a d  d e  t r a n s p o r t e  d e  a g u a s .  L a  
e l e v a d a  e s c o r r e n t í a  s u p e r f i c i a l  s e  d e b e  a  l a  g r a n  p e n d i e n t e  d e  l a s  n a c i e n t e s ,  á r e a s  e x t e n s a s  
c o n  r e d u c i d a  c o b e r t u r a  v e g e t a l ,  s u e l o s  f a c i l m e n t e  e r o s i o n a b l e s  y  a p r o v e c h a m i e n t o s  
a g r í c o l a s  e n  z o n a s  a l t a s  y  m e d i a s  s i n  u t i l i z a r  p r á c t i c a s  d e  c o n s e r v a c i ó n  d e  s u e lo s .  E l  
r e s u l t a d o  e s  l a  p é r d i d a  d e  s u e l o s  e n  l a s  z o n a s  a l t a s  y  m e d i a s  d e  l a s  c u e n c a s  ( e r o s i ó n  d e  
r i b e r a s  y  l a d e r a s )  y  c o l m a t a c i ó n ,  i n u n d a c i o n e s  y  c a m b i o s  e n  l o s  c u r s o s  d e  l o s  r í o s  e n  l a s  
c e u n c a s  b a j a s ;  y
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FACTORES DE VULNERAB ILIDAD
Deficiente planificación territorial e intervención en cuencas:
• Ocupación de zonas inundables
• Deforestación (para agricultura y  provisión de leña)
Actividades que producen erosión (agricultura en pendiente)
i i i )  l a  d e f o r e s t a c i ó n .  L o s  b o s q u e s  n a t u r a l e s  e n  B o l i v i a  a b a r c a n  u n  á r e a  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  
5 9  m i l l o n e s  d e  h e c t á r e a s  ( F A O ,  2 0 0 7 ) ,  r e p r e s e n t a n d o  4 8 %  d e  l a  s u p e r f i c i e  d e l  p a í s ,  
c o n c e n t r a d a s  e n  l a  p o r c i ó n  o r i e n t a l  ( S a n t a  C r u z ,  B e n i ,  L a  P a z  y  P a n d o ) ,  l o  q u e  r e p r e s e n t a  
a p r o x i m a d a m e n t e  e l  7 %  d e  l o s  b o s q u e s  e x i s t e n t e s  e n  A m é r i c a  d e l  S u r .  E n t r e  1 9 9 0  y  2 0 0 5  
l a  r e d u c c i ó n  d e  l a  c o b e r t u r a  f o r e s t a l  f u e  d e  4  m i l l o n e s  d e  h e c t á r e a s  o  6 .5 %  d e  l a  s u p e r f i c i e
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f o r e s t a l  d e  1 9 9 0 .  E n  e l  l a d o  p o s i t i v o ,  B o l i v i a  e s  l i d e r  m u n d i a l  e n  b o s q u e  c e r t i f i c a d o  p o r  l a  
F S C  ( a p r o x .  1 .5  m i l l o n e s  d e  h a ) .  E n  B o l i v i a  t a m b i é n  s e  e n c u e n t r a  e l  p r o y e c t o  f o r e s t a l  m á s  
im p o r t a n t e  d e  m i t i g a c i ó n  d e  c a m b i o  c l i m á t i c o ,  t a n t o  p o r  s u  e x t e n s i ó n  c o m o  p o r  s e r  e l 
p r i m e r o  e n  c e r t i f i c a r s e  ( P r o y e c t o  d e  A c c i ó n  C l i m á t i c a  N o e l  K e m p f f ) .
L a  p r i n c i p a l  c a u s a  d e  d e f o r e s t a c i ó n  e s  e l  d e s m o n t e  p a r a  a g r i c u l t u r a .  E n  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  
S a n ta  C r u z ,  e n t r e  1 9 9 3  y  2 0 0 0  s e  h a n  d e s m o n t a d o  1 .4 3  m i l l o n e s  d e  h a .  C o n  a p o y o  d e  
f a c i l i d a d e s  c r e d i t i c i a s  y  c o n s t r u c c i ó n  d e  i n f r a e s t r u c t u r a s 24. L a  a b u n d a n c i a  d e  t i e r r a  b a r a t a  
n o  i n c e n t i v ó  l a  r e a l i z a c i ó n  c o r r e c t a  d e  l o s  d e s m o n t e s  y  e l  m a n e j o  a p r o p i a d o  d e  l o s  s u e lo s .  
E l  4 2 %  d e l  d e s m o n t e  s e  r e a l i z ó  e n  t i e r r a s  d e  s u e l o s  c o n  a p t i t u d  f o r e s t a l  o  d e  p r o t e c c i ó n  . E s  
p r e o c u p a n t e  q u e  s e  h a  r e a l i z a d o  y  s e  s i g u e  r e a l i z a n d o  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  d e s m o n t e s  e n  
l a s  z o n a s  d e  p r o t e c c i ó n  d e  l a s  c u e n c a s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a s  o r i l l a s  d e l  r í o  P i r a i  y  G r a n d e ,  
s e  s i g u e n  a f e c t a n d o  l a s  s e r v i d u m b r e s  e c o ló g i c a s ,  q u e b r a d a s  y  l a g u n a s  q u e  h a n  s id o  
n i v e l a d a s  p a r a  u s o  a g r o p e c u a r i o .  L a  n e c e s i d a d  d e  l e ñ a  c o n s t i t u y e  o t r a  c a u s a  d e  l a  
d e f o r e s t a c i ó n ,  y a  q u e  u n  p o r c e n t a j e  p e q u e ñ o  ( e n t r e  1 0  y  2 0 % )  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  t i e n e  
a c c e s o  a  G L P  y  e l e c t r i c i d a d 25.
L a s  2 2  á r e a s  p r o t e g i d a s  o c u p a n  u n a  s u p e r f i c i e  d e  1 7  m i l l o n e s  d e  h e c t á r e a s ,  s i n  a p e n a s  
v a r i a c i ó n  d e s d e  2 0 0 3 .  D e  l a s  á r e a s  p r o t e g i d a s  1 4  c u e n t a n  c o n  p l a n  d e  m a n e j o  ( I N E ,  2 0 0 7 )
Identificación de los impactos ambientales de La Niña en 2007 
Bienes y servicios de los ecosistemas
E s t e  a n á l i s i s  r e f l e j a  n o  s o l o  e l  i m p a c t o  d e l  p r e s e n t e  e v e n to ,  r e f l e j a r í a  t a m b i é n  e l  e f e c t o  
a c u m u l a t i v o  y  a d i c i o n a l  d e  l o s  e v e n t o s  d e  l o s  a ñ o s  a n t e r io r e s .  R e f l e j a  l a s  p é r d i d a s  q u e  s e  
p r e s e n t a n  r e s p e c t o  a  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  l o s  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  e c o l ó g i c o s  q u e  p r o p o r c i o n a n  
l o s  a g r o e c o s i s t e m a s ,  l o s  e c o s i s t e m a s  d e  b o s q u e s ,  d e  a g u a  d u l c e  y  lo s  d e  p r a d e r a ,  q u e  s o n  lo s  
m á s  r e p r e s e n t a t i v o s  d e  l a s  á r e a s  a f e c t a d a s  p o r  l o s  e v e n t o s  c l i m á t i c o s .
L o s  m a y o r e s  i m p a c t o s  s e r  d i e r o n  e n  l a s  r e g i o n e s  d e  l o s  l l a n o s  o r i e n t a l e s ,  B e n i ,  S a n ta  C r u z  
y  P a n d o ,  a s í  c o m o  e n  V i l l a m o n t e s ,  Y a c u b a ,  N o r t e  d e  L a  P a z  y  e l  t r ó p i c o  d e  C o c h a b a m b a  
h a n  s i d o  c a s t i g a d a s  p o r  t o r r e n c i a l e s  l l u v i a s .  E n  l a  a l t i p l a n i c i e  d e  L a  P a z ,  O r u r o  y  P o t o s í  s e  
r e g i s t r a n  h e l a d a s ,  p r e c i p i t a c i o n e s  i r r e g u l a r e s  y  h e l a d a s .
24 En 2006, la superficie autorizada para desmonte fue de 37.405 ha. de las que el 92% correspondieron al 
Departamento de Santa Cruz (INE, 2007, Estadísticas de Medio Ambiente 1997-2006). La superficie 
autorizada constituye solo una parte de la que se desmonta realmente.
25 Extraído del Diagnóstico Dimensión Ambiental para el Ajuste del Plan Departamental de Desarrollo 
Económico y Social (PDDES) Santa Cruz 2006-2020, elaborado por el Gobierno Departamental en 2005.
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Cuadro 50
Bienes y servicios proporcionados por los ecosistemas
Ecosistema Bienes Servicios
Agroecosistemas ■ Alimentos■ Fibras■ Recursos genéticos
■ Mantienen funciones limitadas de cuenca (infiltración, protección parcial del suelo)■ Hábitat para aves, polinizadores y organismos del suelo importantes para la agricultura■ Formación de materia orgánica■ Secuestro de carbono atmosféricoEcosistemas de bosques ■ Madera■ Leña■ Agua de beber y de riego■ Forraje■ Productos no maderables (lianas, bambúes, hongos comestibles, miel, hojas,etc.)■ Alimentos/carne de caza■ Recursos genéticos■ Agua de beber y de riego■ Pescado■ Energía eléctrica■ Recursos genéticos■ Ganado (alimentos, carne de caza, pieles y fibra)■ Agua de beber y de riego■ Recursos genéticos
■ Remueven contaminantes atmosféricos; emiten oxígeno
■ Ciclo de nutrientes
■ Mantienen una serie de funciones de la cuenca (filtración, purificación, control de flujo, estabilización de suelos)
■ Mantienen la biodiversidad
■ Fijan el carbono de la atmósfera
■ Moderan los extremos e impactos climáticos
■ Generan suelo
■ Suministran hábitats para los humanos y para la fauna silvestre
■ Aportan belleza estética y oportunidades de recreación
Sistemas de agua dulce ■ Agua de beber y de riego■ Pescado
■ Energía eléctrica
■ Recursos genéticos
■ Amortiguador de los flujos de agua (controlan tiempo de entrada y volumen)
■ Diluyen y transportan desperdicios
■ Ciclo de nutrientes
■ Mantienen la biodiversidad
■ Proporcionan hábitats acuáticos
■ Proporcionan un corredor de transporte
■ Aportan belleza estética y oportunidades de recreaciónEcosistemas de praderas ■ Ganado (alimentos, carne de caza, pieles y fibra)■ Agua de beber y de riego■ Recursos genéticos
■ Mantienen una serie de funciones de la cuenca (filtración, purificación, control de flu jo y estabilización del suelo)■ Ciclo de nutrientes■ Remueven contaminantes atmosféricos; emiten oxígeno■ Mantienen la biodiversidad■ Generan suelo■ Suministran hábitats para los humanos y para la fauna silvestre■ Proporcionan empleo■ Aportan belleza estética y oportunidades de recreación
F u e n te : W orld  R esou rces Institu te  (2001)
Impactos ambientales de las heladas, precipitaciones irregulares y granizadas
E l  p r i n c i p a l  i m p a c t o  d e  l a s  h e l a d a s ,  l a s  p r e c i p i t a c i o n e s  i n t e n s a s  d e s p u e s  d e  p e r i o d o s  d e  
d e f i c i t  d e  l l u v i a s  y  l a s  g r a n i z a d a s  e s  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a ,  
p r i n c i p a l m e n t e  c u l t i v o s  d e  p a p a ,  q u i n u a  y  c e b a d a .  L a s  l l u v i a s  f u e r o n  i n t e n s a s  y  s e  
c o n c e n t r a r o n  e n  p e r i o d o s  c o r t o s ,  c o n  u n a  d i s t r i b u c i ó n  d e s f a v o r a b l e  p a r a  e l  c i c l o  d e  v a r i o s  
c u l t i v o s ,  e s p e c i a l m e n t e  p a p a  y  q u in u a .  L a s  l l u v i a s  f a v o r e c i e r o n  l a  a p a r i c i ó n  d e  p l a g a s  y  
e n f e r m e d a d e s  e n  v a r i o s  c u l t i v o s .  A d e m á s ,  s e  p r e v é  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  
f o r r a j e  l o  q u e  p o d r í a  g e n e r a r  p é r d i d a s  e n  e l  p e r i o d o  a g o s t o - n o v i e m b r e  e n  l o s  h a t o s  d e  
c a m é l i d o s  y  o v in o s .
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N o  s e  h a n  d o c u m e n t a d o  i m p a c t o s  s i g n i f i c a t i v o s  e n  á r e a s  n a t u r a l e s  ( l a s  e c o r r e g i o n e s  
a f e c t a d a s  s o n  l a  P u n a  N o r t e ñ a  y  S u r e ñ a )  y  e n  e c o s i s t e m a s  c o m o  l o s  b o f e d a l e s ,  y a  q u e  s e  
t r a t a  d e  e v e n t o s  c l i m á t i c o s  d e  a l t a  r e c u r r e n c i a  y  l o s  e c o s i s t e m a s  h a n  e v o l u c i o n a d o  c o n  
e l lo s .
Impactos ambientales de las inundaciones
L a s  i n u n d a c i o n e s  e n  l a s  p a r t e s  b a j a s  h a n  s i d o  p r i n c i p a l m e n t e  d e  c a r á c t e r  p a s i v o  y  c o n  
“ g o l p e s  d e  a g u a ”  o r i g i n a d a s  p o r  e v e n t o s  d e  l l u v i a  i n t e n s a  t a n t o  e n  l a s  z o n a s  m e d i a s  d e  l a s  
c u e n c a s  c o m o  e n  l a s  z o n a s  a f e c t a d a s .  U n a  p r o p o r c i ó n  a l t a  d e l  t e r r i t o r i o  d e l  B e n i  s e  
e n c u e n t r a  a f e c t a d o  p o r  l a  i n u n d a c i ó n .  E n  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  S a n ta  C r u z  l a s  c u e n c a s  m á s  
a f e c t a d a s  s o n  l a s  d e l  r í o  G r a n d e  y  l a  s u b c u e n c a  d e l  r í o  P i r a í .  E n  c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s  e l  r í o  
G r a n d e  t r a n s p o r t a  1 0 0  m i l l o n e s  d e  m  d e  s e d i m e n t o s  a l  a ñ o .  S e  t r a t a  d e  l o s  m i s m o s  r í o s  
a f e c t a d o s  p o r  e l  N i ñ o  2 0 0 6 - 2 0 0 7 ,  c o n  p a t r o n e s  s i m i l a r e s  a  l a s  i n u n d a c i o n e s  s e v e r a s  e n  1 9 8 3  
y  1 9 9 2 .  L a  z o n a  r u r a l  n o r t e  e s  e x t r e m a d a m e n t e  v u l n e r a b l e  a  i n u n d a c i o n e s  y  p r o b l e m a s  d e  
d r e n a j e .  E l  á r e a  a m e n a z a d a  p o r  l a s  i n u d a c i o n e s  c u b r e  u n a  g r a n  p a r t e  d e  l a s  z o n a s  d e  
a g r i c u l t u r a  i n t e n s i v a  e n  l a  z o n a  r u r a l  n o r t e  ( a p r o x i m a d a m e n t e  1 6 ,0 0 0  K m  ).
A d e m á s  d e  c a m b i o s  e n  l o s  c u r s o s  d e  lo s  r í o s ,  c o n  l a  a p a r i c i ó n  d e  n u e v o s  b r a z o s  o  l a  v u e l t a  
d e l  r í o  a  c a u c e s  a b a n d o n a d o s  a n t e r i o r m e n t e ,  e n  l a s  á r e a s  i n u n d a d a s  s e  h a n  i d e n t i f i c a d o  
i m p a c t o s  v i n c u l a d o s  a  l a  p é r d i d a  e n  l a  p r o v i s i ó n  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  e c o ló g i c o s :
■ D a ñ o s  y  p é r d i d a s  a g r í c o l a s ,  p e c u a r i a s  y  p e s q u e r a s ;
■ M u e r t e  m a s i v a  d e  e j e m p l a r e s  d e  f a u n a  s i l v e s t r e  p o r  a h o g a m i e n t o ,  i n a n i c i ó n  y  c a z a
i n d i s c r i m i n a d a ;
■ D a ñ o s  y  p é r d i d a s  e n  r e c u r s o s  f o r e s t a l e s  m a d e r a b l e s  y  n o  m a d e r a b le s ;
■ D a ñ o s  y  p é r d i d a s  e n  e l  s e c t o r  t u r í s t i c o ;
■ C o n t a m i n a c i ó n  a m b i e n t a l  y  p r o l i f e r a c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s ;
■ D a ñ o s  a  s i s t e m a s  d e  a g u a  p o t a b l e  y  s a n e a m ie n t o .
Valoración de los impactos ambientales 
Daños y pérdidas ambientales
C u a n d o  o c u r r e  u n  e v e n t o  n a t u r a l  e x t r e m o  p u e d e n  p r o d u c i r s e  t a n t o  d a ñ o s  d i r e c t o s  a l  a c e r v o  
c o m o  p é r d i d a s  i n d i r e c t a s  d e  s e r v i c i o s  e c o ló g i c o s .  L o s  daños d e r i v a n  d e  c a m b i o s  e n  l a  
c a n t i d a d  o  c a l i d a d  d e  l o s  a c t i v o s  a m b i e n t a l e s  ( c a m b i o  a m b i e n ta l ) :  p é r d i d a  d e  s u e l o  y  
v e g e t a c i ó n ,  p é r d i d a  d e  c a l i d a d  y / o  c a n t i d a d  d e  a g u a  d i s p o n ib l e ,  c a m b i o s  e n  l a  d i n á m i c a  d e  
l o s  e c o s i s t e m a s ,  e tc .  T a m b i é n  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d o  d a ñ o  d i r e c t o  l a  d e s t r u c c i ó n  o  d a ñ o  e n  
e l  c a p i t a l  c o n s t r u i d o  q u e  i m p i d e  ( o  h a c e  m á s  c o s t o s o )  e l  u s o  d e  a c t i v o s  a m b i e n t a l e s :  r u p t u r a  
d e  r e d e s  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  a g u a  o  i n s t a l a c i o n e s  d e  t r a t a m i e n t o ,  d e s t r u c c i ó n  d e  r e d e s  d e  
c o m u n i c a c i ó n  y  m e d i o s  d e  t r a n s p o r t e  q u e  i m p i d e n  l l e v a r  a  c a b o  a c t i v i d a d e s  q u e  i m p l i c a n  e l 
u s o  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  a m b i e n t a l e s ,  e tc .  L a s  pérdidas s u r g e n  d e  l a  i m p o s i b i l i d a d  
t e m p o r a l  d e  u s a r  l o s  r e c u r s o s  a m b i e n t a l e s  d e b i d o  a l  d a ñ o  c a u s a d o  p o r  e l  d e s a s t r e  h a s t a  l a  
r e c u p e r a c i ó n  d e l  c a p i t a l  n a tu r a l  y /o  h u m a n o  d a ñ a d o .
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D e b i d o  a  l a  f a l t a  d e  i n f o r m a c i ó n  c u a n t i t a t i v a  r e s p e c t o  a  l o s  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  s o l o  s e  
d e s c r i b e n  d e  f o r m a  c u a l i t a t i v a .
Cuadro 51 
Daños y pérdidas ambientales
I. Cambios ambientales que afectan al bienestar de las personas
D años P érd idas O bservaciones
D añ o s e n  suelos ag ríco las p o r 
anegam ien to  y  ero s ión ; en  o tros 
casos cam bios am bien ta les 
positivos (en riquecim ien to  de 
los suelos)
P é rd id a  tem pora l de la  p roducc ión  
ag ríco la  (con tribuc ión  de la  tie rra  
e n  los p rocesos p roductivos o ren ta  
de la  tierra)
D años no cuan tificados ni 
con tab ilizados; pérd idas 
con tab ilizadas e n  el sec to r 
agropecuario
D ism in u c ió n  de la  p ro d u cc ió n  
ag ríco la  p o r  la  p resen c ia  de p lagas 
y  en ferm edades
P érd idas con tab ilizadas e n  el 
sec to r ag ropecuario
D años tem porales (3-5 m eses) en  
p astu ras  natu rales y  e n  las 
cond ic iones de los an im ales que 
p ro d u c irán  un a  p é rd id a  de 
p ro d u cc ió n  pecu aria  b o v in a
P érd idas con tab ilizadas e n  el 
sec to r ag ropecuario
E n  el A ltip lano , daños tem porales 
e n  pastu ras  na tu ra les p o r d éfic it de 
lluv ias que p ro d u c irán  u n a  p érd id a  
de p ro d u cc ió n  pecu aria
C on tab ilizado  y  descrito  e n  el 
sec to r ag ropecuario
P é rd id a  de e jem plares de fau n a  
silvestre
N o  va lo rad a  la  p érd id a  de 
e jem plares
C on tam inac ión  de cuerpos de 
agua p o r  d isp e rsió n  de 
excretas.; p ro life rac ió n  de 
vec to res  de en ferm edades
C ostos de m ay o r con tro l de fuen tes 
de agua  y  refuerzo  de 
po tab ilizac ión ; m ayores gastos en  
a ten c ió n  y  cam pañas de salud
C ontab ilizado  y  descrito  e n  el 
sec to r ag u a  y  saneam ien to
D años e n  la  red  de agua  po tab le  
e n  zonas afec tadas
D is trib u c ió n  m edian te  cam iones 
c is terna ; com pra  de agua 
em bo te llada
C on tab ilizado  y  descrito  e n  el 
sec to r de ag u a  y  saneam ien to
D añ o s e n  in fraestructu ra , y  
equ ipam ien to  tu rístico
P é rd id a  tem pora l de lo s serv ic ios de 
rec reac ió n  basados en  la  na tu ra leza
S in  datos p a ra  la  va lo rac ió n
II. Daño en el capital construido que impide (o hace más costoso) el uso de bienes y servicios 
ambientales
D años e n  la  red  de agua  po tab le  
e n  zonas afec tadas
C ostos m ayores p o r  d is trib u c ió n  
m ed ian te  cam iones cisterna; 
com pra  de agua  em bo te llada
C on tab ilizado  y  descrito  e n  el 
sec to r de ag u a  y  saneam ien to
D añ o s e n  v ía s  de com un icac ión P érd id a  o d ism in u c ió n  tem p o ra l de 
lo s serv icios de recreac ión  
(d ism inuc ión  de v is itan tes  a  áreas 
naturales); co sto s m ayores e n  la 
com erc ia lizac ió n  de p roductos 
ag ropecuarios, fo resta les  y  de la  
b io d iv e rsid ad
C ontab ilizado  en  e l sec to r de 
in fraestructu ra
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E n t r e  e l  e v e n t o  d e  E l  N i ñ o  2 0 0 6 - 2 0 0 7  y  L a  N i ñ a  2 0 0 7 - 2 0 0 8  l a  s i t u a c i ó n  d e  v u l n e r a b i l i d a d  
a m b i e n t a l  y  l o s  f a c t o r e s  c o n d u c e n t e s  s i g u e n  s i e n d o  l o s  m i s m o s  y  s e  r e l a c i o n a n  
d i r e c t a m e n t e  c o n  e l  u s o  i n a p r o p i a d o  d e l  t e r r i t o r i o .  L a  p é r d i d a  d e  c u b i e r t a  v e g e t a l  n a tu r a l  
p a r a  e x p a n d i r  l a  a g r i c u l t u r a  y  g a n a d e r í a  e n  á r e a s  d e  r i e s g o  y  l a  e r o s i ó n  d e  l a d e r a s  y  r i b e r a s  
e n  l a s  z o n a s  a l t a  y  m e d i a  d e  l a s  c u e n c a s  h i d r o g r á f i c a s  s o n  s í n t o m a s  d e  e s t e  p r o c e s o .  E n  e l  
c a s o  d e  l a s  r e c i e n t e s  i n u n d a c i o n e s ,  l a  o c u p a c i ó n  d e  t e r r e n o s  e n  z o n a s  d e  a l t o  r i e s g o  d e  
i n u n d a c i ó n  p a r a  a c t i v i d a d e s  a g r í c o l a s  y  p e c u a r i a s ,  a d e m á s  d e  a f e c t a r  l a  d i n á m i c a  h í d r i c a  d e  
l a  z o n a ,  d e  p o n e r  e n  r i e s g o  v i d a s  h u m a n a s  y  d e  l a  p é r d i d a  d e  c a p i t a l  a m b i e n t a l  q u e  s u p o n e ,  
r e p r e s e n t a  e g r e s o s  f i s c a l e s  e n  c a s o  d e  d e s a s t r e  q u e  d e b e n  d e s v i a r s e  d e  o t r a s  n e c e s i d a d e s  
p r i o r i t a r i a s .  E n  l o s  c a s o s  e n  q u e  e x i s t e n  p l a n e s  d e  o r d e n a m i e n t o  t e r r i t o r i a l ,  e x i s t e n  
d i f i c u l t a d e s  p a r a  s u  c u m p l i m i e n t o .  C a d a  e v e n t o  e x t r e m o  a g r a v a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  
v u l n e r a b i l i d a d  a m b i e n t a l  y  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  l a  n e c e s i d a d  d e  r e v i s a r  l o s  m e c a n i s m o s  d e  
t o m a  d e  d e c i s i ó n  q u e  t i e n e n  c o m o  r e s u l t a d o  a l t e r a c i o n e s  d e l  t e r r i t o r i o .
N o  o b s t a n t e  l o  a n t e r io r ,  e x i s t e n  i n i c i a t i v a s  t a n t o  d e  c a r á c t e r  i n s t i t u c i o n a l  ( c o m o  e l 
m i n i s t e r i o  d e l  A g u a ,  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  t e r r i t o r i a l )  c o m o  d e  d i s e ñ o  e  
im p l e m e n t a c i ó n  d e  p o l í t i c a s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  á r e a  d e  c u e n c a s  ( c o m o  e l  P l a n  N a c i o n a l  
d e  C u e n c a s - P N C )  y  e l  P l a n  N a c i o n a l  d e  R e h a b i l i t a c i ó n  y  R e c o n s t r u c c i ó n  ( P N R R )  q u e  
p u e d e n  c o n t r i b u i r  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a  r e d u c i r  l a  v u l n e r a b i l i d a d  a m b i e n ta l .  E n  e l  c a s o  d e l  
d e s a s t r e  a c tu a l ,  u n o  d e  l o s  e l e m e n t o s  m á s  d e s t a c a b l e s  e s  l a  v i n c u l a c i ó n  c a u s a l  e n t r e  lo s  
d e s a s t r e s  y  e l  c a m b i o  c l i m á t i c o  y  l a  v o l u n t a d  p o l í t i c a  d e  i n s e r t a r  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  y  
r e c o n s t r u c c i ó n  e n  u n a  estrategia nacional de adaptación al cambio climático.
A  e l l o  s e  s u m a r í a n  l a s  i n i c i a t i v a s  d e  c a r á c t e r  l o c a l ,  l l e v a d a s  a  c a b o  p o r  O N G s  y  a lg u n a s  
c o m u n i d a d e s  y  m a n c o m u n i d a d e s  - t a n t o  e n  e l  a l t i p l a n o  c o m o  e n  l o s  v a l l e s  y  e n  l a s  p l a n i c i e s  
o r i e n t a l e s —  e n  o c a s i o n e s  v i n c u l a d a s  a  m e j o r a s  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a ,  m e d i a n t e  l a  
a d a p t a c i ó n  e  i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  a  p a r t i r  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  p r á c t i c a s  a n c e s t r a l e s .  
P e r o  e l  é x i t o  y  s o s t e n i b i l i d a d  d e  e s t e  t i p o  d e  a c c i o n e s  - a  v e c e s  c o n  c a r á c t e r  e x p e r i m e n t a l  o  
p i l o t o — r e q u i e r e  d e  u n a  m a y o r  c o n s i s t e n c i a  e n  l a s  p o l í t i c a s  n a c i o n a l e s  y  e n  l a  a c c i ó n  d e  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  r e c t o r a s .
E n  e s e  s e n t i d o  h a y  v a r i o s  e l e m e n t o s  d e s t a c a b l e s  d e l  P N R R  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  
i n c o r p o r a c i ó n  d e  l o s  a s p e c t o s  a m b i e n t a l e s  t a n t o  e n  e l  d i a g n o s t i c o  d e  l o s  f a c t o r e s  d e  
v u l n e r a b i l i d a d  d e  B o l i v i a ,  c o m o  e n  l a s  e s t r a t e g i a s  y  a c c i o n e s  p a r a  r e d u c i r l a .
■ E n  p r i m e r  l u g a r  l a  i m p o r t a n c i a  a t r i b u i d a  a l  d e t e r i o r o  a m b i e n t a l  e n  l a  m a g n i t u d  d e  lo s  
d a ñ o s  c a u s a d o s  p o r  e v e n t o s  h i d r o m e t e o r o l ó g i c o s ;
■ E l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  p a p e l  q u e  d e s e m p e ñ a  e l  c a m b i o  c l i m á t i c o ,  j u n t o  a  l a  v a r i a b i l i d a d  
c l i m á t i c a  p r o p i a  d e  B o l i v i a ,  e n  e l  a u m e n t o  d e  l a  v u l n e r a b i l i d a d  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  
a u m e n t o  e n  l a  m a g n i t u d  d e  l a s  a m e n a z a s ;
■ E n  r e l a c i ó n  c o n  l o s  a n t e r i o r  l a  i m p o r t a n c i a  d a d a  a l  o r d e n a m i e n t o  t e r r i t o r i a l  c o m o  e je  
t r a n s v e r s a l  p a r a  i n c o r p o r a r  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  t e r r i t o r i a l  y  a m b i e n ta l ;  l a  
f a l t a  d e  p l a n i f i c a c i ó n  t e r r i t o r i a l  c o n d u c e  a  a u m e n t a r  l a  e x p o s i c i ó n  d e  p o b l a c i o n e s  a  
e v e n t o s  e x t r e m o s  c u y a  f r e c u e n c i a  y  g r a v e d a d  e s t á n  a u m e n t a n d o ;
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■ P o r  ú l t i m o ,  l a  i m p o r t a n c i a  d a d a  a l  M a n e j o  I n t e g r a d o  d e  C u e n c a s ,  q u e  c o n s t i t u y e  l a  s e x t a  
l í n e a  d e  i n t e r v e n c i ó n  s e c t o r i a l  y  q u e  i n c l u y e  n o  s o l o  s o l u c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  ( d i q u e s ,  
d e f e n s i v o s ,  e t c . )  s i n o  t a m b i é n  m a n e j o  d e  r e c u r s o s  h í d r i c o s  y  d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  
( r e f o r e s t a c i ó n  y  s u e lo s ) .  E s t a  i n t e r v e n c i ó n  s e  a ñ a d e  a  l a s  a c c i o n e s  p r e v i s t a s  e n  e l  P l a n  
N a c i o n a l  d e  C u e n c a s ,  q u e  p r e v é  a c c i o n e s  e n  c u e n c a s  p r i o r i t a r i a s .
E n  e l  c a s o  d e l  Manejo Integrado de Cuencas s e  d e b e r í a n  e x p l o r a r  a l g u n a s  á r e a s  d e
a c t u a c i ó n  d e  c a r á c t e r  a m b i e n t a l ,  v a r i a s  d e  l a s  c u a l e s  s e  m e n c i o n a n  e x p r e s a m e n t e  e n  e l
P N R R :
■ P a r t i r  d e  u n  c o n o c i m i e n t o  p r o f u n d o  d e  l a  d i n á m i c a  h í d r i c a  d e  l a  c u e n c a ,  p a r a  l o  c u a l  s e  
r e q u i e r e n ,  a d e m á s  d e  e s t u d i o s ,  d e  s i s t e m a s  d e  m o n i t o r e o  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  v a r i a b l e s .  E s  
n e c e s a r i o ,  p o r  t a n t o ,  c o n t a r  c o n  u n a  r e d  d e  e s t a c i o n e s  h í d r i c a s  y  p l u v i o m é t r i c a s  y  
a c t u a l i z a r  l o s  e s t u d i o s  s o b r e  l o s  r e c u r s o s  h í d r i c o s  e  h i d r o g e o l ó g i c o s .  E n  B o l i v i a  e x i s t e  
u n  d é f i c i t  d e  e s t a c i o n e s  h í d r i c a s  y  p l u v i o m é t r i c a s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a s  z o n a s  a l t a s  y  
m e d i a s  d e  l a s  c u e n c a s  d e  l a  C o r d i l l e r a  O r i e n t a l .  E l  S E N A M H I  e s  u n a  i n s t i t u c i ó n  c r u c i a l  
n o  s o l o  e n  e s t e  á m b i t o  s i n o  t a m b i é n  e n  e l  m o n i t o r e o  y  a n á l i s i s  d e  l o s  i m p a c t o s  d e l  
c a m b i o  c l i m á t i c o .  P o r  s u  c a r á c t e r  e s t r a t é g i c o  d e b e r í a  s e r  r e f o r z a d a .
■ A d e m á s  d e  d e t e n e r  e l  p r o c e s o  d e  d e g r a d a c i ó n ,  e s  n e c e s a r i o  h a c e r  u n  e s f u e r z o  p a r a  
r e c u p e r a r  á r e a s  d e g r a d a d a s ,  e s p e c i a l m e n t e  a q u e l l a s  v i n c u l a d a s  a  s i t u a c i o n e s  d e  r i e s g o .  
E l l o  i m p l i c a  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  b o s q u e s  n a t u r a l e s ,  reforestación d e  t e r r e n o s  
d e f o r e s t a d o s  y  m a n e j o  d e l  b o s q u e  p r o d u c t o r ;  a s í  c o m o  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  l o s  d r e n a j e s  
n a t u r a l e s  y  f u e n t e s  d e  a g u a .  A d e m á s  d e  i n v e r s i o n e s  d i r e c t a s ,  s e r í a  i n t e r e s a n t e  e x p l o r a r  
e x p e r i e n c i a s  d e  pago por servicio ambientales, q u e  p u e d e n  c o n s t i t u i r  u n  i n s t r u m e n t o  
c o m p l e m e n t a r i o  p a r a  l a  c o n s e r v a c i ó n  y  r e c u p e r a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  a m b i e n t a l e s .
■ E s t a  e s t r a t e g i a  d e b e  r e c o n o c e r  e l  p a p e l  d e  l a s  á r e a s  n a t u r a l e s ,  n o  s o l o  p o r  s u  p a p e l  e n  l a  
c o n s e r v a c i ó n  d e  l a  b i o d i v e r s i d a d  s i n o  t a m b i é n  p o r  s u s  f u n c i o n e s  r e g u l a d o r a s  d e  l a  
d i n á m i c a  h í d r i c a  y  d e  m i t i g a c i ó n  f r e n t e  a  d e s a s t r e s .  M u c h o s  d e  l o s  t e r r i t o r i o s  n a t u r a l e s  
s e  s u b v a l o r a n  p o r q u e  e l  p a p e l  q u e  c u m p l e n  n o  t i e n e  e x p r e s i ó n  e n  e l  m e r c a d o .
■ U n a  g e s t i ó n  a d e c u a d a  d e  l a  c u e n c a  r e q u i e r e  d e  e s t r a t e g i a s  y  á m b i t o s  d e  d e c i s i ó n  e n  e s t a  
e s c a l a  t e r r i t o r i a l .  E l l o  r e p r e s e n t a  u n  e n o r m e  d e s a f io ,  p u e s t o  q u e  i n v o l u c r a  á m b i t o s  d e  
c o m p e t e n c i a  d e  d i s t i n t o s  n i v e l e s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  d e  i n s t i t u c i o n e s  d e  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  
e  i n t e r e s e s  d e  m ú l t i p l e s  a c to r e s .  S o n  p r o c e s o s  q u e  r e q u i e r e n  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  lo s  
a c to r e s  r e l e v a n t e s  y  p u e d e n  s e r  l a r g o s  y  c o s t o s o s ,  p e r o  c o n t r i b u y e n  a  o b t e n e r  s o l u c io n e s  
d e  l a r g o  p l a z o  y  a  q u e  l a s  d e c i s i o n e s  q u e  s e  t o m e n  ( u r b a n i z a c i o n e s ,  o b r a s  d e  
i n f r a e s t r u c t u r a ,  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s ,  e tc . )  s e  h a g a n  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  c ó m o  a f e c t a n  
a  l a  c u e n c a .
■ P o r  ú l t i m o ,  e x i s t e  u n  r i q u í s i m o  p a t r i m o n i o  d e  t e c n o l o g í a s  a n d i n o - a m a z ó n i c a s  q u e  e s  
n e c e s a r i o  e s t u d i a r  y  r e v a l o r i z a r  m e d i a n t e  u n  p r o c e s o  d e  a d a p t a c i ó n  a  l a  s i t u a c i ó n  a c tu a l .  
E x i s t e n  e x p e r i e n c i a s  e x i t o s a s  d e  O N G s ,  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  y  c o o p e r a c i ó n  
in t e r n a c i o n a l  e n  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  s u e l o s ,  l a  c o s e c h a  d e  a g u a s  ( z a n j a s  d e  
i n f i l t r a c i ó n / d e s v i a c i ó n ,  a n d e n e s ,  e tc . ) ,  l a  r e f o r e s t a c i ó n ,  l a  a g r o f o r e s t e r í a ,  l a  
r e h a b i l i t a c i ó n  d e  t e r r a z a s  a n d i n a s  y  s u k a c o l l o s  ( c a m e l l o t e s  y  c a n a l e s ) ,  l a  r e v i t a l i z a c i ó n  
d e  p a s t i z a l e s  n a t i v o s ,  l a  p u e s t a  e n  v a l o r  d e  l a g u n a s  a r t i f i c i a l e s ,  e n t r e  o t r a s  i m p o r t a n t e s  
e x p e r i e n c i a s .  S e  t r a t a  p o r  t a n t o ,  d e  p l a n t e a r  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  y  n o r m a s  l e g a l e s  q u e  
p r o y e c t e n  l a s  e x p e r i e n c i a s  f o c a l i z a d a s  l o c a l m e n t e ,  h a c i a  l o s  á m b i t o s  r e g i o n a l  y  
n a c io n a l .
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R e s p e c t o  a  cambio climático, a d e m á s  d e l  r e f o r z a m i e n t o  i n s t i t u c i o n a l  d e l  S E N A M H I  
m e n c i o n a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  s e  d e b e r í a  c o n s i d e r a r  l o  s ig u ie n t e :
■ B o l i v i a  c u e n t a  c o n  u n  e q u i p o  d e  p r o f e s i o n a l e s  d e  a l t a  c a l i f i c a c i ó n  q u e  d e s e m p e ñ a n  s u  
l a b o r  e n  e l  P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  C a m b i o s  C l i m á t i c o s ;  l a  i n s e r c i ó n  d e  e s t e  P r o g r a m a  
e n  e l  M i n i s t e r i o  d e  P l a n i f i c a c i ó n  d e l  D e s a r r o l l o  p r e s e n t a  m u c h a s  v e n t a j a s .  P o r  u n  l a d o  
f a c i l i t a  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l o s  a s p e c t o s  d e  c a m b i o  c l i m á t i c o  e n  o t r o s  m i n i s t e r i o s  
s e c t o r i a l ,  p o r  o t r o  p e r m i t e  q u e  lo s  p r o y e c t o s  d e  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  s e a n  a n a l i z a d o s  b a j o  
l a  p e r s p e c t i v a  d e  c a m b i o  c l i m á t i c o .
■ S e  d i s p o n e  d e  d i v e r s o s  e s t u d i o s  s o b r e  l o s  i m p a c t o s  d e l  c a m b i o  c l i m á t i c o  e n  B o l i v i a  ( e n  
l o s  e c o s i s t e m a s ,  e n  l a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  y  s e g u r i d a d  a l i m e n t a r i a ,  e n  l o s  r e c u r s o s  
h í d r i c o s ,  e n  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  y  e n  l a  s a l u d  h u m a n a ,  e n t r e  o t r o s  i m p a c t o s  s e c t o r i a l e s ) .  
T a m b i é n  s e  d i s p o n e  d e l  Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
(M N A C C ) , q u e  c o n s t i t u y e  l a  e s t r a t e g i a  n a c i o n a l  d e  a d a p t a c i ó n  a l  c a m b i o  c l i m á t i c o  y  
q u e  a c t u a l m e n t e  s e  e s t á  n e g o c i a n d o  c o n  o t r a s  a u t o r i d a d e s  s e c t o r i a l e s  p a r a  d a r l e  f o r m a  
d e  d e c r e t o .  E l  P N R R  t i e n e  s i n e r g i a s  c l a r a s  c o n  e l  M A N C C .
■ A d e m á s  d e l  r e f o r z a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  d e  i n f o r m a c i ó n  m e t e o r o l ó g i c a ,  e s  n e c e s a r i o  
d i s e ñ a r  u n  s i s t e m a  q u e  p e r m i t a  h a c e r  u n  m o n i t o r e o  p r o f u n d o  y  o p o r t u n o  d e  lo s  
im p a c t o s  d e l  c a m b i o  c l i m á t i c o ,  p o r  e j e m p l o  e n  e l  á r e a  d e  s a lu d ,  e n  l a  b i o d i v e r s i d a d ,  e n  
l o s  p a t r o n e s  d e  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a ,  e tc .  E n  e l  á r e a  d e  i n f r a e s t r u c t u r a s  e s  n e c e s a r i o  
c o n s i d e r a r  q u e  l o s  r e g i s t r o s  c l i m á t i c o s  h i s t ó r i c o s  q u e  s e  u t i l i z a n  p a r a  d i m e n s i o n a r  l a s  
o b r a s  c i v i l e s  p u e d e n  d e b e r í a n  r e v i s a r s e  p a r a  n o  p o n e r  e n  p e l i g r o  v i d a s  h u m a n a s  y  
c a p i t a l  c o n s t r u id o .
■ E s  i m p o r t a n t e  l a  o b s e r v a c i ó n  p e r m a n e n t e  d e  l o s  g l a c i a r e s  y a  q u e  p o r  s u  a l t a  
s e n s i b i l i d a d  c o n s t i t u y e n  e x c e l e n t e s  i n d i c a d o r e s  d e l  c a m b i o  c l i m á t i c o .
■ P o r  ú l t i m o ,  h a y  a c c i o n e s  d e  m i t i g a c i ó n  d e l  c a m b i o  c l i m á t i c o  ( r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  
d e  g a s e s  d e  e f e c t o  i n v e r n a d e r o )  q u e  p u e d e n  r e f o r z a r  l a  e s t r a t e g i a  d e  a d a p t a c i ó n  a  t r a v é s  
d e  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  l o s  b o s q u e s .  E l  m á s  im p o r t a n t e ,  a c t u a l m e n t e  e n  p r o c e s o  d e  
d i s c u s i ó n  e n  n e g o c i a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  e s  e l  c o n o c i d o  p o r  REDD (Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques) . E l  I P C C  e s t i m a  q u e  l a  
d e f o r e s t a c i ó n  y  e l  c a m b i o  d e  u s o  d e  l a  t i e r r a  s o n  r e s p o n s a b l e s  d e  a l r e d e d o r  d e l  2 0 %  d e  
l a s  e m i s i o n e s  g l o b a l e s  d e  g a s e s  d e  e f e c t o  i n v e r n a d e r o  ( G E I ) ,  y  u n  t e r c i o  d e  l a s  
e m i s i o n e s  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  p r i n c i p a l m e n t e  d e  l a s  á r e a s  t r o p i c a l e s .  A m é r i c a  
L a t i n a  y  e l  C a r i b e  e s  l a  r e g i ó n  d e l  m u n d o  q u e  m á s  c o n t r i b u y e  a  l a s  e m i s i o n e s  d e  G E I  
p o r  e s t a  v ía .  L a  R E D D  n o  f u e  c o n s i d e r a d a  e n  p r i n c i p i o  c o m o  u n o  d e  l o s  m e c a n i s m o s  
d e  m i t i g a c i ó n  d e  e m i s i o n e s  a p r o b a d o s  p o r  e l  P r o t o c o l o  d e  K y o to .  S in  e m b a r g o ,  e n  l a  
r e c i e n t e  C o n f e r e n c i a  d e  l a s  P a r t e s  d e  l a  C o n v e n c i ó n  M a r c o  d e  C a m b i o  C l i m á t i c o  
c e l e b r a d a  e n  B a l i  s e  h a  d a d o  l u z  v e r d e  a  s u  i n c l u s i ó n  c o m o  m e c a n i s m o  d e  m i t i g a c i ó n  y  
s e  e s t á n  d i s c u t i e n d o  lo s  d e t a l l e s  t é c n i c o s .  T e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a  r i q u e z a  f o r e s t a l  d e  
B o l i v i a ,  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  l o s  b o s q u e s  p o d r í a  r e c i b i r  e n  e l  f u t u r o  f i n a n c i a m i e n t o  
i n t e r n a c i o n a l .
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E n  r e s u m e n ,  e l  e v e n t o  d e  L a  N i ñ a  e n  2 0 0 8  r e p r e s e n t ó  p a r a  B o l i v i a  u n  m o n t o  d e  d a ñ o s  y  
p é r d i d a s  d e  m a g n i t u d  s i m i l a r  a  l a  d e l  a ñ o  a n t e r io r ,  a u n q u e  c o n  u n a  e s t r u c t u r a  d i f e r e n t e  ( v e r  
c u a d r o ) .
V. Resumen global de daños
Resumen de
Cuadro 52 
impacto de La N iña 2008 en Bolivia
M illones de Bolivianos
Daños Pérdidas Total
TOTAL 1,258.05 2,576.00 3,834.05
Sectores Sociales 358.59 312.65 671.23
Vivienda 300.81 275.59 576.40
Educación 56.61 16.80 73.41
Cultura 0.93 0.32 1.25
Salud 0.24 19.9 20.17
Sectores productivos 160.33 2,189.85 2,350.19
Agricultura y ganadería 99.42 1,974.26 2,073.69
Cultivos 1,676.65 1,676.65
Ganadería 94.37 297.61 391.98
Infraestructura de riego 5.06 5.06
Actividades de mujeres 60.91 215.59 276.50
Artesanías y  economía de 
patio 60.91 215.59 276.50
Economía de patio 18.68 121.14 139.82
Artesanías(inventario) 42.23 42.23
Trabajo reproductivo 94.45 94.45
In fraestruc tu ra 739.70 73.50 813.21
Transporte 729.80 729.80
A gua y saneamiento 4.50 18.34 22.84
Energía 5.40 55.16 60.56
E n  e s t a  o c a s i ó n  e l  m a y o r  m o n t o  e s t u v o  e n  l a s  p é r d i d a s ,  c o n c e n t r a d a s  e n  l a  a g r i c u l t u r a ,  
m u c h a  e l l a  d e  e x p o r t a c i ó n  y  c o n  m a y o r  i m p a c t o  e n  l o s  p e q u e ñ o s  y  m e d i a n o s  p r o d u c t o r e s .  
E n  s e g u n d o  l u g a r  s e  v i e r o n  a f e c t a d a s  l a s  f a m i l i a s  p o r  d a ñ o s  y  p é r d i d a s  e n  s u s  v i v i e n d a s ,  
c o n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  e c o n ó m i c a s  a d v e r s a s  d e  p é r d i d a s  y  d a ñ o s  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  s e  
l l e v a n  a  c a b o  e n  e l  h o g a r ,  p a r t i c u l a r m e n t e  p o r  p a r t e  d e  m u j e r e s  y  p e q u e ñ a s  e m p r e s a s .  E n  l a  
i n f r a e s t r u c t u r a  e l  d a ñ o  m a y o r  s e  d io  e n  l a  r e d  v i a l ,  s i  b i e n  n o  e n  l a  t r o n c a l ,  s í  e n  l a  
s e c u n d a r i a  y  t e r c i a r i a ,  a  n i v e l  m u n i c i p a l  y  l o c a l ,  q u e  n o  p u d o  r e s i s t i r  e l  e m b a t e  d e  l a s
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i n u n d a c i o n e s  y  s e  v i o  a m p l i a d a  y  a d i c i o n a d a  d e  d a ñ o s  s o b r e  e l  e s t a d o  e n  q u e  s e  
e n c o n t r a b a n ,  d a d o  q u e  n o  h a b í a n  s i d o  r e p a r a d a s  t r a s  l o s  e v e n t o s  d e  2 0 0 6  y  2 0 0 7 .
Gráfico 18
Estructura del impacto 
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S i b i e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e l  i m p a c t o  f u e  s o b r e  e l  p a t r i m o n i o  y  l a s  a c t i v i d a d e s  p r i v a d a s ,  p o r  
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  g r u p o s  s o c i o e c o n ó m i c o s  q u e  l o  s u f r i e r o n ,  e l  E s t a d o  h a b r á  d e  
a s u m i r  u n a  f u n c i ó n  c o m p e n s a t o r i a  f r e n t e  a l  d e s a s t r e  y  s u s  c o n s e c u e n c i a s ,  s o b r e  t o d o  p a r a  
c e r r a r  l a s  b r e c h a s  a ú n  n o  a t e n d i d a s  d e  l o s  a ñ o s  a n t e r i o r e s  y  p a r a  a v a n z a r  h a c i a  u n a  
r e d u c c i ó n  d e  l a  v u l n e r a b i l i d a d  a n t e  r i e s g o s  c r e c i e n t e s  d e r i v a d o s  d e  p r o c e s o s  d e  v a r i a b i l i d a d  
y  c a m b i o  c l i m á t i c o s .
E l  p e r f i l  e n t r e  d a ñ o s  y  p é r d i d a s  h a b r á  d e  s e r v i r  d e  g u í a  p a r a  p r i o r i z a r  l a s  i n v e r s i o n e s  y  
a c c i o n e s  e n  e l  p r o c e s o  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  y  r e c o n s t r u c c i ó n  y  r e o r i e n t a r  l a s  a c c i o n e s  d e l  
P R N N ,  q u e  r e c o g e  d e  m a n e r a  s i s t e m á t i c a  l a s  n e c e s i d a d e s  q u e  s e  h a n  m a t e r i a l i z a d o  e n  
p e r f i l e s  d e  l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  y  n i v e l e s  l o c a l ,  m u n i c i p a l ,  d e p a r t a m e n t a l  y  p r e f e c tu r a l .
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D e  l a  m a n e r a  c o m o  s e  r e s p o n d a  a  e s t a s  n e c e s i d a d e s  p o d r í a n  c a b e r  e s c e n a r i o s  a l t e r n a t i v o s  
d e  r e c u p e r a c i ó n  q u e ,  d a d o  e l  d i n a m i s m o  d e  l a  e c o n o m í a  b o l i v i a n a  a l  p r e s e n t e  y  l a  
d i s p o n i b i l i d a d  d e  r e c u r s o s  t a n t o  i n t e r n o s  c o m o  e x t e r n o s ,  e l  p a í s  p o d r á  a f r o n t a r  s in  
p r o b l e m a s .
L a  d i f i c u l t a d  e s t r i b a  e n  l a  b a j a  e j e c u c i ó n  d e  a c c i o n e s  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  y  r e c o n s t r u c c i ó n  t r a s  
l o s  r e c i e n t e s  e v e n t o s  q u e  l l e v a  a  m i r a r  c o n  p r e o c u p a c i ó n  q u e  e n  e s t a  o c a s i ó n  p o d r í a  
n u e v a m e n t e  n o  h a b e r  u n  p r o c e s o  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  y  r e c o n s t r u c c i ó n  - d i f e r e n c i a d o s  p e r o  
p a r a l e l o s — q u e  p r e p a r e n  m e j o r  a l  p a í s  a n t e  e s t o s  e v e n t o s  q u e  p a r e c e r í a n  e s t a r  
i n c r e m e n t á n d o s e  e n  f r e c u e n c i a  y  a m p l i t u d .
1. Impacto macroeconômico
a) Contexto externo
L a  e c o n o m í a  b o l i v i a n a  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  s e  h a  v i s t o  s o m e t i d a  a  u n  c h o q u e  e c o n ó m i c o  
e x t e r n o  q u e  h a  s i d o  f a v o r a b l e  c a r a c t e r i z a d o  p o r  e l  i n c r e m e n t o  d e  l o s  p r e c i o s  d e  a lg u n o s  d e  
s u s  p r o d u c t o s  b á s i c o s  d e  e x p o r t a c i ó n ,  v e r  g r á f i c o  2 0 .  E n t r e  2 0 0 2  y  2 0 0 7 ,  l o s  t é r m i n o s  d e  
i n t e r c a m b i o  r e p u n t a r o n  4 2 ,6 %  v e r  g r á f i c o  2 1 .  A  p a r t i r  d e  2 0 0 4  l a  b a l a n z a  d e  m e r c a n c í a s  
c o m e n z ó  a  p r e s e n t a r  u n  s a l d o  p o s i t i v o  e l  c u a l  s e  h a  a c e n t u a d o  d e  m a n e r a  i m p o r t a n t e  e n  lo s  
d o s  ú l t i m o s  a ñ o s  c u a n d o  a u m e n t ó  1 7 7 %  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  d o s  a ñ o s  p r e c e d e n t e s .  A  l a
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s u s t a n c i a l  m e j o r a  e n  e l  s a l d o  c o m e r c i a l ,  s e  s u m a ,  p o r  u n a  p a r t e ,  u n a  r e d u c c i ó n  d e  l a  d e u d a  
e x t e r n a  d e  5 5 %  e n t r e  2 0 0 5  y  2 0 0 7 ,  d e b i d o  a  l a  c o n d o n a c i ó n  d e  l a  d e u d a  d e n t r o  d e  l a  
i n i c i a t i v a  H I P C ,  y  p o r  o t r a ,  u n  i n c r e m e n t o  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  c o r r i e n t e s  p r i v a d a s  q u e  s o n  
f u n d a m e n t a l m e n t e  r e m e s a s  d e  t r a b a j a d o r e s  e m i g r a n t e s  c u y o  p r o m e d i o  2 0 0 6 - 2 0 0 7  
i n c r e m e n t ó  e n  4 2 2 %  c o n  r e s p e c t o  a l  p r o m e d i o  d e  l o s  c i n c o  a ñ o s  p r e c e d e n t e s .  T o d o  e l l o  s e  
e x p r e s ó  e n  i m p o r t a n t e s  s u p e r á v i t  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s  q u e  s e  t r a d u j e r o n  e n  u n a  
a c u m u l a c i ó n  s in  p r e c e d e n t e s  d e  l a s  r e s e r v a s  i n t e r n a c i o n a l e s  n e t a s  ( R I N )  e n  p o d e r  d e l  B C B  
l a s  c u a l e s  i n c r e m e n t a r o n  5 2 1 %  e n t r e  2 0 0 2  y  2 0 0 7 .
L a s  b u e n a s  n o t i c i a s  q u e  h a n  s i g n i f i c a d o  e l  i n c r e m e n t o  d e l  p r e c i o  d e  l o  m e t a l e s  d e l  g a s  
n a tu r a l  p a r a  l a  e c o n o m í a  b o l i v i a n a  s e  h a n  v i s t o  e m p a ñ a d a s  p o r  l a  o c u r r e n c i a  d e  d o s  
f e n ó m e n o s  c l i m á t i c o s  e l  N i ñ o 26 e n  2 0 0 7  y  l a  N i ñ a  e n  2 0 0 8  l o  c u a l e s  h a n  t e n i d o  e f e c t o s  
n e g a t i v o s  s e c t o r i a l e s  e s p e c í f i c o s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  a g r i c u l t u r a ,  y  r e g i o n a l m e n t e  
f o c a l i z a d o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  B e n i  y  S a n t a  C r u z .  E n  e s t e  c a p í t u lo ,  s e  p r e s e n t a r á  l a  
e v o l u c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  b o l i v i a n a  e n  2 0 0 7 ,  e n  l o s  p r i m e r o s  m e s e s  d e  2 0 0 8 ,  l o s  p o s i b l e s  
e f e c t o s  e n  t é r m i n o s  m a c r o e c o n ó m i c o s  q u e  e l  f e n ó m e n o  d e  l a  N i ñ a  v a  a  t e n e r  s o b r e  l a  
e c o n o m í a  b o l i v i a n a  e n  2 0 0 8 ,  y  p o r  ú l t i m o ,  s e  d i s c u t i r á n  a l g u n a s  i m p l i c a c i o n e s  s o b r e  l a  
c a p a c i d a d  d e  r e c o n s t r u c c i ó n .
b) La economía boliviana en 2007
E n  e s t a  s e c c i ó n  s e  d e s c r i b e n  l o s  p r i n c i p a l e s  r e s u l t a d o s  d e  l a  e c o n o m í a  b o l i v i a n a  e n  2 0 0 7  e n  
t é r m i n o s  d e :  P I B  g l o b a l  y  p o r  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ;  p r e c i o s  g e n e r a l e s  y  d e  l o s  c a p í t u l o s  d e l  
I P C  q u e  p r e s e n t a r o n  m a y o r  v a r i a c i ó n ;  b a l a n z a  d e  p a g o s  y  t i p o  d e  c a m b i o ;  r e s u l t a d o  f i s c a l ,  
d e u d a  p ú b l i c a  i n t e r n a  y  e x t e r n a ;  y  a g r e g a d o s  m o n e t a r i o s .  A s í  m i s m o  n o s  r e f e r i r e m o s  a l 
e f e c t o  q u e  e l  f e n ó m e n o  d e  E l  N i ñ o  t u v o  s o b r e  l a  e c o n o m í a  e n  2 0 0 7 .
i )  L a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a
E n  2 0 0 7  e l  P I B  d e  l a  e c o n o m í a  e n  b o l i v i a n a  c r e c i ó  4 ,5 6 % ,  l o  c u a l  i m p l i c ó  u n a27
d e s a c e l e r a c i ó n  d e  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e  0 ,2 4  p u n t o s  p o r c e n t u a l e s  ( p p )  , v e r  g r á f i c o  2 2 .  
L a s  c u a t r o s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  q u e  r e g i s t r a r o n  e l  m a y o r  c r e c i m i e n t o  f u e r o n  l a s  
s ig u i e n t e s :  c o n s t r u c c i ó n  ( 1 4 ,3 5 % ) ;  m i n e r a l e s  m e t á l i c o s  y  n o  m e t á l i c o s  ( 9 ,9 8 % ) ;  
e s t a b l e c i m i e n t o s  f i n a n c i e r o s ,  s e g u r o s ,  b i e n e s  i n m u e b l e s  y  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  a  l a s  
e m p r e s a s  ( 6 ,2 7 % )  e  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  ( 6 ,0 9 % ) .  L a  i n c i d e n c i a  d e  e s t a s  a c t i v i d a d e s  e n  
l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  p r o d u c t o  f u e  d e  0 ,4 0 ,  0 ,4 1 ,  0 ,7 1  y  1 ,0 4  p p ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
26 V e r “A lterac iones C lim áticas en  B oliv ia: Im pacto s O bservados en  e l p rim er trim estre  de 2007” C epal, 
M éxico .
27 E n  ab ril de 2008 e l IN E  realizó  una  rev is ió n  de las series trim estra les de 2006  y  de los tres p rim eros 
trim estres de 2007. D espués de e sa  rev is ió n  e l c rec im ien to  d e l P IB  de 2006  pasó  de 4 ,6%  a  4 ,8% . E l IN E  
to d av ía  no ha  hecho  púb licas  las series revisadas.
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G ráfico  21
Bolivia: V ariación  d e  lo s T érm inos d e  In tercam bio  
(1998-2007)
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Fuente: CEPAL con base en datos del INE
E l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  e s t á  a s o c i a d o  a l  r e p u n t e  d e  l a  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  y  a  la  
r e f a c c i ó n  y  c o n s t r u c c i ó n  d e  v i v i e n d a s  v i n c u l a d a  a  l a  r e c e p c i ó n  d e  r e m e s a s .  E l  r e p u n t e  d e  
l a  m i n e r í a  s e  d e b i ó  a  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  l a  m i n a  S a n  C r i s t ó b a l  e n  e l  s e g u n d o  
s e m e s t r e  d e  2 0 0 7 .  L a  ú n i c a  a c t i v i d a d  q u e  r e g i s t r ó  u n a  c a í d a  e n  2 0 0 7  f u e  a g r i c u l t u r a ,  
p e c u a r i a ,  s i l v i c u l t u r a ,  c a z a  y  p e s c a  ( 0 ,5 7 % ) .  E s t e  c o m p o r t a m i e n t o  e s t u v o  a s o c i a d o  a l 
d e c r e c i m i e n t o  e x p e r i m e n t a d o  p o r  l a  g a n a d e r í a  y  l a  a g r i c u l t u r a  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  lo s  
d e p a r t a m e n t o s  d e  B e n i  y  S a n ta  C r u z  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  f e n ó m e n o  d e  E l  N i ñ o  e l  c u a l  
c a u s ó  i m p o r t a n t e  i n u n d a c i o n e s  e n  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  d e  2 0 0 7 .  P o s t e r i o r m e n t e  
a n a l i z a r e m o s  e s t o  c o n  m a y o r  p r o f u n d i d a d .
C o n  r e s p e c t o  a l  P I B  p o r  e l  l a d o  d e  l a  d e m a n d a ,  e l  g a s t o  d e  c o n s u m o  f i n a l  d e  l o s  h o g a r e s  
c r e c i ó  4 ,1 7 %  m i e n t r a s  q u e  e l  g a s t o  f i n a l  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a  i n c r e m e n t ó  3 ,7 7 % .  
E l  p r i m e r o  f u e  e l  c o m p o n e n t e  d e  l a  d e m a n d a  q u e  t u v o  m a y o r  i n c i d e n c i a  e n  l a  t a s a  d e  
c r e c i m i e n t o  d e l  P I B ,  2 ,9 8  u n t o s  p o r c e n t u a l e s .  E l  c o n s u m o  d e  l o s  h o g a r e s  r e p r e s e n t ó  7 1 %  
d e l  P I B  e n  2 0 0 7 .  P o r  s u  p a r t e  l a  f o r m a c i ó n  b r u t a  d e  c a p i t a l  c r e c i ó 1 2 ,6 % ,  t a s a  q u e  s u p e r ó  
a  l a  a l c a n z a d a  p o r  e s t a  v a r i a b l e  e n  2 0 0 6 .  E s t e  c r e c i m i e n t o  e s t u v o  v i n c u l a d o  a  l a  
e v o l u c i ó n  d e  l a  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  y  a  l a  i n v e r s i ó n  e n  m i n e r í a  a s o c i a d a  a l  p r o y e c t o  d e  E l  
M u t ú n .  S in  e m b a r g o ,  e l  c o c i e n t e  f o r m a c i ó n  b r u t a  d e  c a p i t a l - P I B  s e  e n c u e n t r a  e n  n i v e l e s  
b a j o s  e n  t é r m i n o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  P a r a  2 0 0 8 ,  e l  p r e s u p u e s t o  n a c i o n a l  d e  B o l i v i a  p r o y e c t a  
u n  c r e c i m i e n t o  d e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  d e  5 ,7 % .  S in  e m b a r g o ,  d a d o  l o s  e f e c t o s  q u e  e l 
f e n ó m e n o  c l i m á t i c o  d e  l a  N i ñ a  t u v o  e n  e l  p r i m e r  c u a t r i m e s t r e  d e l  a ñ o ,  f u n d a m e n t a l m e n t e
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e n  e l  s e c t o r  a g r í c o l a  d e  l o s  d e p a r t a m e n t o s  d e  B e n i  y  S a n ta  C r u z ,  p a r e c e  p o c o  p r o b a b l e  
q u e  e s e  r e s u l t a d o  s e  p u e d a  a l c a n z a r .
G ráfico  22
Bolivia: T asa  d e  C recim ien to  del PIB 2007
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Fuente: CEPAL con base en datos del INE.
i i )  L o s  p r e c i o s ,  l a s  r e m u n e r a c i o n e s  y  e l  e m p l e o
E n  2 0 0 7 ,  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  p r e c i o s  d e  l a  e c o n o m í a  b o l i v i a n a  f u e  d e  1 1 ,7 % , s u p e r a n d o  
a  l a  i n f l a c i ó n  d e  2 0 0 6  e n  6 ,7  p p  e  i m p l i c ó  q u e  n o  s e  a l c a n z a r a  l a  b a n d a  o b j e t i v o  d e  
p r e c i o s  p a r a  e s e  a ñ o .  E l  c a p í t u l o  d e l  I P C  q u e  p r e s e n t ó  l a  m a y o r  a l z a  f u e  a l i m e n t o s  y  
b e b i d a s 2 , 1 9 ,3 % , l a  c u a l  f u e  1 3 ,1  p p  ( 1 9 2 ,5 % )  m a y o r  q u e  l a  r e g i s t r a d a  p o r  e s e  c a p í t u l o29
e n  2 0 0 6 ,  v e r  g r á f i c o  2 3 .  L a  i n c i d e n c i a  d e  l a  v a r i a c i ó n  d e  e s t e  c a p í t u l o  d e l  I P C  s o b r e  l a  
t a s a  d e  i n f l a c i ó n  f u e  9 ,3 5  p p  l o  q u e  e x p l i c a r í a  7 9 ,7 %  d e  l a  t a s a  d e  i n f l a c i ó n .  L o s  t r e s  
c a p í t u l o s  q u e  s i g u i e r o n  e n  t é r m i n o s  d e  i n c r e m e n t o  f u e r o n  e q u i p a m i e n t o  f i n a n c i a m i e n t o  
d e l  h o g a r ,  8 ,5 % ,  s a l u d ,  6 , 8 % , y  v e s t i d o s  y  c a l z a d o ,  6 ,5 % .
28 Según  in fo rm ac ió n  sum in istrada  p o r  e l IN E  las ponderac iones de los d iferen tes cap ítu los d e l IP C  
naciona l son  las sigu ien tes: a lim en tos y  beb idas, 49 ,10% , v estidos y  ca lzados, 8 ,17% , v iv ienda, 9 ,77% , 
equ ipam ien to  y  funcionam ien to  del hogar, 6 ,69% , salud, 3 ,83% , tran spo rte  y  com unicación , 10,80% , 
educación , 4 ,57% , esparc im ien to  y  cu ltu ra , 3 ,31% , y  b ien es  y  serv ic ios d iversos, 3 ,77% . A  p rinc ip io s  de 
ab ril de 2008  e l IN E  anunció  e l cam bio  de base  d e l IP C  a  2007 , sin  em bargo  no anunció  las ponderac iones 
de los cap ítu los en  e l nuevo  índ ice  de p rec ios.
29 D esde  ju lio  de 2007 la  in flac ió n  de este cap ítu lo  superó  los dos dígitos.
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G ráfico  23
Bolivia:Inflación e Inflación en Alimentos y Bebidas 
(2001:01-2008:02)
I ♦  In f la c ió n  U  In fla c ió n  a lim e n to s  y  b e b ib a s
Fuente: CEPAL con base en datos del INE.
E s t e  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  í n d i c e  d e  p r e c i o s  e n  e l  2 0 0 7  o b e d e c e  a  d i s t i n t o s  f a c t o r e s  e n t r e  
l o s  q u e  d e s t a c a n  c h o q u e s  e x ó g e n o s  y  p r e s i ó n  d e  d e m a n d a  in t e r n a .  C o n  r e l a c i ó n  a  lo s  
p r i m e r o s  t e n e m o s  e l  f e n ó m e n o  c l i m á t i c o  d e  e l  N i ñ o  q u e  a f e c t ó  a  l a  e c o n o m í a  e n  2 0 0 7 ,  lo  
q u e  l i m i t ó  l a  o f e r t a  d e  a l g u n o s  p r o d u c t o  a g r o p e c u a r i o s  y  p o r  e n d e ,  a  e l e v ó  s u s  p r e c i o s .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  h a n  r e p u n t a d o  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  e n  l o s  m e r c a d o s  
i n t e r n a c i o n a l e s ,  p o r  e j e m p l o  e l  p r e c i o  d e l  t r i g o  c r e c i ó  7 7 ,8 %  e n  2 0 0 7 .  E s  d e  d e s t a c a r  
q u e  B o l i v i a  i m p o r t a  l a  m a y o r  p a r t e  d e l  t r i g o  q u e  c o n s u m e  p o r  l o  q u e  e l  c i t a d o  
c r e c i m i e n t o  s e  t r a s l a d ó  a l  p r e c i o  d e  d o s  p r o d u c t o s  i m p o r t a n t e  e n  l a  d i e t a  d e  l o s  
b o l i v i a n o s ,  e l  p a n  d e  b a t a l l a  y  l o s  f i d e o s ,  q u e  s o n  d o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  m a y o r30
p o n d e r a c i ó n  t i e n e  e n  e l  I P C  b a s e  1 9 9 1 .  E n t r e  l o s  f a c t o r e s  d e  d e m a n d a  d e s t a c a n  e l 
i n c r e m e n t o  d e  l o s  a g r e g a d o s  m o n e t a r i o s  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  R I N ,  
a s í  c o m o  e l  r e p u n t e  q u e  h a  t e n i d o  e l  c o n s u m o  a s o c i a d o  a l  c r e c i m i e n t o  d e l  P I B  p e r  c á p i t a .
C o n  r e s p e t o  a l  d e s e m p l e o  e n  2 0 0 7 ,  p o d r í a  h a b e r  d i s m i n u i d o  d e b i d o  a l  r e p u n t e  d e  
a c t i v i d a d e s  i n t e n s i v a s  e n  e m p l e o  c o m o  l a  c o n s t r u c c i ó n  e  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a .  S in  
e m b a r g o ,  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a  o p e r ó  e n  s e n t id o  c o n t r a r i o .  N o  s e  
d i s p o n e  d e  e s t a d í s t i c a s  o f i c i a l e s  q u e  c o n f i r m e n  e s t a s  p r e s u n c i o n e s .
30 La incidencia de estos en la inflación de alimentos y bebidas de 2007 fue 1,7 pp.
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i i i )  E l  s e c t o r  e x t e r n o
E n  2 0 0 7 ,  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s  r e g i s t r ó  u n  s u p e r á v i t  d e  1 .9 4 1  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  4 2 5  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  s u p e r i o r  a l  d e  2 0 0 6 .  L a  c u e n t a  c o r r i e n t e  i n c r e m e n t ó  s u  s u p e r á v i t  e n  
4 6 1  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  c e r r a n d o  e n  1 .7 5 8  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s .  P o r  s u  l a  c u e n t a  d e  
c a p i t a l  p r e s e n t ó  u n a  d i s m i n u c i ó n  e n  s u  s a l d o  d e  3 5 ,3  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s .
E l  r e s u l t a d o  d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e  e s t á  a s o c i a d o  a  l a s  m e j o r a s  d e  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  
c o r r i e n t e s  n e t a s  p r o d u c t o  d e  u n  i n c r e m e n t o  e n  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  p r i v a d a s  d e  3 4 1 ,4  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  y  p o r  u n a  d i s m i n u c i ó n  e n  e l  d é f i c i t  d e  l a  b a l a n z a  d e  r e n t a s  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  u n  i n c r e m e n t o  d e  1 1 5 ,1  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  l o s  i n t e r e s e s  r e c i b id o s .  
E s  d e  d e s t a c a r  q u e  l a s  b a l a n z a s  d e  s e r v i c i o s  y  d e  m e r c a n c í a s  p r e s e n t a r o n  n i v e l e s  
s i m i l a r e s  l o s  d e  2 0 0 6 .  C o n  r e s p e c t o  a  e s t a  ú l t i m a  e s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  e l 
c r e c i m i e n t o  d e  l a s  v e n t a s  e x t e r n a s  f u e  c o m p e n s a d o  p o r  u n  i n c r e m e n t o  d e  l a s  
i m p o r t a c i o n e s
L a s  R I N  e n  p o d e r  d e l  B C B  a u m e n t a r o n  e n  1 .9 4 1  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  l o  c u a l  r e p r e s e n t a  
u n  c r e c i m i e n t o  d e  4 2 5 ,7  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  ( 2 8 ,1 % )  c o n  r e s p e c t o  a l  r e g i s t r a d o  e n  2 0 0 6 .  
A l  c i e r r e  d e  2 0 0 7 ,  e l  s a l d o  d e  R I N  e n  p o d e r  d e l  B C B  a l c a n z ó  5 .3 0 8  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s .  
E n  2 0 0 7 ,  e l  b o l i v i a n o  s e  a p r e c i ó  4 ,2 8 % .  E s t e  i n c r e m e n t o  d e  s u  p r e c i o  s u p e r ó  a l  d e  2 0 0 6 ,  
0 ,7 6 % .  C o n  e l  o b j e t o  d e  r e d u c i r  l o s  c a p i t a l e s  e s p e c u l a t i v o s  a  p a r t i r  d e l  1 e r o  d e  o c t u b r e  d e  
2 0 0 7  e l  B C B  e s t a b l e c i ó  u n a  t a r i f a  d e  1 %  a  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  q u e  r e a l i z a  a l  e x t e r i o r  a  
s o l i c i t u d  d e l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o .  L a s  o p e r a c i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  e x p o r t a c i ó n  e  
i m p o r t a c i ó n  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  q u e d a n  e x e n t a s  d e  e s e  p a g o .  U n  i n d i c a d o r  d e l  e f e c t o  d e  
e s t a  m e d i d a  e s  q u e  d u r a n t e  e l  p r o m e d i o  d i a r i o  d e  t r a s f e r e n c i a s  s e  r e d u j o  e n  6  m i l l o n e s  d e  
d ó l a r e s  a l  p a s a r  d e  7 ,7  a  1 ,7  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  p o r  d ía .
i v )  P o l í t i c a  f i s c a l
E l  S P N F  a l c a n z ó  u n  s u p e r á v i t  d e  1 ,8  p u n t o s  d e l  P I B .  E s  d e  d e s t a c a r  q u e  p o r  s e g u n d o  a ñ o  
c o n s e c u t i v o  e s t e  s e c t o r  c i e r r a  c o n  u n  s a l d o  p o s i t i v o  l u e g o  d e  1 6  a ñ o s  s e g u i d o s  
p r e s e n t a n d o  d é f i c i t .  D a d a  l a  h o l g u r a  d e  l a s  c u e n t a s  f i s c a l e s ,  e n  2 0 0 7 ,  e l  T e s o r o  G e n e r a l  
d e  l a  N a c i ó n ,  ( T G N )  r e d u j o  s u  d e u d a  i n t e r n a  e n  8 ,9  m i l l o n e s  d e  b s .  ( 1 ,1 % )  y  u t i l i z ó  l a s  
r e n o v a c i o n e s  d e  d e u d a  p a r a  i n c r e m e n t a r  e l  v e n c i m i e n t o  p r o m e d i o  d e  l a  d e u d a  e n  31  
s e m a n a s ,  a l  p a s a r  d e  1 8 9  a  2 2 0  s e m a n a s .  A l  15  d e  a b r i l  d e  2 0 0 8 ,  e l  v e n c i m i e n t o  p r o m e d i o  
s u b i ó  a  2 6 5  s e m a n a s .  E n  l a  a c t u a l i d a d  e l  T G N  e s t á  r e a l i z a n d o  c o l o c a c i o n e s  c o n  p l a z o s  d e  
6 ,8  y  1 0  a ñ o s  y  8 9 %  p o r  c i e n t o  d e  l a  d e u d a  e s t á  e m i t i d a  e n  b o l i v i a n o s .  E n  a g o s t o  d e  
2 0 0 7 ,  e l  T G N  r e l e v ó  a  l a s  A F P  d e  l a  o b l i g a c i ó n  d e  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  t í t u l o s  d e l  t e s o r o .31 
S i e s t a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e s e a n  a d q u i r i r  e s o s  p a p e l e s  y a  n o  l o  p u e d e n  h a c e r  p o r  
a d j u d i c a c i ó n  d i r e c t a ,  s i n o  a  t r a v é s  d e  s u b a s ta s .
E n  2 0 0 7 ,  l a  d e u d a  p ú b l i c a  e x t e r n a  s e  r e d u j o  e n  1 .0 5 4  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  c o n d o n a c i ó n  d e  l a  d e u d a  c o n c e s i o n a l  c o n  e l  B I D  p o r  1 .1 7 1  m i l l o n e s  
d e  d ó l a r e s ,  y  lo s  p r e p a g o s  e f e c t u a d o s  a  l a  C o r p o r a c i ó n  A n d i n a  d e  F o m e n t o  ( C A F )  y  a l
31 E s ta  o b lig ac ió n  fue e stab lec ida  en  e l cuarto  artícu lo  d e l decre to  suprem o 25722  d e l 29 de nov iem bre  de 
1996.
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F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l  ( F M I )  p o r  3 0  y  1 4 ,6  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s ,  
r e s p e c t i v a m e n t e .  E l  s a l d o  d e  l a  d e u d a  e x t e r n a  a l  c i e r r e  d e  2 0 0 7  f u e  d e  2 .1 9 4  m i l l o n e s  d e32
d ó l a r e s  d e  l o s  c u a l e s  4 3 ,3  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  c o r r e s p o n d e n  a  d e u d a  d e  c o r t o  p l a z o  y  
9 3 ,6 %  e s  p a g a d e r o  e n  u n  p l a z o  m a y o r  d e  d i e z  a ñ o s ,  n o  c o n t r a t a d a  c o n  e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  
e s  d e u d a  b i l a t e r a l  o  c o n t r a í d a  c o n  o r g a n i s m o s  l a  C A F ,  e l  B I D  y  e l  B a n c o  M u n d i a l .  E l  
s a l d o  d e u d a  d e  e x t e r n a  d e  c o r t o  p l a z o  e s  d e  4 3 ,3  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s .
v )  P o l í t i c a  m o n e t a r i a
E n  2 0 0 7 ,  l a s  m e t a s  d e l  p r o g r a m a  m o n e t a r i o 33 d e l  B C B  s e  c u m p l i e r o n  c o n  h o lg u r a .  E l  
o b j e t i v o  e s t a b l e c i d o  d e  a c u m u l a c i ó n  d e  r e s e r v a  i n t e r n a c i o n a l e s  e r a  d e  5 0 0  m i l l o n e s  d e  
d ó l a r e s ,  s i n  e m b a r g o  s e  a c u m u l a r o n  1 .9 4 1  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  p o r  l o  q u e  l o s  e s f u e r z o s  d e  
c o n t r a c c i ó n  d e l  C I N  f u e r o n  m a y o r e s  a  l o s  e n u n c i a d o s  e n  e l  p r o g r a m a ,  a l  i n c r e m e n t a r  d e  
8 6 2  A  1 0 .1 6 2  m i l l o n e s  d e  b s .  E l  p r i n c i p a l  i n s t r u m e n t o  u t i l i z a d o  p a r a  a b s o r b e r  l a  l i q u i d e z  
f u e r o n  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  m e r c a d o  a b i e r t o  ( O M A ) .  E l  B C B  f u e  m u y  a c t i v o  c o l o c a n d o  
t í t u l o s  a  t a l  p u n t o  q u e  e l  s a l d o  d e  e s t o s  i n c r e m e n t ó  e n  7 7 2 ,7  m i l l o n e s  d e  b s .  ( 3 1 0 % )  
p a s a n d o  d e  2 4 8 ,9  m i l l o n e s  d e  b s .  a  1 .0 2 1 ,7  m i l l o n e s  d e  b s .  E n  2 0 0 8 ,  s e  a c e n t u ó  e s t e  
c o m p o r t a m i e n t o ,  a l  15  d e  a b r i l  s e  p r o d u j o  u n  i n c r e m e n t o  d e  6 5 2 ,6  m i l l o n e s  d e  b s .  
( 6 3 ,8 % )  c o n  r e s p e c t o  a l  c i e r r e  d e  2 0 0 7 .  E l  s a l d o  d e  t í t u l o s  d e l  B C B  p a s ó  d e  s e r  3 1 ,1 %  d e l  
s a l d o  d e  t í t u l o s  d e l  T G N  e n  2 0 0 6 ,  a  1 2 9 ,3 %  a  f i n e s  d e  2 0 0 7 ,  a  2 0 9 ,6 %  a l 15  d e  a b r i l  d e
2 0 0 8 .  A  p e s a r  d e  e s t a  a b s o r c i ó n  d e  l i q u i d e z  l a  b a s e  m o n e t a r i a  y  l a  l i q u i d e z  m o n e t a r i a ,  
m e d i d a  c o m o  M 3 ,  c r e c i e r o n  e n  t é r m i n o s  r e a l e s ,  3 9 %  y  5 5 % ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  E s t e  
c r e c i m i e n t o  d e  l o s  a g r e g a d o s  m o n e t a r i o s  c o m o  m e n c i o n a m o s  a n t e r i o r m e n t e  c a u s a  u n a  
p r e s i ó n  s o b r e  l o s  p r e c i o s .
v i )  E f e c t o s  d e l  f e n ó m e n o  c l i m á t i c o  e l  N i ñ o  e n  2 0 0 7
E s t e  f e n ó m e n o  c l i m á t i c o  t u v o  l a  p a r t i c u l a r i d a d  q u e  a c o n t e c i ó  e n  m e d i o  d e  u n  b o o m  
e c o n ó m i c o ,  p o r  e s t a  r a z ó n  s u s  e f e c t o s  e n  t é r m i n o s  m a c r o e c o n ó m i c o s  f u e r o n  
m i n i m i z a d o s .  E l  s e c t o r  d e  A g r i c u l t u r a ,  s i l v i c u l t u r a ,  c a z a  y  p e s c a  f u e  e l  q u e  e x p e r i m e n t ó  
u n  i m p a c t o  im p o r t a n t e .  L o s  d i s t i n t o s  f e n ó m e n o s  c l i m á t i c o s  q u e  h a n  t e n i d o  l u g a r  e n  
B o l i v i a  d e s d e  1 9 9 1  h a n  a f e c t a d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  a l  s e c t o r  a g r í c o l a  e n  l o s  d o s  p r i m e r o s  
t r i m e s t r e s  d e l  a ñ o .  E l  t í p i c o  p a t r ó n  d e l  e f e c t o  s o b r e  e s t a  a c t i v i d a d  e s  u n  d e c r e c i m i e n t o  
m á s  f u e r t e  e n  l o s  d o s  p r i m e r o s  t r i m e s t r e s  d e l  a ñ o .34 F o c a l i z a n d o  e l  a n á l i s i s  e n  l a s  t a s a s  
d e  c r e c i m i e n t o  d e l  m e n c i o n a d o  s e c t o r  e n  l o s  d o s  p r i m e r o s  t r i m e s t r e s ,  v e r  g r á f i c o  2 4 ,  s e  
t i e n e  q u e  l a  c a í d a  e x p e r i m e n t a d a  e n  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  d e  2 0 0 7  f u e  m a y o r  a  l a  m e d i a  d e  
e s a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  m e n o s  u n  d e s v i a c i ó n  e s t á n d a r .  E s t o  e s  e v i d e n c i a  a  f a v o r  d e  q u e  
e l  d e c r e c i m i e n t o  d e  e s t a  a c t i v i d a d  e n  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  f u e  i n u s u a l m e n t e  g r a n d e .  S in
32 E sto s co rresp o n d en  au n  créd ito  b ila te ra l co n  la  R .B . V enezue la  p a ra  fin an c ia r u n a  co m p ra  de diesel.
33 E ste  p ro g ram a  que es im plan tado  p o r  e l B C B , surge del acuerdo  de co o rd inac ión  de p o lítica  en tre  la  
au to ridad  m onetaria  y  e l m in is terio  de H acienda. E ste  tipo  de acuerdo  fue estab lec ido  e n  2006  y  sustituyó 
a l p ro g ram a  financiero  que se suscrib ió  co n  e l F M I h asta  2 005 . El acuerdo  se hace de m anera  ta l que el 
p rog ram a m onetario , y  p o r  tan to  la  m eta  de C IN , tom e e n  cuen ta  lo ob je tivo  estab lec idos e n  e l p la n  de 
desarro llo  nac iona l (PN D ) y  e n  e l p ro g ram a fisca l anual.
34 N ó tese  que e n  1992 y  duran te  el fenóm eno  de el N iño  e n  1998 cuando  la  ac tiv idad  ag ríco la  cayó  duran te  
los cuatro  trim estres de esos años pero  la  ca íd a  fue m ay o r e n  los dos p rim eros que en  los dos ú ltim os.
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e m b a r g o  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  e l  g r á f i c o  2 5 ,  e n  t é r m i n o s  d e  r e d u c c i ó n  d e l  P I B  a g r í c o l a  e l  
N i ñ o  d e  2 0 0 7  f u e  m á s  s u a v e  q u e  e l  d e  1 9 9 8 .
G ráfico  24 
T asa  d e  C recim ien to  del PIB ag ríco la  
(d o s p rim ero s tr im estres )
Fuente: CEPAL con base en datos del INE
U n a  f o r m a  d e  v e r  e l  e f e c t o  q u e  t u v o  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  e s t a  a c t i v i d a d  s o b r e  e l 
c r e c i m i e n t o  d e l  P I B  e s  p l a n t e a n d o  u n  e s c e n a r i o  d e  i n c r e m e n t o  d e l  s e c t o r  a g r í c o l a  e n  
c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s ,  e s t o  e s  s i n  l a  o c u r r e n c i a  d e l  f e n ó m e n o .  C o m o  c o n d i c i ó n  n o r m a l  s e  
u t i l i z ó  l a  t a s a  p r o m e d i o  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a  a c t i v i d a d  e n  c u e s t i ó n  e n  l o s  a ñ o s  2 0 0 5  y
2 0 0 6 .  D e  h a b e r s e  c u m p l i d o  e s e  e s c e n a r i o  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  P I B  e n  2 0 0 7  h a b r í a  
a l c a n z a d o  5 ,3 % ,  l o  c u a l  e s  0 ,7 4  p p  m a y o r  q u e  l a  t a s a  q u e  s e  a l c a n z ó  e n  2 0 0 7 .
E n  e l  á m b i t o  r e g i o n a l  p o d r í a n  e x i s t i r  d i f e r e n c i a s  i m p o r t a n t e s  e n  t é r m i n o s  d e  l o s  i m p a c t o s  
d e b i d o s  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p r o d u c t i v a s  d e  c a d a  D e p a r t a m e n t o .  V e a m o s  e l  c a s o  d e  lo s  
m á s  a f e c t a d o s :  B e n i ,  S a n ta  C r u z  y  P a n d o .  E n  e l  2 0 0 6  e l  5 6 ,9 %  d e l  P I B  a g r í c o l a  d e  
B o l i v i a  s e  p r o d u j o  e n  e s o s  t r e s  d e p a r t a m e n t o s ,  s i e n d o  S a n ta  C r u z  e l  d e  m a y o r  
im p o r t a n c i a 3 , 4 4 ,9 %  d e l  P I B  a g r í c o l a .  S in  e m b a r g o  B e n i  e s  e l  d e p a r t a m e n t o  e n  e l  q u e  l a  
a g r i c u l t u r a ,  s i l v i c u l t u r a ,  c a z a  y  p e s c a  e s  l a  a c t i v i d a d  d e  m a y o r  i m p o r t a n c i a ,  4 0 %  d e l  P I B  
d e l  B e n i  c o r r e s p o n d e  a  e s a  a c t i v id a d ,  p o r  l o  q u e  f u e  e l  m á s  a f e c t a d o  p o r  e l  f e n ó m e n o  
c l i m á t i c o  e n  2 0 0 7 .  P a r a  e s t e  a ñ o  s e  e s p e r a  u n  c o m p o r t a m i e n t o  s im i la r .
35 L a  p ro p o rc ió n  del P IB  ag ríco la  p roduc ido  p o r Santa C ruz pasó  de 26 ,5 %  e n  1988 a  44 ,9 %  e n  el 2006. E l 
departam en to  que reg istró  la  m ayo r ca íd a  e n  té rm inos de la  p ro p o rc ió n  p ro d u c id a  de l P IB  ag ríco la  fue 
C ochabam ba que pasó  de p ro d u c ir el 2 2 ,6 %  al 13%.
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4 .5 0 0 .0 0 0
4 .0 0 0 .0 0 0
3 .5 0 0 .0 0 0
3 .0 0 0 .0 0 0
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1 9 9 0  1991 1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  1 9 9 9  2 0 0 0  2001 2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8
^ C O N  D E S A S T R E S  — S IN  D E S A S T R E S
C o n  r e s p e c t o  a  l a  i n f l a c i ó n ,  d o s  p r o d u c t o s  c u y a  o f e r t a  f u e  r e s t r i n g i d a  d e  m a n e r a  
i m p o r t a n t e  e n  e l  m e r c a d o  b o l i v i a n o  p o r  e l  f e n ó m e n o  c l i m á t i c o  r e g i s t r a r o n  a lz a s  
i m p o r t a n t e s  e n  s u s  p r e c i o s ,  l a  c a r n e  d e  r e s  y  e l  a r r o z .  N ó t e s e  q u e  e n  e l  m e r c a d o  
in t e r n a c i o n a l  e l  p r e c i o  d e  l a  c a r n e  d e  r e s  s e  m a n t u v o  e s t a b l e  e n  2 0 0 7 ,36 v e r  g r á f i c o  2 6 .  E n  
e l  c a s o  d e  l a  c a r n e  d e  r e s  s u  e f e c t o  e n  l a  i n f l a c i ó n  f u e  2 ,2  p p ,  m i e n t r a s  q u e  e l  a r r o z  f u e  0 ,9  
p p  l o  q u e  s i g n i f i c a  q u e  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  p r e c i o s  e n  a u s e n c i a  d e l  f e n ó m e n o  c l i m á t i c o  
h a b r í a  s i d o  8 ,5 %  e n  l u g a r  d e  1 1 ,7 % .
c) La economía boliviana en los primeros meses de 2008
H a c i e n d o  u n a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  l o s  p r i m e r o s  m e s e s  d e  2 0 0 7  y  d e  2 0 0 8 ,  e n  e l  p r e s e n t e  
a ñ o  s e  h a n  a c e n t u a d o  a l g u n a s  t e n d e n c i a s  q u e  p r e s e n t a b a  l a  e c o n o m í a  b o l i v i a n a .  L a s  
e x p o r t a c i o n e s  h a n  p r e s e n t a d o  u n  m a y o r  c r e c i m i e n t o ,  e l  s a l d o  c o m e r c i a l  s e  e l e v ó ,  l a  
a c u m u l a c i ó n  d e  R I N  r e p u n t ó ,  l a  a p r e c i a c i ó n  d e l  p e s o  i n c r e m e n t ó ,  e l  S P N F  c o n t i n ú a  
p r e s e n t a n d o  s u p e r á v i t  y  l a  i n f l a c i ó n  g e n e r a l  y  l a  d e  a l i m e n t o s  s u p e r a n  a m p l i a m e n t e  a  l a  
d e  2 0 0 8 .
G ráfico  25 
BOLIVIA: PIB AGRÍCOLA, 1990-2008 
(m iles d e  b s d e  1990)
36 E n  los dos p rim eros m eses de 2 0 0 8 , h a  p resen tado  un ligero  repun te .
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Gráfico 26
B o l i v i a :  P r e c i o s  d e  p r o d u c t o s  b á s i c o s  s e l e c c i o n a d o s
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E n  e f e c t o ,  e n  l o s  d o s  p r i m e r o s  m e s e s  d e  2 0 0 8  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  B o l i v i a  f u e r o n  1 .0 1 8  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  3 9 6  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  ( 6 3 .7 % )  m a y o r e s  a  l a s  r e g i s t r a d a s  e n  s i m i l a r  
p e r í o d o  d e  2 0 0 7 .  L a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  q u e  e x p e r i m e n t a r o n  e l  m a y o r  i n c r e m e n t o  e n  
l a s  v e n t a s  e x t e r n a s  c o n  r e s p e c t o  a  f e b r e r o  d e  2 0 0 7  f u e r o n  e x t r a c c i ó n  d e  h id r o c a r b u r o s ,  2 2 1  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  ( 7 3 ,2 % ) ,  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a ,  9 7  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  ( 6 0 ,3 % ) ,  
e x t r a c c i ó n  d e  m i n e r a l e s ,  7 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  ( 5 0 % )  y  a g r i c u l t u r a ,  9  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  
( 4 7 ,4 % ) .  A l  e s t u d i a r  l o s  d e p a r t a m e n t o s ,  s e  o b s e r v a  q u e  S a n ta  C r u z  ( 8 9 ,3 % ) ,  P o to s í  
( 8 1 ,5 % )  y  T a r i j a  ( 1 5 4 ,9 % )  f u e r o n  l o s  l í d e r e s  e n  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  l o  q u e  
e s t u v o  a s o c i a d o  a  a c t i v i d a d e s  e x t r a c t i v a s  d e  h i d r o c a r b u r o s  y  m i n e r a l e s .  E l  ú n i c o  
d e p a r t a m e n t o  q u e  r e g i s t r ó  d e c r e c i m i e n t o  e n  s u s  v e n t a s  e x t e r n a s  e n  e l  p r i m e r  b i m e s t r e  d e  
2 0 0 8  f u e  P a n d o  ( - 1 ,1  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s ) .  P o r  s u  p a r t e ,  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  B o l i v i a  e n  e l 
p r i m e r  b i m e s t r e  d e  2 0 0 8 ,  a l c a n z a r o n  6 5 8  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  lo  q u e  r e p r e s e n t ó  u n  
i n c r e m e n t o  d e  1 8 4  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  ( 3 8 ,8 % )  c o n  r e s p e c t o  a  s i m i l a r  p e r í o d o  d e  2 0 0 7 .  L a  
b a l a n z a  c o m e r c i a l  a  f e b r e r o  d e  2 0 0 8  r e s u l t ó  e n  m á s  d e  2 1 2  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  q u e  a  
f e b r e r o  d e  2 0 0 7 ,  l o  q u e  r e p r e s e n t ó  u n  r e p u n t e  d e  1 4 3 % . C o n s i s t e n t e  c o n  e l  r e s u l t a d o  d e l  
s a l d o  c o m e r c i a l ,  l a s  R I N  h a n  i n c r e m e n t a d o  e n  e s e  p e r í o d o  6 8 5 ,7  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  
( 1 2 ,9 % ) ,  lo  c u a l  s u p e r a  e n  2 5 7 ,9 %  a l i n c r e m e n t o  q u e  s e  a l c a n z ó  e n  s i m i l a r  p e r í o d o  d e
2 0 0 7 .  I g u a l m e n t e  e l  b o l i v i a n o  a c u m u l a  u n a  a p r e c i a c i ó n  c o n  r e s p e c t o  a l  d ó l a r  d e  1 ,1 8 %  a  
f i n e s  d e  f e b r e r o  l a  c u a l  e s  m a y o r  a  l a  a l c a n z a d a  e l  p a s a d o  a ñ o  p o r  e s a  f e c h a ,  0 ,1 9 % .  L a  
a p r e c i a c i ó n  f e b r e r o  2 0 0 7 - f e b r e r o  2 0 0 8  e s  d e  5 ,2 2 % .
E n  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  d e  2 0 0 8  c o n t i n u ó  e l  r e p u n t e  e n  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  p r e c i o s  q u e  
c o m e n z ó  e n  2 0 0 7 .  E n  e f e c t o ,  l a  i n f l a c i ó n  a c u m u l a d a  a  m a r z o  f u e  d e  4 ,7 4 % ,  2 ,1 6  p p  m a y o r  
q u e  l a  r e g i s t r a d a  e n  s i m i l a r  p e r í o d o  d e  2 0 0 7 ;  e n  t a n t o  q u e  l a  i n f l a c i ó n  a  1 2  m e s e s  d e  m a r z o  
d e  2 0 0 8  f u e  1 4 ,0 8 % ,  6 ,8 9  p p  s u p e r i o r  a  l a  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 .  E l  c a p í t u l o  q u e  p r e s e n t ó  e l 
m a y o r  d i n a m i s m o  f u e  a l i m e n t o  y  b e b i d a s  c u y a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  a  d o c e  m e s e s  e n  m a r z o  
f u e  2 4 ,6 9 %  m i e n t a s  q u e  s u  t a s a  a c u m u l a d a  f u e  8 ,2 3 % .
P a r a  e s t e  a ñ o ,  s e  e s p e r a  u n a  i n f l a c i ó n  d e  7 % , r e s u l t a d o  q u e  p a r e c e  p o c o  p r o b a b l e  d e  s e r  
a l c a n z a d o  d a d o  e l  n iv e l  q u e  p r e s e n t a  l a  i n f l a c i ó n  a c u m u l a d a  d u r a n t e  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  c o n t i n u ó  e l  r e p u n t e  d e l  p r e c i o  d e l  t r i g o  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  
a l c a n z a n d o  u n  i n c r e m e n t o  1 6 ,1 %  e n  l o  d o s  p r i m e r o s  m e s e s  d e l  a ñ o  y  d e  1 1 2 %  e n  lo s  
ú l t i m o s  d o c e  m e s e s .  C o n  r e s p e c t o  a  l a s  c u e n t a s  f i s c a l e s ,  e l  S P N F  p r e s e n t a  u n  s u p e r á v i t  d e  
1 ,6 %  d e l  P I B .
d) Los efectos macroeconómicos del desastre
i )  A c t i v i d a d  E c o n ó m i c a
C o m o  s e  m e n c i o n ó  e n  e l  c a p í t u l o  d e  i m p a c t o  e n  l o s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s ,  l a  a c t i v i d a d  m á s  
a f e c t a d a  f u e  l a  A g r i c u l t u r a ,  S i l v i c u l tu r a ,  C a z a  y  P e s c a .  D e n t r o  d e  é s t a  l o s  g r u p o s  q u e  m á s  
s u f r i e r o n ,  e n  o r d e n  d e  i m p o r t a n c i a ,  f u e r o n  e l  d e  P r o d u c t o s  A g r í c o l a s  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  
l a  p é r d i d a  d e  l o s  c u l t i v o s  d e  s o y a ,  y  e l  d e  P r o d u c t o s  P e c u a r i o s  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  
p é r d i d a  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c a r n e  y  l e c h e .  L a  c u a n t i f i c a c i ó n  d e  p é r d i d a s  d e  e s t a s  
a c t i v id a d e s ,  t r a d u c i d a  e n  t é r m i n o s  d e  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  P I B ,  i m p l i c a  u n a  c a í d a  d e  
1 ,7  p p .  E s  d e  h a c e r  n o t a r  q u e  n u e s t r o  e s c e n a r i o  b a s e  e s  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  P I B  
c o n s i d e r a d a  e n  e l  P r e s u p u e s t o  N a c i o n a l  2 0 0 7 ,  5 ,7 % .  N ó t e s e  q u e  l a s  p é r d i d a s  d e l  s e c t o r
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a g r í c o l a  t r i p l i c a n  a  l a s  o c a s i o n a d a s  p o r  e l  f e n ó m e n o  d e l  N i ñ o  e n  2 0 0 7 .  L a  p é r d i d a  e n  t o d a s  
l a s  o t r a s  a c t i v i d a d e s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  v i v i e n d a ,  e s  d e  0 ,1  p p  d e  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  
P I B .
A  p a r t i r  d e l  r e s u m e n  c o n s o l i d a d o  d e l  i m p a c t o  d e l  d e s a s t r e  p u e d e  o b s e r v a r s e  q u e  e n  
t é r m i n o s  d e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  l o s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s  A g r i c u l t u r a ,  S i l v i c u l tu r a ,  C a z a  
y  P e s c a  f u e r o n  l o s  m á s  a f e c t a d o s  a l  r e g i s t r a r  d a ñ o s  y  p é r d i d a s  p o r  a p r o x i m a d a m e n t e  2 7 6  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  d e  l o s  c u a l e s  9 5 .2 %  c o r r e s p o n d e  a  p é r d i d a s  y  e l  r e s t o  a  d a ñ o s .  T o d o s  
e l l o s  d e  n a t u r a l e z a  p r i v a d a  y  c o n  c o n s e c u e n c i a s  p a r a  l a  e c o n o m í a  d o m é s t i c a .  E l  d e s a s t r e  n o  
t u v o  e f e c t o s  e n  e l  s e c t o r  M a n u f a c t u r e r o  n i  e n  l a  E x t r a c c i ó n  d e  M i n a s  e  H i d r o c a r b u r o s .  
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l o s  s e c t o r e s  S e r v i c i o s  y  C o m e r c i o  e l  d e s a s t r e  t u v o  i m p a c t o  
n e g a t i v o ,  p e r o  d a d o  q u e  e s t e  o c u r r i ó  e n  s u  m a y o r í a  e n  z o n a s  r u r a l e s ,  n o  f u e  d e  im p o r t a n c i a .  
N ó t e s e  q u e  e l  s e c t o r  c o m e r c i a l  f u e  a f e c t a d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  T r i n i d a d ,  c i u d a d  q u e  p o r  
s u  t a m a ñ o  t i e n e  p o c o  p e s o  a  n iv e l  n a c io n a l .  U n a  v e z  s e  e j e c u t e  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  e n  2 0 0 8 ,  
e l  e f e c t o  n e t o  e s  d e  1 p p ,  e n  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  P I B ,  p o r  l o  q u e  e l  P I B  c r e c e r á  4 ,1 % .  
E s  d e  d e s t a c a r  q u e  e l  P I B  a g r í c o l a  v a  a  c a e r  p o r  s e g u n d o  a ñ o  c o n s e c u t i v o ,  v e r  G r á f i c o  2 7 .  
L o s  p r o y e c t o s  d e  i n v e r s i ó n  d e l  s e c t o r  m i n e r o ,  lo s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e l  p a í s ,  n o  s u f r i r á n  
c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  f e n ó m e n o  c l i m á t i c o .  E n  u n  e s c e n a r i o  d e  r e c u p e r a c i ó n  s e  p r o d u c i r á  
u n  p e q u e ñ o  i n c r e m e n t o  e n  l a  f o r m a c i ó n  b r u t a  d e  c a p i t a l .  L a  t r a b a  p a r a  e l l o ,  c o m o  s e  e x p l i c a  
m á s  a d e l a n t e ,  n o  e s t á  e n  l a  f a l t a  d e  r e c u r s o s  s i n o  e n  f a c t o r e s  e x t r a e c o n ó m i c o s  d e  o r d e n
a d m i n i s t r a t i v o ,  i n s t i t u c i o n a l  y  d e  l e n t i t u d  d e  c o n c r e c i ó n  d e  p r o y e c t o s  y  s u  im p l e m e n t a c i ó n .
i i )  P r e c i o s .
L a  i n f l a c i ó n  q u e  e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  B o l i v i a  e s p e r a b a  p a r a  2 0 0 8  e r a  7 % . S in  e m b a r g o  l a  
i n f l a c i ó n  a c u m u l a d a  a  m a r z o  e s  d e  4 ,7 4 %  y  l a  d e l  c a p í t u l o  a l i m e n t o s  y  b e b i d a s  f u e  d e  
8 ,2 3 % .  E s t a  d i n á m i c a  e s  c o n s e c u e n c i a  d e  q u e  l a s  c a u s a s  q u e  d e t e r m i n a r o n  l a  i n f l a c i ó n  e l 
p a s a d o  a ñ o ,  y  q u e  f u e r o n  d e s c r i t a s  a n t e r i o r m e n t e ,  s i g u e n  e s t a n d o  p r e s e n t e s  e n  l a  e c o n o m í a  
b o l i v i a n a .  F e n ó m e n o s  c l i m a t o l ó g i c o s  c o m o  E l  N i ñ o  y  L a  N i ñ a  v a n  a  t e n e r  f u e r t e s  e f e c t o s  
s o b r e  e l  n iv e l  d e  p r e c i o s  q u e  s o n  p u n t u a l e s  d e b i d o  a  l o s  p r o b l e m a s  d e  o f e r t a  q u e  c a u s a  e n  
a l g u n o s  r u b r o s  y  a l  r u i d o  q u e  l o s  m i s m o s  g e n e r a n .  E n  t a l  s e n t id o  e s t i m a m o s  q u e  l a  
i n f l a c i ó n  a  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 8  f l u c t u a r í a  e n t r e  9  y  1 1 % .
E n  r e l a c i ó n  c o n  e l  e m p l e o ,  n u e v a m e n t e  l a  a g r í c o l a  y  p e c u a r i a ,  u n a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  c o n  
m a y o r  c a p a c i d a d  g e n e r a d o r a  f u e  u n a  d e  l a s  m á s  a f e c t a d a  p o r  e l  d e s a s t r e  n a tu r a l .  L a  c a í d a  
d e l  P I B  e n  e s t a s  a c t i v i d a d e s  s o b r e  t o d o  a  n iv e l  r e g i o n a l  p u e d e  c a u s a r  e n  e l  c o r t o  p l a z o  
i n c r e m e n t o  d e l  d e s e m p l e o  e n  l o s  d e p a r t a m e n t o s  a f e c t a d o s  p o r  e s e  f e n ó m e n o .  E l  e f e c t o  n e to  
e n  e l  a ñ o  v a  a  d e p e n d e r  d e  l a  c e l e r i d a d  c o n  q u e  s e  l l e v e  a  c a b o  e l  p r o c e s o  d e  r e c o n s t r u c c i ó n
i i i )  S e c to r  e x t e r n o  y  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s .
P a r a  e s t e  a ñ o  s e  e s p e r a  q u e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  s i g a n  c r e c i e n d o  d i n a m i z a d a s  p o r  l o s  s e c t o r e s  
e x t r a c t i v o s  d e  m e t a l e s  y  p e t r ó l e o .  E s t a s  a c t i v i d a d e s ,  a l  ig u a l  q u e  e n  2 0 0 7  n o  f u e r o n  
a f e c t a d a s  p o r  e l  f e n ó m e n o  c l i m á t i c o .  I g u a l m e n t e  s e  e s p e r a  q u e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  s e  
m a n t e n g a n  e n  a u m e n t o  d e b i d o  a  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  e l l o  e s t á n  d a d a s :  l a  e c o n o m í a  e s t á  
c r e c i e n d o  y  e l  t i p o  d e  c a m b i o  r e a l  s e  e s t á  a p r e c i a n d o .  S e  p r o y e c t a  q u e  e l  s a l d o  c o m e r c i a l  
s e a  s i m i l a r  a  2 0 0 7 .  E s t a  s i t u a c i ó n  d e  h o l g u r a  d e  l a s  c u e n t a s  e x t e r n a s ,  h a c e  q u e  l o s  e f e c t o s
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d e  e s t e  d e s a s t r e  n a t u r a l ,  s e  v e a n  m i n i m i z a d o s .  E n  t é r m i n o s  d e  l o s  f l u j o s  c o m e r c i a l e s ,  l o s  d e  
e x p o r t a c i ó n  s e  v a n  a  v e r  p a r c i a l m e n t e  a f e c t a d o s  d e b i d o  a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a s  v e n t a s  
e x t e r n a s  d e  l o s  p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r i o s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  s o y a .  E n  e s t e  s e n t id o  
e s t i m a m o s  u n a  r e d u c c i ó n  e n  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  s o y a  c e r c a n a  a  3 5  m i l l o n e s  d ó la r e s ,  
i n c r e m e n t o  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s ,  i n s u m o s  p a r a  c u l t i v o s  y  t a m b i é n  l a  
c o m p o n e n t e  i m p o r t a d a  e n  o t r o s  s e c t o r e s .  E l l o  s u m a  e n  to t a l  g e n e r a n d o  u n  i m p a c t o  t o t a l  d e  
m á s  d e  1 1 3  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s .
U n a  e v i d e n c i a  d e  q u e  l o s  a g e n t e s  n o  p r e v i e r o n  n i  p r e v é n  q u e  l o s  f l u j o s  d e  d iv i s a s  
p r o v e n i e n t e s  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  s e  r e d u j e r a n  d u r a n t e  o  e n  l o s  m e s e s  p o s t e r i o r e s  a l  
d e s a s t r e  e s  q u e  e l  b o l i v i a n o  s e  h a  c o n t i n u a d o  a p r e c i a n d o .  I g u a l m e n t e ,  e l  t i p o  d e  c a m b i o  r e a l  
d e  B o l i v i a  s e  c o n t i n u a r á  a p r e c i a n d o  d e b i d o  a  l a  m e j o r a  d e  u n o  d e  s u s  f u n d a m e n t o s ,  lo s  
t é r m i n o s  d e  i n t e r c a m b i o ,  l a  c u a l  s e  p r e v é  q u e  c o n t i n u a r á  e n  e s t e  a ñ o ,  y a  q u e  l o s  p r e c i o s  d e  
l o s  p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n ,  s o b r e  t o d o  l o s  d e  l o s  m i n e r a l e s  y  e l  g a s  n a tu r a l  
s i g u e n  c r e c i e n d o  c o n  r e s p e c t o  a  lo s  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s .  N ó t e s e  q u e  e n  e l  e s c e n a r i o  
p o s t e r i o r  a l  d e s a s t r e ,  e s t a  a p r e c i a c i ó n  d e b i d o  a  l a  m a y o r  i n f l a c i ó n  p o d r í a  s e r  m á s  
p r o n u n c i a d a ,  e n  p r e s e n c i a  d e  u n a  a p r e c i a c i ó n  d e l  t i p o  d e  c a m b i o  n o m i n a l .  E n  e l  e s c e n a r i o  
c o n  d e s a s t r e  s e  e s t i m a  u n a  c a í d a  d e  l a s  R I N  e x p l i c a d a s  p o r  e l  p r é s t a m o  d e l  B C B  a l 
g o b i e r n o  u t i l i z a n d o  p a r t e  d e  l a s  R I N ,  l a  c o n c e s i ó n  d e l  p r é s t a m o  n o  i m p l i c a  q u e  e s e  m o n t o  
v a y a  a  s e r  e f e c t i v a m e n t e  g a s t a d o  e n  u n  a ñ o .
i v )  F i n a n z a s  p ú b l i c a s  y  e l  e n d e u d a m i e n t o  e x t e r n o
D a d a  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  c u e n t a s  f i s c a l e s  e n  l o s  p r i m e r o s  m e s e s  d e l  a ñ o ,  s e  p r o y e c t a  
q u e  n u e v a m e n t e  l a  g e s t i ó n  d e l  S P N F  a  f i n e s  d e  2 0 0 8  v a  a  c e r r a r  c o n  u n  s a l d o  p o s i t i v o .  
A d i c i o n a l m e n t e  e l  T G N  p l a n e a  a m o r t i z a r  d e u d a  p ú b l i c a  i n t e r n a  y  l a  d e u d a  p ú b l i c a  e x t e r n a  
t i e n e  u n  p e r f i l  d e  v e n c i m i e n t o s  b a s t a n t e  v e n t a j o s o .  E n  e s t e  e s c e n a r i o  f i s c a l  s e  d i s p o n e  d e  
r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  i n t e r n o s  y  c a p a c i d a d  d e  e n d e u d a m i e n t o  p a r a  a t e n d e r  l a  e m e r g e n c i a ,  
p o s i b i l i t a r  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  y  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  d e  l o s  d a ñ o s  s in  p o n e r  e n  p e l i g r o  l a  g e s t i ó n  
f i s c a l .
C uadro  53
Bolivia. Escenarios con y sin desastre, algunos indicadores principales 2005-08




P o ste rio r
Producto interno bruto (a 
precios del comprador, millones 
de bs 1990)
26,030.00 27,279.00 28,524.00 30,150 .00 30,109 .00
Población total (miles) 9,427.00 9,627.00 9,828.00 10,028.00 10,028.00
Producto interno bruto por 
habitante (bolivianos, 1990)
2,702.00 2,751.00 2,819.00 2,899 .00 2 ,874 .00
Producto interno bruto (tasas 
de crecimiento)
4.10 4.80 4.56 5.00 4 .10
Formación bruta de capital 
(millones de bs 1990)
3,356.00 3,757.00 4,232.00 4 ,471 .00 4 ,664 .00
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C uadro  53
Bolivia. Escenarios con y sin desastre, algunos indicadores principales 2005-08




P o ste rio r
Tipo de cambio promedio 
(bolivianos por dólar)
8.09 8.03 7.86 7.50 7 .50
Variación de los precios al 
consumidor (%)
(diciembre a diciembre)
4.90 4.95 11.73 9.00 11 .0 0
E xportac iones de b ien es fob 
(m illones U S$)
2 ,671 .00 3 ,875.00 4 ,490 .00 5 ,070.00 5 ,001 .29
Im portac iones de b ien es fob 
(m illones U S$)
2 ,341 .00 2 ,814 .00 3 ,444.00 4 ,020 .00 4 ,059.71
Saldo comercial (millones US$) 329.00 1,061.00 1,046.00 1,050.00 941.59
Saldo en cuenta corriente 
(millones US$)
467.00 1,719.00 1,758.00 1,600.00 1,491.59
Reservas internacionales netas 
(millones US$)
1,714.00 3,178.00 5,308.00 7,200 .00 6 ,600 .00
Fuen te : E lab o rac ió n  de C EPA L.
E l  g r á f i c o  i l u s t r a  l a  b r e c h a  e n  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  p r o d u c t o  q u e  e x p e r i m e n t a  e l  p a í s  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  l o s  a ñ o s  s u c e s i v o s  d e  i m p a c t o  n e g a t i v o  p o r  d e s a s t r e s .
Grafico 27
2 . I m p l i c a c io n e s  s o b r e  l a  c a p a c i d a d  d e  r e c o n s t r u c c i ó n
E l  e s c e n a r i o  f i s c a l  d e l  p a í s ,  c o m o  s e  i n d i c ó ,  d i s p o n e  d e  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  i n t e r n o s  y  
c a p a c i d a d  d e  e n d e u d a m i e n t o  e x t e r n o  p a r a  a t e n d e r  l a  e m e r g e n c i a ,  p o s i b i l i t a r  l a  
r e h a b i l i t a c i ó n  y  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  d e  l o s  d a ñ o s  s i n  p o n e r  e n  p e l i g r o  l a  g e s t i ó n  f i s c a l .  E l l o  
r e s u l t a  p o s i t i v o  d a d a ,  e n  c a m b i o ,  l a  c a r g a  d e  e n d e u d a m i e n t o  i n t e r n o  q u e  h a y  e n  e l  p a ís .
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L o s  r e c u r s o s  i n t e r n o s  p r o v i e n e n  d e  d o s  f u e n t e s :
1 ) R e c u r s o s  d e l  T G N .  E l  P r e s u p u e s t o  G e n e r a l  d e  l a  N a c i ó n  d e  2 0 0 8  e s t a b l e c e  u n  m o n t o  
e q u i v a l e n t e  a  0 .1 5 %  d e l  t o t a l  c o n s o l i d a d o  d e  e g r e s o s  p a r a  l a  r e d u c c i ó n  d e  r i e s g o s  y  
a t e n c i ó n  d e  d e s a s t r e s  y / o  e m e r g e n c i a s 37 p o r  l o  q u e  e s t e  a ñ o  e s t a  p a r t i d a  t i e n e  d i s p o n i b l e s  
3 5 ,5  m i l l o n e s  d e  B s .
2 )  R e c u r s o s  d e l  F o n d o  p a r a  l a  R e c o n s t r u c c i ó n ,  S e g u r i d a d  A l i m e n t a r i a  A p o y o38
P r o d u c t i v o .  E s t e  f o n d o  s e  i n i c i a  c o n  u n  m o n t o  d e  6 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  p a r a  e j e c u t a r  e l  
P R N N .  C o m o  s u  n o m b r e  in d i c a ,  n o  t o d o s  l o s  r e c u r s o s  e s t a r í a n  d e s t i n a d o s  a  l a  
r e h a b i l i t a c i ó n  y  a  l a  r e c o n s t r u c c i ó n .
C o n  r e s p e c t o  a  l o s  r e c u r s o s  e x t e r n o s  p o s i b l e s  d e  s e r  d e s t i n a d o s  a  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  y  
r e c o n s t r u c c i ó n  s e  p u e d e  d e c i r  q u e  e s t o s  p r o v i e n e n  d e  o r g a n i s m o s  m u l t i l a t e r a l e s  c o m o  e l 
B I D ,  l a  C A F  y  e l  B M ,  p a r a  l o  c u a l  s e  r e q u i e r e  a g i l i z a r  l o s  p r o c e s o s  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  
lo s  f o n d o s  d i s p o n ib l e s ;  v e r  c u a d r o  V .1 .
Cuadro 54
Total Comprometido Disponible Por comprometer
Reconstrucción y Rehabilitación 50,9 11,0 22,2 17,7
BID 16,8 5,0 11,8 -
CAF 28,9 6,0 7,9 15,0
BM 5,2 - 2,5 2,7
Prevención y Mitigación 9,7 2,7 - 7,0
BID 0,2 0,2 - -
CAF 2,0 - - 2,0
BM 7,5 2,5 - 5,0
Total 60,6 13,7 22,2 24,7
Fuente: VIPFE.
S i e l  T G N  e j e c u t a  l o s  3 5 ,5  m i l l o n e s  d e s t i n a d o s  a  l a  e m e r g e n c i a ,  e l  i m p a c t o  s o b r e  l a s  
c u e n t a s  f i s c a l e s  s e r í a  d e  0 ,0 3 %  d e l  P I B .  E n  c u a n t o  a l  F o n d o ,  p o d r í a  e s p e r a r s e  u n  p o r c e n t a j e  
d e  e j e c u c i ó n  p a r a  e s t e  a ñ o  d e  1 5 % . E n  e s e  e s c e n a r i o  e l  i m p a c t o  s o b r e  l a s  c u e n t a s  f i s c a l e s  
d e p e n d e r í a  d e l  m o n t o  d e  t r a n s f e r e n c i a s  o to r g a d a s ,  d e b i d o  a  q u e  e s t a s  s e  r e g i s t r a r á n  p o r  
a r r i b a  d e  l a  l í n e a .  N ó t e s e  q u e  e l  F o n d o  e s t a b l e c e  d i s t i n t a s  m o d a l i d a d e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  
q u e  v a n  d e s d e  t r a n s f e r e n c i a s  h a s t a  c r é d i t o s  e n  c o n d i c i o n e s  m e j o r e s  q u e  l a s  d e  m e r c a d o  e n  
t é r m i n o s  d e  t a s a s ,  g a r a n t í a s  y  p l a z o s .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s a  m a c r o e c o n ó m i c o ,  e n  u n  
e s c e n a r i o  e n  e l  c u a l  s e  h i c i e r a  u n a  e j e c u c i ó n  m a y o r  d e  l o s  r e c u r s o s  d e l  F o n d o  s e  e s t a r í a n  
g e n e r a n d o  p r e s i o n e s  a d i c i o n a l e s  d e  d e m a n d a  q u e  p o d r í a n  t r a d u c i r s e  e n  m a y o r  in f l a c i ó n .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  d e  e j e c u t a r s e  t o d o s  l o s  p r é s t a m o s  c o n  l o s  o r g a n i s m o s  m u l t i l a t e r a l e s ,  l a  d e u d a  
p ú b l i c a  e x t e r n a  d e  B o l i v i a  s e  i n c r e m e n t a r í a  e n  6 0 ,6  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s ,  2 ,7 6 % .  E n
37 Esto se hizo de acuerdo al artículo 2 de la Ley 2335, la cual es una Ley Modificatoria de la Ley 2140 que 
normaba la reducción de riesgos y la atención de emergencias.
38 Este Fondo fue creado mediante el Decreto Supremo 29453 del 22 de febrero de 2008.
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c o n c l u s i ó n ,  l o s  f o n d o s  d e s t i n a d o s  a  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  y  r e c o n s t r u c c i ó n  d e l  d e s a s t r e  n o  
c a u s a r í a n  u n a  v a r i a c i ó n  d e  i m p o r t a n c i a  e n  e l  s a ld o  f i s c a l  o  e n  l a  d e u d a  p ú b l i c a  e x t e r n a .
E l  a v a n c e  o  e l  r e z a g o  e n  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  y  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  d e  l o s  d a ñ o s  a s o c i a d o s  a  lo s  
e f e c t o s  d e  l a  N i ñ a  2 0 0 8  n o  p a r e c e  s e r  u n  t e m a  d e  r e c u r s o s .  E l  p a s a d o  a ñ o  t a m p o c o  l o  f u e  
d e b i d o  a l  e s p a c i o  d e  e n d e u d a m i e n t o  e x t e r n o  q u e  t e n í a  l a  e c o n o m í a  b o l i v i a n a  y  a  l a  h o l g u r a  
d e  l a s  c u e n t a s  f i s c a l e s .  A l g u n o s  d e  lo s  f o n d o s  d e  l o s  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s t a b a n  
a p r o b a d o s  d e s d e  2 0 0 6  o  p r i n c i p i o s  d e  2 0 0 7  p e r o  p o r  d i v e r s a s  r a z o n e s  h a s t a  a h o r a  n o  s e  h a n  
e je c u t a d o .
H a y  u n  c l a r o  p r o b l e m a  d e  e j e c u c i ó n  d e  p r o y e c t o s  l o  q u e  p u e d e  e s t a r  a s o c i a d o  a:
a )  L a  f a l t a  d e  d e  e s t r a t e g i a s  o p e r a t i v a s  c l a r a s ,  c o n  a s i g n a c i o n e s  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  
s e c t o r e s ,  e n t i d a d e s  d e p a r t a m e n t a l e s ,  m u n i c i p a l e s  y  l o c a l e s ;
b )  L a  f a l t a  d e  a r t i c u l a c i ó n  y  c o o r d i n a c i ó n ,  e n t r e  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s  y  s o c i a l e s  y  lo s  
d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  g o b ie r n o ;
c )  A u s e n c i a  d e  u n  s i s t e m a  d e  i n f o r m a c i ó n  e s p e c i a l i z a d o  y  d e s c e n t r a l i z a d o ;
d )  S u p e r p o s i c i ó n  y  f a l t a  d e  c l a r i d a d  d e  c o m p e t e n c i a s  d e  l a s  e n t i d a d e s  e s t a t a l e s ,  q u e  c a u s a n  
p r o c e s o s  c o m p l i c a d o s  y  c o n f l i c t i v o s  d e  a s i g n a c i ó n  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e s  i n s t i t u c i o n a l e s  y  
s u s c e p t i b i l i d a d e s  i n n e c e s a r i a s ;
e )  M a r c o  n o r m a t i v o  e  i n s t r u m e n t a l  i n s u f i c i e n t e  p a r a  e j e c u t a r  p r o y e c t o s  d e  r e s p u e s t a  a  
d e s a s t r e s  ( r e h a b i l i t a c i ó n  y  r e c o n s t r u c c i ó n ) ,  a s í  c o m o  d e  p r o y e c t o s  d e  p r e v e n c i ó n  y  
m i t i g a c ió n ;
f )  P r o c e d i m i e n t o s  b u r o c r á t i c o s  c o m p l e j o s  p a r a  l a  f o r m a l i z a c i ó n  d e  f i n a n c i a m i e n t o s ;  g )  
e s c a s a  c a p a c i t a c i ó n ,  c o n o c i m i e n t o  y  a c c e s o  a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  a c t o r e s  p ú b l i c o s ,  
p r i v a d o s  y  s o c i a l e s  s o b r e  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  y  r e c o n s t r u c c i ó n .
L a  c r e a c i ó n  d e  l a  U n i d a d  T é c n i c a  d e  C o o r d i n a c i ó n  ( U T C )  d e l  F o n d o  e s  u n a  r e s p u e s t a  
i n s t i t u c i o n a l  a  l a  r e c u r r e n c i a  d e  l o s  f e n ó m e n o s  c l i m á t i c o s  e n  B o l i v i a  q u e  e n  e l  m e d i a n o  
p l a z o  p o d r í a  c o n t r i b u i r  a  r e s o l v e r  a l g u n o s  d e  l o s  a s p e c t o s  m e n c i o n a d o s  e n  e l  p u n t e o  
a n te r io r .  S in  e m b a r g o ,  d a d o  q u e  t o d a  n u e v a  i n s t i t u c i ó n  t i e n e  u n a  c u r v a  d e  a p r e n d i z a j e ,  e s  
p o c o  p r o b a b l e  q u e  e n  e l  c o r t o  p l a z o  p e r m i t a  l a  a t e n c i ó n  c o m p l e t a  d e  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  y  
r e c o n s t r u c c i ó n  a s o c i a d a  c o n  e l  f e n ó m e n o  d e  l a  N iñ a .
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V I. Planteamientos acerca del PNRR: Para agilizar la rehabilitación y reconstrucción 
en el marco de la reducción del riesgo y el desarrollo sostenible
a) Acerca de la delimitación de competencias
L a s  d e m o r a s  e x p e r i m e n t a d a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  r e c o n s t r u c c i ó n  y  l a  s u c e s iv a ,  a d i c i o n a l  y  
a g r a v a d a  a f e c t a c i ó n  t r a s  l o s  i m p a c t o s  e n  2 0 0 6 ,  2 0 0 7  y  a h o r a  e n  2 0 0 8  l l e v a n  a  l a  n e c e s i d a d  
d e  p l a n t e a r s e  c u á l e s  h a n  s i d o  l o s  o b s t á c u l o s  q u e  h a n  l l e v a d o  a  u n a  l i m i t a d a  e j e c u c i ó n  d e  
p r o y e c t o s ,  a  f i n  d e  q u e  e n  e l  p r o c e s o  q u e  a h o r a  s e  r e q u i e r e  s e  e v i t e n  d i c h o s  o b s t á c u l o s  o  s e  
a c u e r d e n  - e n t r e  s e c t o r e s ,  ó r d e n e s  d e  g o b i e r n o  e  i n s t a n c i a s  p ú b l i c a s  y  p r i v a d a s —  
m e c a n i s m o s  á g i l e s .
C o n  e s t e  p r o p ó s i t o  y  a  f i n  d e  t r a t a r  d e  e n t e n d e r  d i c h o s  o b s t á c u l o s  o  f r e n o s  y  s i n  q u e  e l l o  
s e a  n e c e s a r i a m e n t e  d e  v a l i d e z  g e n e r a l  - s i e m p r e  h a y  e j e m p l o s  p o s i t i v o s  d e  a c c i ó n — s e  
l i s t a n  a l g u n a s  d e  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  q u e  l a  m i s i ó n  h a c e  r e s p e c t o  a  l a  c a p a c i d a d  d e  
e j e c u c ió n ,  t a n t o  e n  e l  p l a n o  c e n t r a l  c o m o  e n  lo s  n i v e l e s  d e p a r t a m e n t a l e s  y  m u n i c i p a l e s .  
S o b r e  e s t o s  ú l t i m o s  r e s u l t a  d e  i n t e r é s  e l  p l a n t e a m i e n t o  q u e  - e n  e l  c u r s o  d e  c a p a c i t a c i ó n  
r e a l i z a d o  c o m o  p a r t e  d e  e s t a  e v a l u a c i ó n  -  h i c i e r o n  l o s  p a r t i c i p a n t e s  d e  l o s  d i s t i n to s  
d e p a r t a m e n t o s  a c e r c a  d e l  m a n e j o  d e  l a s  e m e r g e n c i a s  y  l a s  d i s t i n t a s  c o m p e t e n c i a s  d e  lo s39
n i v e l e s  d e  g o b i e r n o  ( v e r  r e c u a d r o )
E n  e l  p l a n o  c e n t r a l
•  P e r s i s t e n  c o m p e t e n c i a s  c r u z a d a s  y  d e s c o o r d i n a c i ó n  e n t r e  s e c t o r e s  y  e n t e s  r e c t o r e s ,  
q u e  i m p i d e n  u n  f l u j o  á g i l  y  s in  t r a b a s  d e s d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n ,  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  
n e c e s i d a d e s  a r t i c u l a d a s  e n  p r e s u p u e s t o s  y  l a  a s i g n a c i ó n  y  e j e c u c i ó n  d e  r e c u r s o s  q u e ,  
e s t a n d o  d i s p o n i b l e s ,  n o  l l e g a n  a  c o n c r e t a r s e  e n  p r o y e c t o s  e j e c u t a d o s  y  c o n c lu i d o s .
•  P e r s i s t e  u n a  f a l t a  d e  d i f e r e n c i a c i ó n  d e  i n t e r v e n c i o n e s  y ,  a n t e  u n a  m u l t i p l i c i d a d  d e  
f o n d o s ,  lo s  m e c a n i s m o s  p a r a  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  r e c u r s o s  y  e j e c u c i ó n  s o n  p o c o  
f l e x i b l e s ,  l o  q u e  n o  p e r m i t e  l a  r e o r i e n t a c i ó n  r á p i d a  d e  p a r t i d a s  p r e s u p u e s t a r i a s  h a c i a  
l a  r e h a b i l i t a c i ó n  i n m e d i a t a .
•  L o s  p r o c e s o s  d e  l i c i t a c i ó n ,  c o n t r a t a c i ó n  y  e j e c u c i ó n  s o n  p o c o  á g i l e s ,  c o n  n o r m a s  
d i v e r s a s  y  c a m b i a n t e s  e n t r e  i n s t a n c i a s ,  f o n d o s  e  i n s t i t u c i o n e s .
•  S e  a p l i c a n  r e q u i s i t o s  c o m p l e j o s  a  p r o c e s o s  q u e  d e b e r í a n  s e r  á g i l e s  y  d e  r á p i d a  
e j e c u c i ó n  a l  t r a t a r s e  d e  a c c i o n e s  i n m e d i a t a s  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  y  r e c u p e r a c i ó n  
t e m p r a n a  n e c e s a r i a .
E n  e l  p l a n o  d e p a r t a m e n t a l
•  N o  s e  a p l i c a  a d e c u a d a m e n t e  e l  p r i n c i p i o  d e  s u b s i d i a r i d a d  d e  c o m p e t e n c i a s  e n t r e  lo s  
d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  g o b i e r n o  y  p e r s i s t e  c o n f u s i ó n  e n  c u a n t o  a  l o s  l í m i t e s  y  a l c a n c e  
d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  e n t r e  e l l o s .
39 L o s capacitados en  e l curso  p ro v en ían  de los departam en tos del B en i, C ochabam ba y  S an ta  C ruz.
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•  H a y  u n a  p r e s e n c i a  l o c a l  l i m i t a d a  d e  l a  i n s t i t u c i o n a l i d a d  d e  p l a n i f i c a c i ó n  c o m o  e n te  
r e c t o r ,  e n  t a n t o  q u e  l a  o p e r a c i ó n  l o c a l  i n m e d i a t a  d e  r e s p u e s t a  d e s c a n s a  e n  e n t i d a d e s  
l o c a l e s  o  e n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  r e s p u e s t a  q u e  o p e r a t i v a m e n t e  s o n  m á s  á g i l e s .
•  L a  c a p a c i d a d  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  y  f u n c i o n a r i o s  a  n iv e l  l o c a l  s o n  d e s i g u a l e s  e n t r e  
m u n i c i p i o s  y  d e p a r t a m e n t o s ,  r e q u i r i é n d o s e  e n  m u c h o s  c a s o s  u n  a p o y o  d i r e c t o  p a r a  
q u e  p u e d a n  a r t i c u l a r  s u s  n e c e s i d a d e s  y  lu e g o ,  e j e c u t a r ,  s u p e r v i s a r  y  c o n c l u i r  
a c c i o n e s .
•  H a y  u n a  e l e v a d a  d e p e n d e n c i a  d e  r e c u r s o s  e x t e r n o s  a l  n iv e l  lo c a l  ( m u n i c i p a l  o  
d e p a r t a m e n t a l )  a  m á s  d e  r i g i d e z  e n  e l  u s o ,  p o r  p a r t e  d e  e s o s  n i v e l e s  d e  g o b i e r n o ,  d e  
l a s  p a r t i d a s  t r a n s f e r i d a s ,  l a s  q u e  s u e l e n  e s t a r  p r e d e t e r m i n a d a s .  E l l o  l l e v a  a  q u e ,  
i n c l u s o  a n t e  l a  e m e r g e n c i a  y  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  in m e d i a t a ,  n o  s e  
c u e n t e  c o n  l a  f l e x i b i l i d a d  n e c e s a r i a  p a r a  m o v e r  r e c u r s o s  e n t r e  p a r t i d a s .
a )  t r a n s p a r e n c i a  e n  e l  c o n t e n i d o  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s  c l a r a s  e n t r e  i n s t i t u c i o n e s  y  
n iv e l e s ,  e v i t a n d o  e l  c r u c e  d e  l a s  m i s m a s ,
b )  c o m p l e m e n t a r i e d a d  in t e r s e c t o r i a l  y  c o o p e r a c i ó n  i n t e r i n s t i t u c i o n a l ,  y
c )  s u b s i d i a r i d a d  d e  i n t e r v e n c i o n e s ,  c o n  d i f e r e n c i a c i ó n  c l a r a  e n t r e  r e s p o n s a b i l i d a d  
r e c t o r a  y  e j e c u to r a ,  c o n  u n a  c l a r a  d e l i m i t a c i ó n  d e  c o m p e t e n c i a s  p a r a  l a  g e s t i ó n  d e l  
r i e s g o .
L a  e x p e r i e n c i a  d e  l o s  t r e s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  n o s  p l a n t e a  q u e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  
R e h a b i l i t a c i ó n  d e b e  d i f e r e n c i a r s e  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  r e f e r i d a  a  l a  R e c o n s t r u c c i ó n  p u e s  
a m b o s  t i e n e n  s u  p r o p i o  p r o c e s o .  L a  f o r m u l a c i ó n  d e  l o s  p l a n e s  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  y  
r e c o n s t r u c c i ó n  n o  h a  s e g u i d o  u n  p r o c e s o  r e g u l a r ,  e n  r a z ó n  a  l o s  p l a z o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  lo s  
D e c r e t o s  d e  D e c l a r a t o r i a  d e  D e s a s t r e  q u e  d i e r o n  l u g a r  a  lo  q u e  f u e  e l  P l a n  d e  
R e h a b i l i t a c i ó n  y  R e c o n s t r u c c i ó n  S o s t e n i b l e  ( P R R E S )  d e l  N i ñ o  e n  2 0 0 7  y  a h o r a  o b l i g ó  a  
u n a  a c e l e r a d a  f o r m u l a c i ó n  d e l  P R R N  f r e n t e  a  l a  N i ñ a  e n  2 0 0 8 .  E l e m e n t o  c e n t r a l  a u s e n t e  d e  
e s o s  p r o c e s o s  f u e  e l  a d e c u a d o  d i a g n ó s t i c o  q u e  d e b e r í a  c o n s i d e r a r s e  p a r a  s u  r e s p e c t i v a  
f o r m u l a c i ó n :  l a s  e v a l u a c i o n e s  d e  d a ñ o s  y  p é r d i d a s  s e  h i c i e r o n  c o n  p o s t e r i o r i d a d  a  l a  
f o r m u l a c i ó n  d e  l o s  p l a n e s ,  d e  m a n e r a  q u e  n o  h u b o  c o m o  r e f e r e n c i a  u n a  e v a l u a c i ó n  
s o c i o e c o n ó m i c a  p r e v i a .
b) Acerca de la delimitación de acciones y planes
L a  i n c l u s i ó n  d e  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  y  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  e n  u n  m i s m o  P l a n  -  s i b i e n  s o n  f a s e s  
m u c h a s  v e c e s  s i m u l t á n e a s  e n  l a  p r á c t i c a — h a  f r e n a d o  l a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  d e  n e c e s i d a d e s  
r e f e r i d a s  a l  r e s t a b l e c i m i e n t o  d e  m e d i o s  d e  v i d a  y  s e r v i c i o s  b á s i c o s  y  a  l a  n o  i n c o r p o r a c i ó n  
p l e n a  d e  l a  g e s t i ó n  d e l  r i e s g o  e n  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  q u e  d a n  p r e l a c i ó n  a  r e c u p e r a r  o  r e p o n e r  
lo  d a ñ a d o .  A s í  o c u r r i ó  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  e n  q u e  n o  s e  a g i l i z ó  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  y  p o r  t a n t o  
la s  t a r e a s  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  l l e g a r o n  a  c u b r i r  m u y  p o c o s  s e c t o r e s .
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R e c u a d ro  6
RECOMENDACIONES PARA GOBIERNO CENTRAL PARA ATENCION DE EMERGENCIAS 
SEGÚN COMPETENCIAS
1. Evitar que el proceso de socialización genere falsas expectativas a los damnificados en 
términos de poder acceder a asistencia humanitaria y a recursos financieros en las etapas de 
respuesta, rehabilitación y reconstrucción.
2. Respetar las competencias ejecutivas a nivel Departamental y Municipal descentralizando las 
responsabilidades según Ley No. 2140 y a nivel central definir políticas y procedimientos para 
la intervención en las diferentes fases del desastre.
3. Permitir a nivel departamental (Prefecturas y Municipios) según existencia de recursos, la 
definición de prioridades de inversión pública para la rehabilitación y reconstrucción de 
manera participativa en consenso con los niveles de Gobierno Departamental y Municipal. 
Transparentar los parámetros para la priorlzación de proyectos en su definición y control; y el 
listado de los que efectivamente se están considerando.
4. Elexibllizar normas de inversión pública para posibilitar de manera urgente la realización de las 
fases de respuesta, rehabilitación y reconstrucción, según competencias. Se deberá 
establecer procedimientos abreviados para el acceso y transferencia de recursos a los niveles 
Departamental y Municipal, que estén ajustados en función a la oportunidad de atención. La 
Ley No. 1178 y sus Reglamentos, además de la Ley No. 2140, establecen de manera clara los 
alcances de responsabilidad por el uso de fondos públicos y los mecanismos de excepción 
para situaciones de emergencia.
5. Evitar politizar las atenciones y permitir la coordinación responsable entre las instancias 
gubernamentales: Central, Departamental y Municipal; y sectoriales competentes: Defensa 
Civil, Centros de Operaciones de Emergencias, Cooperación Internacional, etc.
6. Fortalecer los Centros de Operaciones de Emergencias Departamentales y Municipales para 
generar capacidades locales de reacción ante situaciones de desastre en sus diferentes etapas.
7. Permitir que los Municipios y Comunidades, mediante el cumplimiento de procedimientos y 
compatibilizando datos de los COE's y Defensa Civil, se incorporen en todas las fases de 
atención de desastres, según principios de obligatoriedad y subsidiarledad establecidos en la 
Ley No. 2140.
8. Modificar el Decreto Supremo No. 29190 a fin de rehabilitar el mecanismo de excepción para 
la ejecución de recursos de inversión destinados a la emergencia para viabilizar la acción 
inmediata en situaciones de desastres.
9. Desarrollar mecanismos de planificación estableciendo normas para priorizar proyectos de 
prevención en Instancias competentes.
S i b i e n  l o s  p r o c e s o s  d e  r e c o n s t r u c c i ó n  t i e n e n  q u e  c u m p l i r  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  r e g u l a r e s  d e  
i n v e r s i ó n  p ú b l i c a ,  a n t e  u n a  e m e r g e n c i a  e s  p r e c i s o  e n c o n t r a r  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  q u e  l a s  
o b r a s  d e  r e c o n s t r u c c i ó n  n o  q u e d e n  r e z a g a d a s ,  e v i t a n d o  a s í  q u e  l a  p o b l a c i ó n  y  s u  a c e r v o  
q u e d e n  e x p u e s t o s  a  n u e v o s  e s c e n a r i o s  n a t u r a l e s  a d v e r s o s .  P a r a  e l l o  s e  h a c e  n e c e s a r i o  
n o r m a l i z a r  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  q u e  f a c i l i t e n  l a s  t a r e a s  d e  
r e c o n s t r u c c i ó n  o r i e n t a d a  a l  d e s a r r o l l o ,  a  l a  v e z  q u e  s e  s u p e r e  l a  e s c a s a  s e n s i b i l i d a d  d e  l a  
p r o g r a m a c i ó n  d e  o p e r a c i o n e s  a n u a l e s  ( P O A ’s )  q u e  n o  i n c l u y e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  m o v i l i z a r
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p a r t i d a s  d e  f o r m a  i n m e d i a t a  p a r a  a t e n d e r  l a s  o b r a s  c o n s i d e r a d a s  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  o  
m i t i g a c i ó n ,  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  u n  c a m b i o  d e  s u  e s t r u c t u r a  l e  l l e v a  t i e m p o s  a d i c i o n a l e s  q u e  
n o  a y u d a n  a  l a  i n m e d i a t a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  y  m e n o s  d e  
r e c o n s t r u c c i ó n .  A s í ,  s e  h a c e  n e c e s a r i o  s e p a r a r  l o s  r e c u r s o s  o r i e n t a d o s  p a r a  la  
r e h a b i l i t a c i ó n ,  q u e  f u n c i o n a n  e n  e l  c o n t e x t o  d e  l a  e m e r g e n c i a  o  l a  r e s p u e s t a  i n m e d i a t a ,  
r e s p e c t o  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  q u e  s e  d e b e n  r e a l i z a r  e n  r e c o n s t r u c c i ó n .
E n  g e n e r a l ,  s e r í a n  t r e s  l o s  p r i n c i p i o s  q u e  s e  s u g i e r e n  d e b e r í a n  s e r  r e c t o r e s  d e  u n  p r o c e s o  d e  
e j e c u c i ó n  d i n á m i c o  y  á g i l  d e l  P R R N ,  a  s a b e r :
L o s  a c t u a l e s  p r o c e d i m i e n t o s  t a n t o  e n  o f i c i n a s  p ú b l i c a s  c o m o  e n  l a  d e  l o s  o r g a n i s m o s  
c o o p e r a n t e s ,  p a r a  a m b o s  p r o p ó s i t o s  ( r e h a b i l i t a c i ó n  y  r e c o n s t r u c c i ó n )  n o  c o n t r i b u y e n  a  u n a  
á g i l  e j e c u c i ó n  d e  r e c u r s o s .
E s  p o r  e l l o  q u e  s e  h a c e  i n d i s p e n s a b l e  p l a n t e a r  p r o c e d i m i e n t o s  d i s t i n t o s  p a r a  i d e n t i f i c a r  y  
p a r a  a t e n d e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  ( i n m e d i a t a s ,  v i n c u l a d a s  a  l a  r e s t i t u c i ó n  d e  
i n g r e s o s  y  c a p a c i d a d e s  p r o d u c t i v a s )  y  d e  r e c o n s t r u c c i ó n  ( m e d i a t a s ,  d e  r e p o s i c i ó n  d e  
i n f r a e s t r u c t u r a  y  a c e r v o s  y  o t r a s ) .  D e  h e c h o  h a y  u n a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  c o n c e p c i ó n  t e ó r i c a  
d e l  P N R R  y  e l  c o n t e n i d o  d e  l a s  f i c h a s  d e  p r o y e c t o s  q u e  l o  r e s p a ld a n .  M á s  a ú n ,  p o r  l a  
f o r m a  e n  q u e  s e  c o m p i l a r o n  l a s  f i c h a s  h a y  n e c e s i d a d e s  e f e c t i v a s  - e n  e l  p l a n o  p r o d u c t i v o ,  
e n  l a  r e s t i t u c i ó n  d e  v i v i e n d a ,  e n  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  o b r a s  d e  p r e v e n c i ó n ,  m i t i g a c i ó n  y  
a d a p t a c i ó n  a  l a s  v a r i a b i l i d a d e s  y  c a m b i o  c l i m á t i c o — q u e  n o  e s t á n  i n c l u id a s .
D e  e s t a  m a n e r a  t i e n e n  q u e  r e v i s a r s e  l o s  p r o y e c t o s  q u e  - a  p a r t i r  d e  l a s  f i c h a s  c i r c u l a d a s  a  
t o d o s  l o s  n i v e l e s  y  s e c t o r e s — s o n  l a  p a r t e  c o n c r e t a  d e l  P l a n  N a c i o n a l  d e  R e h a b i l i t a c i ó n  y  
R e c o n s t r u c c i ó n  a  f i n  d e  d a r  c u r s o  i n m e d i a t o  a  l a s  a c c i o n e s  d e  r e h a b i l i t a c i ó n ,  a t e n d i e n d o  a  
l a s  c a p a c i d a d e s  l o c a l e s  y  a l  t a m a ñ o  d e l  p r o y e c t o  p a r a  e v i t a r  f r e n a r  - p o r  f a l t a  d e  e s t u d i o s  d e  
i n g e n i e r í a  o  d i s e ñ o s  f i n a l e s — u n a  a t e n c i ó n  i n m e d i a t a  y  p r i o r i t a r i a  d e  a c c i o n e s  p r e v e n t i v a s  
a n t e  l a  p r ó x i m a  e s t a c i ó n  c l i m á t i c a .  L a  f o r m a  e n  q u e  e s t á n  e l a b o r a d a s  l a s  f i c h a s  d e  
p r o y e c t o s  n o  h a c e  f á c i l  e s t a  t a r e a .  D e  o t r a  p a r t e ,  h a y  q u e  i d e n t i f i c a r  l a s  a c c i o n e s  d e  
r e c o n s t r u c c i ó n  q u e  p o r  s u  d im e n s i ó n  o  c o n s e c u e n c i a s  e n  r e l a c i ó n  a  l a  r e d u c c i ó n  d e l  r i e s g o ,  
r e q u e r i r á n  d e  e s t u d i o s  t é c n i c o s ,  e c o n ó m i c o s ,  s o c i a l e s  y  d e  i m p a c t o  a m b i e n t a l  p a r a  e v i t a r  
i m p r o v i s a c i o n e s  o  a g r a v a m i e n t o  d e  l a  v u l n e r a b i l i d a d .
E s  d e c i r  q u e  s e  t i e n e  q u e  m a n t e n e r  u n a  d i f e r e n c i a c i ó n  c o n c e p t u a l  y  o p e r a t i v a ,  d e s d e  e l 
i n i c i o  d e l  p r o c e s o  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  n e c e s i d a d e s .  D e  u n a  p a r t e  s e  e n f r e n t a  u n a  
p u l v e r i z a c i ó n  y  a t o m i z a c i ó n  d e  n e c e s i d a d e s  q u e  p a r e c e n  m ú l t i p l e s  y  r e p e t i t i v a s  e n t r e  
m u n i c i p i o s  s o l i c i t a n t e s ,  y  d e  o t r a ,  f a l t a  c o n s i s t e n c i a  c o n  l o s  c r i t e r i o s  o r i e n t a d o r e s  y  e je s  
e s t r a t é g i c o s  d e l  p l a n  ( r e d u c c i ó n ,  d e l  r i e s g o ,  r e s t i t u c i ó n  y  p r o m o c i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d  
p r o d u c t i v a ,  r e d u c c i ó n  d e  d i s p a r i d a d e s  y  b r e c h a s  a g r a v a d a s  p o r  l o s  s u c e s i v o s  d e s a s t r e s ,  
a t e n c i ó n  s e c u e n c i a l  d e  l o  u r g e n t e  h a c i a  lo  n e c e s a r i o  y  p r i o r i t a r i o ,  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  
c a p a c i d a d e s ,  t r a n s f e r e n c i a  d e  c o n o c i m i e n t o s  y  c a p a c i t a c ió n ) .
c) Acerca de la descentralización de ejecución
A  p a r t i r  d e  e x p e r i e n c i a s  p o s i t i v a s  d e  e j e c u c i ó n  lo c a l  s e  p u e d e  p l a n t e a r  q u e  s i s e  d e s e a  q u e  
e l  F o n d o  c r e a d o  y  l a  u n i d a d  e j e c u t o r a  c o n s t i t u i d a  p a r a  s u  o p e r a c i ó n  l o g r e n  r e s p o n d e r  a  l a s
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n e c e s i d a d e s  i d e n t i f i c a d a s  - y  p r e c i s a r  l a s  n o  c a p t u r a d a s  e n  l a s  s o l i c i t u d e s  q u e  c o n s t i t u y e n  
l a s  f i c h a s  q u e  r e s p a l d a n  a l  P N R R  - e s t o  s i g n i f i c a  q u e  l a  u n i d a d  e j e c u t o r a  c r e a d a  p a r a  e l  
P N R R  d e b e r á  t r a n s f e r i r  r e c u r s o s  a  l a s  d i f e r e n t e s  i n s t a n c i a s  ( a ú n  n o  id e n t i f i c a d a s  
c l a r a m e n t e )  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e  l o s  p r o y e c t o s ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  l o g r a r  m a y o r  e f e c t i v i d a d  
e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  P l a n  y  s o b r e  t o d o  p a r a  q u e  l a s  a c c i o n e s  a  s e r  r e a l i z a d a s  e n  lo s  
p r o y e c t o s  r e s p o n d a n  e f e c t i v a  y  v i s i b l e m e n t e  a  l o s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s  y  s o c i a l e s  a f e c t a d o s .
D a d a s  l a s  d e f i c i e n c i a s  d e l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o  a s í  c o m o  d e l  a p a r a t o  e s t a t a l  o r i e n t a d o  a l  
s e c t o r  p r o d u c t i v o ,  ( e l  c u a l  n o  t i e n e  l a  c a p a c i d a d  d e  s e g m e n t a r  s u s  b e n e f i c i a r i o s  d e  u n a  
m a n e r a  e f e c t i v a  y  e q u i t a t i v a ) , 40 s e  h a c e  n e c e s a r i o  q u e  l a  o p e r a c i ó n  d e l  F o n d o  a d o p t e  u n a  
p o l í t i c a  d i f e r e n c i a d a  d e  t r a n s f e r e n c i a s  n o  r e e m b o l s a b l e s  o  c r é d i t o  b a j o  e l  e n f o q u e  d e  q u e  
l o s  m á s  p o b r e s  t e n g a n  u n  c o s t e  d e  f i n a n c i a m i e n t o  n u l o  y  p u e d a n  d e v o l v e r  e l  c a p i t a l  a  t r a v é s  
d e  c u o t a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  s u s  i n g r e s o s ,  d e  t a l  m a n e r a  q u e  l e s  p e r m i t a  r e c u p e r a r  l a  p é r d i d a  
d e  l a  p r o d u c c i ó n  s in  e l  p a g o  d e  i n t e r e s e s  d e s v e n t a j o s o s .  E l l o  s o l o  e s  p o s i b l e  m e d i a n t e  l a  
a c c i ó n  d i r e c t a  a  n iv e l  d e  l a  c o m u n i d a d .  E x i s t e n  e n  e s t e  s e n t i d o  e x p e r i e n c i a s  p r o p i a s ,  
n a c i d a s  d e  l o s  u s o s  y  c o s t u m b r e s  d e  l a s  d i f e r e n t e s  c u l t u r a s  l o c a l e s ,  a  s e r  a p r o v e c h a d a s  ( v e r  
r e c u a d r o  7 ) .
Recuadro 7
SEGURO AG RÍCO LA PARA COM UNIDADES AG R ÍC O LA S E N  E L  A LTIP LA N O  B O LIV IA N O
Este proyecto trabaja sobre la base de una alianza institucional a través del Programa de Reducción de 
Riesgos a Desastres PRRD de la COSUDE (la Agencia Suiza para el Desarrollo y  la Cooperación).
Se basa en un Fondo de Mitigación de riesgos agrícolas, que tiene algunos elementos de un seguro.
Los socios pagan una prima anual. Conforme el Fondo genera intereses, con ellos se pagan las 
indemnizaciones de los clientes.
La referencia para decidir si se paga o no una indemnización a los clientes es la parcela testigo, cultivado 
por un líder tecnológico, el Yapuchiri testigo. El Yapuchiri es el mejor productor en su comunidad, es un 
título anciano de prestigio. Solamente se evalúa el rendimiento del Yapuchiri: si a él le va mal, se paga una 
indemnización. Si a él le va bien, no se paga a nadie, independientemente de los rendimientos reales de los 
clientes, en la lógica que los productores no han hecho todo lo posible para prevenir los riesgos.
Los Yapuchiris por su lado tienen la obligación de brindar apoyo técnico a todos sus clientes en una zona 
homogénea (homogénea para poder comparar rendimientos).
El Yapuchiri perito está supervisando el trabajo del Yapuchiri testigo para reducir riesgos morales. 
Actualmente se está en el segundo año de piloto, con 142 clientes.
Ver :www.sgc-grcosude.com
40 L a  ev a lu ac ió n  rea lizada  tan to  del fenóm eno  clim ato lóg ico  del N iño  en  2007  com o de L a  N iñ a  2008 
ev idenc ia  que u n a  v ez  m ás el desastre  tiene  com o consecuenc ia  p en a liza r a  los pequeños p roducto res o 
traba jado res  y  co m ercian tes in fo rm ales que tie n e n  u n a  econom ía  de subsistencia  y  pocas opo rtun idades en  
cond ic iones de efic iencia .
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E l  a t e r r i z a j e  l o c a l ,  c o m u n i t a r i o ,  t e n d r í a  e f e c t o s  c o l a t e r a l e s  p o s i t i v o s ,  a u s e n t e s  e n  u n  p r o c e s o  
l i d e r a d o  d e s d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  n o  p a r t i c i p a t i v a :
- F o r t a l e c e r  l a  a u t o e s t i m a  d e  l o s  d a m n i f i c a d o s  m e d i a n t e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  s u s  
d e r e c h o s  c iu d a d a n o s ,  c a p a c i d a d e s  y  r e l e v a n c i a  e n  e l  p r o c e s o  d e  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  y  
d e s a r r o l l o  lo c a l .
-  I n v o l u c r a r  n o  s o l o  a  lo s  b e n e f i c i a r i o s  d i r e c t o s  d e  l a s  i n t e r v e n c i o n e s ,  s i n o  a d e m á s  a  
l a  c o m u n i d a d  e n  s u  c o n j u n t o  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  p r e v i s t a s  d e  r e c o n s t r u c c i ó n ,  c o n  e l  f i n  d e  
f a v o r e c e r  l a  r e p l i c a b i l i d a d  d e  l a s  t e c n o l o g í a s  e m p l e a d a s  y  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a s  
c a p a c i d a d e s  d e  g e s t i ó n  d e l  r i e s g o .
- P r o m o v e r  l a s  r e d u c c i ó n  d e  lo s  r i e s g o s  e n  l o s  p r o c e s o s  d e  r e c o n s t r u c c i ó n  m e d i a n t e  l a  
a r t i c u l a c i ó n  d e  l a s  d i v e r s a s  i n s t i t u c i o n e s  ( P ú b l i c a s  y  P r i v a d a s )  y  o r g a n i z a c i o n e s  
c o m u n i t a r i a s  y  g r e m i a l e s  lo c a l e s .
P e r o  a d e m á s  e l  p r o c e s o  d e  f o r m u l a c i ó n  d e  l o s  p l a n e s  d e  r e c o n s t r u c c i ó n  n e c e s a r i a m e n t e  
d e b e  c o n s i d e r a r  l a s  c a u s a s  d e  lo s  d e s a s t r e s  y  p o r  t a n t o  s e  d e b e n  s e g u i r  a l g u n a s  d e  l a s  
s i g u i e n t e s  a c c i o n e s :
- E l  a n á l i s i s  d e  l a s  c a u s a s  l o c a l e s  d e  l o s  d e s a s t r e s ,  e n  p a r t i c u l a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  
v u l n e r a b i l i d a d  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  a f e c t a d a s .
- E l  a n á l i s i s  d e  l a s  c a p a c i d a d e s  y  e s t r a t e g i a s  d e  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
e  i n s t i t u c i o n e s  lo c a l e s .  P a r a  e l l o  s e  d e b e  p a r t i r  d e  l a  d e f i n i c i ó n  d e  f u n c i o n e s  y  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  e  i n s t i t u c i o n e s ,  t a n t o  g u b e r n a m e n t a l e s  c o m o  n o  
g u b e r n a m e n t a l e s ,  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  s u s  f o r t a l e z a s  y  d e b i l i d a d e s .
S e  s u g i e r e  a s í  q u e ,  s i n  d e j a r  d e  t e n e r  u n a  v i s i ó n  h o l í s t i c a ,  i n t e g r a l  y  s i s t é m i c a  d e  l a  g e s t i ó n  
d e l  r i e s g o  s e  o p e r e  d e  m a n e r a  m u y  c o n c r e t a  y  o p e r a t i v a .  Q u e  a  l a  p a r  d e  c o n t e m p l a r  
p o l í t i c a s  g e n e r a l e s  f r e n t e  a  l a  g e s t i ó n  d e l  r i e s g o  c o n  p e r s p e c t i v a  r e g i o n a l  ( g e s t i ó n  i n t e g r a l  
d e  c u e n c a s ,  v i s i ó n  d e  p l a n o s  e c o l ó g i c o s ) ;  d e  o r i e n t a r s e  a  l a  a d a p t a c i ó n  n e c e s a r i a  f r e n t e  a  
p r o c e s o s  d e  c a m b i o  c l i m á t i c o  o  v a r i a b i l i d a d e s  d e  d u r a c i ó n  l a r g a ,  s e  p u e d a  t e n e r  u n a  g e s t i ó n  
m u y  á g i l  y  a s e n t a d a  e n  l o  c o n c r e t o .
A l g u n a s  a c c i o n e s  i n m e d i a t a s  i n c l u i r í a n :
1. F o m e n t a r ,  a p o y a r  y  a p r o v e c h a r  i n i c i a t i v a s  d e s d e  l a  b a s e  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  
m u n i c i p a l  ( P l a n  d e  D e s a r r o l l o  M u n i c i p a l  -  P D M ,  y  P l a n  O p e r a t i v o  A n u a l  -  P O A )  c o n  
e n f o q u e  d e  R e d u c c i ó n  d e l  R i e s g o  d e  D e s a s t r e s  ( R D D ) .
2 . P r o m o v e r  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  P l a n  M u n i c i p a l  d e  O r d e n a m i e n t o  T e r r i t o r i a l  ( P M O T )  y  
e l  P l a n  d e  U s o  d e  S u e lo  ( P L U S )  c o n  e n f o q u e  d e  R R D  y  c o m o  h e r r a m i e n t a  d e  p l a n i f i c a c i ó n  
e s t r a t é g i c a  y  o p e r a t i v a  c o n  u n a  p r o y e c c i ó n  s u p r a - m u n i c i p a l .
3 . T r a n s f e r e n c i a  d e  r i e s g o  a  t r a v é s  d e  m e c a n i s m o s  f i n a n c i e r o s  ( f o n d o  d e  m i t i g a c i ó n ,  
s e g u r o  a g r í c o l a ,  m i c r o - s e g u r o s ,  e tc . ) ,  e n  d i f e r e n t e s  n iv e l e s .
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4 . I d e n t i f i c a r ,  c a p a c i t a r  e  i n s t i t u c i o n a l i z a r  r e c u r s o s  h u m a n o s  c o m p e t e n t e s  a  d i f e r e n t e s  
n i v e l e s  ( f u n c i o n a r i o s  m u n i c i p a l e s ,  e x p e r t o s  l o c a l e s  e n  R R D ,  l í d e r e s  t e c n o l ó g i c o s ) .
5 . R e v a l o r i z a r ,  r e c u p e r a r  e  i n t e g r a r  s a b e r e s  l o c a l e s ,  a n c e s t r a l e s  e  i n n o v a d o r e s  e n  R R D  
p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  e s t r a t e g i a s  n o v e d o s a s  d e  R R D .
6 . A s i g n a r  r e c u r s o s  p ú b l i c o s  a  m e d i d a s  d e  p r e v e n c i ó n  y  p r e p a r a c i ó n  e n  p r o y e c t o s  d e  
i n v e r s i ó n  p ú b l i c a .
L a  e v a l u a c i ó n  h e c h a  e n  2 0 0 7  y a  i n d i c a b a  u n a  v í a  s i m i l a r  ( v e r  r e c u a d r o ) .
Recuadro 8
__________________________ Recomendaciones específicas hechas en 2007__________________________
Más específicamente, al incorporar los criterios de reducción de la vulnerabilidad y  gestión del 
riesgo, sería recomendable incluir en el proceso una estrategia de descentralización y  participación de la 
sociedad en sus diversos niveles. Se sugiere adoptar modalidades de ejecución institucional y  operativa de 
la reconstrucción en las que se contemplan como objetivos complementarios:
a) fortalecer la capacidad de ejecución y  gestión del estado y  generar credibilidad y  confianza en el 
proceso de reconstrucción;
b) intensificar la rehabilitación con el apoyo en la comunidad y  en las instituciones existentes;
c) convocar a todos los sectores de la sociedad a colaborar en la preparación de los estudios técnicos
y  científicos necesarios para la reconstrucción;
d) programar los recursos en forma concertada con las comunidades y  los cooperantes externos, 
promoviendo instrumentos plurianuales en fondos revolventes o asociados a derivados; y
e) establecer mecanismos de supervisión que garanticen la transparencia y  la racionalidad en el uso
de los recursos.
En relación a la institucionalidad nacional para la gestión del riesgo, la misión de CEPAL 
comparte las recomendaciones hechas por la reciente misión UNDAC: 41 sobre la necesidad de una revisión 
y  definición clara de roles y  competencias de los actores presentes en la atención y  respuesta a emergencias 
y/o desastres de la Ley N° 2140 y  en especial a la Ley N° 2446 (LOPE) que limita las funciones que la Ley 
2140 otorga al Viceministerio de Defensa Civil y  Cooperación al Desarrollo Integral (VIDECICODI), 
Prefecturas y  Municipios. Como señaló la mencionada evaluación “El Organigrama o Esquema del 
SISRADE debe reflejar la participación de la sociedad civil y  otros grupos sociales como el sector privado, 
así mismo la Ley N° 2140 debe incluir sus roles ”. En este contexto el tema de reducción y  gestión del riesgo 
ha de verse también inserto en el ámbito de responsabilidades de las autoridades financieras y  de 
planificación del estado (Ministerio de Planificación a través de sus distintos ministerios y  unidades, 
ministerio de hacienda, ministerio de descentralización, etc.). Asimismo han de fortalecerse las capacidades 
de similares entidades de planificación y  desarrollo en los niveles prefectural y  municipal.
wb333913E:\bolivia\Niña 2008\informe consolidado\La Niña 2008 2apte.doc 28/04/2008 02:05:00 p.m.
41 OCHA, Evaluación de la Capacidad Nacional para la Respuesta a Desastres, Misión del equipo UNDAC 
a Bolivia, 16 al 30 de Marzo del 2007, p.14.
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COM PARACIÓN DEL IM PACTO DE EL NIÑO 2006-2007 
Y LA NIÑA 2007-2008
A n ex o  I
La secuencia de fenómenos meteorológicos extremos desde 2006 a 2008 muestra, además 
de la vulnerabilidad y exposición a amenazas del país, en particular de las regiones de 
menor índice de desarrollo humano, una persistente falta de adecuada prevención y 
adaptación a eventos que son cada vez más recurrentes, con consecuencias trágicas en lo 
humano (véase el gráfico) y severas en lo económico, afectando a sectores importantes de 
la economía nacional y del bienestar de la población. Ello solo contribuye a dejar más 
expuesto al país no solo a eventos climáticos -crecientemente asociados al cambio 
climático— sino a choques externos vinculados con los precios de los alimentos y el abasto 
alimentario dado que el mayor impacto ha sido en el sector agrícola productivo.
L a  v u l n e r a b i l i d a d  c r e c e :  e f e c t o  
a c u m u l a t i v o  y  a d i c i o n a l
Crecimiento de familias afectadas de 2004 a 2008
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De otra parte la incompleta e insuficiente recuperación de los eventos previos (véase 
el cuadro) agrava los daños y pérdidas en cada nuevo fenómeno con lo que se incrementa 
aún más la vulnerabilidad preexistente.
Si se compara solamente la magnitud absoluta de los dos últimos episodios (El Niño 
en 2006-2007 y La Niña en 2007-2008) vemos una trágica secuela de insuficiente 
recuperación, incrementadas pérdidas y daños acumulativos, en particular en la 
infraestructura física (vial a nivel de las redes secundaria y terciaria principalmente), social 
(caso de la infraestructura educativa y de salud no reconstruida) y vivienda. Véanse los 
gráficos que ilustran el diferenciado perfil de los dos últimos eventos.
Ocurrencia de Eventos Mayores en los Últimos 25 Años
Ado Acontecimiento Algunos Efectos
2006 Inundaciones 39.000 familias afectadas.
2002 Destrucción puente Gumucio Pérdidas superiores a los US 3
Reves millones.
Inundación Tipuani y Chima Destrucción de 242 viviendas, pérdidas 
millonarias.
2002 Tormenta de granizo en La Paz 70 muertos, más de 70 millones de 
dólares en pérdidas.
2000 Derrame de petróleo río 
Desaguadero
Impacto ambiental
1999 Incendio Santa Cruz y Beni 3220 familias afectadas. 500 viviendas 
destruidas
1997 Terremoto Totora. Alquile 80 muertes, cuantiosos daños
- Fenómeno El Niño US 527 millones en pérdidas
1998 Deslizamiento cerro Cotahuma en 
La Paz
523 familias afectadas
1996 Deslizamiento Cotahuma La Paz 214 familias afectadas
1992 Deslizamiento Llipi 209 muertes
1986 Desborde del lago Titicaca 24.5000 Has. 180.000 personas 
afectadas
1984 Inundación río Mamoré 78.000 personas afectadas. Pérdidas por
US 48 millones
500 000 cabezas de ganado
1982 Sequía en Tarija 55.434 Has Tanja.
- Sequía en Oruro 9.872 afectados. 31.000 Has de
1983 cultivos.
Sequía en Cochabamba 22.565 afectados en Cochabamba.
Turbión río Pirai Daños en 3000 viviendas, muerte de 
250 personas, 5000 damnificados. 
Pérdidas agropecuarias 8.5 millones de 
dólares.
29 millones de dólares en viviendas e 
infraestructura.
Fenómeno El Niño. Pérdidas por 1.372 millones de dólares.
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional de Bolivia, La Gestión del Riesgo en Bolivia, 2004
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Las consecuencias económicas de tales daños, pérdidas y necesidades apuntan no 
solo a efectos acumulativos, si bien el peso relativo sobre la dinámica económica del país 
no fue mayor y -en  términos relativos— su peso en el producto interno bruto no fue 
tampoco mayor:
2008 2007
PIB corriente del año precedente al desastre 103,008.82 91,747.17
Formación bruta de capital (inversión bruta) 15,283.49 11,735.29
Peso relativo
Daños y pérdidas respecto al PIB 3.74% 3.94%
Daños respecto a la inversión bruta 8.39% 17.15%
Nótese que, si bien el peso relativo sobre el PIB sería menor en el nuevo evento, 1 
ello obedece más bien al dinamismo del PIB que al valor del impacto. Asimismo la cifra 
del daño respecto a la capacidad nacional de inversión (formación bruta de capital) no 
refleja el hecho de que buena parte de las inversiones requeridas desde el 2006 y 2007 no 
fueron realizadas de modo que los nuevos requerimientos se suman a los ya acumulados de 
los eventos precedentes.
1 El peso relativo de El Niño en 2007 había sido estimado en 4.1% del PIB sobre la base de una estimación 
preliminar del mismo para 2006. Las cifras revisadas con que se contó en esta ocasión dan un valor 
ligeramente menor.
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E l  p e r f i l  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  e n  2 0 0 7
n -
□ Pérdidas□ Daño
E l  p e r f i l  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  e n  2 0 0 8
^  - i*»
□  Daños □  Pérdidas I
1,400
En resumen, los valores de daños y pérdidas de los dos últimos eventos muestran 
rasgos y magnitudes similares (véase el cuadro comparativo en bolivianos corrientes), 
aunque en algunos casos los efectos marginales adicionales no reflejan en realidad las 
consecuencias devastadoras y acumulativas de los mismos.
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Comparación de impacto de El Niño 2007 y La Niña 2008, Bolivia
La Niña 2008 (millones Bolivianos)* El Niño 2007 (millones Bolivianos)**
Daños Pérdidas Total Daños Pérdidas Total
TOTAL 1,282.38 2,569.25 3,851.64 2,013.12 1,603.28 3,616.40
Sectores Sociales 382.35 305.90 688.25 413.92 141.68 555.60
Vivienda 324.57 275.59 600.16 331.20 88.00 419.20
Educación 56.61 10.05 66.66 82.16 0.00 82.16
Cultura 0.93 0.32 1.25 0.00 0.00 0.00
Salud 0.24 19.94 20.17 0.56 53.68 54.24
Sectores productivos 160.33 2,189.85 2,350.19 190.96 918.40 1,109.36
Agricultura y ganadería 99.42 1,974.26 2,073.69 187.28 877.28 1,064.56
Cultivos 1,676.65 1,676.65 0.00 0.00 0.00
Ganadería 94.37 297.61 391.98 0.00 0.00 0.00
Infraestructura de riego 5.06 5.06 0.00 0.00 0.00
Turismo 0.00 0.00 0.00 3.68 41.12 44.80
Impacto en mujeres 60.91 215.59 276.50 70.24 208.72 278.96
Infraestructura 739.70 73.50 813.21 1,338.00 35.76 1,373.76
Transporte 729.80 729.80 1,335.84 35.20 1,371.04
Agua y saneamiento 4.50 18.34 22.84 0.00 0.56 0.56
Energía 5.40 55.16 60.56 0.64 0.00 0.64
Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 1.52
Medio Ambiente 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 1.60
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 297.12 297.12
Fuente: Estimaciones de las misiones de CEPAL 
* tipo de cambio 7.50 Bolivianos por dólar de EEUU
** tipo de cambio 8.00 Bolivianos por dólar de EEUU
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IM PACTO DE LOS EVENTOS DE LA NIÑA PO R  DEPARTAM ENTO
EN BOLIVIA, 2008
La evaluación por departamentos de la suma de daños y pérdidas ocasionados por los 
eventos de La Niña, muestra que en general el impacto ha sido mayor en Beni y Santa 
Cruz., involucrando a todos los sectores (véase el gráfico).
IMPACTO DE LA NIÑA 2008 POR DEPARTAMENTO
Anexo II
□  Chuquisaca D L a  Paz DCochabamba □ O ru ro  □  Potosí O Tarija DSanta Cruz □ B e n i □  Pando □S ucre
La composición sectorial muestra cambios significativos entre departamentos 
(véanse los cuadros). Así, por ejemplo, destaca la fuerte afectación de Beni respecto a agua 
y saneamiento, vivienda y salud donde los porcentajes de daños y pérdidas son de más del 
75%. En el balance total de daños (en porcentajes) respecto del total del país, Beni 
mantiene también el primer lugar del impacto seguido de Santa Cruz. Ambos 
departamentos muestran una diferencia muy grande con el resto de las entidades.
En el conjunto de departamentos, son más elevados los porcentajes que 
corresponden a economía de patio en Oruro, La Paz, Cochabamba y Chuquisaca, lo que se 
explica por el alto porcentaje en ellos de mujeres agricultoras sin salario. También son altos 
los porcentajes que reflejan el incremento en el trabajo reproductivo de las mujeres en los 
mismos departamentos (excepto Cochabamba) y Beni, lo que corresponde a los altos 
porcentajes de mujeres amas de casa en dichas entidades.
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La composición sectorial del daño y pérdidas al interior de cada departamento 
muestra también diferencias significativas entre ellos, destacando que mientras en la mayor 
parte de los departamentos es en la agricultura donde se produce el mayor impacto, en 
Pando y Sucre los efectos se sintieron en los sectores de transporte y energía 
respectivamente.
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Impacto por departamento de los eventos ocasionados por La Niña 2008 en Bolivia ( Millones de Bolivianos)
Depto. Agricultura Agr. Patio Artesanía Transporte Energía Agua y S. Educación Cultura Salud Vivienda Trab.reprod.mu)eres Total x depto.
Chuquisaca 66.4 50.5 0.0 23.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 16.1 12.1 168.9
La Paz 56.0 20.5 0.0 69.5 2.1 0.0 5.9 1.1 0.1 41.6 21.4 218.2
Cochabamba 93.3 16.0 0.0 21.6 0.0 0.1 8.5 0.0 0.7 10.3 1.8 152.2
Oruro 29.0 27.8 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 26.0 109.3
Potosí 60.1 5.6 0.0 5.1 0.9 0.0 13.2 0.2 0.0 1.5 2.6 89.1
Tarija 12.4 12.0 0.0 9.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 40.1
Santa Cruz 1,132.2 3.9 17.8 197.4 54.9 4.0 0.0 0.0 3.8 32.2 8.5 1,454.7
Beni 624.2 3.3 24.4 304.7 0.0 18.4 37.4 0.0 15.6 496.4 15.9 1,540.2
Pando 0.0 0.4 0.0 72.6 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 1.5 0.5 76.6
Sucre 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3
Total 2,073.7 139.8 42.2 729.8 60.6 22.8 66.7 1.3 20.2 600.2 94.4 3,851.6
Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales.
Impacto por departamento de los eventos ocasionados por La Niña 2008 en Bolivia (Porcentajes del total por sector)
Depto. Agricultura Agr. Patio Artesanía Transporte Energía Agua y S. Educación Cultura Salud Vivienda Trab.reprod.mujeres Total x depto.
Chuquisaca 3.2 36.1 3.2 1.8 2.7 12.9 4.4
La Paz 2.7 14.6 9.5 3.5 8.9 85.2 0.5 6.9 22.6 5.7
Cochabamba 4.5 11.4 3.0 0.0 0.4 12.8 3.4 1.7 1.9 4.0
Oruro 1.4 20.0 3.5 0.1 1.8 0.1 27.6 2.8
Potosí 2.9 4.0 0.7 1.5 19.7 12.9 0.2 2.7 2.3
Tarija 0.6 8.5 1.3 0.5 0.0 6.0 1.0
Santa Cruz 54.6 2.7 42.2 27.0 90.6 17.4 18.7 5.4 9.0 37.8
Beni 30.1 2.4 57.8 41.8 0.0 80.3 56.1 77.4 82.7 16.8 40.0
Pando 0.3 9.9 0.0 2.5 0.2 0.6 2.0
Sucre 0.0 3.8 0.0 0.0 0.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales.
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Impacto por departamento de los eventos ocasionados por La Niña 2008 en Bolivia (Porcentaje del total por departamento)
Depto. Agricultura Agr. Patio Artesanía Transporte Energía Agua y S. Educación Cultura Salud Vivienda Trab.reprod.mu)eres Total x depto.
Chuquisaca 39.3% 29.9% 0.0% 13.9% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 9.5% 7.2% 100.0%
La Paz 25.7% 9.4% 0.0% 31.8% 1.0% 0.0% 2.7% 0.5% 0.1% 19.1% 9.8% 100.0%
Cochabamba 61.3% 10.5% 0.0% 14.2% 0.0% 0.1% 5.6% 0.0% 0.4% 6.7% 1.2% 100.0%
Oruro 26.6% 25.5% 0.0% 23.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 23.8% 100.0%
Potosí 67.5% 6.3% 0.0% 5.7% 1.0% 0.0% 14.8% 0.2% 0.0% 1.7% 2.9% 100.0%
Tarija 31.0% 29.8% 0.0% 24.4% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.1% 100.0%
Santa Cruz 77.8% 0.3% 1.2% 13.6% 3.8% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3% 2.2% 0.6% 100.0%
Beni 40.5% 0.2% 1.6% 19.8% 0.0% 1.2% 2.4% 0.0% 1.0% 32.2% 1.0% 100.0%
Pando 0.0% 0.5% 0.0% 94.7% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% 1.9% 0.7% 100.0%
Sucre 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Total 53.8% 3.6% 1.1% 18.9% 1.6% 0.6% 1.7% 0.0% 0.5% 15.6% 2.5% 100.0%
Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales
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De las cifras anteriores se desprende que el evento ha tenido efectos diferenciados 
entre regiones: que podrían en términos generales catalogarse como deslizamientos y 
precipitación en las laderas y valles, lluvia intensa en zonas de cordillera y valles, con el 
consecuente desborde de ríos e inundación en planicies y llanuras; heladas y granizo en 
valles y zonas limitadas y el altiplano.
Como consecuencia de ello se producen daños y pérdidas de diversa magnitud e 
índole entre sectores: con gran concentración sobre todo en la agricultura y ganadería 
comercial en los departamentos de la zona oriental y con mayor impacto en la agricultura y 
ganadería campesina y de subsistencia en los mismos pero también en los valles y el 
altiplano, lo cual se refleja en las pérdidas diferenciadas de la economía de patio y de la 
actividad de las mujeres. Los daños en las vías de comunicación primaria, secundaria y 
local se dan con mayor intensidad en las zonas inundadas así como en las laderas inestables 
de determinados departamentos. De ello deriva también que las consecuencias 
macroeconómicas al interior de cada departamento (que no fueron medidas por falta de 
información detallada del PIB departamental actualizado) sean también diferenciadas y se 
reflejen en la capacidad de recuperación, absorción y ejecución de los distintos municipios 
y departamentos, como se ha intentado capturar en la carpeta de perfiles de necesidades 
recogidas en el PNRR.
La imagen del diferenciado impacto por municipios se recoge en el gráfico.
B O L I V I A :  M U N I C Í P I O S  A F E C T A D O S  P O R  I N U N D A C I O N E S  ( M A R Z O  2003)
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Resulta muy interesante contrastar esta afectación -reflejada incluso en los 
municipios declarados en estado de emergencia por el evento— con los índices que 
evidencian vulnerabilidad, pobreza o marginación. Al efectos se hace una comparación del 
Índice de Desarrollo Humano por municipio con los declarados en emergencia y se 
confirma lo esperable: que haya un traslape o superposición de las condiciones de mayor 
vulnerabilidad con la declaratoria de emergencia (véase los gráficos y el cuadro).
C o m p a r a c i ó n  d e  v u l n e r a b i l i d a d  ( I D H - P N U D )  y  
m u n i c i p i o s  d e c l a r a d o s  e n  e m e r g e n c i a










TOTAL NACIONAL 161 0.668560574
Beni 17 Inundación 0.658888441
Santa cruz 37
Inundación, riadas, sequias, 
deslizamiento, granizada 0.642147271
Tarija 2 Granizada, riada y deslizamiento 0.614425335
Pando 3 Inundación 0.597539343
La Paz 25
Inundación, helada, granizada, 
riada y deslizamiento 0.565800045
Oruro 7 Granizada, riada, helada 0.565607844
Cochabamba 31
Inundación, granizada, 
inundación - riada y 
deslizamiento 0.549670472
Chuquisaca 22
Sequia, granizada, riada y 
deslizamiento 0.520052635
Potosí 17
Granizada, riada, helada, 
deslizamiento 0.504386753
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